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A S U N T O S D E L D I A | A a m e o t a o c o o s í d e r a M e m m t e l a s e x p o r t a c í D -
n e s d e v i n o s e s p a ñ o l e s a l o s E s t a d o s U n i d o s ^ VJvi'atii cxprimer mi-> operase sería más bien para acen-
Q r i f o T e í v e a los Esta- toarlas, 
f ¿ a co'n una misión of.c.al 
riscal Joffrc 
(¡Obicmo de 
llegó con el ma-
obtener del 
Hay quienes suponen-
que atirman- el señor 
y hasta 
Viviani 





V moao que la acción de ¡los Estados Unidos, o si no .la con-. 
L a p r o l o n g a c i ó n d e l o s t r a t a d o s c o m e r c i a l e s . 
T o r o s y t o r e r o s . 
S o b r e e l B a n c o E s p a ñ o l d é l a l s ! a d e C é 
MENSAJE B E ABHESION Y BE CARIiíO AL SE5Í0B MAMMON CON 
MOTITO BE Sü FIESTA ONOM ASTIC.i.—CONTESTACION BEL PEE 
SIBENTE BEL BANCO 
Washington, que acá- va también a los Estados Unidos | 
la cniprra a Ale- ía gestionar la condonación de las 
l gueird a r u * \ i * , _ ,^ ^ y j m A IjOS ESTAI)0S UNIDOS 
activas  
m solo en cuanto a 
los prepara-! deudas contraídas por Francia en WASHINGTON, marzo 21. 
fnpsf orcponde-i donación, la rebaja; alegando cp-vcióu nacional en este país, la ciudad 
1UC \ * ^. I u:-v«J^ ê Málaga ha exportado a los Esta-
los re-lmo argumento que habiendo sido 
cíales oue expiran el día 30 del co-
rrí en t o marzo-
En cuento so abran las Cortet, el 
gabinete presentará un proyecto de 
ley de continuación del monopolio ta-
baca1ero 
EL REY ALFONSO ESTA ENFERMO iW6 _ IOS IC-l.niV aiguuiciitw MUC i^i^xruv lhndos c¡nco veces la cantidad 
3 beli-1 común la victoria y comunes las de vino qu eembarcara durante los j 
rf.rsOS ^ iacllltasen , " ™ f . ^ o r . ^ r . ^ ^ A ^ A*U*n étimos diez años. Tales han sido las MADRID, Marzo 21. 
tes con los que se había aso-1 ventajas, proporcionadas deben do la. manifestacione3 del cónsul,| su Majestau ei Rey Alfonso se ha-
^ • f mbién en lo que se i ser también las cargas. 1 americano, Mr. Smith, en un informe lia guardando cama a causa de la fle-
ciado, sino tam ;£í__OT, J __Los Estados Unidos, fuera de! í;ecibldo hoy Por ^ Departamento de^re que lo ha producido un ligero • al concurso especifícamen- \ 
r / r Aauel lamisiónfuéafor- í lo prestado, han gastado mucho, 
jteiBilitar. h __ buena parte aí| enormemente —se dice-
sangre y 
ccmercio. j resfriado 
El total de las exportaciones para i 
ñero el •Ios E'st:ados Unidos en 1920, excedió! 
la cifra de 475,000 galones, dice el! 
cónsul. Las exportaciones de papas i 
vencedor ae w h . nnr_ -x . I destrucciones son con relación a¡?0, tienlen precedente, llegando el to-
U nue disrrutaba entonces aci • f • i | tal embarcado para los Estados Uni-[T 
Í ^ n d a d en los Esta 
¿os Unidos. 
i ¿A que vuelve a Washington 
Üexministro y diputado francés? 
versión del Petit Parisién, 
trasmitida ayer por la Prensa Aso 
ciada, a 
Tratado de Versalles. 
ellos muy interiores a los que so-¡ ¿ios en ei año de 1920, a 10.906 tone, 
portaron los otros pueblos; a los 
que soportó Francia, por ejemplo, 
j Si la pretensión se formula, o 
\ siquiera se apunta, nos parece que 
¡será desestimada desde el primer 
.•r- • ' j - i momento. Y sorprenderse por ello obtener la ratihcacion del , i 2 
•V^n ins seria c'ar muestras de poseer ur 
_ j espíritu psicológico muy rudimen 
ladas métricas, cantidad que excede, 
aproximadamente, en unas mil tone-
Ladas. al embarque total para todos 
los raíses. en el año de 1918. 
TOROS T TOBEROS 
MADRID, marzo 21. 
Debido al cierre de la Plaza de To 
03 de esta capital ayer domingo, el 
•público acudió a la de Vista-Alegre 
llenándola hasta los topes. La corri-
da fué detestable a causa de lo manso 
que resultó el ganado, no sólo en la 
suerte de varas sino en la de bande-
rillas y a la hora de matar, imposibi-
litando .ei lucimiento de diestro» y 
cuadrillas. Manuel Martínez 
una cornada en la pierna y Coche-
rín volteado aparatosamente resul-
tando con una herida grave en la 
rtgión lumbar- El Cartagenero, que 
alternaba en el tercer puesto dado el 
carácter de los bichos hizo todo lo 
que pudo llegando a lucirse en algu-
nas ocasiones. 
En Barcelona, toros de Salas mos 
Coa motivo de su fiesta onomástica; Fuisteis, en los inolvidables instan-
el señor José Marimón, Presidente del j tes en que el choque brutal con la 
Banco Español de la Isla de Cuba, colectividad desbandada por el pánico 
recibió el sábado un cumplido home-, sombró en nuestros corazones la sl-
najt que habla muy alto en pro de j miente de la duda y el desaliento, el 
quien ha sabido obtener de sus subor- | adalid legendario que supo doiDcñar 
diñados todo linaje de merecimientos, uuestra zozobra y hacer do nuestra de 
Presente estaba el Consejo de Ad- bilidad una pira, donde la Fe, por 
ministración que había ido o felici-1 vuestra voz. nos hizo ver resplahdo-
tarle, cuando una comisión integrada ' r-es de victoria, 
recibió por aUos empleados del Banco, I* hi-, Fuisteis, en la desigual v encarni-
zo ertrega de un documento, cosidas 7a(la jucha enlabiada cuyas últimas 
sus hojas con cinta de seda, sellado ¡ escaramuzas auu se libran, el oaudi-
notarialmente x del máá exquisito | jji0 sabio c irreductible que con su 
gusto artístico, en el que aparecen | tesón v su ejeranlo. nos hizo defender 
frases y conceptos que ponen de ma-1 con (imi0(ia(ia confianza, la ejecutoria 
nifiesto la brillante ejecutoria del Pre i y lo3 destinos de este viejo reducto 
sidente de la citada Institución Ban- donde se fundan ias nobles asplracio-
e^*3, _ ' nes de dos pueblos y todos los alicn-
Los . oficiales todos del Banco, en tos de una raza, 
número de más de sesenta, autorizan, v " . . 
con sus firmas el mensaje que dedi-1 1 pu^ ^ fulsteis 
can &1 señor Marimón y Juliach, co-
Servas que se juzguen necesa 
•rias," y la aceptación de la Liga 
I las Naciones, "también con las 
Reservas, o más bien las noveda-
des, que parezcan oportunas "de 
acuerdo con las ideas de Mr. Har-
ding," cuyas proposiciones — di-
ce el periódico de más circulación 
en Francia—"serían naturalmente 
examinadas con la atención más 
amistosa. 
Ardua tarea. Ambos propósitos 
pudieron haberse obtenido hace 
tabaco ü e Co 
En sesión celebrada ayer por la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros, se di6 cuenta de habers*' 
recibido un cablegrama, firmado porj 
los representantes en España, de va-
rias fábricls de tabacos, señores 
Belaunde, Alvarez, Alonso Caro, Vera, 
Zato, Ozaeta, Alcocer, que dî e así: 
"Arrendataria ha acordado cobrar 
derechos regalía, comisiones oro, im-
plicando esta medida aumento de cin 
meses, cuando el votó—o los vo-i cuenta por ciento.-'' 
' . . j 1 c J r J ^ junta después de amplia delibera 
los SÜCCSIVOS—del cenado rede- ci6n> acordó contestar el anterior 
n i estableciendo las reservas al cablegrama, &n i.a sltruieiite forma; 
Tratado y a la Liga que del Tra-1 + "Eeiaunde.—Comuniquen Airenda-
j 1 • , | i tarta rechazamos por absurdo cobro 
tado rorma parte intrínseca. La derechos regalía comisiones ero, asom 
resistencia de Mr. Wilson a acep- brados se pretenda cobrar sobre mer-
, , . 1. 1 canela embarcada al amparo contra-
tar JOS cambios que alteraban tos hechos. Elevamos enérgica pro-
esencialmente la obra de Versa-lteBta ante gobierno nacional. 
Hque era principalmente S11| ^ i ó n Fabricantes Tabacos/' 
obra hizo fracasar el empeño. C O Q S t Í t U C Í Ó n d d i 
Ahora, después de la victoria! l? «. J j 
electoral de los republicanos, que flUCVO l i S t i d O p O i a t O 
tiene en primer término la signi-l 
Ücación, de una derrota de Mr. I 
Wilson precisamente por su con-
ecta como autor principal del 
Tratado de Versalles, las corrien-
liECISIONES B E L GOBIERNO 
MADRID,, marzo 21. 
El gobierno ha decidido prolongar 
todos loh tratados y convenios comer 
Oficiales cabinas que estudia-
rán m ¡ m fstidos Unidos 
WASHINGTON, marzo 21. 
Hoy ?.e anunció en el Departamento 
de la Guerra que el gobierno cubano 
había aceptado la invitación de em 
vlar oficiales a las escuelas milita-
res de .aviación de los Estados Uni-
dos. 
Dos de esto soficíales comenzarán 
pronto sus labores de preparación-
Uno asistirá a la Escuela de Observa-
ción de Fort Sill, Estado de Oklabo-
ma, y el otro, a una Escuela para Pi-
lotos, de la Florida. 
I s a a 
' ^ m ¥ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ X ^ t ^ ^ \ ^ ^ t y 81 calor 'Je ^ r m 
ri'̂ s pares de lucimiento. Chicuelo de }~ admirables ideas una nueva aurora 
mosííó mucho valor y arte con la mu-," f , .• , , . . I parece asomar ontre los celajes de 
leta ejecutando faenas emocionantes. I horizonte, nosotros, 1^ Ofl-
pero se mostró deficiente con el esto- / ^ f ™ ^ ^ a ¿ 7 i 6 en bíe- c:'a,<iR ^ empleados todos del Bsnco 
ino pinchando vanas veces y cuar- j ^ j i ^IqSes el honoi* míe se ê ̂ isnen- de la ™* ** Cubo, legión^, 
toando mucho al entrar a matar. *>- l ¡ l J ™ l l ^ T £ r ™ y ™ a eulntos ^ á* vuestra espiritual cohorte, que 
selito estuvo muy valiente entusias-¡ 'aprovechar la fecha de 
™ ™ * * ñ L ^ ™ ^ } ^ r ™ ^ i i^nebran-lable, a fin de dar cumnlida [ ^ ^ É ^ É Í t 
Suma anterior . . . 
Fernández Castro y Cia. • 
Eduardo Fernández Castro, 25.00 
Dionisio Fernández Castro. 25.00 
Jacinto Rjvero Valle. . . . 5.00 
Juana García de García. . 5.00 
Hipólito Regue-o . . . . 5.00 
Arturo Jáuregui 1.00 
y recibíerdo merecidas ovaciones. Las 
cuaefriras cumplieron. En la novilla-
da celebrada en Vilencla, Alfredo Or. 
te'ls fuá alcanzado por el primer to-
ro que el imposibilitó para continuar 
j la lidia, teniendo q̂ le matar cuatro 
de lo? toros Marcial Lalanda/y los 
? ^ « 2 i otros dos Correa Montes. 
25.00 1 -
respuesta a un mensaje que el señor-
o f a t a l a 
Marimón habrá de conservar como 
prenda de la más alta estimación. 
El mensaje dice así: 
Al Sr. Jnsé Marimón y Juliach, Pre-
sidente d̂ l Banco Español de la Isla 
de Cuba. 
este mc-ncaje de felicitación, 






M m Corpflü en M a t a n z a s 
MONTEVIDEO. Marao 21. 
El primer lance de honor que ha te 
nido consecuencias fatales desde que i 
— ~ 1 se aprobó la ley leigalizando el duelo > 
Total •• $ 1.804.00 tuvo lugar en esta ciudad hoy entre 1 
! los capitanes del ejército Meló y Gó ' 
Los que deseen hacer donativos pa- ¡"mez 
(Por telégrafo) 
Colón, marzo 21. 
DIARIO—Habana. 
En el tren de la tarde embarcan 
E l arma elegida fué la pistola; con nimbo a Matanzas para compare 
i densando en una si 
¡de todos nuestros corazones, la m\z-
j oía frase del Centurión histórico: 
1 "Señor: Con vos estamos.... ¡Or-
¡ denad ! . . . . . . . . '* 
Habana y marzo 19 de 1921. 
El señor Marimón en medio del más 
respetuopc «i1 (vicio, contestó de la 
siguiente manera: 
A 1c? señores Oficiales y Emplea-
do?; del Banco Español de la Isla do 
I éiíbs. 
ra la edificación de la Casa Escuela y se dice que las condiciones ^ran se-'cer ante la Audier 
de Cardas pueden dirigirlos al Con- , veras. (El capitán Meló recibió un ba-j Kabess Corpus los 
d̂e del Rivero, administrador-geren- | lazo en la región cardiaca muriendo 
te de este DIARIO. casi inmediatamente. 
D e l a L e s r a G i ó o a l e m a n a 
VARSOVIA, Marzo 21. 
La nueva Constitución adaptada por 
Polonia comenzará a regir tan pronto 
como empiece a funcionar el .nuevo 
gobierno. 
El Parlamento actual quedará di 
que para entonces estarán ultimados 
P a r t e o f i c i a l r e c i b i d o e n l a L e g a c i ó n a l e m a n a e n l a t a r d e 
d e l d í a 2 1 d e M a r z o d e 1 9 2 1 
nuestro servicio 
Prensa Asociada.) 
E l resultado del plebiscito en lar (J)e 
Silesia Alta, culminó "en una victoria j ^ , 
completa para Alemania. 1 Por »a 
A juzgar por los alcances hasta aho 1 
ra recibidos se depositaron 713,7001 E L PLEBISCITO DE SILESLi 
votoi aiemanes icontra 460,700 votos t l q ¡ N j ) r e s j ^arzo 21. 
polacos. 
directo i caso ê ûe ê  recuento oficial confir 
'i mase la1 victoria alemana anunciada 
inoficialmente hoy. Dichos funciono 
rios no han recibido noticias de una 
decisión oficial. 
De apelar Polonia a la Liga de las 
Nociones i«J vez se nombrase un tri-
iencia en recurso do 
señores Víctor de 
Armas, Alejo Sotolongo. Rafael Agui-
la y diez individuos más y así como 
griín número de testigos de descargo. 
Acompáñanlos el juez Secados, Ra-
fael de Armas, José Mayor y otras per 
tonalidades de esta villa. Ha vuelto 
a hacerse cargo dS 1. oficina .\q Co-
nrunicacíoUtis fió- ii^e^tc'Valía-
dares, que permanecía au.sente hacía 
varios día&. 
Bosenada, Corresponsal. 
S n p e n t o s u c e s o e n 
S a n t i a g o d e C u b a 
PEirOtíSTA MüEBTO 
Lag cifras oficiales del plebiscito bunal para que revisase el plebiscito | 6 m 
la Alta Silesia suministn.das por el y en tal caso quizás se sugiriese que 
(POR TELEGRAFO-» 
Santiago de Cuba, Marzo 21 1921. 
con tanta mayoría alemana: Lubinitz, 
todos" los detaiie7 que 'se rel íc lon^ { ^attqwltz. Beuthen e Híndenburg. 
con la elección de un nuevo Parla-: Ademán hay mayoría en los distritos: 
mentó. I Pless Rybnik y Tarnowitz. Empatado 
La nueva Constitución dispone el el distrito Gross-Etrelltz. 
establecimiento de un Parlamento i Todas las ciudades, sobre todo los 
fes en la Unión Americana, y más suelto en el mes de abril, y se espera 
oirectamente en el partido repu-
Wicano, adueñado del Gobierno y 
oel Congreso, parecen ir por un 
«mino más rectilíneo: la decía-, 
fación oficial de nn ^vî f-ir va 1̂' compuesto de una Cámara y un Sena- i grandes centros industriales han vo 
J J CXISlir ya ei!do Renresentantes v Senadores serán f., ^ 
««ao de guerra entre los Esta-
os Unidos y Alemania, con lo 
quedarían eliminados, por pre-
M n , el Tratado de Versalles 
v  'a Liga de las Naciones. 
Sin embargo, esa declaració 
p ? a que ir seguida de negó 
.Clones, para asentar el estado'protestante. Será el jefe de todas las 
* Paz sobre la base un ira ta fuerzas armadas, en tiempos de pa¿ y 
comn c. k L 1 • Ide guerra, pero en caso de guerra co-
J necho siempre y \ rresponde, al Secretarlo de la Guerra 
topas partes, pues la guerra cl nombramiento del jefe efectivo del 
l ^ a l a caducidad de todos e3^to l l c I smo es la religión quel 
^ Convenios existentes entre los 1 prevalen en el nuevo Estado, aunque 
^erantes v una J 1 ; la8 demás rellgiones Quedan en 
C'ón d T i ! y mera declara-| libertad para ejercer sus cultos. 
e naber cesado aquella cS^j La nueva Constitución establece tam-
Ibién la enseñanza primaria obllgato-
jria, la que estará a cargo del Estado. 
Los siguientes distritos acusan 1 ^ ^ 
aplastantes mayorías alemanas: Kreu1 doctor Simons, Ministro de Estado de un representante de los Estados Uni-
zburg, Rbsenberg, Neustadt, Cosel, j Alemania en un telegrama a esta ca- i dos prestase sus servicio como lo hizo 
GleiwiU, Leobschuetz, Ratibor, Koe-'pital son: Alemanie3 713,700; Polacos ia Diga en la controversia sobre la 
m>sbuette Oppela. i 460,700 en toda el área del plebiscito isla de Alan. 
'1, . ' J o aproximadamente 61 por 100 en fa 
También son seguros, aunque no I la aob6ranía aleirana y 39 por 
d . p  y   
electos por sufragio universal, y tan-
to las mujeres como los hombres, tie-
nen derecho al voto. 
El Poder Ejecutivo se ejercerá por 
un Presidente, cort su Gabinete. E l 
Presidente será eletto por' una Asam-
blea Nacional, integrada por mienr 
on toes de la Cámara y del Senado. El 
período presidencial durará siete años blación alemana, atemorizada por los 
El Presidente podrá ser católico o ¡ terroristas polacos. 
(f.) Br. F. C. ZItelmann. 
tado por Alemania con mayoría de-
cisiva. 
Mayorías polacas solo las ha ha-
bido en los distritos rurales, parti-
cularmente en ajquellos, donde con-
trarío a los insistentes deseos del Go-
bierno Alemán no se destacaron a 
tiempo tropas para proteger a la po-
100 por la incorporación a Polonia. 
E l doctor Simons agrega en el des-
pacho, todas las ciudades especialmen 
te las que son centros •ndustriales re-
gistran un voto alemán abrumador. 
Sólo han existido mayorías polacas 
en las regiones rurales sobve todo en 
aquellas en las que contrariando las te^ Juan 
urgentes 
mán no so mandaron tropas a tiempo 
para proteger la población alemana 
víctima del "terror polaco". 
suces Esoa tarde un sangriento puso en conmoción 
Palma a las seis de la tarde motivado 
por un suelto.del diario 'Sol", comen-
tando los exámenes de maestros y cri-
ticando la gestión del Superintenden-
te Enrique Jardines, el teniente de la 
Rural, hijo de dicho Superintendente 
PABEREVSKI T E L rLEBISCITO 
DE SILESIA 
CHICAGO, Marzo 21. 
Las noticias de B e r l i n J * ™ ^ ° Jardines tras acalorada discusión con una victoria alemana en el plemscito . ' , ^ , J déla Alta Silesia fueron v'asiflcadas de, el autor del suelto, Carlos Martínez 
propaganda germanóflla por el pianis Anaya, dispararon sus revólvers, sa^ 
o ta Juan Ignacio Paderevski, ex-jefe! liendo heridos Jardines y varios tran-
i L S s S deí ^Merno ale-: del gobierno de Polonia quien se detu-¡ .seuntes Herrutlmer y un muchacho de 
' vo hoy en esta ciudad en el curso do. coior. 
su viaje a California donde pasará vaj Jardines se halla en estado preagó-
rios meses descansando1. j nico. Hurrutinier tiene un balazo y 
E l ilustre artista declaró que lo» resultó muerto Carlos Martínez, 
votos vertidos en el día del domingo 1 público numeroso presenció la tra-
en muchos distritos debían ser tras-; gedia censurando la facilidad de dis 
portadog a puntos centrales en los quê  parar en plena calle, resultando heri-
se verificaría el recuento final y exte víctimas inocentes por cuestiones 
riorizó las dudas que abrigaba sobre 
la posibilidad de una declaración final 
del resultado antes de unos cuantos 
días. 
EL PLEBISCITO BE SILESIA 
WASHINGTON, Mar̂ o 21-
Funcionarios polacos expresaron la 
creencia de que Polonia apel&ría al 
Oonsejo de Embajadores y a la Liga 
de las Naciones contra el resultado 
del plebiscito do lo Alta Silesia, en 
sí sola de virtualidad pa 
ftr/rlTnormas quc r 
^ *>» las relaciones entre los 
pernos y los piIeMo8 antes dc 
¿ •JQuÍzás Por' csc res' 
^ ^ n e r s e la ratifi-
^ ^ l Tratado; pero en ese 
deaIe.mantendrían las reservas 
^ 0 , y si alg 
D e s c a r r i i M i e n t r . 19 m o e r -
tos y 5 0 her idos 
NIGATA, Japón, Marzo 23. 
Al descarrilar un ron en ©1 Interior 
do un túnel se incendió el convoy pe-
reciendo diez oersonaa y resultando 
Un cambio se cincuenta con graves lesiones. 
£ l D r . Z a y a s f e l i c i t a a l d e p a r -
^ m e n t o d e C o m u n i c a c i o n e s 
El 
^ a - H.^108 M- Barnet- director; pecialmente en los días de las élec 
r Perito. ÍCaCÍones el 
'fiordo Alfre<io Zayas ha dirigido ¡ la menor demora, ni interrupción, es-
sigmen 
^inpiace mucho significar a. 
^ s ' f ü diliS:entes y competentí 
^ nen 'C10Uai'Íoa y emPleados de 
¡N por , nt0' mi Sran satisfac-
^ h i SU ^mejorable sei-vicio así 
34 ̂ i v 0 tele^ráfico. en estos días 
¿'JaS cotn«nicaciones a causa 
^enf11^ cainPafia electoral. No 
& ^ a f 0 e n I a S 0ficina3 de la Li 
y en la mía particular. 
iiones e inmediatos siguientes, ha-
biendo comprobado igual eficacia en 
los partes oficiales a la Junta Cen-
tra; Electoral y otros Centros, a los 
que be acudido en demanda de datos. 
Reciba, pues, calurosa felicitación y 
hágala liegar a los funcionarios y 
empleados de este Departamento/' 
El señor Barnet ha transcrito esta 
carta laudatoria a todos los emplea-
dos de Comunicaciones, como premio 
merecido a su labor. 
particulares. 
E l teniente Jardines vtstía dc pal 
sano. 
Coméntase ©1 accidente . 
benores; 
Vuestro elocuente mensaje de felf. 
citación, de cariño y de lealtad por 
mi actuación como Presidente de este 
Banco en. aquellas horas de incerti-
duinb|e v tinieblas—afortunadamente 
transcurridas—f¡ue me dirijís con mo 
tivo de mi fiesta onomástica, no so-
lamente conforta mi ánimo v forta-
lece mis energías físicas dedicadas a 
la tarea de afianzar esta decana Ins-
titución—emprendida en plena tor-
menta—sino que es. también,,-pá^a mí, 
cual rayo • do lúa que fea ce áe&owhrir 
la verdad en el fondo palpitante de 
los .rrazones, piedra angular sobre 
la cual espero íevantarenios la colum-
na incenmovibie de grandeza banca-
ria, deslinada a formar época en los 
anales de las finanzas cubanas. 
Es un honor muy grande para mí 
vuesvro mensaje: testimonio conden-
sador de afectos noblemente sentidos 
y expresados; emblema de tufinita 
gratitud y de incalculable va'or mo-
ral, que forja ch sintética frase toda 
la crítiar, de un pasarlo de prueba, y 
en que todas las vibraciones del pre-
sente, se hallan refundidas en una 
sola voluntad: "Salvar al Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, honra y prez 
de Íh raza que pobló este hemisferio. 
Vuestras firmas puestas al pie de 
calle Estrada tan E}en|a301. documento, son a mis 
ojos cual brillantes de los que irradie 
el foco de la inspiración que mo ahnn 
brara en las finidas escaramuzas de 
lucha varonil sostenida contra todos 
los prejuicios, todas las desconfian-
za ,̂ todas las traiciones y las mal-
dades de los que no han nacido para 
el bien. , , 
Sin mi fe en vuestra lealtad y sin 
mi confianza en vuestros servicios, 
no hubiert, creedlo, atinado a dirigir 
a título de simple Presidente, conoce-
dor de mis deberes ineludiWes—no de 
caudillo sabio e irreductible, ni de 
ada'id legendario—la nave en esta lu 
cha que humilla con la derrota o enal 
tece con el triunfo, sino hubiese con 
tado de antemano con la fidelidad ds 
mis.suba'ternos, pues podéis estar con 
vencidos; que sin ello no hubiese te-
nido ecuanimidad para disipar la du-
da, fortalecer el carácter, dominar la 
voluntad, evitar la zozobra y esquivar 
í l i catástrofe que todo pánico produ-
ce entre los seres débiles y descon-
DliARIO. —Habana. 
Reina alarma en la población. 
Precisa que la autoridad suprima la! fiados, víctimas propiciatorias de to 
facilidad de portar armas evitando desl das ias anormalidades. 
gracias. 
ESPECIAL. 
Negoc iac iones de Len ine 
c o d ¡ o s r e v o ' u r i o n o r i o s 
COPENHAGUE. Marzo ,21. 
Según un despacho procedente de 
Rewal, Lenine ha entrado en negocia-
ciones con los jefes mensheviki y los 
revolucionarios sociales, con el fin de 
llegar a la formación de un gobierno 'doa7¿xür¿or"erque b a S e l 
de coalición para la Rusia Soviet. i DE LA MARINA fervientes 
A -vuestra frase del Centurión his. 
t.Víco: "Señor, con vos estamos. Or-
denad" os respondo: "Creer y obe-
decer": que la creencia eleva el pen-
samiento a regiones superiores y la 
obediencia eg peldaño del éxito. 
Habana,, 19 de marzo do 192.1. 
Después de este inJcrcanibio de 
i amistad y de cariño entre el Presiden 
te del Banco Español y los empleados 
a sus órdenes; después de esta estre-
cha unión y compenetración de Ideas, 
hay que creer más qne nunca en que 
pI éxito coronará los esfuerzos de to-, 
DIARIO 
votos. 
L A M E S A D 
H a s t a l a p r i m e r a q u i n c e n a d e A b r i l n o p o d r á n t o -
m a r p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s l o s n u e v o s c o n c e j a l e s 
T l E f l i 
JUVTA VW as' JtcauflMvice. niw jímk. 
L i APERTURA DEL PABLAMENTO 
Sus Majestades el Rey y la Reina de Inglaterra fotografiados en el res tnario de la Cámara d© \o)i Pares mo-
mentos antes de la ceremonia i 
En la residencia particular del Al-
calde, ftñor Díaz de Villegas, se cele-
bró ayer la anunciada reunión de los 
concejales liberales para designar ios 
candidatos a la presidencia y a la se-
cretaría del Ayuntafiento, convinién-
dose en votar para esos puestos a los 
concejaloc; señores Félix Ayon y Ro-
berto Ason, respectivamente. 
No obstante se acordó que el Co-
mité Ejecutivo de la Asaulblea Mu-
nicipal sea el que designe en defini-
tiva los candidatos del Partido Libe-
ral a los reíerldoá cargos. 
LOS NUEVOS CONCEJALES 
I.a toma de posesión de los nuevos 
concejales demorará aun varios días 
por haberse interpuesto recursos cou 
tra las o!ecciones del colegio de Arro-
yo Naranjo número 2 celebradas el 
día 15 del actual. 
i Créese, por tanto, que hasta la prL 
mera quincena do abril no podrá qué. 
i dar constituida, normalmente la Cá-
1 mara IVIunicipal. 
j Indudablemente que esta demora fia 
voret trá a la Liga Nacional, pues de-
biendo pasar a ocupar puestos de Kg 
presentantes los Concejales libera-
les Fernández Hermo y Cuesta, serán 
sustituidos por dos afiliados al Par-
tido Popular lo cual dará mayor ma-
yoría a la Liga para la elección de 
la Mesa del Ayujitamieuto. 
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C h a m b e r l a i n , j e f e d e l o s 
C o m u n e s y l e a d e r d e 
l o s U n i o n i s t a s 
LONDRES « m o 81. « un buen Mpacio tiempo a^eB^» 
Mr. J . Austin Chamberlain, hijo ; con ^ ^ r ^ f ^ f n ^ u ^ s 
<W « ~ hombro politico Joseph Cham as cs .n^as « 7 W . ^ ^ g 
berlain y actualmente canciller del 
lüxchequer íué elegido jefe de la Cá-
mara de los comunes y leader del par 
üdo unionista en la misma, como su-
cesor de Mr. Andrew Bonar Law que 
dimitió debida a su delicado estado 
de «alud. 
Al entrar en la Cámara entusiastas 
aclamaciones acogieron a Mr. Claam-
b«rlaln. \ 
Al responder a las felicitaciones ae 
que fué objeto con motivo de su elec 
cióa, aseguró que haría todo lo que de 
su parte estuviese por mantenr las 
tradiciones de los comune*. 
U5 SECBETABIO PARTICULAR DE 
CLADSTOIVE FALLECIDO 
LONDRES, Marzo 21. 
Bln la mañana dé boy falleció en 
ta Cíapital Sir Algernon West, secreta-
rio particular de ytr. G-ladstone cuaa 
do esti© célebre bombre público e;a je-
fe del gobierno inglés, 
IMPORTAÍíTE LNCETíMO 
YAtrOOüVBR, Colombia britíánica. 
Marzo 21. 
Un Incendio que arrasó la planta 
principal de la Howe Soand Mine and 
Smelting Co, en Brittania Beach a 2;'? 
millas de esta población y que duran-
Los empleados 
cbando contra la conflagración deno 
dadamente lograron salvar e' resto de 
Brittaiüa Beacn 
MUERTOS T HEDIOOS EX ITS ATA-
QUE A UJí TREN 
DUBLIN, marzo 21. 
ÜUBLIN marzo 21. 
Siete soldados de las fuerzas del Go 
bierno y un oficial, resultaron muer-
tos a consecueccia de un ataque al 
tren que los conducía. Otros 12 fue-
ron heridos. 
Según el informe oficial, el ataque 
tuvo lugar en las cercanías de Bed-
ford Junction, Condado de Kerry. 
A LA POLICIA EN IRLANDA 
DUBLIN, marzo 21. 
E! boletín oficial en que se da pu-
bMcidad a los .ataques a la policía 
pfectuaos en el día de ayer, en di-
versos lugares de Irlanda, informe 
de los siguientes: 
En Falcarragb, Condado de Donc-
ga». un policía muerto de un tiro. 
En Greenore, Condado de Louth, un 
policía y un paisano que le acompa-
5ába, heridos. 
En Tipperary, un policía muerto de 
un tiro, 
DOS MUERTOS T UN HERIDO EN 
UN CHOQUE 
COBLENZA. marzo 21-
En un choque entr? un camión y el 
ferrocarri] expreso de Colonia, perdie 
ron la vida los soldados Tomás Ha-
nerikrat y Lorénzo Murphy, del ejér-
cito americano de ocupación. Otro 
de los que iban en el camión resul-
tó gravemente herido. 
O a b a c o s 
« V i 
a m o n c a e s 
9 9 
T A l & Q t a n l o s c o r a z o n e s 
t e l é f o n o ^ - 4 2 6 2 
S o b r e u n a r e c l a m a c i ó n f " 
c e s a a l o s E s t a d o s U r ^ ! , ? ^ , 
d e 9 0 . 0 0 0 m . l l o n ^ 0 s 
d e f r a n c o s 
C 1565 
gggMBüB 
SOd 24 F 
E n e l C o n g r e s o a m e r i c a n o " p a s a r á " c o n 
t o d a r a p i d e z l a l e y d e t a r i f a s d e e m e r -
g e n c i a v e t a d a p o r W i l s o n 
LA PROXIMA SESION EXTRAOEDI- raciones a los periodiota.s Que trata, y nuestras exhortaciones acerca de 
NARIA DEL CONGRESO I ron de entrevistarlos, )i»-nifestando! la observancia dominical no son nada 
WASHINGTON, Marzo Si. I au© cediendo a las instancias del Se-¡ nuevo pues rorman parte de nuestras 
En los primeros días de la sesión! cretario Davis se abstenían ¿e darI tareas habituales, 
eqtrabrdlnaria del Congreso se pasará! publicidad a sus deliberaciones. i —-.—. 
con toda la premura posible el proyec i _ El Secretario del departmento del BALANCE' ANUAL DEL WESTERN 
WASHINGTON, marzo 21. 
Los funcionarios de ITesoro, des-
pués de una extensa pesquisa a tra-
rvc de los archivos de documentos 
correspondientes a los días de la Re-
volución, anunciaron hoy que no ha-
blan encontrado nada que comproba-
se el alegato de que los Estados Uni 
dos estuviesen en deuda con Francia, 
por préstamos de esta nación en los ' 
tiempos de la guerra de la Indepen-
dencia. 
"L'Eclair" periódico de París, pu-
blicó ayci el texto de una r«clama-
cííín de noventa 
Louisiana, U corados v 
P ^ I S . marzo 21 
La tequia, qu.̂ cnm* 
alarma en ÍYau a p 
Durante las úm¿da6 
gera lluvia ha estado W ^ ün r' 
cerosos distritos 1° , ^ ^ 0 e r -
guido un « e m ^ ^ ^ ¿ i 
E c o s d e A n d a l u c í a 
Consejo, dijo que la ofensiva de que 
hablaba era probable porque era evi-
flente que los yriegos no podían espe-
rar a que los turcos terminasen su 
concentración. 
to de ley Fordney de la Tarifa de 
Emergencia, en la misma forma en 
que lo vetó el ex-presidente Wilson. 
Cediendo a instancias del Presiden 
te Harding sobro la aprobación de 
una medida destinada a ayudar a los 
agricultores que demandan protección 
contra la competencia extranjera, los 
miembros republicanos de la comi-
sión de "estilo" de la Cámara áe Re-
presentantes cambiaron de actitud y 
votaron en favor del proyecto de ley 
Fordney a pesar de que hace una se-
mana habían convenido en no tomar 
en consideración ninguna uedlda le-
gislativa de emergencia ocn anterlori 
HUELGA EN LOS CENTROS DE^EN 
SEfiANZA.—DIMISION DE m 
MINISTRO 
PEKIN, Marzo 21. 
E l Ministro de Educación Fan-Yuan 
LA FUTURA POSESION DE L0S¡ Lien, ha presentado su dimisión a can 
CABLES ALEMANES sa d© la huelga de maestros y fúncio-
BERLIN, Marzo 21. narios administrativos de las ocho ins-, dad a una revisión de los ingresos del 
Aunqua el gobierno del Reich no ha^ titucionea docentes dé más elevado Erario y de un arancel permanente, 
recibid» informes oficiales con res'| rango en esta capital. La huelga sel Los senadores Penrose, Smoot y Me 
p̂ cto a la disposición final de lag lí-i originó por existir un retraso de cua-j Cumber, miembros de la comisión 
n.ea« cahlegráficas que anteriormente ̂  tro meses en el pago de los salario5!. I financiera del Senado, aceptaion el 
pertenecían a Alemania, el Ministro Profesores y estudiantes que secunda-¡ nuevo programa que se esperaba mere 
do Córrieos y TfctlógjrafOs manifestó ron el movimiento han redactado una| cería la aprobación del Presidente. E l 
Trabajo hizo saber a lô j corr :ponsa 
les de la prensa por conouco de su se-
cretario particular que no tenía nada 
que manifestarles obre la confe-
rencia como no fuese el anunciarles 
que resumirá sds sesionen r:añana por 
la tarde. 
E L PROBLEMA PROHIBICIOMSTA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Marzo 31. 
Hoy se ha presentado un nuevo re-
curso contra la validez de la ley pro-
hibicionista, basado en que la enmlen 
da constitucional que a la misma se 
contrae, dispone que la medida debe 
ser ratificada dentro de siete años. 
E l recurso ha sido presentado por e'i 
abogado de J . K. Dillon de San Fran 
cisco, a quien se acusa de haber infrin 
gido la mencionada ley. 
ELECTRIC CO 
NUEVA YORK, marzo 21. 
Él total de las ventas realizadas 
por el Western Electric Co durante 
el año de 1920 fué de 20G.112.000 pe-
sos, acusando un substancoai aumen-
to sobre las de 1919 que totalizaron 
135.722.000. 
E l Informe anual de dicha compa-
ñía publicado hoy muestra beneficios 
netos de 8.277.414 pesos, llegado los 
de 1919 a tan solo 5.521.0S9. 
MALAGA 
Reinas de la BeHexa. — Los premios. 
—La muerte del aviador.—Suici-
dio,—Homenaje a Pérez Lagíiu— 
Otras fiestas. 
^ V 1 U \ 
^ L Í n T ' ?eI ^ d e - C a s a Sevilla, la ciudad ^ 
anos se ha elevado a ' eü Poco-inesperada. quiere h a U | ^ 
Siguen celebrándose en Malaguita mostración de gratitud 1JUUIiCa 
la bella los festejos de invierno, con el Conáf- de Urbina mJÜ, Alii»láí 
una temperatura deliciosa, mientras clase, ' m ^ o ^ ^ 
que er. oti'as Provincias Españolas Toma como pretexto w 
hay nevadas x fríos extraordina- ¡ que el pi'opio don Alfons í0*3^ 
rios. ; ataba do conceder, nero ° Mfe 
El Concurso de la Beneza ha resul-: es un justo premio a su 1rea,!|^ 
tado lucidísimo. No podía ser menos, rlstratlva. u 0bra aáítii. 
en la tierra de la que dijo la copla! Se organizará una f w , 
popular: ' nl - - •• 
Málaga tiene la fama 
hoy al corresponsal de la "^ensa Aso-
ciada que estaba pronto a prestar to-
da la ayuda técnica necesar-'a para 
atar a un punto de la costa la ex-
tremidad del cable alemán en Emden. 
A pesar de no haberuo publicado 
una dccílaraoión oficial respecto a la 
íutura posesión de los dos cables alc-
raanes', agregó Su Excelencia 'se ha 
protesta contr^ la malversación de 
fondos por parte de los ministros. 
senador Penrose expresó la opinión 
que la ley do emergencia estaría, en 
manos de Mr. Harding a los diez días 
do inaugurada la sesln especial el 11 
del próximo abril. 
La nueva ley Fordney será presen-
tada con una limitación do seis, me-
MATCHES DE BOXEO 
NUEVA YORK. Marzo 21. 
Hoy Rocky Kansas, de Búífalo, reci-
bió la decisión del juez sobro Willie 
Jackson de Nueva York después de ses, pero las dispasiclones qi-s esta-
una pelea de doce asaltos en Madisoni blezca expirarán antes de ese plazo, 
dejado que reine la impresión de que i Square Carden. Jocltson pesó 133 li-| en caso de que las medidas perma-
Alemania tendrá que contentarse coai bras y Ransas 133. E l espectáculo era, nentes fuesen aprobadas antea de lós 
la decisión de los aliados". 
E L GENERAL WRANGEL INVOCA 
E L AUXILIO DE LAS POTENCIAS 
OONSTANTINOPLA, Marzo 21. 
se encuentra detenido, ba promovido 
también diligencia de Habea», Corpus. 
El apartado que establece que para 
que la ley rija ésta tendrá que ser ra-
tificada dentro de un plazo de siete 
años, viola según el recurso, el artícu 
lo quinto de la Constitución, que no dá 
facultades al Congreso para oponer 
límite a las ratificaciones. 
del vino y el aguardiente 
de las "mujeres bonitas" 
y de los hombres valientes. 
Los cuatro barrios. Perchel, Trini-
dad Victoria y Capuchinos, han pro-
—^— , bado míe tienen hembras "género su-
BALANCE ANUAL DE LA B E T H L E - ' per lino" ! 
HEM STEEL CORPORATION | ¡Era preciso verlas llegar al Tea-
NUEVA YORK, marzo 21. 
Según un informé detallado publi- j euvueUas en mantones de Manila, 
cado hoy por la Bethlehem Steel Cor- ' con la mano én la cintura, contonean-
poratión, las ventas e ingresos brutos do sus cuerpos airosos y luciendo sus 
Dillon, que de dicha compañía durante 1920 al- cara? divinas! 
jal luquete se invitarfí 
terminados Ministros v a 
tados y Senadores pof i* 
obreros sevillanos W ncia. 
tivo el día d e l l o m e S . ^ ^ 
En la calle de la Lanza de &mu 
ca^a numero 6, existía , l̂la' 
fía d. relativa ^ m p o í t ^ 
A la hora del almuerzo salieron i« 
¡tro Cervantes, adornadas con flores, obreros y momentos después ^ V 
'> día con gran estrépito la t^tóiS' 
sopií'fando ^ ^ m t 
CHOQUE DEL FERROCARRIL CEN-
TRAL DE MICHIGAN 
WASHINGTON, marzo 21. 
Por culpa de la negligencia del ma 
auinista de un tren del ferrocarril 
a beneficio de los necesitados irlande-l dichos sei meses 
ses. Después do pasar la ley Fordney la 
Kid Norfolk de Nueva York, peso Cámara de Representantes tomará en 
completo de la raza de color, ae adiu-j consideración y aprobará la ley pro-i un ch(jííue.en ^ perecieron 37 per 
. dicó un "knock out" contra Jack Ward lectora de la industria nacional pro- üona3' quedando heridas otras 20. 
E l general Wrangel, que fué derrota de Piladelfia, en el tercer asalto dé un hibiendo las importaciones extranje-
do y expulsado de la Crimea por ei match a diez "rounds", Dió su par-i ras a precios demasiado bajos, siguien 
ejército "rojo" de los bolshevlkls se: te de la bolsa O sean dos mil quinien- do a esta medida la ley complemen* 
canzaron la cifra de 274.431.671 pe-
sos menos que las de 1919. 
Los beneficios líquidos fueron pesos 
35.351.554, es decir, 1.0S9.665 de dis-
minución sobre los del año anterior 
yi la renta neta llegó a 14.458.836, 
siendo de un 5.27 por ciento y por 
tanto de 898.025 menos. 
WASHINGTON, marzo 21. 
E l Tribunal Supremo rehusó revi-
sar las convicciones en California de 
Edward Andersou, Mortier Dowmng 
y 38 otros individuos acusados de 
, conspirar para violar las leyes del 
contra, de Miclugan, ha ocurrido hoy servlcio seleccionado de espionaje. 
taria que fijará una evaluación norte-
americana en aquella^ mercancías que 
ha dirigido a los srobienios de varia» ' tos pesos a los fondos recaudados pa 
naciones instándola a que socorran ra socorrer a Irlanda y otros ganado 
las fuerzas antibolshevikls pues cree rea hicieron generosas dádivas. En taj paguen derechos "ad valorem". A bdi-
que todavía existen probabilidades de quilla se recaudaron unos cinco mil' 
derrotar al síviet rojo. I pesos 
"Las doctrinas bolshevikis se están' RATIFICACION DE UNA L E T CON» 
consumiendo a fuego lente',' ha dicho 1 TRA E L SOBORNO EN E L 
el general, "y con socorros realmente! BASE BALL 
insignificantes Rusia podría ser devuelj OLYMPIA, WISCONSIN, Marzo 21. 
ta a sus desdichados pueblos*'. E l gobernador Hart firmó hoy ua ley 
MR. HOOTER Y t i COMERCIO DE 
EXPORTACION AMERICANO 
WASHINGTON, marzo 21. 
Hoy se- anunció en el Departamen-
to do la Guerra gue el gobierno cu-
¡Qué morenas v qué rubias! 
] Verlas reunidas mareaba. 
Así comprendemos que el Jurado 
ífó tupiera a quiénes dar los premios 
y sus fallos se estén discutiendo tan-
to, 
1 No es que las elegidas no lo me-
re/can, sino que había otrasi... que 
no eran menos atractivas. 
Otro año hay que dar no cuatro, si-
no (.11.menta premios. 
Las cuatro Reinas de la Belleza 
asistieron a las corridas de toros, pa-
searon en coches descubiertos por eí 
Parque y calle de Larios y ocuparon 
palcos, adornados con flores y edga-
anrás. en el Teatro Cervantes. 
1̂1 acto de entregar los premios se 
Vtíyb a cabo en el Salón Municipal y 
fu o de esos que no se olvidan, pues 
ANULACION DE SENTENCIAS POR 
EL SUPREMO 
WASHINTGON, marzo 21. 
A causa de la petición del gobier- acudieron centenares de mujeres gua-
no, confesándose victima de un errorpísunas 
cha legislación se sucederá la de la 1:3230 habia aceptado la invitación de 
tarifa permanente esperando los jefes! env3ar oficial€S ^ las escuelas, 
republicanos que revista la anrlítud' hi secretario Mr. Hoover se propo 
suficiente a satisfacer todos los* inte- e esludiar con detenimiento las vías 
rese& creado en todos los distritos'^0 S32uen las mercaderías america-
que desean una revisión establecien-i r a S ' ^ i-uta ba«a mercados ex-
do aumentos. La tarea material de re-' :l,JroS• E1 estucl10 sera ^ a o o a 
de soborno de base ball que hace poco! dactarla empezará mañana habiendo' f3?0 una comisión que ha de nom 
OPINION DE UN PE1RIODICO ME.! í»3-^ ^ legislatura de este estado, es-
JICANU tableciendo que un jugador que cons-
CIÜDAD DE MEJICO, marzo 21. ' ̂ lra' Para entregar un juego es culpa-
El periódico El Demócrata declara.! bl6 d3 ĉ irnen de mayor cnantía punl-
hoy en un editorial, que es oninion " l>le con n^ltís, y cárcel, 
suya que la mayoría de las naciones ^ LUCHADORES GWXOS.—UN 
de la América española se abstendrán T ^ ^ r J ^ y ^ . ^ P f 0 1 ^ 
de concurrir a la próxima reunión de L^I1^GT0N'Jlirginia' Marzo 21' 
la Ldga de las naciones en espera de r. MJ- Go,tion ^ Mamphis e» campeón donado 
bastam de lucha en la Universidad de^renton 
j Washington y Lee de esta capital pero' 
nadie más que los dos gemelos saben 
ai se llama Enrique o si su nombre 
es Nicolás. Som tan parecidos como 
dog chícharos y cuando después do 
ganar la semí-finales se colocaron uno 
delante del otro vestidos completamen 
an-
terminado las consultas sobre "elireni íraJ eu b/eve' T el inerme que ésta 
la sesión pasada "innda será puesto a disposiciCn de la 
Junta roarítima, para aprovecharlo en 
la saclaraciones del presidente Har-
ding, acerca de su Liga Mundial. 
PROBABLE OFENSI VA GRIEGA 
CCNTRA TURQUIA 
LONDRES, marzo 21. 
En opinión de Demetrios, ministro 
griego de la guerra la llamada que el t i J ^ ^ ! ^ p ^ ^ ¿ n > & i í M < ^ ^ e l ^ l 
CONDENADO POR AMENAZAS 
F1LADBLFIA, marzo 21. 
Harry T, Lamey, que amenazó con 
causar daños a Man O. War, el fa-
moso caballo de carrera, ha sido con-
a tres meses de cárcel, en 
Estado de Nueva Jersey. 
su? operaciones de estrategia comer-
cial. 
LA ELECCION DEL GENERAL 
WOOD. PARA UN RECTORADO 
FILADELFIA, marzo 21. 
Ei general Wood fué postulado hoy 
para el cargo de Rector de la Univer-
sidad ce Pennsylvania, por Junta de 
Patronos de la misma. 
Seg-.hi disponen los Estatutos de la 
rey Constantino ha hecha, do tres de do consigo mism». Uno do ellos gâ  
las clases, al servicio militar, es pro- nó, pero el propio juez no se a+-evió a, 
bable que tenga por finalidad el ini- identificar al ganador, limitándose a ' r!Íversi(lad' ^ elección no podrá ve-
do de una ofensiva contra los turcos anunciar que "Mr. Gotton había gaJ rifícarse hasta que no se reúna nue 
nacionalistas._ nado el campeonato lo que hizo mu-j varrl9rite la Junta, el 18 de abril. Cree-¡ dó ochocientos cincuenta millones de 
M. Goumaris, qu© vino a Londreo cha gracia al público qne exp esó s u j ^ 01116 eI general Wood resultará • pesos, pero a pesar de la disminución 
en loa comienzos de este mes. para aprobación en ruidosas aclamaciones 1 elect&' ¡ iexperimentada se considera este tri-
LA RECAUDACION DEL ERARIO 
WASHINGTON, Marzo 2J . 
Según el informe publicado por la 
Tesorería, hasta el sábac'o por la tar-
de se habían recaudado por el go-
bierno de los Estados ünidoü seiscien-
tos millones de pesos en impuestos 
sobre ingresos y beneílcios, o sean 
cien millones de pesos más que lo pre 
supuestado por el secretario Mellon 
hasta Marzo 15, y que constituía el 
límite esperado por lós fun^onarios 
debido a lós cambios operados en la 
situación del país. 
En los tres meses .irrespondien-
tes del año pasado, ^l gobierno recau 
«d tribunal supremo anuló las convic-
ciones de Charles W. Sterne, Frank 
L . Presten y Wm Hoetz en el estado 
<le Nueva York bajo la ley de espio-
naje. 
Asistieron las autoridades, la Jun-
ta do Festejos y no pocos curiosos. 
día con 
entre esooaibros pi' 
^ v d ; c S . t a l l e r e s y l o B ^ 
, Sólo resultó herida una joven „u 
habf. quedado en la casa haciendô  
ahnuoTio para su patdre y hermano-
que también babían salido a ua ctf 
cercano. ™ 
AI ocurrir el hundimiento méfr 
hora antes, hubieran sido dmstrosM 
les efectos. 
1 ADIZ 
lucí ndfd de un Tapor.-—Malarias pv 
pioshas 
) Ur. incendio formidable se desárto 
l'ó b bordo del buqué italiano, k 
gran tonelaje, "Kossulh Fereus", qa¡ 
l-o bailaba en el puerto de Aigccira;. 
oargar.de- corcho. 
Se inició en las carboneras. 
Acudieron las autoridades de .Mari-
na y tnarineró" do '-i Comandanda y 
del Giralda. 
Ardíí gran parte de] buque y d» la 
carga. 
Las pérdidas son considerables. 
asistir a laa sesiones del Supremo y estruendosos aplausos. 
USTOKSKBAU. 
ESCUELA D ^ T m r m A POR t X 
INCENDIO 
NORFOLK, mar̂ o 21. 
mestre altamente satisfactorio. 
Informes detallados sobre la recau-
dación no se darán al público duran-
te unos dios por causa de lo retarda-
«JRAN COSECHA DE ALGODON 
W a s h i n g t o n , marzo 21. 
La mayor cosecha de algodón desde 
«í año de 1914 y la sexta en la hlsto-
-la algodonera del país fué la del año 
pasado. 
Las estadísticas de desmote de la 
estación acusan un total de pacas 
.̂3.365.754 de quinientas libras, co-
niu cosecha del 1910 es decir p^cas 
8.769.000 de quinientas libras menos 
«jue ©1 record de 1914 y un poco me-
nos que lo demostrado en 1904. 
Las cifras de la oflcina^jiel censo 
sobre el algodón realmente demota-
do que son las que se consideran co-
mo lás de la estadística de la produc-
ción final, indican que la. cosecha es 
de 378.754 pacas pronóstico final de 
diciembre pasado. 
Se ha descubierto que en ci dejó-
sito que la Compañía de ExplpsivS; 




Oportunamente Jes comunicafía el 
telégrafo la muerte del aviador Con-
tier y las heridas del Bolgosa, cuyajtione en San Lúcar se vendlau aras; 
gravedad no ha desaparecido. y materias inflamables, m. los re 
Aquella competencia iniciada en- ouisitos de ley-
tre Cortier y Bolgosa por un lado! Parece que las bombas quo cxp'o 
y per otro el Greco y O' Page tenía j taron en Cádiz esiabalí slirUáks 
que dar tristes resultados. j ortos explosivos v que un 
Los primeros habían venido a Má- | sindicalista adquirió pistola 
laga deseando probar que sus riva-
les, contratados por la Junta de Fes-
tejos, no tenían el valor que ellos. 
Uno v ofo día presenciamos en los 
aires ejerCxCÍOS dificilísimos, arries-
gados, qué las autoridades no debie- I on Granada, 
ron permitir. 
La noche antes de ocurrir la catás-1 GRANVDA 
trofe Coutier, instaló en su aparato 
una iluminación eléctrica que encen-
día y apagaba, descendiendo hasta, 
cerca de los tejados, sin ver que un 
alambre, un mal viraje en la oscuri-
dad, podía" ^'-arrearle un triste epí-
logo. 
Otra tarde penetró dentro do la 
na. 
Por virtud de las declaraciones de 
lop dr-tfiiidos so ha mandado P-f 
dor at Representanto de la Compaiiíí 
Accídentf; 
ENA DEMANDA D l $2 500 000 POR Plaza de Toros, con gran riesgo para 
DAüOíS Y PERJUICIOS i él y para los espectadores. 
BALTIMORE, marzo 21. i Ll origen de la catástrofe no fes-
La Alexander Milburn Company, ta claro, pues aunque se aseguró que 
que ha establecido una demanda e n l ^ é falta de ^gasolina y que^el avia-
cobro de 2.500.000 pesos, por daños y 
perjuicios, ha denunciado que vanos 
empleados de los departamentos de la 
guerra y de la marina, asi como otros 
pertenecientes a distintos ramos dé la 
La escuela pública "John Marshall" dos que llegan los partes de ciertas Administración, se han dejado «ooor 
de esta ciudad, compuesta de 28 aulas ! regionen apartadas 
¡y tasada en 200,000 pesos, fué total-1 
'mente destruida por un fuego en la "RECORD" DE TE SEPE E ATURA 
tarde de hoy. WASHINGTON, Marzo ¿1. 
Pocoív momentos antes del Eini'es-' La llegada de la primavera causó 
tro habían abandonado la escuela los j ion las regiones costeras del Atlántico 
alumnos, los que Peerán a un millar. ( de los Estados Unidos la temperatura 
nar en relación con esta causa 
La demanda íué iniciada al amparo 
de 1? ley de Sherman contra los 
Trauts y se dirige contra las compa-
ñías siguientes: 
The Union Carbide Sales Company; 
The Union Carbide and Carbón Com-
21 de pany; The Oxyweld Acetlyene Com-
ñ D i e s e l B E N Z 
DE 30 Y 50 C A B A L L O S 
Tenemos existencia también en Motores peque-
ños de gasolina B E N Z y Motores de petróleo crudo 
" B E N Z " 
M 0 N T A L V 0 & E P P I N G E R , GALIANO 98. 
Agentes exclusivos 
T e l é f o n o s A-6912 y M.9035 Apartado 2505, 
pahy. The Oxvreld Railroad Service | decidió pone rfin a su vida 
Company; The Linde Air Products 
Company; The Prest-O-Llte Compa-
ny y The Davis Bournonvllle Compa-
ny. 
Los maestros, en unión de al̂ nnot; al más alta registrada para el 
ños, pe encontraban aun en el edificio Marzo. 
cuando se dió la señal de alarma, lo- ; Esta capital ocupó' el primer puesto 
arando todos escapar. Cinco índivl-' con una temperatura de 89 grados Fa-
duog oue vivían en una casa vecina reheit, marcando los termómetros del 
sufrieron lesiones, | gobierno 99 grados al nivel de la ca-
1 i 11©. La ciudad sudó la gota gorda abru 
LA CüKSTÍOv t . t . ' t r ABLp. DE LAS mada por el calor como si eetuvié-
BARBADAS | sernos en la canícula. 
WASHINGTON, marzo 21. y Nueva York estableció un •'•'record" 
Por recomendación del Gobierno, el de 80 grados, Flladolfia 82, Boston 83, 
Tribunal Supremo ha señalado el 11 Hartford, en Conneticut 82, Portland! NiETW ORLBAN-S, Marzo 21 
.•e abril, para la vista de la apela-I cu Maine 78, Baltimore i s y Norfolk; Llegaron el Chalmete y ©i Lake 
ción de la sentencia que nepó lucrar en Virginia 80. : Gardner de la Habana, 
p, 1?, demanda, en relación con el oro-j Sin embargo esta noche se anuncia MOBILA, Marzo 21 
"Osito de la "W.pstern Union, de desem 1 que las temperaturas descienden aun Llegó" él Harry B. de ía Habana 
Marcar «n ^Tíami el extremo de uno i más rápidamente^,de lo que subieron, ' 
ñaf que resultó muerto no iba sujeto 
con la? correas, el herido Beilgosa lo 
desmiente. 
Sg ban prohibido los vuelos sobre 
lugarc? donde se celebren tiestas y 
tomadas otras medidas. 
A buena hora! 
Un conocido empleado de la Delej 
gación de Hacienda de Málaga fué 
enviado a Campillos a cobrar contri-
buciones. 
Bien fuese porquê  se le extraviara 
una cantidad de lo que recaudó, o 
por otro motivo, que no está claro, 
MOVIMTEIVTO MARITDIO 
NBW YORK, Marzo 'M. 
Llegó el Calamares de la Habana 
de sus cables. estando toda la región al este dol Mis 
sissippi bajo la influencia de una onda 
fría. 
E L G ^ ^ R A L w o o d FirPir^A SE — 
VLUK A LAS IFTLIPIXAS CHICAGO, marzo 21. 
WASHINGTON Marzo 21. LA OBSEEVAIVCIA DEL DOMINGO 
Después de haber recibido instruc- y LA UNION DE MUJERES CRIS-
clones finales del Secretario Weeka. TIANAS 
acerca de su misión a las Isla, FnipI-1 Mrs. Marga.retí tesorera nacionaU 
ñas el Mayor Gonera Leonardo TiVood d6 la Unión de Mlljt>,e 
salió de esta capital on direceón a en un informe publicado hoy, declama 
PEMSACOLA. Marzo 21 
Llegó el Sch. City of Baltimore, de 
Matanzas. 
SAVANNAH, GA., Marzo 31. 
Llegaron el Ubbergen de la Habana 
y el Lake Clear de Manzanillo. 
TAMPA, FLA., Marzo 21. 
Llegó el Ladróme de ¡a Habana. 
E L IMPUESTO PERSONAL 
ristiauas, OLYAIPIA, marzo 21. 
San Francisco en cuyo puerto embar i ¡ Z r ü i w P ' l Z Z Z n S * * 1Juy' decla"a ílf^!! §01bern1ador ^ V- Hart firmó 
cara para Manila el día 2 del Próxi-! ^ n or^mz?clon "0 ^ V™- ^ j a ley de impuesto personal que 
mo Abril voctado una campana especial por to- fue aprobada cu la ultima leg^Iatu-
Mr. W." Cameron Forbes, ex-gober-' 5°, e!,paíS ca favor de la A r r a n c i a 
nador general de aquel archipiélago, , domm 0̂. Pero que sus futuros 
que acompañará al general en su mi- ^Jj1^2»8 serán simplemente un re-
sión, asistió a la conferencia celebrada; 8ultado de las finalidades de su pro-
con el Secretorio de la Guerra. i ^rairia ordinario sobre dicha obser-
; vaucia. 
OONEERENCTA ENTRE TRES SE- Hemos iniciado una campana para 
CRETARIOS DE ESTADO T PATRO" a lentar el número de nuestras aso-
NOS T 
Efectivamente compró un revólver 
y ?<• disparó un tiro en la cabeza. 
No murió en el actq y hay 
ranzas dg que se salve. 
Era un empleado muy querido de 
los Jefes, pues demostraba actividad 
v honradez. 
¡jiilomoTiiisba. 
de sa ni nía d". 
A 'a salida de! pueblo dr AIP» 
car ocurrió otro accidente auío;;iou-
lista; , 
Sen Virios los registrados en -" 
dalncía, er. lo que va de ano. ^ 
Ahora lo ha tocado al autom--
que hace o' servicie ^ n M f V f 
Motril a ^íálaga- h 
El auto iba a coger a unas,|l^ 
Herías v el chauffeur biío un 
demasiado rápido. ,n.M 
Vino el accidente y el conducto 
qutdó anlastado. 
Resultaron otros heridos, ¿J 
ninguno de gravedad. 
En toda AndalídTha r e s y l ^ 
namav.l sin su animación » 
Daío le dió el gólpo ele í j ^ . 
e.̂ tas fiestas tradicorales. ,;0 
naval í in caretas, es como u" sin sal . .„ aAi m En ^ranada se ha notaoo g , 
on. otras partes, com ^ 
bar huprimido y las estu^anin ^ 
tendido el vuelo hacia cáptales 
impo-aites. . farBuadde^ 
La nofablo de la 
éspe- i cho" ha marchado a Málaga-




La lev comenzará a regir enseguida 
y establece un impuesto personal de 
cinco pesos, por todo hombre o mu-
jer residente del Estado dé Was-
hington., entre los 21 y los 50 años. 
LOS JORNALTN T)e"lOS OBREROS 
FERROTtARIOS 
Málaga s© dispone a ofrecer un ho -
menaje ni ilustre literato Pérez Lu-
gín autor de "La Casa de la Troya", 
que es na enamorado de nuestro cli-
ma y el cual está publicando una 
serlo de notables artículos en la pren-
v-a de ía corte 
La propaganda desrnteresada y en-
tusiasta no puede ser más completa 
y eus cuartillas t¡e renroduceu y son 
traducidfî  en otros idiomas. 
Ej Alcalde ha presentado una mo-
ción para que se le nombre hijo adop-
tivo do Ja ciudad. 
Una comisión d© literatos y artis-
tas provecían un banquete en su ho-
nor aunque no está fijado el día. 
Eso v má?; merece Pérez Lügío, de 
los malagueños. 
bailes t.unnc 
¡legría ds otvas 
Naufragio 
ha r f 
lía entrado en el Pu^^iérti^ 
ríe la Compañía Trajsm^ ^ 
••Sebastián Giner'. ^ t r ^ ^ 
quince tripulantes ^ 1 ^ 
uncís Starros-que b^la 
Huelva para Londres con ^i lo 
to de unta y * f fef| le 
treinta millas ^ ^ t e m o r a f 
A causa del f11'^6' la boit-
cbr?ó una vía de -..yaa to P 
trabajando la 
para salvar el •,U(1U^L) por ¿. 
^po^ibio * ' \ £ X m . É $ 
poügroso V ^ ^ Z n c m , ^ 
tnl-on a1 agua do> 1 ^ ln0S lj¿n 
permanecieron ..^ei " S ^ - , 
V ^ l a b S cogido 
Aerándose sos Los náufragos 
de f,is? ropas, cons.- r3 QUe peidido. ^aufra^0 La carga del ^apo^ ^ 
OBREROS EMI>ACADORES ciadas de quinientas mil a un millón rmnAr.n L 
WASHINGTON, Marzo 21. Z—iî  —— i ̂ ^l^AGO, marzo ¿1 
tantos de dnco de las principales ca-l H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
s'da empacadoras y d© sur repectivos 
Hoy se ha presentado un recurso de 
iuc<in;!tî Jcional, contra la resolución 
de la Junta de Fen-ocarriles en el ca 
Con motivo de las fiestas inverna-
les la Sociedad Filarmónica ha ce-
'.ebrado dos conciertos en los oue ha 
tmníác parte el famoso pianista 
Sal ler. 
La Ros1 Academia de Declamación 
rer-li'ó dos veladas dramáHpas, con 
cscogidar obras. diRtinffniéndosc las 
señoreas Sánchez Guerrero (AnítaL 
CañoKtro, y Cortés v los señores Jai- _. , , „ , 
me. Pérez Nieves, Labajos y Píraen-1 ^nf jnuad0 cada el » 
% m m Cervantes dió varias fur- ^ 7 " ̂  ie 
d a t a n t e " l ^ ^ f 2 d e c ^ 
A bordo del Giner e] se f 
la altun del Cabo_ 
abordado dos 
;Ies avisa que La Casa de Ig'les 
tras 
duró tres horas y medía se aplazó a; 
una hora avanzada del día de hoy, pa- ¡ macén de Joyería, 
ra volver a reunirse mañana. Ninguno i 
de los que tomaron parto en dlchftiAguila, 19. Pida el Catálogo, gratis, 
conferencia so prestó a hacer decla-< 
VJonr por M:-. B. L. Bügg. ex-presidente de di ostae c ompañías, mantiene'que la Jun suspendido 
ta ha ordenado el pago de unos jor- per Preciso 
nales que las condiciones económicas <1 baile de 
la comn^ñía de zarzuela 
Anf-elmo Fernández v conciertos 
Teléfono M-17S4. conip^ufí no permlle i satis- i 
emine.rte Ve«cey. H.a 
las reni'esê t̂ Kv'nnes por 
adornar el coliseo para 
máscaras de la Prensa-
Tranco. 
Málaea. lo. de F e t í f e s í s s - 01 
Suscriba» ' lama 6ñ " 
AS0 LXXX5X DIARÍÓ DE U M A R ^ A Marzo 22 de 1921 PÁGíiNA TRES 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
Administrado». 
CONDE DEL RlVKRO 
FUNDADO RV 1^3¿ 
P R E C I O S D K S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS 
1 mes — » 1-70 
3 Id — .. S-OO 
6 Id ; .. 9-50 
1 Ano ..19-00 
H $ 1-63 
¡Id. - ,.18-00 
iftlO TELEFONOS. RKCACCiON: 
^ A ^ 1 ' C I 0 N -f ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
EXTRAMJKR.O 
3 mese» 9 6-00 
6 Id. . . 1 l-OO 
1 Ano , ... 21-00 
A 6301. ADMINISTRA-
D O DECANO E> CXTEA DE ü*. PRENSA ASOCIADA 
* Asociada es la que !>osoe el ©ícIusíto ( der̂ no <le utilizar, pa-las noticias caiilegrAUcas que en este DIAUIO se puBTIquen, 
|pr«d«cir,¿tor^ción' local que en el mismo s* inserte 
i co&o la •—— • 
¡ J o r d e c a r i d a d y p a t r i o t i s m o 
.¡las miserias de la política sec-i 
• y fulanista, ni las sórdidas codi^ 
^aei mercantilismo individual ,y; 
^sta que destruye Principio, y bo.| 
deales han mitigado en lo mas: 
^olos entusiasmos y feno^s de 
!que. Para el amparo del desva-. 
^nto. P^a el socorro de la pe^ 
la indigencia y para la ense-, 
"anza y educación de la niñez cuba-] 
d̂irigen y protegen la Asociación! 
¡'Caridad y Beneficencia de P¡nar| 
1 Río. A sus fines generooss, desin-1 
Asados y patrióticos dedican año 
tjasaño, sacrificio tras sacrificio, to-
¿5 sus afanes y empeños con un te-
- a prueba de crisis financiera, el 
¡lustre doctor Manuel Landa. presi-
ente de la Sala de lo Civil de la 
Audiencia de la Habana, alma y 
vida de la benemérita institución; el 
.{ñor J. M. Cabada, que con tanto 
ctloy acierto la preside; su stícretario, 
d doctor Adriano Avendaño. su te-
sorero, el señor Pedro Inclán y su in-
cansable propagandista, el muy que-
rido y admirado prelado de Pinar del 
Río, licenciado Manuel Ruiz. Merced 
a la labor constante y abnegada de 
estos noUes corazones, eficazmente 
secundada por la colonia española de 
aquella ciudad, la • benéfica Asocia-
ción sostiene con los recursos de la 
caridad, con los fondos de veladas y¡ 
de funciones teatrales a cerca de ochen-j 
ta familias pobres; instruye y edu-
ca en los mejores colegios pinareños 
a cincuenta niñas> auxilia en tan pe-
rentorias necesidades como las del al-
qui/er, las cíei alimento, las de la ropa 
y el calzado a numerosos indigentes, 
y acude con. el óbolo de su bondad y 
caridad a todos aquellos lugares don-
de se sienten las angustias del desampa 
ro, del hambre y del desvalimiento. 
No hay apenas mes. en que no pase 
de mi! pésos la cantidad que se dedi-
ca al alivio de la pobreza y a la obra 
educadora. El doctor Manuel Landa, 
que desde la Habana vela sin des-
canso por la Asociación pinareña y la-
pa por su fomento, como si se tra-
tase de algo muy suyo, mueve todos 
1« resortes de la caridad, llama a to-
^ las puertas oficiales y particula-
a fin de activar la generosa coo-
P"ación de lodos los elementos en 
la altruista y patriótica empresa. De 
este modo, con la valiosa colaboración 
del presidente del Casino Español, se-
ñor Narciso Maciá. de su secretario, 
doctor Fuente, de los doctores Mon-
tagú y Leopoldo Sánchez y de Julio 
Blanco Herrera, se celebraron aquellas 
memorables funciones del Nacional y 
de Payret. De este modo obtuvo del 
Presidente da la República la autori-
cazión para la rifa de un automóvil 
Packard, cuyos ingresos se han de de-
dicar a los caritativos fines de la 
humanitaria Asociación.. Los que de-
seen contribuir a ellos, los que quie-
ran coadyuvar con su óbolo a una 
obra piadosa y filantrópica que ampa-
re y proteja la miseria, la désnudez 
y la penuria, se apresurarán a adqui-
rir papeletas para esta rifa, en el 
"Palais" de Obispo y Compostela, en 
¡a casa del mismo nombre de Obispo 
y Villegas, en la de Hierro, en "La 
Francia" y en el Hotel Telégrafo. Nun-
ca ha sido necesario forzar las excita-
ciones para que el pueblo de Cuba 
abra sus manos generosas en auxilio 
del necesitado y en pro de una causa 
noble, magnánima y caritativa. Con 
la misma espontaneidad con que llenó 
las localidades del Nacional y de Pay-
ret para que el dinero de las taqui-
llas se trasladase a los hogares pobres 
y a los colegios donde, mediante la 
Asociación pinareña. se prepara a las 
maestras de mañana, agotará ahora 
las papeletas del Packard. Cada una 
de ellas significa un pedazo de pan 
pava la mesa de un hambriento, un 
desahucio menos para algún infeliz 
falto de recursos con que pagar la 
rertta de la casa, una medicina para 
un enfermo desvalido, un libro para 
alguna niña que recibe de la Asocia-
ción lo necesario para su enseñanza 
y educación. Trabajar por el aumen-
to de sus ingresos y por la solidez 
y amplitud de sus propósitos, es rea-
lizar obra nacional y de humanidad; 
obra de desinterés y de fecundo sa-
crificio; obrâ  germinadora de consue-
los y de bendiciones. Ese es el secreto 
de la eficacia con que sin tregua y sin 
descanso realizan su labor los directo-
res y protectores de la Asociación de 
Caridad y Beneficencia de Pinar del 
Río. 
B A N G O 
INTERNACIONAL OE 
CUBA 
ANTES DE EA CRISIS 
Teníamos depósitos 
por $ Sí i. 700.000.00 
Hoy tenemos. . . $ S.000.000.00 
Hemos pagado, por 
tanto $ 2S.700.000.00 
El hecho de que hayamos paga-
do ya el 70 por ciento de los de-
pósitos que teníamos, prueba que 
venceremos las dificnltad'é.s pen 
dientes, si sq nos ayuda remitién-
donos la siguiente boleta : 
Señor Director-Gerente 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cupón 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
tengo en ese Bíim-o, hastn 
el 30 d-e marzo d'e 1922, a 
fin de contribuir a que el 
Banco no tenga necesidad 





Todo cliente nuestro que firme 
ese compromiso de no retirar bus 
fond'os durante el plazo indicado, 
puede estar seguro de que lograra 
Integramente su 'dinero. 
Lo afirmamos así, • categórica-
mente, porque tenemos motivos 
partí hacerlo. 
La mejor garantía para nues-
tros depositantes estA, por tanto, 
en sus mismas manos. 
SOBRE AMILLARAMIENTO 
Bl señor F . Castro ha dirigido un 
escrito al Alcalde proponiéndole un 
nuevo sistema para la rectificación del 
amíllaramiento, consistente en que se 
ceda un tanto por ciento a todo ciu-
dadano que denuncie y pruebe que una 
finca está msl amillarada. 
El señor Castro, para el caso de que 
el Alcalde acepte su "ingenioso" sis-
tema, empieza por denunciar la maní-
zana de Gómez. 
LA PELICULA CRHISTVS 
El jefe del Negociado de Espec-
táculos ha participado a los señores 
Santos y Artigas que solo se permiti-
rá a ellos la exhibición de la pelícu-
la Christvs en vista de los poderes le-
gales de oxdusividad que han pre-
sentado a la Alcaldía. 
¡ a 
LA BRILLANTE CONFERENCIA 
DEL SR. RAUL ALPIZAR 
\ 
Al estudioso periodis-
ta y estimado compatrio-
ta señor Octavio J . Mon-
teresy con la devoción de 
El autor 1 , 
Raúl Alpizar y Poyo. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
16 de Marzo. ser hermano de un ex senador ya di" 
Bl día 4 tomaron asiento 14 nuevos funto, Mr. Roberto Brous&ard. 
senadores, entre los cuales hay un Todos los senadores de esta promo-
roy, un químico, un agitador, un per-1 ción han. sido elegidos por el sufra-
forador de pozo sartesjanós y más glo universal directo, que es el nue-
de un millonario. I vo método adoptado y que me parece 
Bl monarca se llama Gtanafield, es ¡malo; primero, porque donde hay dos 
republicano y procede del Bstado de, Cámaras éstas no deben tener el mis-
Oregon. Es el Roy de los Carneros,; mo origen y la misma composición; 
si no se opone Mr. Fall, Secretario| y segundo, porque con ese 'étodo, 
del Interior. Este dijo, hace tres\o' descenderá la talla, política ue los 
cuatro años, que tenía muchos ca,̂ -! senadores. 
ñeros, pero no sabía cuántos. Mr.j Los elegidos ahora son hombres da 
Stansfield tiene un promedio anual de' posición desahogada y algunos de 
doscientos mil en sus fincas, : de su ¡ ellos millonarios; con el tiempo irán 
propia cosecha, a los cuales ' agrega siondo reemplazados, ellos y sus co-
cuatrocientos o seiscientos mil que, legas, per políticos profesionales, co-: 
compra. mo los que abundan en la Cámara de 
Bl químico es Mr. Ladd, del Esta'Representantes. Mr. Root, el ex-se-
do de Dakot Norte y el primer hom-, crotario de Estado, era senador por 
bre de ciencia que entra on la Alta j el Estado de Nueva York, qû  estaba 
Cámara. Ha diri&ido el Colegio dd ¡ orgulloso de él por ser un excelen-
AgricuJltura y es republicnno, perol te orador y un hombre i?e buen con-
[ debe su elección al apoyo de la Li- i sejo. Habría continuado siendo se-
í ga Sin Partido, formada por los la ' nador si no se hubiera cambiado el 
i bradores del Oeste. Químico do mé-| método de elegir. Con el actual, un 
rito ha hecho campañas vigorosas; senador viene a ser un representan-
j contra la adulteración do los alimen-jte elegido por un distrito más gran-
' tos. Si el pueblo americano adquirió-j de. 
| se el "vicio" de enviar a las Cámaras g. el Senad ^ Iu de resen. 
sujetos que sirvan para algo ^ 8 / e l número como la Cámara, re-
• — ! me^r manipular elecciones y sa- presentase la calidad y ^ iütere.ós; 
Ateneo la conferencia que entonces vale; este folleto, del que surge vigo- car empleos, acabaría ñor tener un|o ^ ^ organismo, económicos, 
preparaba. Hablamos l^bién mucho: roso' el brillan^ pasado p a m ó ^ . , • . I científicos, literarios .artísticos, etc, 
de Cuba. líos que nos precedieron- en amplia Mr. Watson, el agitador. ^ s demo-j ser{a ^ ^ ^ As.dmljleas más ca. 
Posteriormente, supe .que mi buen' exposición de las actividades crea- crata y tiene en Georgia un «"a™ ̂ i paces y prestigiosa» del mundo En 
amigo había colmado brillantemente; trices del señor Alpizar motivo más una revista mensual;, pubaiaaciones; estos d{a'S( Mr Barrett( Presidente de 
su empeño elevado y patriótico por; que sobrado es para crearle un nom- fn las ^ ataca ferozmente a los ca-jla ünión Nacional de Lacadores, ha 
el DIARIO y otros importante día-, bre en el mundo de las letras latino tólicos y a los . judíos. Si criticase| d.cho ^ exigte un nuevo y Fod6roso 
rios habaneros. En una de las vi- americanas; en el que muchos atre- las doctrinas nadie se sorprendería; | „ b.erno aux}iiar" qUe funciona en 
drieras frontales de la librería "Pa-: vidos u osados, vendados, se esfuer- pero lo que hace es lanzar acusacio-; la capital) f0rma(io'por les agentes de 
rís," situada en punto céntrico de es-1 zan por allanar sin poderlo conseguir, nes contra esos dos elementos ^ la'. Cámaras de Comercia de Asociácio-
te pueblo, se encontraba exnuesto al ¡ A la parte historial y magistral- población, a los cuales atribuye Pm- neS( de áe Fc?-erac.iones etc. 
público un cable, en el que los emi-, mente descriptiva del grueso del di- nes tenebrosos; y el resultado de es- de, lag cuales da una larga lista.' 
gradas Revolucionarios Cubanos de! dáctico texto, procede corta y senci- ta propaganda en aquel Estado y en —íg^e gobierno—ha añadido Mr., 
la Habana, daban la buena nuera al. Ha ofrenda de la cual copio estos alguno de los vecinos .ia sido origi- Barrett le ll6Va una ventaja al gobier-' 
U D . N E C E S I T A 
Q U debilidad se debe a que tiene la sangre agnada» 
^ Esta necesita los ingredientes tónicos que se hallan 
en Gude's Pepto-Mangan. L a naturaleza requiere que 
la ayuden. A Ud. le hace falta un buen tónico: 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es un reconstitnyeute extraordinario, recomendado por 
médicos eminentes para la Anemia y Debilidad en gene-
ral. Aumenta y purifica la sangre, dando fuerzas nuevas 
y vitalidad. 
Qude's Pepto-Mangan g© prepara en dos formas: tableta o 
líquido—ambas contienen los mismos ingredientes medicinales— 
pida la forma que prefiera, pero tenga cuidado de que ©1 nombre 
Oude's Pepto-Mangan aparezca en el paquete. 
De venta en toda» las farmacias. 
consulado de Cuba n Key West, i bellos párrafos nar actos de violencia, como el incen- no constitucional; y es, que está pre-enunciando el brillante triunfo alean-i "A los que exhalaron su postrer dio de Iglesias y escuelas. En um*! parado para su übra E5 una asocia 
zado por el señor Alpizar; felicitan-; suspiro lejos de !a patria amada co- localidad se ha destituido a varios 
do por ello a la emigración cubana, mo homenaje de cariño y admiración agentes de policía por ser catolices, ? 
del "histórico".... Pero, entonces se!a los que aún viven lejos de la tie- en muchos establecimientos mercan-
se desarrollaba la inicuamente fraca-irra de sus amores, y a los que tuvic tiles no se da colocación a los is-
sada huelga de tabaqueros interna-! ron la dicha de contemplar a Cuba raelitas. Si Mr. Watson traslada su 
clónales de Tampa, que tanto interesa- Ubre, soberana e independiente... aociOn perniciosa en este asunto al 
ba a la opinión de inestra colonial Por el mismo conferenciante, al que Senado habrá sesiones emocionantes; 
obrera de aquí, y muy pocos, lamen-; felicite con verdadera sinceridad, he a no ser que los padres conscriptos 
tablemente, tuvieron conciencia de la . sabido que el DIARIO ofrecerá en sus convengan en que el senador geor-
importancía que entraña el triunfo j ilustradas columnas, a sus numerosos paño esta malo de la cabeza y lo de-
literario e histórico de un hijo de la! lectores cultos, el exquisito obsequio jen solo en el salón de sesiones cuan, 
emigración leyendo una conferencia,! de esta joya histórico-literaria de cu- ao_se dispare. 
nada menos que en Ateneo de la Ha-i yo texto afiligranado, se desprende el El Perforador de pozos artesianos, 
baña, conferencia cuyo asunto es pre- sagrado perfume de lo grande de lo Mr. N*-twá ropfublioano, fué go-
dimente el proceso rigurosamente hermoso. bernador de Dakota Sur, aue lo ha 
histórico, filosófico, del desarrollo de Esta es una de las obras, como el encado al S d Comenzó siendo 
la ingenie labor revoluconaria si no tratado de Cívica del doctor Montero maestro de escuela, luego se dedicó 
L f í Z l ^ o i ^ andina v amorfa. :y la Constitución de la República de a esa beneficiosa_ perforación "que epública 
que'dijera .de sus padres y abuelos.' Cuba, que no deben faltar en nint-
v in̂ s nne romo consaeración de cubano hogar para conocer los dere- »ias * enees oice un prospecto y y de los que, como cousagr^ciou u H„dpdann v lo mii> " Í70 la hoy forma parte de la razón social 
de ésta generación aM-a'^ , ^ ^ ^ ^ convierte las AraMaa Pétreas en Ara-
i i       1 
un pasado luminoso, aun superviven.' ches del ciudadano y lo que 
ción de especialistas, compuesta de 
hombres y mujeres que conocen to-
das las avenidas, calles y callejuelas 
legislativas y burocráticas y colec-
ción en que figuran personas emi-
nentes. 
Este gobierno tiene el poder sin la 
responsabilidad y opera en la som-
bra; dos cosas impropias de un pue-
blo libre. Si hubiera senadores, ele-
gidos por todos esos intereses—que 
no son todos materiales—la gestión 
sería pública y en la Alta Cámara se 
discutiría con competencia todos los 
asuntos. 
X. T Z. 
L a M á q u i n a 
Con la copiada expresiva y elo 
cuente dedicatoria el señor Raúl Al-
pizar, laborioso y probo canciller del 
Consulado de Cuba en Key West; 
talentoso y amable, con cuya amistad 
me .honra y distingue; me obsequia 
con un folleto centeutivo de la confe-
rencia por él leída el 23 de Enero del 
presente año, en el Ateneo de la Ha-
bana; titulada "Cayo Hueso y la In-
dependencia de.Cuba". 
El señor Alpizar, es miembro dis-
tinguido de la Sección de ciencias 
históricas del Ateneo de la Habana. 
Bl folleto de referencia está i.apre-
so en este cayo. 
Allá por el mes de noviem 
Alpizar, oon quien suelo 
vez cambiar impresiones sobre 
tura, periodisnio, arte y ciencias; 
siendo él una de las pocas personas I cultivada mentalidad del estimado hi 
aquí, refractario al ambiente mefíti- | jo de esta emigración, a la que honra 
co y populachero que nos rodea, con j con el brillo de ;;us prestigios, no hu-
c|iien so puede hablar ae esas ínte-i biera sido ya justamente reconocido 
rosantes cosas; me dio a conocer su i por los hombres ilustres de Cuba, y 
propósito de ir a Cuba a leer en el todo aquél que sepa apreciar lo que 
del triunfo, volvió Raúl Alpizar al se-i el pasado, para que pudieran ser tex- j S P ^ n t e 8 perforadoras 
no de la emigración a s a g r a r s e al tos de^commñen^Al- A propósito de Nicholson. Este es 
las labores cancillerescas, ipso fac< ^a conrerencia del companero Ai anellido de otro de los nuevos se-
to interesé de él, por esfrito, de ua g a r cierra con estos magníficos ^ ¡ T Z ^ l o y 
ejemplar de su conferencia, tan pron-t ^so- nadores, pirocedente de Colorado 
tó estuviera impresa siendo uno de: "Este libro contiene la historia de <lue f en alto grado metalúrgico- por to estuviera impresd, í,ienuu uuu ub . d carrifleios reili/ado^ «l116 ̂ ene minas de oro v de plata y; los primeros folletos de la misma a:10s nías grandes sacrmcios realizador avecindado .en. Lftadvllle ana mí HorhVarin I Por un pueblo en aras de la indepen-i . üa_'d'veaT1rIrí1,aaoJ ten Lpaaviiie, que 
mi dedicado. dencia natria En sus nátrinas encon ! sieniftca Vllla de Plomp. también 1^ he leído detenidamente con ver-1 « e ^ a Patria, iî n sus paginas encon, M odd.e, Nevada trabai* ftsta ârioro fruifiíSn v si W(>t. ñor virtud trará el investigador, hechos tan glo-. r- ^ "V? ?f i>evaaa. iranaj^ ©sta dadora fruición, y si Mtn por '"riua dienos nue Hs liras nrodi-: partlda- Nacido en Nueva York, fué de mi constante dedicación al estudio, n.O30s * uignos, que las liras procu-• Dara_ al 0est(, donde se ccnnU d» rip tr»fla matoria nne ronrentno Inte- &iosas de Homero y de Virgilio, no * parar ai ueste, aonae se ocupó de de tecla materia que conceptuó a„eDtara„ „ Hesrrlhir ; Bancos y de ferrocarriles, y acabó resante y de algún provecho, me son| ^«P^8-11 a describir- Buker el afof-familiares la mavoría d* los antece-' Y Por sobre todo eso> es bien I ^ êr ^ocio ae Jim tíu^er, el aior-familiares la mayoría de ios ani;e^ ( e l o c u e n t e la santa v ben-itunado descubridor y explotador de dentes y detalles históricos de la gé-, f .r,an^ y elocuente la santa y pen , minas de Tonooah Es renuhlirA-nosis dP Kev West v nuestra emhrra-! dlta Peseta de los tabaqueros do Ca-j imild'i' aR xonopaa. us repuonca-nosis de Key west y nuestra emigra- Hueso7, nu- ÍT1,mdí= A halac v ma no' como ^mbien lo es otro minero ción, la admirable precisión concate-[>o f^eso que mundo de dalas y ma- Cameron de Arizona Y un sp 
nnrla fronnlñp-iramentft de los Tnls-chetes los campos de la patria y con-! „ ; e . ° ' , .nada cronológicamente de ios mis , j „ liberación obreros emigra-1 nador por California. Mr. Shortrldge, ubre, Raúl mog en prosa de exquisito corte Hte-,^8"1" b" nueracion. uoreros emigra- trabaií. de muchachn en las mina», ríe vp^ piiI »nHn v Plpumnte senoille? pxreden do3 de Cayo Hueso ¡benditos seáis . . , ae0™uc^ en las mmaa de \ez eiij tano y elegante senoiuez, exceden ^ nalmadas a las recibidas de Nevada Clty; luee:o se hizo aboga-) re litera-1 a toda loa. un° mis Pannauas a las recimaas , ahnra ron^^n m,» Knf̂ -x 
Si el hospitalario talento y la bien Por le autor en el Ateneo. 
Octavio J . MOnteresy. 
Cayo Hueso Marzo 17. 
icias 
AUMENTOS DE RENTA 
^ y de la Casa de.Materni-
laALlSf Cencia ha Participado a 
íe inn . 08 aunientos de. rentas 
ütución' proPiedad de dicha ins-
el señor Carlos Valdés, escribiente de 
Casa de Socorro, habiéndose nombra-
do en su lugar a Manuel Aguilar. 
A V B O I M P R E S O R E S 
L o s C o m e r c í a n f e s 
d e P r o v i n c i a s 
K QUEJA 
dación , 6 híi llirigido una comu-
nicas Sfretario • de ^ras pú-
C e^?110?86 de la íorma defi-
no la " q e_. 0s basnreros llevan a 
de basiiras de los 
H 0 ? ^ ^ N o m b r a m i e n t o 
^sldentf^1? n,que 8erá nombrado 
^ ^ V r f J ^ ™ * 1 de Exámen 
^ra happ. ^ Senor Ram6n Wlltz. 
5e espera d nombramiento solo 
lesión / qUe eI Señor Wiltz tome 
ae su cargo de Concejal. 
^ S o T ? 0 DE pER30NAL 
Albeno p;!Clarad0 ces^te el señor 
61 Hospitarír yfí5' ofic'ial míl?0T 
? 8n lu^l M imciPal. nombrándose 
;a,̂ 81 aoflf1 ?.eí}or Antonio Polo 
^nistraHA ?flc,al tercero do la 
W 2 d ó n Municipal, 
^ s o d̂ i puest0' vacante por el 
m<> el sl̂ 611?1" Po10. ba sido nom-
^bfen fiha ̂ Sé Váz^e^ 
pTf •r--^l^do. declarado cesante 
E^'í DlA ,RAR FK ^SFRiA&O 
NUEVOS ROTULOS 
El domingo próximo se llevará a ca 
bo el acto de cambiar los rótulos a la 
calle de Animas por el de General 
Aguirre, Virtudes por el de Mayor 
Gorgas y San José por el de San Mar-
tin. 
SOLO UNA SESION 
Hoy, probablemente, dictará un de-
creto el alcalde, disponiendo que du-
r to la Semana Santa solo se traba-
je por la Mañana en las dependencias 
Municipales. 
El viernes Santo probablemente, no 
se trabaja durante todo el día. 
T E N E M O S G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E M A -
T E R I A L D E I M P R E N T A P A R A L A V E N T A 
G R A N S U R T I D O D E M A T E R I A L B L A N C O 
C U A D R A D O S Y E S P A C I O S D E T O D A S C L A -
S E S Y T A M A Ñ O S 
L O S M A S M O D E R N O S T I P O S D E L E T R A 
D E F A B R I C A C I O N E X T R A N J E R A 
DEUDA POR OBRAS DE CONS-
TRUCCION > 
La Alcaldía ha comunicado al se-
ñor Antonio Fernández de Castro, con 
tratista de las obras del Hospital Mu-
nicipal,, que por ahora no Se le pue-
den abonar los 27 mü pesos que se 
le adeudan como liquidación del Con-
trato por la construcción de dicho 
hospital. 
^ í id i i , . . • ^boticario devol-
dt ̂  W roAvr0 ,e CUTa- La fínna 
m i GR0VE 8e Halla en cad* 
RECURSO DE REFORMA 
Los señores Buergo y Alonso han 
presentado recurso contra la resolu-
ción dictada con motivo de la cons-
truegión de una acera de ladrillo eci 
un solar de la calzada de la Infanta 
entre Peñalver y Desagüe 
Dichos señores interesan ademas que 
se les señale la cantidad que ellos 
deben percibir, como indemnización 
ñor el terreno de la propiedad que de-
jan para uso público. 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
• Q U I E R E U D . M O N T A R U N A I M P R E N T A R 
¿ M O D E R N A 0 A M P L I A R L A Q U E T I E N E * 
P I D A I N F O R M E S A 
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c 
Importadores de P a p e l e r í a en general 
E I M P R E S O R E S . / 
MURALLA 12 Almacén: S. IGNACIO 74 TELEFONO A-7J94 
APARTADO 2124—HABANA 
do y or  reconoce que un bufete 
puede ser una mina. Es republicano 
y, como Nelson. hijo de un clérigo. 
Mr. Caraway, de Arkansas, trans-
portará al Senado el humorismo con 
que regocijaba a la Cámara de Re-
presentantes , Es demócrata y ha si-
do Juez en su Bstado. Su primera 
chusca-da cuando vino a la Cámara-
fué dar esta respuesta al repórter 
, . . . ' . A^xtÓttt i que le Pidió su biografía: "Se reduce 
deben tener presento que la CONSUL-|a esto. T. H. Carawav demócrata, 
TCRIA LEGAL no se ha trasladado ' jonesboro " 
[ de su edificio propio de Rayo nú-j La de un sanador por Illinois tam-
. mero 37. y que Jos recibos legítimos bién es corta> Consiste en que el 
; deben estar autorizados por el Direc- personaje se llama como un Presi-
; tor J 
i do 
j chazados 
i Solicite por corr¿o instracciones 
j para el mejor cumplimiento de la Ley 
i del Timbre y del 4 por oisnto y Us-
¡ tas oficiales para cumplí vi Decre-
¡ to 1089. 
! C2228 10d.-17 
. P a s c u a l B a l d w i r i 
U N I C O S ^ G K N S E S 
D r . L G y o r i y F e í d e n 
r de la misma, doctor René Aceve-. dente de los Estados Unidos: Wi-i^. 
«,?l:eGUy0 r€1Ulsj,J deberi Mr re- ;iliam Me Kinley. Y la de Mr. Edwin 1 
Broussard, de Luisiana, consiste en 
H a c e e n g o r d a r 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpdcide es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay una. prueba, para. Juzgar 
de la eficacia de un artículo, y con-
físte en demostrar que eumpi» lo que 
de. él ae espera. Muchos vi.tr^rlznúo 
res del cabello tienen buena apañen-
Médico de las Unirersid'ades de Cada-
pést y Habana: Kx-Ayudante de la Clí-
nica Medica de Budapest. Ex-lntemo 
de la Clínica Médica de Viena. 
Medicina Interna. Consultas: d'e 3 a 
Habana, 89. nltos. 
Teléfonos: A-G707. 
A-28Ü0. 
C 1SGÍ! alt. 
Carnosine, que es un. reconstltuyen-
•bu}UDíj}s9 'so),BjsojojaDn3 ©p asuq v 
y jugo de carnes, hace que las damas i cia y hasta huelen bien; pero el pun-
flacas engorden, que las inapetentes co- ; lo es: ¿qultau la caspa 4 imoiden la 
man con apetito y las débiles se forta- ¡ caída del r^hello' 
lezcan, porque toa?os sus elementos : \ ' . , , ,„ , . 
tienden a llevar fuerza y rigor al or- i J No, no ro nacen, pero ol Herpicl-
ganismo. Los colores de la rosa van de" sí, porque llega a la ra'jí del mal 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Madrid. 
Ex-Jefe (ie Clínica Dcrmatoiógi. 
ca del Dr. Gazaux (París, ' 
1883.) | 
F^peciallsta e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, secas y úlceras, y laa 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA -
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
M9LES de la SANGRE, del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS. GRA-
I ̂ i ln^^TtdJs^ia^T/tic^ & gfr' 1 la a u T ^ c C i T r ^ ^ l - i ^OS.. PECAS y demás defectos de la 
' noslne. que es mensajero de Salud. ) hAi'lr» i cara. 
0 1918 alt. 4d-18 ¡ ue"0- . , I Cnnsnltflo diarias da 1 a 4 n Tn_ | bello De todas partea vienen carta* de 
A l o s i n d u s t r i a l e s 
P a n a d e r o s 
/-masadoras La Ideal y La Impe-
rial, españolas, las tengo de seis ta-
maños, de medio saco hasta ocho sa-
cos. Estas amasadoras son las úni-
cas que amasan sin necesidad de pa-
sar la masa por la sobadora. Para 
informes y demostraciones^ su único 
representante en la Isla de Cuba: 
Manuel Suárez: Obrapía, 75. Habana. 
onsultas iarias e 1 a 4 p. m, 
gente di» p o e T c i ó r d w ^ n d T ^ el | JESUS MARIA, número 91. 
"Hcrpiclde Newbro' 'triunfa de un i Curaciones ránidas ror sistemas 
"ensayo prolongado". E« una loción ' modernísimos. 
i soberana, pura y exenta de toiia grasa 
I y aceite- Cura la comezón del cuero 
i cabelludo. Véndese en lac principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. j |1 en mo-
I neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá-.—Manuel 




* e f e z p r e m a t u r a , d e s v a n e c í 
' e n í o s y p é r d i d a d e a p e t i t o I 
M u y p o c o s d í a s d u r a t o m a n d o 
u k R A O O R R A M O S 
P í d a l o e n F a r m a d a s y D r o g u e r í a s . 
C 2149 IND. 13 mzo. 
Panadería La Fama. 
10782 ' 27m. 
10786 ¡4 m. 
y d e s v i a d e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e -
v a s e i n s p e c c i n a d o s p o r H U N T , s e 
v e n d e u n lo te d e 10 m i ! t o n e l a d a s 
p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . S o l i c i t e 
i n f o r m e s . R . V I L A 
C O M P O S T E L A 6 5 . - H a b a n a 
Id 22 
L o i i e n g i i n P a i a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J U A N R . A L V A R E Z y C o [ D p . | 
M u r a l l a y E s t i d o . 
H a b a n a . 
- - • , , | 
i 
Unicos Importadores del 
R e í o j " L O i M G R I f T | 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial d« l*b atecci-jne» 
íe la sangre, venéreo», sífilis, clrupía^ 
partos r enfermedades de señorns. 
Inyecciones 1ntr«»entis«s, sueros, taw 
ennas, etc Cunicu par* bombres, 7 y 
media a 9 y medí* de la noche. Clíní* 
ca para mujeres: 7 > ut«dia a 9 y me-* 
día de' la inafans. 
ConsnÜAm: l m A. 
Campanario- l^ . Tel. A-8090, 
D r . H e r n a n d o S e g a l 
a T a ) U T í C ) 3 U \ amvERsiDv) 
G a r a n t a , Nariz y O í d o s 
Prado, J ' j ; da n i i 
D r . M m h P e d n m 
CIRUJANO Í)RL HOiPW?A.T, DJB EMEJW gencias y del Do^pital lsfiimero üno« 
ESPSCIAMSTA T1¿S~V1AS URlNARrAM y enfermedades veLíreas. Clatoseo-̂  
pia y cateterismo de los urfiterea. 
JKYE0CIOXK8 DE HKOAAhVARaAX. 
(* .ÓsawTA*i V * iv A t<! A. m. y nm 
V . 3 » e p. ni «u is ^ULe ¿o cuba, mi 
..iBair < « 4 : 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando Ir, cura. Consultas 
ele 1 a 3. Reina, 90. Teléfono A-6050., 
Gratis a los ppBrsa: Lunes, :vtí$¿. 
coles y Viernes. 
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A P R E N S A 
f 
Los liberales ppdiáa culpar de^su 
derrota a todo el mundo, menos a "La 
Lucha". 
por parte de los hacendados, —escri-
bir "La Discusión"—ha de hacer sin 
duda que coincidan i-na mayor inten-
sidad en las tareas de la zafra y en 
'La Lucha' se la advirtió a Uempo. j d j aiftáB actividades agrl 
->'E6 partido Liberal-escribe e l | ,^e i i manusfactureras ¿y pais. Al| 
colega—ha pagado las •onse(mei]tía&i mismo tiempo aumenta por momentos | 
de un inmenso error; y este error 6* ^ sensata roctifioación entre losl 
imperdonable, porque nosotros se 1o! lemeiltos más slgniflcados del libe-
KCñalamos a tiempo, apoyando nues"i-ralismo que se inclinan, sin rodeos1 
tros argumentos con exceso de r,azo-¡ ^ vaciiaclones, a acotación de: 
ñas. Ni su prensa ni sus elementosj ^ hech0g 0O11sumados. En este sen-
represontatives de entonces quisieron^ *.do iieCho declaraciones que mar1 
dicutir con nosotros ante el país |« can una orjentación nacionalista e tí*'! 
que les decíamos, y arrastraron a « dican lag mlevas normas que se es-1 
masa, crédula y mal preparada para i bozail ya en la política liberal, I05 sê ! 
Bustoutar una opinión propia, al desas es Lovnaz (lel Castillo, Carlos de 
E s t a m o s e n l a S e g u n d a S e m a n a d e l a 
E X T R A O R D I N A R I A L I Q U I D A C I O N 
T a ! é x i t o ha sido inesperado. L a s personas invaden la casa diariametite. No hay uno 
que no haya salido sin llevar algo, convencido de las ventajas ofrecidas. 
tre de la división primero y1 de la de-
rrota después." 
Y "La Lucha" añade: 
la Rosa, Gabriel Cámps, José Cano, 
Heliodoro Gil, Martinoz Alonso y 
otros que entienden que deben prestar1 
—"La candidatura misruelista tenia' su c0l¿cur3o a ia proclamación del 
un vicio de origen que tenia por fuer- doctor Zayag y a la instauración del 
za que despertar recelos en el ánimo Iluevo Gobierno cubano, sin que esto 
del extranjero más imparcial. Gómez signifique una claudicación política." 
luchando a sangre y fuego contra Za- ^ los nombres citados Lay que aña-
yas, después de haberse lanzado a una ¿ir uno m¿s.... 
guerra por apoyar a Zayas, era cosa Sluy Yaiioso. 
tan incomprensible que cualquiera ^ '¿0 Baldomcro Acosta, que acaba 
tenía, por lo menos, que considerar al ¿0 expresarse, én "El Mundo", de tsto 
primero de estos políticos como un patriótico modo: 
espíritu voluble, inquieto, revolucio- ' — a c t i t u d de siempre de Identiíi- j 
nario por naturaleza y poco a propósi cayíón con el partida liberal, no pue-; 
to para desempeñar las reposadas fun- 0̂ interpretarse como absurda rebe-
lión contra la realidad política que clones do gobernante y de estadista 
Por eso, todo juez que viniese a fallar 
en nuestro debate entraba en el mis-
mo con un estado de -iinirao poco fa-
vorable a una de las partes, lo cual, 
como es sabido, pesa mucho en el fon-
do moral do las sentencias-" 
Y el colega aclara su pensamiento 
con estas palabras: 
haga peligrar nuestra personalidad j | 
nacional. 
Confío—ha añadido el señor Baldo-, 
nwro Acosta—en que :ní partido, emi-1 
nenteraento cubano y pa,trióla, adop-j 
tará las soluciones apropiadas para, 
la censervación de la República, obje 
tivo principal de nuestros grandes 
—"La candidatura de Zayas. frente mártires de la Independencia. 
a la del general Gómez, tenía enorme 
fuerza moral en su favor. Por eso iba 
•a ser vista con simpatía dentro y fue-1 
ra del país. E l mignelismo no quiso' 
Verlo así, porque Dios¡ ciega a los que 
quiere perder. Gómez había hecho una 
revolución para apoyar a Zayas; el 
partido Liberal unido, liabía postula--
do dos veces a esta último candidato; | 
Zayas era un hombre nuevo, un goberi 
nanto no probado, una inteligencia su- I 
perior, reconocida así per propios y, 
extraños. Todos estos factores milita-' 
han a su favor en la lucha comicial." 
Y no le falta ni mucho menos ra. i 
zón al colega. 
Lo dicho. Vamos a pasos forados 
en dirección a la cordialidad. 
J u z g a d o s d e 
i c c i o n 
ALGUNOS MITICULOS SOJí 
ROPA DE SEÑORA ! ROFA DE MSA 
Blusas, lavables 
Blusas de Voile. . . . . 
Blusas de Punto. . .* . . 
Blusas de Burato. . . . ^ 
Blusas de georgette. . . 
Blusas de Crepé de Chine. 
Sayas 1 Lavables. . . . . 
Sayas Lavables. . . . . 
Camisones. . . . ... . . 
Ropones 
Ropones. . . . . . . . 
•Cubrecorsés de seda. . 
Cubecorsés de seda. . 
Pantalones. . . . . 
Pantalones 
Vestidos georgette. .. . . 
Vestidos georgette. . . 
Vestidos georgette. . . . 
Sombreros finos 
Kimonas japonesas. . . 
Kimonas japonesas. . . 
Kimonas japonesas . .. . 
Ajustadores. . . . . . ^ 
Ajustadores. . . . . . . 
Pañuelos bordados. . . 
Camisetas de punto. . . » 
Pañuelos cajita de 6. . . 
Delantal vestido, . . . . 
Sayuelas, blancas. . . . 














Batioas de color. 
































Medias Patente. . . 
Abriguitos estambre. 





1.69; Tpajecitós. , 
3.49 ^Trajecitos 
0.59 ¡Trajccitos 
1.29'Trajes de Palm Beach. 
0 99 C a m i s a s . . . . . . . . 
Camisas blancas . . . 
1"691 pantalón cosimir. . . 
16•98 Pantalón Palm Beach. 
25.00,pantalón mecánico. . 
35.00 TrajG Para •lu-Sar 
4.98 
2.98 
3.4 8; Camisas fi na É 
3.98' Ropa interior estilo Bividí. . „ l 
0.59 Camisas de trabajo. . . . , „ 3 
0.7!);Pantalón mecánico , 4 
0.09 
0.24 
0.89 Toallas do granito 
1.99 Toallas de granito. 
1.49 Toallas de felpa. 

































ROPARA PARA CABALLERO 
s E N E L A N G E L 
Rosa, alto enipieadn ^ 
de Seguros La de ^ 
u'da esposa,la sS.11111' * ^ 
de Izquierdo. enora ^ i s a I H -
™ Jardín I a ^ , ^ 
muestra de sus n ! * ^ 




(¿uc- me complazco en describir. 
Boda dé la señorita Adelina Díaz 
Bello, ton gentil y tan graciosa., y el 
señor Nicolás Izquierdo Cayol̂  joven 
muy aj. ieciable que figura en nuestro 
aho comercio como gerente de la 
acreditada firma de Aguirre y Com-
pañía, íl | 
La ceremonia, solemne e interesan-i ^^ '"^ 01ro más la Aa 
le siempre, se celebró en la Iglesik , â™0 ff tornaboda, obsen? 
del Angel. . !?.a-nu..(lei novio. la 
Encantadora la novia. 
Muy elegante. 
Su traje, creación' de Antonia Al-
vai'ez, era de charuiense con encajes 
do rnantillr en forma de túnica. 
Nada faltaba, en el menor detalle, 
jara dr-clararlo del mejor y más irre-
proohalde gusto. 
Lucí?, un lindo ramo Adelina. 
Era un regalo. 
Se lo ofrecieron los padres del no-
vio, señor Nicolás Izquierdo de la 
inores Izquierdo " v l ^ s e ^ 
Acíua-on como testJ > 
s 
vesad 
Entre salutaciones mes. heclu 
Aguñ-re, M^nSi p t ^ W s i 
^ 0 . .Juan Ibnr^LPlÍ0s. E d . ^ 
v Francisco GonSf0 ^ 
^os por ia J e^e pl 
- — . . a , abandonaron e 7Sa ^ 
umpaÍK-os desposados ^ l* 
Toucí hacían vocoa 

















Se ha hecho cargo del Juzgado da 
Instrucción de ia Sección Cuarta, el 
i doctor José Vidal Bosque, Juez Mu-
1 nicipal del Vejado, cesando el señor 
(Urbano Almansa-, nuestro compañero, 
b que pasa a ocupar ru cargo dê  oficial 
Vamos, por otra parte, entrando áe Sala la Audiencia, 
francamente en los dominios de la| -
cordialidad, de la verdadera cordiali-
dad. 
—-"El sosiego que renace en las co-
marcas rurales y el, aliento y la dis-
posición para redoblar sus esfuerzos 
UN LESIONADO AL CAEBSB EN 
POZO 
} E l jornalero Jo.-ié González Olivo, de 
Canarias de 42 í-ños de edad y vecinc 
j del Reparto Miraflores, eetando ha-
I ciendo la zapata en un pozo de absor 
I ción en la calle Y del mismo Reparto, 
se cayó al fondo, causándose la frac-
tura complicada, en el tercio inferior 
i de la tibia y peroné izquierdos. 
ii s igue e l e n r i u l l o a s í , pronta s e a p l s r á n las e x i s t e n c i a s de m i c h o s ar t i co lo s 
A P U R E S E S I Q U I E R E A P R O V E C H A R L A S G A N G A S 
res <rMatson Navigation Company'' es 
tablecerá en el mes do marzo una 
línea de vapores de pasaje ; carga 
que partirá desde Balilmore a Hono-
lulú tocando en el puerto de la Haba, 
na y dirigiéndose después a Ne-w 
York, San Francisco y San Pedro, Los 
Angeles. 
El primer vapor saldrá de Baltimo-
re el día 14 del citado mes de marzo. 
De otras noticias respecto a precio-s 
de pasajes, duración dél viaje , valor 
do los fletes, daré a esa Secretaria 
detallada cuenta una vez qne la "Mat-
son Navigation Company" me envíe 
los datos que sobre el particular lo 
tengo pedidos." 
D e H a c i e n d l 
LA COMISION BANCARIA 
No se reunió ayer la Comisión Tem-
poral Liquidadora Banc--
nocer el reglamento de ia¿,Pai8«. 
enfcnnerlad do uno de s í f011 . Por 
Próximamente la conv̂  
vo el Secretario de HacWT ^ * 
-^nte de la r ^ a C ^ í « 
LAS VAGANTES DE SE,TANA 
El coronel 3,Iiguol Iriba.^^ v 
puesto nUe vaquen totalmpm., ^ 
ci-nas de Hacienda desde m ^ 
Santo, reanudándose la* ú v ^ . 
lunes 28- abore5 | 
En los Negociadô  de la «Jo 
de Hacienda se turnar^ 
empleados para la buena nfa,/, ^ 
Administración. rclla ^ la 
KÍ^A y anuKnsse en el DIARlo'np 
LA MARINA DE 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, â  tal punto 
que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han experinentado inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado Uecho, 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar después de cada comí- i 
ACUSA AL DSIPEINDIEINTE 
Salvador Alvarez Suárez, de Espa-
ña, gerente de la razón social Alvarea 
y Suárez,. dedicada al giro de café y 
restaurants, en la Calzada de Luyanó 
y Calzada de Guanabacoa, denunció 
que Manuel Alv:írez Alvarez, depen-
diente que fué de su casa, le sustraía 
cantidades de dinero que guardaba en 
el paño de limpiar, por !o cual lo des 
pidió d nueve do febrero último 
C M A R L & e B E R K O W I T Z 
S A N P A P A f c L 2 2 E S O U I í I A a A M I S T A D 
T t L . A ~ 3 7 3 A * H A B A M A 
L o s v i a j e s d a n 
le había entregado formaban e¡í total 
de 680 pesos, que le adeuáaba. 
Notó más tarde la desaparición de 
un check por valor do 650 pesos a 
Al" liquidarle ni eneldo de 22 meses I ô111131,6 de la razón social, check ln 
da unj; cucharadita do SALVITÁE,' Y 20 días, a razón de 35 pesos mensua" í tervenido contra ia Sucursal del Ban-
como digestivo. : les, el dependiente le dijo le liquidara 1 co Español do Prado, girado y suscri 
Recomendamos hacer el experimen- a sazón de SO1 pesos por )ss perjuicios to por el señor J . M. Madariaga. 
to, pues vale la pena y es de se- que le había ocasionado, haciéndolo I Más tarde el notario doctor Leopol-
guro - multado. i así el denunciante, entregándole 430 do Selles Nockey le requirió para que 
llt peso? que con lo que anteriormente abonara el importe del , dose cuenta entonces d 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
Extenso surtido para tintorerías; lanas, sedas, algodón, pa-
ra cueros, grasas, jabones, tintas, y para todas las industrias en 
general. • 
Precios directos del fabricante puede usted ahorrar mu-
cho y satisfacer mejor a sus cllentea. Colorea brillantes y per-
manentes. 
f Atención especial a los pedidos del interior. 
FARMACIA FRANCESA. SAN RAFAEL, 63. HABANA. 
check, dám 
que el de-
pendiente le había sustraído el chack, 
por lo que lo denuncia. 
El dependiente Manuol Alvarez Al-
varez, de España y de 28 años de edad 
declaró que dicho check le había sidoj cepción 52, se marchó de allí, igne 
entregado por el señor Salvador Al-j rando su actual paradero, 
varez, al liquidarle, con 30 pesos en' 
e'fectivo, más, como pago de los 680 
pesos que por su sueldo le adeudaba 
y que al requerirlo el notario al au» 
fué su principal para que abonase ei 
check lo había denunciado. 
Se dió cuenta al juzgado de la sec-
ción cuarta. 
disparándose un tiro do revólver Colt, loar, en Luyanó, causándole lesionea 
calibre 38, el señor Isidro García Ra- graves. 
mos del Roque, de 30 años de edad y j 
casado. . L E INSULTARON 
El vigilante 1303 R. Herrera," con-i El vigilante 626, José Ramos, arres 
dujo al herido al Hospital j"Freyre üe' tó a Cerecio Portillo de Valenzuela, de 
Andradc', falleciendo al llejgar a dicho; 22 años, motorista y vecino de 0 entre 
Hospital. Y y F y Martin Mabares Mabares de 
Cerro 607, por acusarlos el vigilante 
SE FUCO E L MENOR 916 Rafael Valdés de haberlo insulta-
Florentina Fernández Fernández, del do en Cerro y Arzobispo al pasar ét 
España, de 43 años de edad y vecinal™3*^0 paisano manejando el autoj 
de la Calle 13 esquina a Tejar, denun-! del segundo Jefe de la Policía-
ció que su menor hijo fosé Antonio ¡ Reconocidos en la casa de socorro 
Arias Fernández ,de 10 años, que se I tercer distrito, se encontraban en 
hallaba colocado en la calle de Con-í tetado de embriaguez 
Fueron remitidos al Vivac. 
SUICIDIO 
A lab elos de la tarde y en su domi-
cilio calle 21 numero 423, se suicidó 
O f r e c e m o s p a r a e i r o b a r q u e d e n i s e s l r a s e x i s t e n c i a s e n (ia H a b a n a : 
5 0 0 T o n e l a d a s r a í l e s d e a c e r o n u e v o s 6 0 I b s . 
S O J u e g o s c h u c h o s c o m p l e t o s p a r a c a r r i l d e G O I b s . 
J U L I A N A G U I L E R A S » G o . 
E R C A D E R E S 2 T H A B A N A 
v a p o r e s 
Pero no habrá nunca salud sin higiene. L05 productos de la 
perfumería "FlCTalia" de Madrid, todos están compuestos cóî  iá-
gredientes puros y exquisitos. 
El jabón "Flores del Campo," por su aroma y su suavidad 
conserva, como ningún otro, la belleza y la salud de la piel 
Que nunca en su tocador y su equipaje falte tan extraorefr 
nario talismán. 
P e r f u m e r í a " F l o r a f i a " . M a d r i d 
SB LESIONO JUGANDO A LA PE-
LOTA 
• Jugando a la pelota en un solar¡ ES señor Prósp-ro Pichardo, Cónsul 
yermo sito en el Reparto Mcnteco, se' General Encargado ^el Consulado de' 
fracturó la segunda falange del dedo Cuba en Honolulú, ha remitido a la 
pulgar de la mano derecha, el menor ; Secretaría de Estado el siguiente in~j 
José Diaz Díaz., vecino de la Calzada: forme 
c r e í -
do Bejucal. 
L E LLEVARON 110 PESOS 
Manuel Castro López, de Esjaña, de 
49 años, y vecino de Zapata núme-
ro 1, denunció ,que de su habitación 
iy de una caja de madera donde los 
fardaba le han sustraído 110 pesos. 
La puerta de la habitación la encon I 
tró abierta y roto el candado qr.e la! 
cerraba. Ignora quien fuera el autor 
del robo. 
L E LLEVARON LA YEGUA 
Ramón Amador Alvarez,- vecino del 
Coserlo de Luyanó, denunció que' 
amarró la yegua de su propiedad,, 
que montaba a una roja del Matadero 
Industrial donde trábala y rl salir 
notó la desaparición de dicho animol 
quo aprecia en doscientas pesos. 
"Tengo el honor de informar a e 
Secretaría que la compañía de vapo 
Para señoras exclusivamente. Fnfermeáades nerviosas y m M & 
sa' Guanabacoa, cal e Barrsto, No, 62. Informes y consalías» Bemazi, 32 
97S3 alt 4d 15 
E n t r e g a i n m e d i a t a | 
M a n z a n a d e G ó m e z N o . 5 2 4 
T e l é f o n o 4 - 1 5 2 3 
R e r a 
RECONOCIO E L ALFILER 
Severo Garriga Machín, dueño del 
establecimiento de Compra y Venta 
Mercantil de Céspedes 34, en Artemisa 
y vecáno del mismo domícil-io fué 
mandado a detener en la Estación 
Terminal por el vigilante 1422, G-
Cruz, por Benjamín Prieto Rojas, de 
Real 7, en San Cristóbal. La causa de 
la detención fué afirmar el Prieto que 
un alfiler de oro y platino con bri-
llantes quo el Garriga llevaba en la 
solapa del saco que vestía le había 
sido sustraída con otras prendas de 
su domicilio en Artemisa, 
Garriga declaró quo el alfiler y a-b 
gunas prendas más, las compró en 
Artemisa a un moreno cuyo nombre y 
dirección ignora, pero que los tiene 
apuntados en su domicilio. 
ROBO 
Antonio Jaca( de Estrella 24, de-
nunció que de su domicilio le habían 
sustraído 150 pesos. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
El menor Domingo Pnlato Aguiar 
vecino de Trinidad 22, fné arrollado 
en ia Calzada de Buenos Aires por el 
automóvil 589 qile b a i l e t e 
Uiuchilla, vecino del Reparto La Ba-
b o r d a d o s " 
y V e s t i d o s . 
A . E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 ^ 
alt Ed 17 
i 
ICAQO 
C a l z a d o 
c ó m o d o p o r 
CELZ— 
CHICAGO 
x c e i e n c i a 
D e V e n t a e n 
P r t n c í i i o s 
i C A G O 
Afiü L X X X i X 
D f A R I O ÜE U MARÍN A Marzo 22 de 1 9 2 1 P A G I N A CINCO 
B A Ñ E R A 
D S T E M P O R A D A t N T E M P O R A D A 
iíM áe la Guerrero. 
K1 í i ( 1 ' t a función de anoche. I 
m '•0Uaíor Morro Castlc embar-
& el , numeroso y brillante per-
ca eV Compañía Dramática Es-
ía50 wnoro a Méjico, después a Co 
^ ? r ^ tarde a Lima y rendi rá 
l o ñ ' ^ e n t i n a su jornada por tierra ^ 
l | g ^ e n e al Nacional? 
^ a r S o S T a m a Michas! Nica,- ' 
Adlí,! Miguelnlcastro, tal como 
tro, ^ * Z ' ' ei famoso violinista su 
&'¿m0 Toco de desembarcar, en el 
íirn'a- ?- i - ' elegante dama Regina 
im%n áe Vázquez Bello. 
^ nncertista, director üe la Or-
^ c de Berlín, dará dos 
í f S recitales en la Habana. 
.rmero está dispuesto para las 
E1 L la mañana del Domingo de 
H a b r á cine en el Nacional. 
Una exhibición de la t rágica muer 
le de don Eduardo Dato, Jefe del Ga-
binete Español , con toaos ios detalles 
del entierro dssdf. la salida del Con-
greso de los Diputados. 
•Tendremos ópera. 
?(,r una breve temporada. 
La Compañía de tíracale, que no ha 
podido i r a Puerto Rico por la epide-
mia de peste bubónica desarrollada en, 
la is.a hermana, ofrecerá su prime-
ra representac ión con La Dolores el 
Sábado de Gloria. 
Cantaván la célebre ópera española 
Ofelia Nieto, el tenor Salazar y el ba-
jo Vlncenzo Bettonl. 
La orguesta, la misma ue la tempo-
rada ofloal , será dirigida por el maes 
tro P á d o v á n i 
SJátlnée el domiugo, con Travfata, 
T-or la -minente .-c^'ano A n g í u s 
Otefn. 
Precios? 
Los más módicos. 
V a v i o l i n i s t a g e n i a l 
E L U B R O D E O R O 
Tn¡, guía social. 
rfS de la Imprenta. 
i S ' h a sido por el joven Fer-
E'' de la« Cuevas, diligente attache 
^ u i^n/m social, v el querido con- ¡ 
^ ; : 1 0 á f ^ l Mundo, señor Alberto j 
KínrVne escrupulosamente ordena.; 
/ ' í i nombres t̂le las familias y las 
E i l i d a d e s más significadas de , 
r'-n('iG(iad habanera. 
V Í í ' p I flomicilio de todas, el núme 
•r. • ieibiono y la marca de su au- i 
S j ' i n n o v a c l ó n esta última que no 
, L 'vor cierto, han querido acep- ; 
•Pnr que" 
¡SI en todas partes es costumbre! 
En el iibro de oro de las grandes 
sociedades, al menos en los que he 
tenido ocasión de consultar, no falta 
nunca ese detallo. 
Como tampoco el día de recibo. 
Que Se pone en la tarjeta. 
No lo he visto expresado en aque-
íilas páginas y me figuro que los .se-
ñores Ruiz y Cuevas se vieron pre-
cisados a prescindir de anotarlos por 
las alteraciones que sufren Trecuen-
temente. 
El nuevo directorio resulta tle u t i -
lidad incuestionable por la suma de 
datos que contiene. • . 1 
Debe - tenerse siempre a mano. 
¡fís ían necesario! 
L A R I F A D E U N P A C K A R D 
Una onerosa acción. 
De) doctor Manuel Landa. 
p, ilustre Presidente de la Sala d© 
^ Civíl'de la Audiencia de la Ha-
má desplegado una nueva i n i -
ciativa en favor" de la Asociación de 
Carifhfl V Beneficencia de Pinar del 
Kío. 
Per iyec'iac,'ón suya ha dictado un 
decreto el señor Presidente de la Re-
jrtjjlica autorizando la rifa ue un au-
fcnóvil de la famosa marca Packard, 
ydüír'do en la casa de J. Ulloa y 
Cf/mpafiía por la suma d« 9,000 pesos. 
Los prodiictos de la rifa se dedican 
a suf«'?Var los gastos de la institución 
(!;? rc^r^ncia 
Dign-i t- ^ l a del apoyo que se le 
ofiecf pcf íes beneficios que prodiga 
entre las clases desvalidas de lá re-
gir', ph'.nraa. 
?os*icne a cuarenta familias indi -
gentes y está dando educación y ca. 
rrera .a ochenta jóvenes de aquella 
nrovincia. 
En el doctor Landa han tenido siem 
pie un valioso concurso los que tan-
to fe interesan • por la obra de la 
AsoHaoión ñe í ^ r l d á d y Beneíicen-
cla de Pinar del Río. 
Cuanto a la rifa del Paclrard diré 
que l&q papeletas pueden adquirirse 
en la propia casa de U'lloa. 
Es conocida la dirección. 
Prado número 3. 
También están de venta en el hotel 
TelcSTí'fo. en el Palais y ?n !a gran 
tienda La Frahcía , de Obispo y Agua-
este. 
No olvidaré decir que las tiene 
venahnonte la renombrada Casa.de 
Hierro. 
Será un gran éxito la rifa. 
Positivamente. 
E l s e ñ o r C h a ñ é nos m a n i f e s t ó : 
— H e ven ido con var ios amigos 
sudamericanos, que e s t á n a q u í de 
paso, a quienes quise mostrar una 
de las cosas de que m á s se enor-
gullece la H a b a n a : E l Encanto . Y 
vean ustedes: a las esposas de dos 
de el los—mujeres de belleza i m -
ponderable—les parecieron t an l i n -
dos los vestidos de verano , f ran-
ceses, que, sin poder dominar el 
p r imer impu l so , compra ron tres 
cada una. 
— T o d a s las s e ñ o r a s d i c e n — i n -
formamos nosotros—que nuestros 
vestidos son verdaderas f i l igranas, 
y que los precios son una tenta-
c i ó n . . . 
— B i e n — c o n v i n o el j o v e n y 
amable pe r iod i s t a—. De todos m o -
dos, h a b r á n de reconocer ustedes 
que m i vis i ta ha sido f ruc tuo-
sa. . . 
— Y a d e m á s m u y g r a t a — a ñ a -
dimos. 
* * * 
El s e ñ o r C h a ñ é p i d i ó u n papel , 
e sc r ib ió r á p i d a m e n t e y , e n t r e g á n -
donoslo, d i j o : 
— ¿ Q u i e r e n ustedes insertar es-
to en su s e c c i ó n ? 
— ¿ Y d ó n d e anunciamos n ú e s - ' 
tras m e r c a n c í a s ? 
—Pueden ustedes dec i r que 
las damas habaneras, cultas, r e f i -
nadas y elegantes, que l l e n a r á n el 
Nacional en los conciertos del 
gran v i r tuoso de l v io l ín , l u c i r á n 
toilettes adquir idas en E! Encanto. 
¡ Y y a queda hecho el anunc io! 
— V e n g a , pues, el papel—ac-
c c r VAOS. 
Y ¿ciuí lo t ienen ustedes: 
M i c h e l N i c a s t r o 
i 
Ayer llegó a la Habana un viol i -
nista genial: Michael Nicastro, Di -
rector de la famosa Orquesta Filar-
mónica de Berl ín. Como Arturo Ru-, 
birtstein, no es sólo un "técnico"- de 
su instrumento: es un artista en toda 
la extensión de la palabra. Cuando 
se han dado conciertos en Berlín, 
Par ís , Vlena, Bruselas, Petrcgrado, 
Londres, Madrid, Barcelona, Buenos 
Aires y New York, con el éxito ob-
tenido por este artista, i o tiene car-
tel de sobra para ocupar uao de ios 
primeros puestos, si no el primero, 
en su arte. 
Michel Nicastro, italiano de naci-
miento, poseedor de un delicado tem-
peramento art íst ico, es un gran vio-
Ilnlstá, como lo son Serafín Rapp, , 
Vi l l a Arbos, y otros grandes dir^ctol , 
res de Orquesta. De-spués, y durante 
largos añr •, Director de la Orquesta 
Filarmómi a de Berlín, considerada 
aon la qi.;> dirige el maestro Arbós 
en la capital de España, como las me-
jores en su género . La guerra le 
obligó a salir de Alemania, y dedica- ] 
do de nuevo a su antiguo instrumen-
to ocupó por derecho propio el p n -
mer puesto entre los concertistas eu-
ropeos. 
Primero Rubinstein en el piano-, 
ahora Michel Nicaestro en el violín,. 
más tarde Pablo Casáis en el violón-
cello. Podrá decirse con justicia en 
la Habana que se habrán oído a los 
tres artistas más grandes de la ac-l 
tual generación. j 
Luego seguirán desfilando otros 
grandes artistas de sólido prestigio, 
como Busoni, Risler, Manén, Manolo 
Qulroga, e t c . . 
Esperemps con linpaclenciíi los 
conciertos de" Michel Nicastro en que 
nuestra alma vibrará juntamente conj 
la suya de gran artista. 
Emilio Chañé. 
r r c p ! d e . 
C r í s í o I r 
U N A F I E S T A E N B A H I A 
Grata ec la noticia. 
jleiaeionada con una fiesta. 
Gran fiesta marí t ima cuyos prepa-
rativos han tenido ya comienzo a f in 
do matarla del mayor lucimiento po-
sible. 
Se celebrará a bordo del Cnl»». nue 
b b'drco que la Peninsaínr and OccL 
ilonfnl Sífianishin Co., propietaria del 
fíoveiiior, del MÍaml y del Mascotte, 
destina a i a ruta de la Florida. 
Ha súlo construido a todo lujo en 
los famosos astilleros f'ramp de F i -
ladeííia. 
Es de grandes proporcioS'es. 
He corte inglés. 
A nrincipios del mes próximo, y en 
télebración de ni primera visita a 
nuestro puerto, seiá la fiesta de re-
Fieikt bailable. 
De rtiqueta. 
Aí rcCEtío el Cuba, a los Muelles del 
Arsenal se hará en toda aquella par 
te de la rada habanera una esplén-
dida iluminación. 
Se l legará hasta el vapor entre un 
túnel de flores de gran extensión. 
Obr« será de los Armand, dueños 
del jardín E l Clavel, a los que se ha 
confiado el adorno general do,l bu-
quii y €e los muelles. 
La Banda de la Marina de Guerra, 
cedida por el comandante Oscar Fer-
nández Quevedo, tocara en la fiesta. 
Tocará también, llenando el- pro-
grama de los bailables, la orquesta 
del nopular profesor Vicente Lanz. 
En la organización de .la fiesta del 
Ciibí» tiene ya dados los primeros pa. 
sos el señor Arturo Ledón, activo y 
entendido Sub-Ajrente de la menciona 
da compañía naviera, a quien secun-
da en sus gestiones el querido cro-
nista de E l Comercjo, señor Enrique 
To i r á s . 
FntrR la buena sociedad habanera, 
a la que está dedicado el baile, se 
l iarán las" invitaciones. 
No l a rda rán en repartirse. 
T e m p o r a d a d e v e r a n o 
r e 
C H R 1 S T U S 
Grandiosa! 
Verdadpramente excepcional. 
Asto puede y debe decirse de la 
exiUMéióii primera de ChristiK ofre-
«aa anoche a teatro lleno en Payret. 
~na .maravilla la visión religiosa 
T . ^-cibiera la mente del autor 
Je la cinta, Fausto Salvatori, eleva-
«o pe- esta sola obra al rango dr 
gandes creadores, 
'a o i \ muy fellz' Por otra parte 
Iñl^ i)0^cl6n musical del maestre 
wncondo Pino. 
Es su complemento. 
I E l más acabado. 
Hay que alabar por fuerza en la 
exhibición de Cliristus su aspecto vo. 
caí e instrumental. 
De celebrar son otros muchos deta-
l l e s más que me reservo para seña-
larles, en la edición inmediata ya que 
b d a no disnongo del tiempo y es-
•cio necesarios. 
Entretanto séame permitido fe l i -
!tar por el éxito de ChrMns a los 
''^tunados Santos y Artigas. 
Un triunfo más. 
Completo y definitivo. 
Ya tenemos a la venta la m á s 
completa c o l e c c i ó n de telas de ve-
rano. 
Voiles f inos, estampados de f l o -
res y rayas, fondos obscuros. 
Voi les m u y finos, m u y nuevos, 
con estampados de cuadros y f l o -
res, fondos matizados. 
Y una novedad que resalta en-
tre todas : 
C r e p é eponge, lavable, a cua-
dros. 
Negro y verde , negro y fresa, 
negro y v io le ta . 
Lo m á s apropiado para vest i -
dos de " c o m b i n a c i ó n . " 
Tenemos a d e m á s el c r e p é epon-
ge en colores lisos, para " c o m b i -
»» 
nar. 
* * ü 
Tela r e j i l l a ( u n te j ido i m i t a c i ó n 
de h i lo " sacado" ) a listas finas, 
verde , o r o . . . 
O r g a n d í estampado, de flores 
Pompadour . 
O r g a n d í , bo rdado , fondo de 
color y blanco. 
# $ ü 
Crash-Rodier a listas y cuadros 
grandes, matizados. 
Esta novedad ha sido en tu s i á s r 
t icamente acogida. Recomendamos 
que la vean antes de que se con-
cluya. 
* * tí j 
Si usted desea telas baratas,; 
en la Puerta de Galiano le of re-
Como en años anteriores, el Reve-
rendo P. Monihan de la Orden de los 
Agustinos y Pár roco de la Iglesia del 
Santo Cristo de la Habana, ha orga-
nizado una Misión de Semana Santa, 
especialmente dedicada a los nume-
rosos católicos americanos residentes 
en esta ciudad. 
Una vez más tendremos ocasión de 
admirar nosotros el recogimiento, la 
piedad y aún el fervor y valent ía cris-
tiana con que nuestros hermanos los 
católicos de Norteamérica saben her-
mosamente cumplir sus deberes re-
ligiosos, acompañados de sus espo. 
sas e hijos. 
He aquí el programa: 
Santa Misión, en idioma inglés, du-
rante la Semana Santa, por el R. P. 
Higgis O. P., de la ciudad de Nueva 
York. 
Sermón 20 de Marzo, domingo de 
Ramos, a las 8.30 n. m. 
Sermón 21 de Marzo, Lunes Santo, . 
a las 8.30 p. m. 
Sermón 22 e Marzo, Martes San-
to,, a las 8. 30 p. m. 
Sermón 23 de Marzo, Miércoles 
Santo, a las 8.30 p. m. 
Sermón 24 de Marzo, Jueves San-
to, a las 8.30 p. m 
Sermón 25 de Marzo, Viernes San-
tos, a lus 8.30 p. m. 
La Misión t e rmina rá en la Misa del 
Domingo 6k Resurrección a la*? 8. En 
esta Misa comulgarán también, con 
los Católicos americanos, los Caba-
llares de Colón. 
3-21 
T o m a d e p o s e s i ó n 
Santiago de Cuba, Marzo 21 las 1 
p. m . 
DIARIO. —Habana. 
Hoy tomó posesión el Alcalde electo 
señor Ramón Ruiz, concurriendo al 
acto las autoridades y la prensa cam 
biándose expresivos discursos. 
La concurrencia fué obsequiada con 
champan. 
El gobernador Alfredo Lora también 
tomó pasesión as í como consegeros y 
concejales. 
El pueblo espera mucho de las ac-
tividades reconocidas de los electos 
que tienen fama de Integros. 
Las bandas Municipal y d' la Rural 
amenizaron el acto. 
DIARIO DE LA MARINA fué inv i -
tado a la ceremonia . 
F I J E N S E B I E N E N E L 
G L O B O A Z 
E n P r a d o 1 9 , c a s i e s q u i n a 
a G e n i o s y e n e l d : 
ESPECIAL. 
r s o n a l e s 
1 
m 
P a r a p o d e r a d m i r a r e l m i s t e r i o m á s 
g r a n d e d e l S i g l o 
! n [ = ] E = i a i ^ = ™ = Í J 
4d.-20 
» . GRACIANO BIVERO 
En el vapor Alfonso X I I que salió 
de nuestro puerto ayer ha embarcado 
nuestro buen amigo don Graciano R i -
vero, del comercio de La Salud. 
Va a descansar a su querida Vi l la -
viciosa, y nos encarga le despidamos 
de sus amistades, lo que hacemos con 
Rumo gusto deseándole un feliz viaje. 
I n c e o d ^ o A b r e u s 
(Por telégrafo) \ . 
Abreus, marzo 21. 
„ . . DIARIO—Habana, 
cemos . En la coionja San Manuel, fueron 
Percales a listas y de obra , m u y destruida^ por un incendio siete gran 
anrVin a 35 4 0 4 8 v 65 centa- des rar>as' &Vev0S d« libranza de to. 
ancho, a 3D, w y OJ cenia DAS p^ses caja cle caudales y treinta 
VOS. ' carretas. Este incendio pasó allí de 
T^las r»ava nnífnrmf<? AP sir- otra eC!ícnia próxima. El batey de San 
^ le las para umtormes de sir Mam.el quedó totalments. deStruído. 
Vientas, 3 5 , 4 8 y 6 0 centavos ( l a Esta colonia es propiedad de los se-
de este ú l t i m o prec io es m u y b u e - ^ ^ « . ^ o s p o n s a , . 
n a ) : vichis usos, percales, batis-
tas de rayas y de ó v a l o s . . . 
Batistas lavables para vestidos 
de casa, batas, etc., a 35 y 6 0 
centavos ( l a del ú l t i m o precio es 
a n ^ a . i Eu las úl t imas horas de la tarde 
Voiles m u y anchos, estampados de ayer, dictó sentencia la Sala P r i -
y lisos, a 3 0 , 3 5 , 4 8 , 6 0 y 75 ni:cra ^ Criminal de esta Audiem-j - nowo, « v , , , j cla) C(m(jenan(j0 aj doctor Juan L-
Centavos. ! Montalvo, como autor de un delito de 
leslonos Inferidas al Director do "La 
Política Cómica ', señor Ricardo de la 
Torrionte, a la pena de cien pesos de 
mulSx 
En el mismo fallo se condena al 
joven Carlos Montalvo Smadrigas, por-
uña falta de uso de arma '".e fuego sin 
licencia, a pagar una multa dj 10 pe-
sos . 
P r u e b e s i u e s S r o s c a l a -
m a r e s c o n j a m ó n 
L ó p e z , Y a l e i r a s H n o s . 
T!. 1076 15 d 5. 
Earique Conill. 
^ oospidió ayer 
. bespves de 
viaje 
una estancia de cua-
entre nosotros emprendió 
ayer el distinguido caballero 
l l *CCl6n a E"ropa. 
v i^1?6^31^ embarcarse a ver en 
fea V' í ^ ^ e c i m i e n t o a su linda 
bó im* l ^ 6 ' Cluien úl t imamente su. 
Hxi'Jrf (lehcacla operación en el oído 
^ _ r t o quele practicó, con el más 
feliz acierto, el eminente doctor En-
riquo Fernández Soto. 
Asuntos relacionados con la fabri-
cación de materiales de guerra, a que 
se dedica el señor Conill, reclaman 
su prese])cía en Par ís . 
De ahí su pronta marcha. 
¡Feliz viaje! 
C 2330 I d 22 l t 22 
Y así lef repite el cronista-
Con sus felicitaciones. D e U o b e r n a c i ó n 
^ ¿ í e L ' 1 * ^ " P o r c e l a n a inglesa. 
U p)Tn ^ las siguientes piezas: 
^ Hatos llanos, 
í , ; atos hondos. 
^ 03 p0gtre. 
2 P 08 dulce-
5 ?s míill^<iullla. 
gentes llanas. 
^ e n t e honda. 




1 j -«cadera. 
2 Para P é t e l e s . * «abaneras. 
1 balero. 
} p e t e r a . 
Tetera. , 
jacarera. 
l2 ¿ J^equ i i i e r a . 
6 taza' Para ':aíé ^oka . 
109 PieZasPara café con leeh«, 
^ ' ' R o S t h a L » ^ 0 1 ' 6 3 de " ^ c e -
B!E0RK?0 Y COMPAÑIA, S. en C 
3̂ e arte. 
Una exposición más. 
E? la de Maten, el notable escultor, 
ne quien tantos elegios ss hacen en 
estos momentos por su busto do M i -
guel A l dama. 
En el ^53dio de Spaulding, tan cén-
trico y tan elefante, se ins ta lará la 
Exposición-Maten. 
No ha de tardar la apertura. 
Un paludo. 
Para el señor Carlos Galante. 
Un veterano Ihcalr ícal manager, muy 
amable y muy entendido, a quien aca-
ba de dar su representación el maes-
tro Braeaie. 
Son muchos, sobre todo entre los 
críticos y los cronistas, a celebrar la 
designación. 
¡ Enhorabuena! 
Mol do ia f in . 
Los nuevos sombreros. 
Son los de verano, los primeros en 
llegar, como anticipo de una esta-
ción que empieza a hacerse sentir 
pmna tur amenté. 
Están en La MaJson Chic, el lindo 
f.alóucito de O'Reilly 100, en la plan-
ta alta. v 
Sombreros recibidos de Par í s . 
Modelos todos. 
l ínrique FONTANILLS. 
A h o r c a d o 
Quemado de Güines, Marzo 21, a 
las 12 m . 
DIARIO.—Habana. 
En el día de ayer a las ocho de la 
mañana apareció ahorcado en la fin-
ca Santo Domingo barrio de Güines, 
do este Término, Cornelio Marrero que 




' E l Alcalde de Pinar del Río comuni 
! có ayer a Gobernación que un íncen-
; dio destruyó dos casas de vivienda 
en el patio de la Estación del Ferro-
i c a r r i l . 
'En la colonia Convento, barrio de 
Carreño, Aguada de Pasajeros, Miguel 
Alvarez Carrillo dió muerte a su tío! 
político Ricardo Vidal, por diferen-| 
cias en la propiedad de unos terrenos, | 
siendo inmediatamente detenido. 
CAñA QUEMADA 
En la colonia Leiva, barrio de Gua"i 
jaibon, Mariel, se quemaron 100,000 
arrobas de caña, debido a imprudencia 
de algún t ranseúnte , según suposicio-! 
nos. 
INCENDIO DE UNA MUEBLERIA ¡ 
Un Incendio, que se estima casual,1 
destruyó en Cárdenas el depósito de1 
muebles propiedad del señor Juan^ 
Quintana y una marmoler ía contigua, i 
i Estos establecimientos no estaban 
asegurados. 
Nuevo éxito profefdonal. 
Del doctor Gran San Martín. 
El notable facultativo, en quien to-
dos admiran su saber y su bondad, 
ha obtenido uno de los triunfos más 
señalados de su larga y brillante ca-
rrera. 
A sus cuidados v a sus aciertoa de-
be el lespetable caballero don Manuel 
del Riego haberse repuesto del mal 
que puso en grave peligro su exis-
tencia. 
Üna hija agradecida, la bella seño-
ra Emelina del Riego de Rocha, es 
la primera en decirlo. 
" U Flor d e í i t e " , Bolívar 3 7 . - T e l é f o n D A-3820 
A z ú c a r 1« p o r @ , a $2*15. 
. . . . y t a m b i é n c r i s t a l e r í a 
y b a t e r í a s d e c o c i n a d e 
a l u m i n i o , e s m a l t e , e t c 
E n i o d o S O % d e r e b a j a 
A 
A v e . í l e B o l í v a r , a n t e s R s l n a , w 
TELEFONO A - 4 4 3 3 
POLVOS PARA LA 
CARA 
R l d i o r d H u U 
QUINTA AVENIDA 
4 0 0 - ft§EW Y O R K 
EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Agente: 
R . G - M a r i n o 
AMISTAD 94 
T e l é f o n o A - 7 7 3 6 
U n o O b r a n u e v e d e M s r d e n 
DA MUJER Y EL HOGAR.—Es-
tudio imparcial del movimiento 
feminista de nuestra época. 
Traducción directa del inglés, 
con un prólogo de doña María 
Domenech Cauellas. 
La presente obra de MARDEN 
trata los diversos aspectos del 
problema feminista en el senti-
do exacto de la palabra, que no 
es como algunos suponen, la 
emancipación absoluta de la mu-
jer, sino que lo que pretend€ 
el autor es demostrar los de-
rechos que tiene la mujer pa-
ra colaborar en 1? da la 
colectividad. 
Seguramente que esta última 
producción de MARDEN ha de 
ser leída con avidez lo mismo 
por los hombres que por las mu-
jeres, donde seguramente unas 
y otros han de encontrar sanas 
y saludables ensefianzas. 
Esta obra como todas las de-
más de este autor forma un ele-
gante tomo encuadernado en 
tela. 
Precio del ejemplar en tela. . 5 1.00 
La misma o»bra en rústica. . $ 1.Ü0 
Se remite Por correo certifica-
do, remitiendo 20 centavos müa 
del precio indicado. 
UNA NUEVA GRAMATICA DE LA 
LENGUA CASTELLANA 
GRAMATICA DE LA LENGUA 
CASTELLANA DESTINADA AL 
USO DE LOS AMERICANOS es 
el título de la nueva gramáti-
ca que acaba de ver la luz, y 
que basada en la ya conocida 
de don Andrés Bello, expone al-
gunas prácticas de la lengua 
castellana que es necesario in-
troducir en la gramática para 
hacer más fácil su estudio. Edi-
ción anotada por don Felipe Ro-' 
bles Dégano. 
1 tomo de 527 páginas, encua-
dernado en tela ? 3.25 
Franco de portes y certificados. $ 3.50 
OTRAS NOVEDADES EN LIBRERIA 
MANUAL DE CLINICA TERA-
PEUTICA.—Contiene 2,787 fór-
mulas, por el doctor Gaetano 
Rummo, Director de Clínica Mé-
dica en la Universidad Real de 
Nápoles. Traducción de la oc-
tava edición italiana, con notas 
en el texto, por el doctor A l -
fonso Arteaga Pereira. 
2 gruesos tomos encuaderna-
dos ? 7.00 
LA SECRECION DE LA ORINA. 
—Anatomía e Histología del 
riñón y estudio de las «nferme-
dades que suelen afectar a es-
te órgano, por el doctor Arthur 
R. Cushny, Profesor de Farma-
cología en la lJnlv**4iíWUi da 
Edimburgo. 
Versión castellana ilustrada con 
grabados. 
1 tomo en éo- rústica. . . . $ 3.SO 
ENFERMEDADES DEL ESTO-
MAGO.—Clínica y Terapéutica, 
por el doctor Luis Unutla. Edi-
ción profusamente ilustrada con 
magníficos grabados en negro y 
en colores. 
1 voluminoso tomo en 4o.. rús-
tica ? >.«>o 
COMPENDIO DE QUIMICA IN-
DUSTRIAL. — Estudio de las 
principales sustancias químicas 
y su aplicación a las diversas 
industrias, por el doctor Pedro 
Carre. Edición ilustrada con 
220 figuras. 
1 voluminoso tomo de 1,003 pá-
ginas, tela 5 8.00 
PLANTAS MEDICINALES.- Es-
tudio y descripción do las plan-
tas argentinas y de los demás 
países de la América. Obra 
ajustada al criterl'» d« la me-
dicina natural, por Ailuro Mon-
tesano. 1 tomo uu rústica $ 3.50 
BAJO EL SOL AFUíCANO.—Des-
cripción de las razas indíge-
nas de üganda. Aventuras de 
caza y otras observaciones, por 
el doctor W. J. Ansorge. Edi-
ción ilustrada con 123 grabados 
y 14 láminas. 
1 tomo en 4o.. rústica 5 íj.00 
Librería -CERVANTES,'» de Ricardo 
Veloso. Galiano. «2 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4Ü58, 
Habana. 
IND. 7 m. 
C o n c i e r t o 
GRAJí CONCIEETO SAÜRt 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General dei 
lEjercito, hoy martes, de 8 a l o p . n i . 
bajo la dirección del capitán-jef© se-
ñ o r José Molina Torres: 
1. —Marcha Solemne "Maceo*' A . 
Rodríguez Ferrer. 
2. —Overtura "Stabat Mater/ ' Roa-
sini . 
8.—Marcha Púne/btre ^ inocente^" 
Luis Casas. 
4. —"Réquiem y Kiries," de la gran 
misia de G. Verdi . 
5. — ( A . Marcha Fúnebre "Tributo 
al Maine," J . Marín Varona. 
(B . elodía a la memoria de 
Verdi," Pío Nevl. 
6. —"Parsifal", (Agape Sagra) Ver-
d i . 
A N O ! 
Ultimos modelos de 
VESTIDOS Y SOMBREROS 
de verano, a precios muy cómo-
dos. 
Vea nuestros afamados 
CORSES. MARAVILLOSO B 
IDEAL CINTURA, únicos en su 
clase que ofrecen elegancia, co-
modidad y líneas perfectas, dan-
do &i talle una elegancia ex-
cepcional. 
C1841 alt. 15d.-2 
flTBKlK M & I N O WHFflNV 
H f i C l V / I N f l R I f K E M E N ™ 
A d o r ó o s p a r a S o m b r e r o s 
Nueva remesa de aves d.3 paraíso, 
fantasías^ plumas y flores de seda 
en gran variedad, acabamos de re-
cibir. 
Especialidad en guirnaldas d i to-
das clases. 
Liquidamos trescientas cajas d? 
flores sin reparar en preciw. 
L a Z a r z u e l a 
SEPIUNO I CAMPANARIO 
M í / e . C U > 
C22Í8 
P R A D O 9 3 
alt. 4d.-20 
Puesto '.¡l pie en el estribo 
y en dirección a la meta, 
Gran Señor esta te escribo, 
como infalible receta: 
"Toma siempre el Digestivo 
MOJARRIETA." 
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L a É ® í i i p ® ! r i i d l i i d i® M a r í a S a s s í r r í B r ® 
j F e r a a í E i d l ® D á a a d i© M © a i Í M a 
Después del gran triunfo artístico Uc primer orejen, 
que obtuvieron María Guerrero y Fer- \ Enviamos 'Uu btra enhorabuena cor 
nando Díaz de Mendoza en Locura de ' dial a María Guerrero y a Fernando 
Amor, la Compañía dramática espa- Díaz de Mendoza. 
ñola puso en escena el interesante j Y felicitamos al señor Chañé, que, 
drama de Pinilios E; Cautial de los Hi i actuando en el abono, logró satisfacer 
jos, obra llena de efectos teatrales i a los "habi tués" y salió airoso en el 
que sacuden los nervios, y el. saínete | difícil empeño, 
de Muñoz Seca La plancha de la Mar- —— 
qusa. I | r x > o b l i : k a s g o 
Con estas dos obras que ya conocía ' Anoche, en un entreacto, mientras 
el público, y que nosotros ya hemos i se representaba El Caudal de los H i " 
juzgado, terminó la temporada, qu<} í jos, nos comunicó el Ilustre Presiden-
ha sido, sin duda, fecunda en t r iun- ¡ te de la Sociedad del Fomento del 
fos. í Teatro Cubano, doctor Salazar, que el l " ' " ^ 011 
señor Fernando Díaz de Mendoza ha- blJJia: Bramerti . 
bía tenido el noble rasgo de donar ^anana' ^.s episodios quinto y sex-
seiscientos pesos para aumentar el • 0^le Ja •sene Vívo o muerto, 
premio que la sociedad concederá al i ^ í^8 24 J 25 Ja mejor cinta de la 
autor que obtenga el primer lugar | ̂ fs_\?^ Y ^ ^ t e do Nu -stro Señor Je-
en el concurso que se 
para obras cubanas. 
Es un noble rasgo, 
y de las ocho y cuarto, estreno do la »LA PELICULA «CRISTUS"» DE SAPÍ TOS Y ARTIGAS, 
cinta titulada La incógnita victoria, 
por Ethel Clayton. 
Mañana: estreno de La viuda por 
poder, por Margarita Clark. 
E l martes 29, función extraordina-
ria a beneficio de la señori ta Asela 
Guerra. 
• • • 
m í L A T E K R A . . 
En las tandas 1« la una •• de las 
seis y tres cuartos, la cinta La soña-
dora; por Mae Murray. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de la cinta Resurrección, por Paulina i 
Frederick. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de Un alma que 
Harry More.y. 
Mañana: El testigo fantasma (es-
treno) por W i l l Rogers y La mujer y 
la iey, por Miriam Cooper. * * • 
l íECREO DE BELASCOAIJí 
En la primera parte se pasa rán pe-
lículas cómicas y los episodios terce-
ro y cuarto de la serie en quince épi-
sodios Vivo o muerto. 
En segunda, estreno del drama en 
cinco actos Su segunda esposa, por 
ESTREGO 
La sociedad habanera acogió con 
grandes simpatías a los ilustres ar-
tistas españoles María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza. Estos 
presentaron e interpretaron las obras 
con la probidad ar t ís t ica que les ca-
racteriza . E l buen éxito de la tempo-
rada habrá satisfecho seguramente a i 
primer luga, 
ha organizado ; BU,;risto, cuya proyección será ameni 
zada por la or mi esta, que dirige 
digno de ala-
la Compañía, donde figuran elementos ?̂ anzas cálidas. 
TEMPORADA DE OPERA E S P A ñ O : 
L A E I T A L I A N A 
Como es sabido, la gran Compañía 
de ópera del maestro Bracale, que 
debía haber ido a Puerto Rico, no titulada El saqufto de Roma 
él r rqu ta 
maestro Angel Reyes. 
En el intermedio, can ta rá el tenor 
Expósito la romanza Las Palmas, mú-
sica de F . Faure. 
CAMPOAMOR . RECITAL DE LECUONA 
En la* tonda^d« ^ f / ^ J / f u S n En la Sala Espadero del C<)nserva-
i t ^ T Z l s l t ^ * ™ ^ torio Nacional ce lebrará un recital de 
ANOCHE EN PAYRET 
I 
D e ca l idad i n c o m p a r a b l e 
en 17 grados negros y 3 de 
copiar . T o d o s perfectos . 
L A P I C E S 
U n lápiz elegante para 
uso general en 4 gra-
dos. E l mejor lápiz a 
un precio moderado. 
American L ead Pencil Co. 
Quinta Avenida 220 
Nueva Yorlt. E. U. A. 
€ Inglaterra 
^ Z l V l * * 1 ^ : Mater ^olorosa (de la Piedad de g U 9 L ^ g e Í I l , 2 5 - Stabat autem iuxta crucem lesu Mater eius 
UISA DISPOSICION DE L A ALCAL-
DIA MUNICIPAL SOBRE L A EX-
HIBICION DE L A CINTA «CHRIS-
Los 
loane, X I X . 
mentes presentados ser los propieta- ^ ^"^amente un rñaprtíf 
nos de la mencionada cinta. Notifí-! ma- lt4^inco 
pudo hacerlo a causa de la epidemia 
de peste bubónica que existe en aque-
lla isla. 
Con tal motivo se ofrecerá al pú-
blico habanero una corta temporada 
de ópera española e italiana. 
| En la tanda de las ocho y media, 
! la Olymplan Trouf^ presentará su 
original espectáculo de Semana San-
ta. 
Se completa el programa con las 
comedias El buen componedor, Sobre 
El debut será el Sábado de Gloria, i las olas y Tramoyistas, coristas y ha-
cen la ópera La Dolores, que canta-
r án la diva Ofelia Nieto, el gran bajo 
Bettoni, el barí tono Faticante y el te-
nor Salazar. 
La segunda función será el domin-
go, en matinée, que se cantará la 
ópera Traviata por la diva Angeles 
Oteín. 
Los precios para esta segunda tem-
porada serán reducidos. 
• • • 
MICHAEL NICASTRO 
A bordo del vapor Morro Castle lle-
gó ayer a esta capital el famoso vio-
linista Michaeil Nicastro, Director de 
la Orquesta Sinfónica do Ber l ín . 
E l abono para los dos conciertos 
que ofrecerá en el Nacional Míchael 
Nicastro sigue abierto en la contadu-
r ía deü, gran coliseo., a base de ocho 
pesos la luneta, con un descuento 
proporcional para los discípulos de 
los Conservatorios y socios de Pro-
Arte Musical. 
E l abono se ce r ra rá el próximo sá-
bado. 
El primer concierto se efectuará el 
domingo a las diez de la mañana . 
• • • 
PAYRET 
Anoche comenzó en Payret la exhi-
bición de la grandiosa visión religio-
sa "Christus", basada en el poema de 
Fausto Salvatori y editada por la Ca-
sa Cines de Roma, de la que son con-
cesionarios legales los populares em-
presarios Santos y Art igas . 
Esta cinta es la única que por dis-
posición gubernativa podrá ser exhi-
bida en la Habana y la única que tie-
ne la autorización eclesiástica. 
E l público que llenaba el amplio 
coliseo hizo entusiásticos elogios de 
la magna obra. 
La parte musical, del maestro Glo-
condo Finí, es bel l ís ima. Merecen ci-
tarse La Anunciación, La Natividad, 
Las dos civilizaciones, La úl t ima Ca-
na y La Resurrección, que son nota-
bles páginas musicales. 
Como habían anunciado, Santos y 
Artigas presentaron una magnífica 
orquesta y un grupo de escogidos 
cantantes con c4 organista maestro 
Felipe Palau, dirigendo el conjunto el 
maestro Agustín Mart in . 
Las exhlbiicones de La cinta Christus 
cont inuarán en Ja misma forma todos 
los días, a las ocho y media. 
Los precios que rigen durante estas 
exhibiciones son los siguientes: 
Palcos con seis entradas: seis pe-
sos. 
Luneta con entrada: un peso. 
Delantero de tertulia con entrada: 
treinta centavos. 
Entrada a tertulia: veinte centavos. 
Delantero Co. paraíso con entrada: 
vente centavoti. 
Entrada a para íso : diez centavos. 
¥ Jf * 
MARTI 
En la primera tanda sencilla se re-
presentará la zarzuela de Jiménez y 
Parada^ titulada La Cartujana, por 
María Jaureguízar , Mana Caballé, Pa-
lacios, Juanlto Martínez, Francés , La-
ra y López. 
Para la segunda tanda doble se ha 
dispuesto la representación de El Ni-
do del Principal, gran éxito de Jua-
nlto Martina/, y La Macarena, por el 
gracioso actor Manolo Ñoriega. 
Se activan los ensayos pa-a estre-
nar el Sábado de Gloria la zarzuela 
de costumbres gallegas, de Renovales 
ñ i s tas ; los dramas Los jinetes indó-
mitos y Su corazón, su mano y su 
espada y Revista universal número 
ochenta y dos. 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. E l 
saqueo de Roma. 
En la tanda de las ocho y media, 
la Olympian Troupe con sus ar t ís t i -
cos cuadros sacros. 
Hl jueves y el viernes se pasará la 
cinta La Virgen dte Stamboul, por 
Prlscilla Dean. 
E l sábado: La ganzúa del diablo. 
* * • 
EL ASESINATO DE DON EDUARDO 
DATO 
Vida, muerte y funerales de don 
Eduardo Dato. Así se t i tula una i n -
teresante película que en breve será 
estrenada en el Teatro Nacional; pe-
lícula de gran actualidad. 
IJs dicha cinta una exposición de 
la vida del Ilustre político español 
recientemente asesinado. 
* ¥ * 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
obra titulada Adiós, juventud. 
>LHAMBRA * * * 
En primera tanda: La venganza del 
mayoral. 
En segunda: Enseñanza culinaria. 
En tercera: Delirio de automóvil . * • • 
FAUSTO 
En las tandas de preferencia se pa-
sará la cinta titulada E l honor de la 
familia, en seis acto», del Primer Cir-
cuto Nacional de Bxhibidores, por 
Florence Vidor, estrenada ayer con 
brillante éxi to. 
En la tanda de las ocho y media, 
la cinta dramát ica No te cases jamás, 
por Marjorie Daw. 
Mañana: El jockey del amor. 
El jueves: E l pago de una esposa, 
por Blsie Fenguoon. * • • 
RIALTO 
En las tandas de las cincoi y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
s a r á la cinta de la Casa Cines de Ro-
ma titulada Christus. 
. En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, La 
mujer y la ley, por la simpática actriz 
Miriam Coopera. 
En las tandas de la una, de las tres 
y de las siete y media, la Caribbean 
Fi lm presen ta rá a la notable actriz 
Margarita Clark en la cinta titulada 
Viud por poder. 
Mañana, por primera vez en Cuba,, 
la cmta La sangre llama, por Mad¿-
laine Traverse. * • * 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres' cuartos, estreno 
de la cinta titulada La ley inexorable, 
por el gran actor japonés Sessue Hp- 1 
yakawa. 
En las tandas de las dos, de las ! 
cuatro, de las seis y media y de las 
• ocho y media, Habichuolas, por Char-
piano el miércoles 30 del actual, el 
notable planista y compositor Ernesto 
Lecuona. 
In te rpre ta rá el siguiente interftsan-
te programa: 
I . 
Deux Arabesques; La f i l i e aux che-
voux de l i n ; Minstrels; La Banse de 
Puc.—Debussy. 
I I . 
Prelude Eroiko; Vals en Sol bemol. 
—Brnky. 
I I I . 
(Transcripcicnes de ^ecuüna ) 
La Guitarra; Galicia; Alhambra.— 
Alió. 
Narcissus, Neyin. 
Karabal í , Soler. 
Avalón, Rose. 
I V . 
Music-Box; Mazurka; Bellsflower; 
Danza Cubana número X V I ; Malague-
ña .—Lecuona . 
E l billete personal para este recital 
cuesta dos pesos^ 
• • *r 
EL CELEBRE CICLISTA OSCAR T . 
BABC0OK 
ta fecha, se ha servido dictar el de-
creto que literalmente copie: 
Habana. Marzo 19.de 1921. 
señores Santos y Artigas nos í p J 1 ^ 0 / r t r é s e n S ^ f S P r s « n t a d o s ' < 
banda azul 
N o D e s c u i d e 
s u E s t ó m 
C o m e r apr i sa o con exc^o 
c a u s a m á s trastorno qUe 
i n s u f i c i e n t e alimentación. 
I n d i g e s t i ó n , íermentación, 
a c i d e z , requieren p r o t ^ 
a y u d a . Recomendamos 
P A R A EL 
t i v o s q u e prueba su efi 
p „ re l a s .Pnmeras d 




Prec io q u e p r e p a ^ 0 
S C O T T & B o w 
F.b„c.ntes de Ia E a ^ S ; 
queso esta resolución a Ies señores 
Santos y Articas y a la representa-









del Teatro Payret. 
Señores : 
E l señor Alcalde Municipal, con es 
dado de Espectáculos sólo se autori 
ce l a exhibición de la películ, "Chris-
tus" a la referida empresa Santos y 
Artigas, por aparecer con los docu-
VERSALLES 
En oí cine Versalles, en la v-. 
se anuncian tandas diarias !n!lbora' 
culas de los populares e l ' 5 Pe!í' 
Santos v Artiga* ^P^ariaj 
diurna!^08 ' ^ ^ ^ 
* * • 
loa 
C u m p l a l o s p r e c e p t o s d e l a I g l e s i a 
Y pida en estos días de Semana Santa, Sardinas y Calamares de "LO 
PEZ VALBIRAS HNOS." Hay un gran surtido. Calamares en tinta y re-
llenos y sardinas con espina y sin espina, fritas, en escabeche y rellenas. 
Lo mejor y más solicitado. 
Receptores únicos . 
Z A B A L E T A y C a . - S . I G N A C I O 9 5 y 9 8 . « H A B A N A 
C 2324 6d 21 
jefe 
comisión. 
(Se'-ilado)—Alcaldía Municipal de la 
Habana.—Negociado de Espectáculos . 
• -iV • 
PALISADES PARE meas dramáticas y cómicas. 
E l gran ce:;tro de espectáculos Pa-i Los domingos y días festivo-j, 
lisades Pavk, sanado frente al Par- das diurnas, 
que de Maceo, es muy visitado diaria- * * 
mente por el público. PELICULAS DE SANTOS T ARH. 
Se exhibe una interesante colección I OAS 
do diversos animales y fenón 
GLORIA 
En el cine Gloria, de Sant^ v i 
tigas, situado en Vives v y Ar" 
se exu'-ben d i a r i a m l ^ ^ n S S 
cintas dramáticas y cónnna" ^ 
mmas. tai1' 
nonos .vi- Entre las nuevas cintas de los po. 
Hay notables cicli>5tas en competen-¡ famí^sa.rios Salltos ^ An 
les Ray 
Tanda de la una: películas cómi-
cas. 
• • • 
MAJE STIC 
En las tandas de las cinco y media 
y do las ocho y media se proyectará 
la cinta titulada La rueda diabólica, 
y .v.ri;«(.r- con música de k>s nnes- ipor Gla.dys Brockwell . 
tros Luna y Soutullo, titulada Amores En la tanda de las nueve y media 
do Aldea. estreno de la cinta La mujer y la ley. 
Esta obra será montada con gra» i por Miriam Coopers 
lujo. 
So es t renarán varias decoraciones 
del aplaudido escenógrafo Teodoro 
Zapata. 
" L A P A S I O N Y ^ í l E R T E D E J E -
s u s r 
Los díau de Jueves y Viernes San-
tos so pondrá en escena en el toatro 
Martí, la obra bíblica en tres actos y 
trece cuadros, de don Enrique Zumel, 
titulada "La Pasión y Muerto de Je-
s ú s . " 
Este magnífico drama sacro serú 
llevado a escena por la empresa Ve^ 
lasco con vestuario y decorado es-
pléndidos. 
La parte '"' María es tará a cargo 1 
de l í s impátc" María Caballé; el pa-
pel de Magdalena lo desempeñará Ci-
pr l Mart ín ; el Pilatos ha sido enco-
mendado a Ortiz de Zarate; el Judas, 
a Palacios. 
E l protagor:«;ta lo encarnará el p r i -
intas eómeias en la tanda de, 
las siete y media. 
Mañana: La sangre llema, por Ma-
(lelaine Traverse. 
* k * 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de hoy se 
pasará la cinta titulada Río arriba, 
del Primer Circuito Nacional de Ex-
hibídores. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos, episodio quinto de El secreto 
del radio. 
Mañana: El candidato de Bárbara, 
por Corine Gr i f f i th . 
Jueves y Viernes Santo: La Pasión, 
en colores. 
Pronto: CUrlwlug y El saqueo de 
Roma. 
i» A * 
WILSON 
En las tandas de la una y media, 
¡ de las cinco y cuarto y de las nueve 
Jesús Artigas, el activo empresario, 
ha contratado al célebre ciclista Os-
car V . Babcook, que presentará en 
breve en el Parque Santos y Art igas . 
Babcook, e jecutará un acto combi-
nado de Looping the loop y Flying 
the Flume, que resulta muy original 
y arriesgado. 
Bí aparato usado para este intere-
sante acto mide 225 piés do largo y 
65 de altura, teniendo en la parte más 
ancha quince pies. 
Este espectáculo constituye la nota 
de más atracción de la Panama-Paci-
flc-International Exposltion. 
Puede asegurarse que este espec-
táculo obtendrá en esta capital un bri-
llante succés . 
E l acto es único en su clase; tiene 
muchos imitadores, pero ninguno ha 
logrado ejecutarlo, presentando un 
número titulado el salto de la muerte. 
Mr . Babcook ha sufrido en este 
| ejercicio varios accidentes de consi-
deración, en uno de los cuales sufrió 
la rotura de la clavícula, la muñeca 
de la mano derecha y dos costillas. 
Santos y Artigas, deseosos siempre 
de ofrecer al público habanero Inte-
resantes espectáculos, no han escati-
mado gasto alguno para presentar a 
Mr. Ba.bcook. 
• • • 
"LA ESFUSGE* POR FRANCESCA 
BERTINI 
Muy pronto se es t renará en loa 
grandes cines Rlalto y Majestic, la 
suprema creación de arte titulada "La 
Esfinge", que tiene por protagonista 
a la genial t rág ica Francesca Bert ini . 
"La Es í inge" es una intensa tragedia 
en que la crueldad inexorable del 
destino muestra la frivolidad culpable 
de una víctma de sí misma. 
En esta notable producción de arte 
puede pareciarse toda la intensidad 
de un terrible dilema psícóligo: es 
una • tragedia de realismo supremo, 
arraigada en el ambiente f ict icio en 
que imperan los más absurdos con-
vencionalismos humanos. 
Un íntimo nexo puede establecerse 
entre la protagonista de "La Esfinge" 
y el monstruo terrible cuyo simbolis-
mo justifican el carác ter y la cruel-
dad de aquella mujer aue para todos 
esa un enigma. 
Francesca Bertini, la genial actriz 
del Cinema, interpreta magistralmen-
te La Esfinge, en cuya obra ha logra-
do uno de sus mejores éx i tos . 
En breve í;erá señalada la fecha 
para el estreno do esta magna pro-
ducción en los grandes cines Rialto y 
Majestic, 
La Internacional Cinematográfica, 
de Rivas y Compañía, tiene la exclu-
siva de La Esfinge. 
• • • 
SE REGALA> CINCO M I L PESOS 
Hoy se exhibirá en el gran cine 
Rialto la grandiosa visión art ís t ico 
religiosa "Christus'', según el poema 
de Fausto Salvatori y editada por la 
casa Cines-Roma. 
Como es de suponer, no existe más 
que una película que pueda ostentar 
este supremo t í tu lo ; pero sí varias 
copias de este misnio original, que 
son las qué se venden para su exhi-
bis ión. 
Debido a la controversia surgida 
sobre la presentación de esta magna 
, obra cinematográfica, podemos ase-
gurar que la copia que se exhibirá 
diariamente en los cines Rialto, Ma-
jectic y Fornos, durante los días del 
viernes 18 aj viernes 25 del corriente, 
ha L';f,-« ndquirida con todas las lega-, 
lldades necesarias, siendo, por lo tan-
tp, la auténtica, nueva y copia f ie l del j 
único original, por lo qu'' esta em-1 
presa obsequiará con cinco mi l duros 
cía y se exibe, t aub ién , la mujer más 
, pequeña de América v otros variados 
j espectáculos. 
La orquesta de Valenzuela interpre-
siguientes: 
La tenaza -humana, por Mario Bu-
nard. 
Miedo de amar, por Vera Vemnl 
y Gustavo Serena. 
H O Y R I A L T O Y M A l 
M I R I A M C O O P E R E N 
M U J E R Y L A L E Y 
Basada en la tragedia que se conocía con el nombre del'caso De Saulles. Protagonistas; La esposa que mató 
a su marido porque la Ley la privó de su hijo. La sugestiva bailarina de Br 
L A 
un hogar y provocó una horrible tragedia. Tales s o n l o V ^ ¡ o ^ t a s d o í ^ S a ' S ^ ^ Y ^ U * 
L I B E R T Y F I L M C o . 
A g u i l a y T r o c a d e r o 
Pronto L a s Cadenas del Presidiario por G. Walsh.-ML 
C 2332 
Cooper.—G Brockwell —M. Sills 
I d 22 
H O Y 
M a ñ a n a C A M P O A M O R 
H O Y 
M a ñ a n a 
REPRISE DEL GR AJÍ EXITO DE L A MAGNFICA PELICULA 
E L S A Q U E O D E R O M A 
9 * 
PRODUCCION DE LA "GUAZZONI F I L M " DE ROMA 
T A N D A S E L E G A N T E S D E L A S 5 ' 4 y 9 % 
QUIENES NO PUBIEBON I R AYER, NO DEBEN FALTAR H O I 
. — S a r e d u c e * , , .ae ^ ^ m ™ ^ T t ^ Z ^ J ^ T Z ^ T ^ * ^ " " acontecimientos más cruentos del Siglo X V . 
mensurare I T ^ ^ ^ ^ la ^ espectáculo conmueve por lo patético dE * trama, subyuga por su incar 
VAYA A "CAMPOAMOR" TODO E L QUE GUSTE ADMIRAR LO : 'BLIMfEL 
Repertorio de la "Transoceán ica F i lm" Salud 103 
C 2329 Id 
i i . ._Hiiiüiiy!Mjii|ii 
C A M P O A M O R 
H O Y T a n d a s d e 8 4 H O Y 
E s p e c t á c u l o E x t r a o r d i n a r i o d e A r t e 
) 9 
C U M O 
mer actor Ju; Domenech. 
• • • 
y media se pasa rá la cinta Amando • n„ÍOT1 T,„Q,1o 
y mintiendo, por la bella actriz Ñor-I ^ 5ulen Pueda P ^ a r lo contrario, 
ma Talmadge. 
En las tandas de las tres y medía 
Sábado 26 y domingo 27: La Es-
finge, por la Bertini, exclusiva de la 
Internacional Cinematográfica. 
- P o s e s P l á s t i c a s -
P o r l a O L I M P I A N T R O U P 
E l e s p e c t á c u l o m á s a p r o p i a d o p a r a l a S e m a n a S a n t a . 
P a l c o s $ 3 > O 0 . L u n e t a $ 0 ' G O . 
H O Y 
J u e v e s 2 4 - V i e r n e s 
5 ' 4 T A N D A S E L E G A N T E S 




M A 5 Í A N A E L S A Q U E O D E 
T A N D A 5 
d S 9 ' / ' 
Jgra 
D i A R i O DE U M A R I N A Marzo 2 2 de 1 9 2 1 P A G I N A SIETE 
G a s o l i n a C u 
L A M E J O R D E L M U N D O 
D E L A 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a ttanS.A. 
$ 6 - 5 0 C a j a 
4 r O p o r l O O d e m a y o r r e n d i m i e n t o q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
e v e n t a : O F I C I O S é l t i . t u D d l l d 
C2134 alt. 4ñ.-U 
' D E P A L A C I O 
mc VBCAS P A R A NIñOS P O B R E S 
Bl alcalde do la Habana s e ñ o r D í a z 
h. Villegas se entrevistó ayer con cT 
ía del Estado para tratar de l a re-
L t , suspensión de las becas mum-
Lles de estudios y de otros asun-
rrelacionados con lo Aumimstra-
: 1 Municipal entre los cuales l ignra 
la apertura de la calle de Progreso. 
ASUNTOS C O M t B R C I A L E S 
Ayer fué presontado al s e ñ o r Presi-1 
'dente por el Ministro de Méjico, e l se' 
nador mejicano señor Zetin.©, que f u é , 
a Palacio para tratar de asuntos co- | 
merciales. 
El señor Retina tiene una gran In 
dustrta de calzado en MI p a í s . 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y fuerza en metros por 
í jegundo; 
P i n a r : N E . 8 .0 . 
H a b a n a : E N E , 3.6, 
Roque N B . flojo. 
Santa C r u z del S u r : B . 6 .3 . 
INDULTOS 
Han sido indultadas las hermana? ¡ 
Virginia y Aurelia P e s t a ñ a , que su* 
Irían condena por expender papele-
tas det-ita no autorizad;;.. 
EL ELEVADO K N AGIT.A D U L C E | 
El Secretario ÚB Hacienda t r a t ó 
ayer con el Jefo del Estado, del acuer 
(io do la-Comisión do Ferrocarri les en 
€l s^tído'cle que la Empresa del Fe-1 
rrocarril del Oeste .¡onstruya un ele-1 
vado sofiro el puente de Agua Dulce . ( 
U ESCUEIL\ NORMAL 
D E P I N A R D E L R I O 
ha ordenado la s i tuación de los 
»dos necesarios para la construc-
m de la Escuela Normal de Maes-! 
tros do Pinar del Río. 1 
LOS PERIODISTAS A M E R I C A N O S 
u inspector General de Consulta-
! • ! Secretaría de Estado se en-
m m ayer con eLgeneral Menocal, 
W o _ de los festejos quo se h a r á n . 
Sa n m ^ extraoflcial. ^ loB perio-
í 1.? uCanos quo l l c > ^ á n dentro 
¿eS, * ̂  CÍnÚai eI1 vIaíe 
EL G E N E R A L C R O W D E R 
4 ^ ge,leral Oowder , confe-
K Ó l £ j 0 n Señor Presidente 
^ y T ^ ™' 61 Secr^ar l0 de E s -
4 Infn ad0r, íTorriente- Se t ra -
w» ^ I T Z ? T 1 T S ^ c i o u a d o s 
^ r c s i d e n t o de ia R e p ú b l i c a . 
E l T i e m p o 
^ S E R V A T O M f í f A C l O N A L 
^ ^ a m dd meridiano 75 de 
fe^f^MILBTETROS 
^ Cruz del Sur 
Plaar. ^ ^ P B R A T U R A S 
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fe: 21 tí 
fi^lL¿l Sur 20.0. 
E S T A D O D E L C I E L O 
Pinar , Habana, Roque, y Santa Cruz 
del Sur, despegados. 
L L U V I A S 
Ayer l l o v i ó en B a h í a Honda, Merce-
ditas, Orozco, San Cr i s tóba l , L a S a -
lud, Alqulzar , Gü ira de Melena, Ceiba 
del Agua, Sagna l a Grande, Rancho 
Veloz, Jicotea, San Diego. . Quinta, 
Salamanca, Holguin, San A n d r é s . San 
A g u s t í n , J ibara , Santa Luc ía , B a ñ e s , 
Anti l la , Bueycito, Y a r a , Manzanillo, 
Niquero, Guisa, Santa Ri ta , J i^uaní , 
Ba ire y Santiago de Cuba . 
D e S a n l d a 1 
D E N U N C I A D E L O S C A R N I C F R O S 
L a A s o c i a c i ó n Genera! de Expende 
dores de Carnes , han uasado un es 
crito a l a Jefatura L o c a l de Sanidad 
de l a H a b a n a q u e j á n d o s e de que en 
l a capital hay uua gran cantidad de 
a s i á t i c o s dedicados a l levar canastas 
conjuntamente con toda clase de vege-
tales y pescado carne de res y de cer-
do, las cuales son mosqueadas revuel-
tas, hacinadas!, l lenas de pr |vo y 
faltas de higiene; cuyas carnes es-
tán en contacto con el p ú b l i c o que 
las manosea. 
Exponen en el mismo escrito, que 
el Reglamento de Carn icer ía vigente 
prohibe terminantemente quo las car 
nes sean tocadas por el públ i co , dis-
pone que e s t é n colgadas en refrigera-
dores a baja temperatura, se exige 
el papel matamoscas y otros muchoa 
requisitos a s í c ó m o certificado de sa 
lud a los individuos que la manipulan 
y que ninguna de esas condiciones se 
les exige a esos s e ñ o r e s lo cual signifi 
ca un privilegio irr i tante y u n aten-
tado a l a salud p ú b l i c a . 
E l Jefe L o c a l de Sanidad, ha tras-
ladado este escrito a l Teniente Ccro-
nel del E j é r c i t o . Jefe de la P o l i c í a Na-
cional, r o g á n d o l e se digne dar las 
ó r d e n e s que estime oportuno, a fin de 
que por las fuerzas a sus ordenes se 
ejerza l a debida vigi lancia para im-
pedir que se expendan carnes y pes-
cado s in reunir los requisitos exigi-
dos por las ordenanzas sanitarias en 
estos casos. 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I G N E S 
L a D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a Sanita-
r i a , h a aprobado y rechazado durante 
el d ía de ayer los planos siguientes: 
Aprobado Sw 
San J o a q u í n 61; J e s ú s del Monte, de 
Nieves Viques y Reyes entre Mangos 
y Remedios n ú m e r o 23, do Enr ique 
Meneses. 
Rechazados: 
R e p ú b l i c a 59, de Inés M a r t í n e z . — 
Infringe el a r t í c u l o 54 P . 1 y 2 y A r -
t í c u l o 55 P . 2 
San Rafael 152, de M. L e n a . — I n f r í n 
ge el a r t í c u l o 51 y carece de cotas. 
J . O . Zenea de Marcelino Alvarez . 
—Carece 2 M . 40 de ancho de patio. 
C o m b a t a l o s m i c r o b i o s p o r 
m 
Haga que una solución de desinfectante LYSOL 
sea regada en inodoros, caños, rincones oscuros, 
superficies cubiertás de polvo, receptáculos de 
basura y otros sitios sucios. 
Indique a los sirvientes el uso del desinfectante 
LYSOL mezclado con el agua para lavar el piso. 
De esta manera la casa quedará completamente 
limpia y su salud protejida. 
I 
Ud. señora encontrará en el desinfectante 
LYSOL un antiséptico inofensivo para conservar 
una limpieza personal e higiénica. 
Se vende en todas las farmacias. Se usa ea 
los hospitales y por lqr> doctores. 
^ C r e m a para 
J a b ó n de • í h o w » ' &'i*m £3 OMR Exa&D *') afeitarse L Y S O L 
T o c a d o r L Y S O L T H U Z Z I $ , • r ^ 
E v i t a la infección 
de las cortadas . 
C o n s e r v a la na-
v a j a y b r o c h a 
limpias. 
Conserva la salud 
de la piel. L a su-
aviza y embellece. 
i f i c i o B a n c o G ó m s z M e n a 
s p o y u a r 
S e c o m p r a n R a í l e s 
Se desean comprar sobre 1,000 pies de rai les de 20 6 3Ü libras usa-
dos o nuevo-! para entrega inmediata. 
A v i s a r a l a Oficina de l a Peninsular & Occidental Steamship Company, 
en el 31ucllfe del Arsenal , Habana.—-Apartado 7S(>. 
C2277 5d . - l l 
767.00. 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Espec ia l i s ta del Centro de JDependlen. 
tes. 
Banco Nacional de Cuba, Departa-
mento 136. De 2 a 4 P. m. 
T e l é f o n o A-1053, A-Ü439, A-0440. 
Domicil io: F . ©«quina a 9, Vedado, 
T e l é f o n o F -40 i e 
O 494 f i í 7d 19 
« L A F L O R L > E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e ) a H a b a n a y i o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
INQUISIDOR 24 y 26, esquina a LUZ. 
C 202 I N D . 6 «i 
L a s o f i c i n a s d e 
e d i f i c i o c o m e r c i a l e s t a r á n l i s t a s 
p a r a s e r o c u p a d a s e l d í a p r i m e r o 
d e A b r i l p r ó x i m o . 
E s e l m e j o r s i t u a d o d e l a H a -
b a n a p o r e s t a r e n e l m e j o r p u n -
t o d e l c e n t r o f i n a n c i e r o . 
E s t á d o t a d o d e l o s ú l t i m o s 
a d e l a n t o s y s u s o f i c i n a s s o n e x -
c e p c i o n a l e s p o r s u c l a r i d a d y 
g r a n v e n t i l a c i ó n . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l s e -
ñ o r F u m a r a d a e n e l p r o p i o l o c a l 
^ L L E T I N 3 6 
^ O R U D E " 
^ O S C O R A Z O N E S 
DOVELA I N E D I T A 
ORIGINAL DB 
AUR0RA DR HEVERS 
•* Pro • ~ ~ 
^ e n o i a de su autora.) 
y * 
. l ^ e i j S ^ ^ P a r i encías, trae-
• ^ [ t ^ M Á reemplazarla; 
>aa1?,0, müs n ' ^ ,;omo c s ^ ; >8«IU ^le w Perspicaz v menos' 
^ s T « e S t r o m r ^ cn e«tc punlp 
¿ r t - t r n i d o r i w0^1'0 ¿el pasado 
S^?erv Jori ' ^ " i rle crueldad. 
j C i ^ 6 * r e t ^ H ^ 1 " indefinible. 
de Bo^AlS a descansar— 
' «a T 1 ^ . - - . D7h^ 0Snc- dulcificando 
g l ^ t o ? Debcií c.star hendido. 
iSn de1 ahn".01'^ arirm;i ''l Seguro í e n ' " f»110. de cucr-ien&ad en lo que he 
liecho, señor Conde; y hallareis que 
tengo razón. Delatd a la scitora con do-
lor, porque siempre había sido buena 
antes de entonces y creo que en verdad 
cuando obrí mal, lo hizo casi obliga-
da por aquel hombre. No mo pesa el 
haberla denunciado, porque os he que-
rido siempre más qué a todos; y os 
reconozco a todos superior: mas poi-
lo mismo os ruego, tieúor Conde, que 
tengáis ahora lástima de ella tan hu-
millada e infeliz. 
—Infeliz por la muerto del amante 
—replica el Conde No creas otra cosa, 
O es hipócrita esa traidora hasta no po-
der serlo má¡3, o llora y se desespera 
por su amante; una de dos. 
—¡Oh seuor, perdonadme;—exclama el 
viejo—pero yo me atrevo a deciros que 
a mi juicio estiaa equivocado! 
• —No estoy c(|uivocado—niega el Con-
de .—La conozco muy bien, por mi des-
gracia ya demasiado tarde. 
¿Quién puede penetrar hasta el abis-
mo del misterioso corazón humano'/ 
¡Cómo hemos de conocer a fondo * al 
prójimo, cuando apenas podemos alabar-
nos de conocernos a nosotros mismos! 
Bien dijo Cámpoamor en su dolora: 
"Es misterioso el corazón del hombre, 
como una losa sepulcral sin nombre." 
Kl anciano guarda silencio unos Ins-
tantes y prosigue después diciendo: 
—No mo es posible ya vivir en calma; 
la pa-í de mi conciencia ya no existe: 
huyó desde aquella noche memorable 
que descubrí la intriga. Y me siento 
afrentado, señor Conde, porque dudo 
hasta ser hombre de bien después de 
haberme erigido delator. 
Inclina el viejo la cerviz v llora*- sin 
consuelo. Sus hombros encogidos se es-
tremecen al desigual compás de los so-
llozos. 
— ¡ P e r o es posi'ble que dudes eso! 
exclama el Conde, irguiendo su alta es-
tatura al Kvantíirsc. Queda de nie so-
¡ berbio, majestuoso; sugestionando al 
viejo con su actitud. 
Aquí se abre nn intervalo de mutis-
mo, porque ambos est.ln emocionados. 
Escúchame, Germán,—dice al fui 
D^Boulogne con imperio.—Eres un hom-
bre honrado a carta cabal. Nada has 
hecho para perder 1> paz de tu con-
ciencia. Levanta la cabeza y muéstrate 
orgulloso de tí mismo, porque te has 
conducido 'bien. Obrar de otx-a manera 
i encubriendo el delito hubiera sido aso-
ciarte a los delincuentes en indirecta 
complicidad. No debe pues, causarte pe-
sadumbre haber cumplido con tu de-
ber. , , 
Producen mágico efecto estas palabras 
en el ánimo del fiel servidor, que en-
juga el llanto de sus ojos y reco'bra 
la calma. Saludando se aleja y D'Bou-
logno queda do nuevo solo entregado a 
si mismo. Hundido entre los almoha-
dones del sofá reflexiona hondamente y 
desvaría: —¿Qué carnaval perpetuo les 
aguarda en este espléndido palacio, ai 
que dió el justo t í tu lo de mausoleo? Se 
ofusca su cerebro en un caos de ideas 
trastornadas. Lucha campal se libra en 
su alma grande, el alma nobilísima,, que 
rechaza indignada el despotismo y ho-
rrorizada la crueldad; E l corazón he-
rido de muerte pide clemencia, a pe-
sar de todo; la dignidad ultrajada exi-
se jufVeia, reparación; y entre los dos 
acentos que se elevan para distintos fi-
nes no sabe el noble a cuftl atender y 
' se o'M'ime la fronte abrasadora con las 
heladas m a n o s e a r a no dejur e.scapar el 
juicio quo quiere huir. ¡Ay! ¡Es preciso 
escuchar l a voz de la razón, imponerle 
el castigo que météfe© a la mujer cul-
pable; y extinguir con férrea mordaza 
, los acentos del propio corazón! 
• Aljce el Gande un nuevo paréntesis en 
sus ref lexioues, que reanuda después 
siempre en lo mismo: Mejor hubiera si-
do para ella haber caído muerta de un 
' solo golpe, que no expirar agonizando, 
I sola con el espectro del pasado cn bra-
! zos del dolor. Pero ¿y por qué se dc-
; ja morir?—se pregunta él. —¿ Po qué 
i ese empeño en continuar viviendo a mi 
lado después do lo que ha hecho V Lo 
ofrecí libertad absoluta. ¿Por que la 
rehusó? ¡Ah, pérfida cbmedianta; por su 
cuenta y razón será, para sostenerse en 
el pedestal de mujer honrada cubrien-
do con el prestigio de mi nombre sus 
execra'bles desenfrenos! 
E l noble se revuelve enfurecido solo 
al imaginarlo. Las ) upilas destellan con 
siniestros resplandores. ¡Ay de el la!— 
exc lama—¡s i otra falta se atreve a co-
metér llevando mi apellido! ; Qtií es-
pantoso suplicio inventaré para ci-sti-
garla, según merece? Yo lo hallaré dig-
no del c \ "o. 
Ilogelio de Boulogne no se conoce a 
sí mismo; está tran figurado moralmen-
te por el exceso del dolor. Nunca fué 
rencoroso ni vengativo; jamás infirió 
ofensas ni hizo perjuicio a nadie; siem-
pre derramó bienes a raudales: fueron 
divisas suyas la confraternidad y la 
Indiligencia ¿Por qué ahora se muesl.ra 
inexorable ? - • Sin previa preparación, si-
no inconscientemente y por instinto 
realiza prolijo examen de conciencia, y 
uo halla una falta grave ni un defec-
to iuipórtante do que acusarse. Sin 
embargo, hay una mancha obscura en 
aquel cielo diáfano, que él tal vez po 
percibe; pero que existe: E l conde de 
Houlogne es egoís ta en cuanto a sus 
más caras afecciones, demasiado celo-
so sobre este punto. A una sola mu-
jer dedicó el culto y la fe de su al -
ma; esta mujer impía lo traicionó; y 
Aquella nu'bocilla basta entonces inapre-
ciable y que hubiera podido mante-
nerse oculta eclipsada por los brillan-
tes resplandores del astro qu>< allí i rra-
dia, tornándose sombría sal ió a la su-
nrficie extendiéndose hasta casi cubrir 
el límpido horizonte. / 
¡Dios tenga misericordia o Indulgen-
cia al juzgar el espíritu superior, que 
si acaso rodó a! abismo de la culpa 
fué impulsado por otros. 
A l día siguiente Florencia Intenta 
cando todos los medios a su alean-
i, entrevistarse con el Conde; mas no 
gra ni verlo, porque apenas esta cn 
su casa algunas horas. Después de' lar-
Ka noche de vigilia, en la cual no le 
fué posible conciliar el sueño, Rogelio 
de Boulogne lia comenzado su nueva 
vida trocada en fie'bre de placeres. 
Nadie hace hontr a los manjares que 
se sirven metódicamente a las horas re-
glamentarias de las comidas. 
Los criados no vuelven do su asom-
bro y Germán anticipa explicaciones pa-
ra evitar censuras: — L a sefiora Condesa 
por encontrarse enferma será servida en 
sus habitaciones; el señor Conde para 
poco en casa; no estará muchas veces; 
faltará sobre todo a la cena; pero ha 
de tenerse todo preparado igual que si 
estuviera, porque así lo ha dispuesto. 
r\o hay, pues, de qué admirarse. 
Y los prudentes servidores callan. 
¿Qué les importa a ellos? Viven per-
fectameme en esta casa donde se come 
bien, no se trabaja mucho: porque hav 
personal bastante en el oficio • y nadie 
los reprende injustamente. 
Julieta es la que está más conten-
ta, según ha dicho: — Y o eVcfr meior 
que todos vosotros—asegura—satisfe-
chísima de mi suerte; ya la impresión 
quo recibí ayer noche ha desaparecido 
por completo; no mo asusta la señora 
Condesa y pienso cuidarla 'bien en sus 
desmayos. E s cierto quo esta mañana 
el señor Conde me re rendió la falta 
que cometí; pero sin frases duras; na-
da de eso, sino en muy buenos térmi-
nos de correctísimo caballero, como ' se 
ve que es desde la médula de los hue-
sos hasta el elegante traje que lleva 
encima. ¡Vaya! ¡Qué señor tan guapo 
nos ha tocado! Da gusto estar aquí so-
lo por verlo. En cambio, la señora es 
una tonta, dicho sea entre nosotros sin 
faltar a l respeto que la debo; habla 
cuando no tiene otro remedio, alza ape-
nas los ojos para mirar de frente y 
hasta creo que lo gusta estar siempre 
sola, porque no me ha llamado ni una 
vez y algunas que he acudido espont.ii-
neamente a ver si 1c hacía falta, me 
ha ictirado casi enseguida con cual-
quier pretexto, no dejándome estar ni 
; diez minutos y hablando en tono de voz 
| tan dulce y quejumbrosa que más 'bien 
parece una súplica que una orden. ¡Va-
i ya, que es una imbéci l ! Todo se le 
(tuelve llorar a mares como la Magda-
lena arrepentida. 
/ Callai la fierecilla, porque advierte que 
i el Administrador viene acercándose y so 
i contenta ahora con lanzarle miradas in-
i cendiarias a Gabriel, el Joven ayuda de 
cántara del Conde que ni aparenta per-
catarse. 
Haré breve reseña de este mozo lla-
mado a figurar en mi relato: Gabriel 
es un elegante camarero do veinticinco 
años a lo sumo dispuesto e inteligen-
I te en el servicio a que se ha dedica-
| do; y que posee además otras virtudes: 
• relativa cultura, buen trato y excelente 
i corazón. Exacto cumplidor de sus de-
beres, jamás se extralimita ni peca de 
indiscreto. Vino al lado del Conde r c - l 
comendado por un señor 'banquero neo-' 
yorkino residente en París , que lo tuvo! 
seis años a su servicio y que lo aban-' 
donó con gran pesar rara volver a Nue-1 
i va York, donde Gabriel, parisiense neto, 
' admirador de su hermosa patria no qui-
i so residir. • 
| Y Germán descubrió esta alhaja do 
indiscutible mérito en su género. 
Ahora, lectores míos, estableced com-
paraciones entre Julia y Gabriel. 
Tres días transcurren lentos e inter-
minables, para ellos; entiéndase, nues-
tros interesantes protaffóhlstas; 
Florencia Intenta ha'blar a) Conde; 
pero no lo consigue y presa de deses-
peración rayana en el delirio se pro-
pone espiarlo diariamente hasta lograr 
otra entrevista. Nerviosa atisba oculta 
tras las rejas la entrada principal ¿el 
palacete.—El uo está a q u í — s o dice ' 
pero ha de retornar, porque es su ca-
sa,—y así pensando espera aquel ro-
torno que considera obligatorio. 
Sus lindos dcpartfimentos particularc?i 
situados én el piso ' rincipal, dan el 
frente a una espléndida terraza a cu-
yos muros y balaustradas suben plan-
tas y arbustos trepadores desdo el piso 
inferior. Y en estas hermosas piezas 
euadrangulares que despiden fragancia 
semejante a búcaros repletos de flores 
olorosas, las art í s t icas puertas de per-
sianas apenas algunas veces se entrea-
bren, porque el dé^tl cerebro de Fio 
rencia no puede resistir ni el murmu-
rio de las hojas batidas por el aire v 
los puros torrentes de claridad vivifi-
cadora lastiman sus bellos ojos infla-
mados por el continuo llanto. ¡Cuánto 
sufre la mártir en su aislamiento! Y 
ya murmura hablando consigo misma-, 
¡"io no puedo seguir de esta manera' 
• — i aun está en el capítulo primero del 
libro de la amarca expiación. 
Ahora con exceso de cuidado abro, 
las grandes hojas que dan a 1» t ena-
za y mira ansiosamente. Le ha pare-
cido percibir el ruido de un carruaje 
que se detiene. Temblando salo a la 
terraza, ocultándose tras las enredade-
ras para no ser vista. Mientras el con-
de Roger de Boulofjne con rá ndo y ai-
roso movimiento desciendo de un co-
checillo de alquiler a la puerta do nu 
magnífico palacio. 
Florencia mira sorprendida ¿Dónd) 
ostAn—se pregunta—los flamantes ca-
rruajes del castillo? 
El la ignora que el Conde ha hecho 
de,j«ción de todo aquello que considei a 
oontaminado por el crimen. Ha clejil.> 
los coches modernos y elegantes Junto 
con los magníficos caballos de tiro. So-
lamente el corcel alazán de monta qm. 
ya conocen mis lectores, figura ômo 
el eterno favorito en las cuadrao dri 
palacete de París. 
Y como D'Boulogne anhela lujo ' v 
grandezas insuperables en torno siiv ;. 
concibo algo extraordinario quo salien-
do do lo corriente resulte una maravi 
Ua de l-uen gusto. 
Discurre y ejecuta a un mismo tiem-
po escribe a un gentelman Inglés ami-
go suyo "crito en la materia, rogán-
dole que f adquiera cuanto antes, a la 
mayor brevedad posible, un espléndido 
tronco do caballos inglcsoa expertos en 
PAGINA OCHO 
C a s o s y 
S e m a n a S a n t a 
En estos sagrados días 
prescindiré de las bromas, 
ya que profundo respeto 
tengo a la Iglesia Católica, 
y he da vivir la semana, 
muy en serio, en esta formn: 
Tocante a los alimentos, 
no pasarán por mi boca 
más que san-dwichs y san-iías 
y papas y pan de gloria, 
comprado en "Santa Teresa", 
que está fresco a todas horas. 
(He de confesar a ustedes 
que el anuncio no se cobra.) 
Si durante la semana 
beber agua se me antoja, 
ha de ser de "Saa Francisco", 
aunque sepa igual que todas. 
Cuando pasee en tranvía, 
por sacudir la modorra, 
montaré "Jesús del Monte-
San Juan de Dios", pues en otra 
línea cualquiera, me aparto 
de mi vía religiosa. 
Si ver alguna película 
quiere Rosario, mi novia, 
que dicho sea de paso, 
me adora con pasión loca, 
he de complacerla al punto, 
llevándola donde pongan . 
una cinta que se llama, 
"Chrístns, el Mártir del Colgota". 
que proyectada por Santos 
y Artigas, es más católica. 
Cuando quiera retratarme, 
lo haré con Santa Coloma, 
fotógrafo que se lleva 
la palma de la Victoria., 
por ser, en tales asuntos, 
lo mejor de la parroquia. 
Hablaré con Carlos Fraile 
todos los días, dos horas, 
en Obispo y San Ignacio, 
por no salir de mi nprma. 
Tendré con Alfredo Misa, 
conversación telefónica, 
porque siendo por teléfono, 
hallaré cruces de sobra. 
Andaré con mucho tacto 
en la cuestión de la ropa, 
vistiendo de carmelita, 
aunque no vaya de moda. 
En caso de que me enferme, 
para qus en cura me ponga, 
he de llamar a Sac-sores 
(aunque mi medxo es Sousa 
que tiene remedio santo, 
también, para las personas.) 
Por la noche, al acostarme 
me estaré las santas horas 
contemplando el cielo raso 
de mi solariega alcoba, 
que tiene unos angeiiios, 
que no son una gran obra, 
pues los ha pintado al óleo 
un pintor de brocha gorda. 
Y, en fin, si por la mañana 
algún inglés me provoca, 
de nada podrá servirle 
que pida misericordia, 
porque hasta pienso romperle 
el bautismo, de una hostia. 
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Por este medio comunicamos a nuestros clientes de plaza y del inte-
rior que, en estos meses de zafra, tenemos existencias suficientes pa-
ra servir cualquier pedido que se nos haga por importante que sea; 
ofeciendo un servicio sin competencia a los precios más bajos que se 
coticen y atendiendo especialmente las órdenes del interior sin demora 
alguna. 
Si como cliente antiguo tiene alguna queja de esta su casa, tenga la 
bondad de comunicárnoslo para subsanarlo, o de lo cotnrario, háganos 
un pedido de ensayo y se convencerá de nuestras manifestaciones. 
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Teléfono A.3706. . San Rafael, 1-12. Apartado 775. 
Telégrafo: "LLERVILA". 
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E ! h i p o , e n f e r m e -
Noticias de París declaran haber-, 
se Pili presentado diversos casos de 
de hipo, con modalidades do enferme-
dad seria, y, lo que es más insólito 
con caracteres epidémicos. También 
en España se han presentado algu-
nos casos de esta o parecida enfer-
medad. 
La post-guerra, éste periodo de au-
daces mudanzas y Subversiones so-
ciales, tau pródigo en extravagancias 
y cosas nuevas de todo orden en su 
irrepetuosidad hacia lo establecido y 
sancionado por la tradición ataca los 
cánones de la medicina y nos presen-
ta enfermedades nuevas. Numerosas 
son las que han observado los mó-
dicos militares durante la gran con-
moción e Interesantes y curiosísi-
mas las operaciones quirúrgicas 
arriesgadas, y las de ingeniosa maes-
tría de restauracló. de órganos des-
truidos, por equivalentes mecánicos. 
La Prensa diaria y gráfica ha divul-
gado algunos de estos casos. 
' De todas esas dolencias nuevas, o 
aparecidas con caracteres nuevos, las 
que más han llamado la atención y 
preocupado a las gentes han sido la 
«rlppe, por su gravedad y difusibili-
dad aérea de inevitable contagio y la 
encefalitis letárgica que tantos mé-
dicos creen dirivada de aquélla aun 
que de condiciones epidémicas menos 
grave. 
No será el hipo de París fau teme-
roso desde este punto de vista, como 
r-iolesto, por lo angustioso del fenó-
meno si se prolonga para el paciente 
y los que le rodean. 
¿Qué es el hipa? No habrá quizá 
nadie que no lo haya experimentado 
alguna vez. Consiste en un espasmo 
del diafragma músculo extendido hori 
mentalmente debajo de los pulmones, 
que separa los órganos del pecho de 
los del abdomen. Este espasmo pro-
duce súbita dilatación pulmonar que 
aspira el aire bruscamente con la par 
ticularidad de que se estrecha al mis-
mo tiempo la glotis orificio superior 
de la biringe cuya capacidad es .gra-
duada continuamente por las cuer-
das vocales productoras de la voz y 
al precipitarse ia masa de aire por 
tan estrecha hendidura, produce el 
chasquido tan Saracteristico al hacer 
vibrár violentamente las expresadas 
cuerdas. 
Es un fenómeno nervioso de for-
ma rítmica generalmente poco dura-
ble e inverso al mecanismo de la tos, 
donde la corriente de aire de los pul-
mones al exterior es también brusca 
y violenta pasando por la glotis es-
trechada también y por la misma cau 
sa originando el chasquido de las di-
ferentes formas de tos. 
Puedo pues co .siderarso el hipo co 
mo una tos al revés hacia adentro; 
aunque se distingue de aquélla por el 
perfecto ritmo que guarda mientras 
dura ya que la tos pocas veces ofre-
ce un ritmo igual pues aun la repe-
lida de algunas enfermodades tuber-
culosis pulmonar y la especial de la 
tosferlna tos quintosa bien considera 
das sop. aritmicas. 
Aparece el hipo muchas -veces sin 
causa conocida. I>a mayor parte des-
pués de una comida copiosa en per-
sonas susceptibles, que llenan dema-
siado el estomágo. 
También se ha observado el fe-
nómeno en alanos animales como el 
perro y el gato, cuando comen preci-
pitadamente. 
Sería alargar demasiado • este artí 
culo hac<;r un análisis siquiera so-
mero de los numerosos remedios, la 
mayor parte fruto de la sagacidad 
popular, empleados para combatir el 
angustioso espasmo. 
' Casi todos se fundan en alterar el 
ritmo nervioso del fenómeno siendo 
eficaces algunos como la contención 1 
respiratoria algún tiempo tomar una 1 
bebida a pequeños sorbos y hasta el • 
brutal procedimiento del susto que 
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CAPITAL T EESERTAS.. . . . . . . . . . . . . $1,100.639.51 
DEPOSITOS DE GARANTIA EN LA HACIENDA... " 2»0,00O.CO 
INDEMNIZACIONES PAGABAN... ]32j655 52 
OFICINAS: Mercaderes, 22, altos CORREOS: , Apartado 066 
Esta Compañía asegura contra ACCIDENTES DEL TRABAJO e IN 
CENDIOS, bajo tipos de primas tan económicos como pueda aplicar otrí 
Compañía. Las garantías que ofrece "EL COMERCIO" sen ciertas, ver-
daderas y demostrables, así como la exposición de su situación financie-
ra, fuerte y clara, y haberse pagado - meí. capital en circu-
lacíón. 
Las Reservas efectivas de esta Compañía, representan más del I0Í 
per ciento del capital desembolsado, 
MANUEL OTADU1 
Presidente. 
JUAN OMEÑACA, Ledo. LORENZO D. BECI, 
Admlnlstrador-Grerentf 
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B I L L E T E S 
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L O T E R I A 
u n 2 a 
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AÑO U X X Í X 
D Í A R Í O DE L A M A R I N A Marzo 22 de 1 9 2 1 PAQOÍA. 
Gervasio Muñoz y Francisco D i -
chau, que sostuvieron una reyerta 
per diferencia en el cobro de una 
cuenta, o pesos cada uno. 
Jur.ío López, que se apropió de 
unas herramientas de un vecino, 31 
pesos-
^ t a í ; DEí-í JUEZ LICENCIA, jvianuel Hernández, rifero apunta-
A H MI SEN I flor< 50 pesos. 
. Rl03 responsab-e directo; Aurel io Davena, que disparó en la 
aS—«nns aue sufrieron dos me-! f.ane uun escopeta para cuyo uso no 
" " a l r J 1» e™deria d e . , ™ i-.oi. Uci 
i ^ a i i D C o r r e c c i o n a l d e 
l a S c c c í d ü 
fcieno licencia, condenado a 8 pesos de 
«o** ^,iPnado a 31 pesos y a inuem . ]ta d0s por el diSparo y sei3 por 
freo, conÓo¡\esoB a cada uno de los , , pcrtací6n á6 arma> 
?Uar e'B, ."diebos menores. 1 ;\[anuel Rodríguez y José Fer re í ro 
-¿j, menor acusado deljqyp sostuvieron una reyerta, 5 y 10 
fĵ S ?Ior rai-nero remitido a Cua- pesos de multa. 
R E « J I L L A . 
T e j i d a . H i l o y T u p i d a , p a r a s i l l a s y a s i e n t o s d e t r a n -
v í a s , e n t o d o s l o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e l a c a s a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
CUBA, 108. 
C 1344 alt 
A F A R l ADO, 85& 
8d 12 
TELES. A.7tí36 y 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
todto c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
'jfl0 Cnor ser reincidente 
m i ¡ ° López por penetrar en un 
fe- Tn autorización, 5 pesos, 
.filio 3 
Alfredo Villaverde por desobedien-
cia 10 pesos. 
El c a ñ ero Manuel Figueroa 10 pe^ 
: 
-Idi) 
g o r e s C o r r e o s ú c l a M a l a R a l l a g l c s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . U 
paíLICE. LIVERPOOL. 
P S a mensual para COLON.ouertos del PERU y de C H I L E . 
Y por el Transadmo a BUENOS AIRES. 
El t rasa t lán t ico " C A R M A R T H E N S H I R E " 
Saldrá para VIGO Y C O R U Ñ A , sobre el 6 de A b r i l . Este b u -
tiene excelentes condiciones para el acomodo de inmigrantes. 
^ El vapor " O R I T A " 
Saldrá para COLON. PERU y C H I L E , sobre el 2 7 é j Marzo, 
admitiendo pasajeros de todas clases. 
Salida para CORUÑA y S A N T A N D E R : 
Trasatlántico " O R I A N A . " 
Marzo , 2 1 . 
El lujosísimo t r a s a t l á n t i c o " O R C O M A . " de 2 3 . 0 0 0 tonelac^s, 
¡I 16 de Abr i l . 
Precios e c o n ó m i c o s en pasajes de c á m a r a . 
Para más informes, sus con igna la r ios : 
DÜSSAQ Y C I A . AGENTES GENERALES. 
Lonja del Comercio, 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C1456 alt 18£ 
fios de multa por obstruir la l ínea do 
los t ranvías . 
Antonio García, 20 pesos de multa. 
Eloy Peñalver que en el juego de 
base bol', agredió a un Umpire, Ift 
pesos de multa. 
Emilio Celador, 20 pesos. 
Domingo Ramos por hacer aguas 
eu ]a vía pública 5 pesos. 
Josefa Rodríguez y Josó López, 5 
pesos cada uno. 
AJ motorista José Díaz por no obe 
ijecér ai vigilante de tráfico, 20 pe-
sos. 
A l asiático José Luis condenado a 
1 peso de multa y 2 de indemniza-
ciófc por t i rar al suelo el tablero de 
dulces quo llevaba un menor. 
José Gey por exceso de velocidad 
y desobeóiencia a la policía, 30 pe-
sos. 
Aurelio Fraga que le negó sus ge-
nerales a un policía que lo sorprendió 
vendiendo a bora inhábil, 30 pesos. 
Emilio Solayat, por amenazas, 5 pe-
sos. 
Juüü Ñápeles v José Valenti, por 
r iña, fi pe«os cada uno. 
Benilo Hernández qufe manejaba un 
camión en mal estado, 5 pesos de muí 
ta y i emitido el camión a los Fosos. 
José Domínguez, motorista, que cau 
só r>aí)p a un carro de hielo, 5 pesos. 
Posó Gondad por amenazas, conde-
nado " sesenta días de encarcela-
raien t o. 
Por producir ruido Antonio Morera, 
iú pe?os. 
Por faltas a la Policía, Angel Ro. 
drííme^. £ pesos. 
Alíelo Por+illo, 5 nesos. 
Martín Marcare, o pesos. 
Por escándalo Manuel Rodríguez, 
C peses. 
Aurelio Rungruren y Joanm'n Dies-
tro, reincidentes treinta días cada 
uno. 
Por reyerta, Jul ián Márquez, 5 pe-
sos. 
Francisco Domenech y José Gonzá-
lez, por escándalo, 5 pesos cada uno. 
Fueron absueltos 36 individuos. Se 
dicto resolución en 9 causas de de-
litos v 47 juicios de faltas. 
" L A E S F E R A " I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
l í e v e n t a desde IS27. 
B . A . F A H Í Í E S T O C K C O -
FITTSBUB.GH, PA.. E.U.deA. 
T h e R o y a l B a n k o f C a a a d i 
TrxaA&Aa cas USO 
CAPITAL» PAGADO 
PONDO DE RBSEEVA , - . . 
ACTIVO TOTAL. 
B B T B C I I ^ A S VKISTICI^\CO Si:CXlIlSAr>K5 
, ,„ .Dl&:3T.'i.m.:-»' 
CCAHENTA I OCB.ÍÍ IZX (DUiRA 
OFICnUA PRINCIPAD: 
I/ONDBBS: 2 Bant Buildin^. Preces iSiriset.. 
NEW TOBK: 68 WiHiam Street 
BARCELONA: PlaJtt d« Catalnifc». «, 
THE BOTAL BANK. OF CAKADA. (̂ FRACCE.? 
PARIS: 28 Ene dn Quatre Sei^iafejnf, 
Ccrresponsale» en toda.» la» plana» lii;<;i(:aMes l&xmM. íS«,^ff 
CABÍAS DB CREDITO para viajeroa B©!L!LA.TfcS., UTÍBUAS : L b i E K ^ l -
NAS Y PESETAS, valoderas sin A&Ss si£Tít& aJl&uno* 
En el DEPARTAMENTO DE AHORROS, se admiten (Ctep$Si.t.QS ;« Inte-
rés, desde UN PESO en adelante. 
SDCURSAL. PB3NCIPAI/ TBSff 1LA THABA'NA. 





D r . J e L 
DE LA FACFLTAi) IÍE FARI3 
Especialista en la curación radical 
üe las bemo-roldes, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudieudo pa-
ciente continuar sus quehacerea. 
Consultan üe 1 a 3 p. m. diar iaj . 
Somernelos. 14, altos. 
ConstiUas; d i . ^ ^ •• p . m . en km» 
. J . M . P a r r a d a 
Mediana en general.—Ex-int.erco de 
los hospitales Unlversity, Maryland Ge-
neral, Mercy y John Jolpkins de Bal-
timore, Md.—Clrujía ortopédica—escle-
rosis, mal de Poi't, afecciones de los 
huesos y articulaciones. Mielitis, reu-1 
matismo, hígado e intestinos. Rayos X I 
y ultravioletas. flouros<jopia. Mecano-
terapia, níasage, coordinación de ios 
movimientos, baños de luz. insuficiencia 
pulmonar. Exámenes de orina, sangre 
y jugo gástrico.. Leáltad, 86, entre Nep-
tijno v Concordia. Consultas de 12 a 
5 y de 7 a 9 p. m. 
7512 alt. 24 mz. 
P a r a e l A c i d o 
U r i c o 
Uno, de los mejores disolventes del 
ácido ürico es el Benzoato de Lit ina 
de Bosque. Con su uso desaparece 
la gota, reuma, y otros dolores como 
ciática, lumbago, etc., etc. 
La mayor parte de las aguas mi-
neras de la fama universal contie 
nea Lit;na y de él en gran parte su 
acción a su presencia. La cantidad de 
Litina encerrada en, un frasco de 
Benzoato de Li t ina de Bosque equi-
vale a un gran númet ro de litros d t 
la mejor agua faiineral además debe 
agregarse a esto la pureza del medi-
camento y la constancia de su eferve. 
cencia al ser disueltas en un poco de 
agua condición indispensable para 
quo la Li t ina sea absorvida y ejerza 
sus beneficiosos efectos. Se vend» 
cu todas las boticas de la Isla. 
I 
NOTA. 
Cuidado con 1p| imitaciones, exíja-
se el nombre "Bosque" que garanti-
za el producto. 
. . . ld.-22 
DR. f e í ^ r i c o r o s : r a l b a s " " 
ESTOMAGO. r ^ í T J s i l N O í SU5 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : Líne-a. V e c U d a 
WmOS PIHSOS j NUMERO? PESOS I NUMEROS NUMEROS NUMEROS 
1131:?. — 
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25305. . —100 
25332. . —200 
25352. . —100 
25356. . —100 
25391. . —100 
25400.'. —100 
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2 5 2 3 6 . 
2 5 2 3 4 
^ 2 ^ ^ $1-0Í)'()00 ^a correspondido ai n ú m e r o 2 5 2 3 5 . 
las 99 a^X,maa0"eS anlerior y Posterior del Primer premio han correspondido á los n ú m e r o s 2 5 2 3 4 y 
6 Pernio d ' ^ n n " 6 5 á 19 cent€na «k ' Pr¡m€r Pre»™0 ha" correspondido á los n ú m e r o s de í 2 5 2 0 1 ai 
^ 2 ao ? *5.0»000 ha correspondido ai n ú m e r o 9 4 1 5 . 
^ 99 awoxÍ,aC,0nCS anterior y Postcrior de' Segundo premio .han correspondido á los n ú m e r o s 9 4 1 4 y 9 4 1 6 . 
5 Premio d*» « t ^ n T ^ á ,a centcna ^ Segundo premio han correspondido á los números del 940 í al 9414 y 
^ Premia H l < 1 n n a correspondido al numero 1 9 4 3 8 , 
10 que > 1 0 » 0 0 0 ha correspondido a i n ú m e r o 2179 . 
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29850. . —100 
29867. . —100 
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29996. . —100 
TREINTA MIL 
3004-9, . —100 
30050. . —200 
30052 500 
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y del 2 5 2 3 6 ai 2 5 3 0 0 . 
del 9 4 1 6 al 9 5 0 0 . 
• 
D i % J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e n a c á a á e s d e fe p i e l , ' sSfi í is y s e c r e t a s . 
S o ! S 5 * ' T e l é f o n o . A - O M . . 
Consultas á e 8 a 9 y fls 1 a I . M m especiales a p i e s ^ «solicite. 
m m sflít T I , as, as, a i ;y 20 im. 
D r . J . M » P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a « e n f e r m e d a d e s d e i l o s 
O j o s , O í d o s , • N a r i z ' y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 1 1 a m . e n s u C U N J C A e n S a n I R á f a é l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 , 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 5 a l t o s T e l é f o n o . A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 . 1 2 . 
A N T I D I S E N T 
D e l D r . J * G a r d a n o 
Be inmediato TBSüliado ct» Has *f. Hfem.aüa'aes (G-A'S'BED INTESTIN A-
LBS y especialmente DIARHBAS HEGIKSTESS, 'CRONim'S, fCOLERIFOR-
FORMES B INFECCIOSAS, CATARRO ISTT-KSTIN.AjL, ÍCDL.ICO&. IDISSIv 
TEJRIA por graves o rebeldes «ine seaan JAMAS JFMJLAN-. 
Desconfiar de las sustituciones t. laaaSfcaíáofatts. 
Barrera y Ca.; E . S a r r á ; J í i ímson; l^spuecMl; P_ TOarela, 3M., 
C o m p a ñ í a N j c i o a a l d e S e g a r o s y F i a n z a s 
E L C O M E R C 
S . A . 
Se avisa por este medio a Ioí s eñores accionistas qno tío IvuWerei! 
recibido por correo el cheque corre spondiente ai dividendo de wa vein-
te por ciento sobre el capital emitido, acordado en Junta General Or-
dinaria celebrada el día once de los corrientes• mes y 3~o, que pueden 
pasar a hacerlo efectivo en la Oficina Central de la Compañía, situa-
da en la casa marcada con el n ú m e r o veintidós de la calle de Mercade-
res en esta Ciudad, cualquier día h á b i l a partir del deiz y ocho del ac-
tual de 8 a 11 a-, m . y de 1 a 5 p . m . excfcpto los salados aue sola-
mente se rá de 8 a 11 a. m . 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana 16 de Marzo de 1921. '• -v ^ 
LORENZO D . BECI, 
SECRETARIO. 
C 2306 al t 5d 22 .. ' s > 
R o y a l H o l l a o d L l o y d 
( U o y í Real Holandés) 
SerTicio do vapores holandeses dq pa-
saje y carga, con llegadas a la líabana 
y salidas de este puerto CADA TRES 
«EMANAS, ^ntre los puertos do AMS-
TERDAM. BOULOGNE-SURMER, PLY-
MOUTU, CÜUUSA, VIGO, VEEACRUZ X 
IS'EW ORLEANS. 
Vapor "FRISIA". . v . . , .-
Vapor "ZEEEANDIA". , , . 








, Abri l 15 
Maj'o (5 
Marzo 25 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeros, pues 
están dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa de 
lo más escogido. 
He expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atenci 6n a los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc.. etc., del ser vicio fijo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres. Ea carga es entregada dentro de los 18 
dfas de la salida de la Habana. 
PARA MAS PORMENORES DIRIJIRSE A SUS AGENTES 
A . J . MARTINEZ, Incorporated. 
O'REILLY ESQUINA A CUBA 
EDIFICIO DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
TELEFONO A-1206. 
C 2c alt. Ind 9 E. 
P a p e l e r a C u b a n a S . A . 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo de 
esta Compañía, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo. Oo del Regla-
mento, se convoca a los señores accio-
nistas para la junta general ordinaria 
• me establecen los artículos 17 y 18 de 
los Estatutos y a los efectos que en 
dicho artículo se expresa, para el día 
26 df' corriente mes do marzo, a las 
cuatro do la tarde, en el local de la Se-
cretaría, llábana, número 3-% altos. 
En dicha Junta se someterá a los se-
ñores accionistas la conveniencia do cu-
brir algunos do los cargos del Consejo 
dei Administraein que resultan vacantes. 
So advierto que, de conformidad con 
el artículo 14 de los Estatutos, para 
asistir a la Junta general deberán loa 
señores accionistas depositar sus accio-
nes antes del día 23 del corriente mea 
en esta Secretaría, Habana 35, altos, 
a cuyo fin podrán acudir cualquier día 
hábil, de 9 a 11 y do 2 a 4. v seráu 
provistos de' oportuno resguardo. 
Habana, 12 de marzo, de 1921. 
El secretario: Doctor Domingo Uéndet Capote. 
? 2176 lo-a V.. '. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C E L A D A 
G R A N C A F E . R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O D A L A NOCHE 
Especial idad en CENAS, m a g n í f i c o s RESERVADOS m u y V E N T I L A -
DOS y contamos con u n G R A N cocinero repostero. 
Si quiere cenar b ien venga al cafe y restaurant 
C E L A D A 
P c D ^ 7 V A R E L A Y A D E U INDEPENDENCIA, (CARLOS I I I ) 
a r z o 2 2 d e 1 9 2 1 . 
Tribunales 
EJÍ LA AUDIEIíCIA 
E L PROCESO CONTRA E L CORO-
NEL ARANDA 
Comenzó ayer, de nuevo, a verse en 
juicio oral y público ante la Sala de 
lo Criminal de esta Audiencia, por 
haberlo asi ordenado el Tribunal Su-
premo, la causa seguida contra el co-
ronel Manuel Aranda, a quien se acu-
sa como autor del parricidio de su 
esposa la señora María Teresa Muñoz 
Sañudo. 
El coronel Aranda -negó su parti-
cipación delictuosa en este hecho. 
Comenzó la práctica de la numero-
sa prueba testifical. 
En este proceso aparecen además 
como acusadores privados.los letra-
dos doctores Francisco Féüx Ledón y 
José Garcilaso de la Vega. 
La defensa está a cargo del doc-
tor José Rosado Aybar. 
Esta tarde se celebrará la segunda 
sesión. 
CONCLUSIONES 
El Ministerio Fiscal interesa estas 
penas: 
Cinco años, cinco meses y once mas 
de presidio correccional, para Angel 
Castellanos Bafl, por estafa que cua-
lifica la doble reincidencia. 
Siete años, cuatro meses y irn día 
de presidio mayor, para Luis Oliva 
Padrón, por hurto que cualifica el 
grave abuso de confianza. 
Tres años, ocho meses y un día de 
presidio correccional, uara cada uno 
de los procesados José Fong, Chau 
Fong, Jos Chaeng, Moisés Moig 1 Luis 
Muig. por robo con intimación. 
Dos años, once meses y once días 
de presidio correccional, para Victo-
riano Fernández Carrera, por robo. 
Y cinco años, cinco meses y once 
diaa de presidio correccional, para 
Manuel López Casabella, por hurto 
que cualifica el grave abuso de con-
fianza. 
SENTENCIAS 
A Félix Valdés Martínez, a 200 pe-
sos de mu1ta por tentativa de robo. 
A Rafael Piloto a 30 pesos de mul-
por una falta de d;sparn. 
A Manuel Fernández Book, a cuatro 
años, dos meses y un dia de presidio 
correccional, por hurto. 
A Ramón Alvarez, a seis meseo de 
arresto mayor por robo. 
A Guadalupe Chaple, a un año, ocho 
meses y 21 días de presidio correc-
cional por robo. 
Y a Lázaro Expósito a 3 años, seis 
meses y 21 dias * i presidio. 
Se absuelve a Francisco Valdés Ba-
dillo, acusado de hurto y atentado. 
A José Miragay Fraga, acusado de 
lesiones. 
A Enrique Pérez Couso y Enrique 
Péic . Arion, acusados de lesiones. 
Y a Pedro Navarro Fernández, acu-
sado de estafa. 
F U E R Z A M O T R I Z I D E A L 
MOTORES marca VENN-SEVERIN para petróleo crudo 
T i p o E s t a c i o n a r i o y M a r i n o - S e n c i l l o s . - E c o n ó m i c o s - S e g u r o s 
E l g a s t o d é c o m b u s t i b l e e s r e d u c i d o a u n c e n t a v o p o r c a b a l l o h o r a 
V E N T A S A P L A Z O S 
P A R A M A S D E T A L L E S , D I R I J A S E A S E E L E R E U U E R Co . . S . A . - ffi'iVsl: - h a b a n a 
La buena esposa ^ 
atractiva y bell* nf, 110 <* U ! 
vanidosas imeriiidad¿ ^ 
La mujer del C ? ; v 
cualidades insólita* nñ a ^ 
aparecer ante los o j a ^ la 
como a l ^ d o l l c a d a n . e t 8 ^ 
Una buena compaftera . ^ 
tes que nada, de a d l S 3ttl<̂  
i esposo hasta ,^61 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
íes diviné 
su en *
•i la tierra. ueaj;08 de^ 
Una mujer inteliganu 
siempre con su deber, si n,-
Anuncio TRUJILL.0 MARIN, C 2335 alt 2d 22 
ra su esposo el sabrosísW^6 ^ 
talud c.ue hoy come toda la í** % 
Los componentes del T?pn 
hacen que sea el más a u Í > í 
agradable de iodos, a la v Vo J 
más higiénico, por hacer l̂/116 «1 
quinaria especial sin mi.0l! «a-
alguna. "^^lacij, 
Es hecho a ha.se d© maka 
alimento creador de fuc-r?̂  ^ Defensor doctor Marmol. 
SALA TERCERA 
Contra Jesús del Rey Magriñal por 
infracción del Códico Postal. 
Defensor doctor Toitiño. 
Contra María Rosario Mercedes Díaz 
Diaz, por atei- ado. 
Defensor doctor Polo Montero, 
rro; Celsa Alvarez Rodríguez; Fran-
cisco Conde; Rafael A. Davaros Ro-
dríguez Forices; Francisco Pérez; 
Amador F . Fernández; Pablo P Diaz; 
Tomás Juan Granado Famarit; Bien-
venido Pérez; Rafael A. Davales. 
EN UN CONTENCTOSO-ADMINIS-
TRATTVO 
La Sala de lo Civil y de lo Cón-
tencioSo-Administrativo d esta Au-
diencia, visto el recurso establecido 
por Pedro Manuel Zangroniz Castro, 
agente de negocios vecino del Cerro, 
contra la Administi ación General del 
Estado en solicitud de que se reboque 
la resolución del señor Presidente de 
la República de 29 de mayo de 1920, 
por la cual se dejó sin efecto el de-
creto del propio jefe del Estado de 
ocho de mayo del referido afio, de-
creto este óltimo por el que fué sus-
pendido el acuerdo del Ayuntamiento 
de la Habana, relativo entre otros 
particulares, a disponer como se dis-
puso, la apertura de la calle de Pro-
greso, desde la de Aguacate hasta 
la de Compostela, HA FALLADO 
declarando con lugar la excepción 
de falta de personalidad en el actor 
opuesta por el Ministerio Fiscal, y en 
consecuencia, desestima la demanda 
de la que queda absuelta la admi-
nistración General del Estado. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Sur: 
Miguel Agustín García Rodríguez 
y Petrona Marrar o contra los ferro-
carriles Unidos de la Humana y Alma-
cenes de Regla Limitada, en cobro de 
pesos, por indemnización, daños y 
perjuicios. 
Mayor cuantía. 
Ponente García Rari». 
Letrado Bustamante. 
Procuradores Leanés y Granados. 
Juzgado Guanabacoa. 
Pablo -Castro Parera contra José 
Fernández Arenas sobre indemniza-
ción daños y perjuicios. 
Mayo: cuantía. 
Ponente García Raml-̂ . 





Plácido Cuenllas contra Antonio 
Comoglio y Lutgarda Naranjo. 
Ponente García Ramis. 
Mayor* cuantía. 
Letrados Gorrín y Calzadilla. 
Juzgado Norte: 
Gabriel de Cárdenas solicitando au-
torización judicial para levantar y 
cancelar una aseguración a favor de 
un menor. 
Letrado G. Llórente. 
Señor Fiscal. 
Cerveza Legítima Alemana 
( N a d a d e S u s t i t u t o ) 
( B e c k ' s B i e r , B r e m e n ) 
Representante para Cuba: CARLOS BOHMER, SOL, 74, Habana. 
TELEFOiS' O M-2560. 
Depósitos: Habana, EL BRAZO FUERTE/' Galiano, 132. 
MATANZAS: Arechavaleta, Ame-zaga y Co. 
CIENFÜEGOS: Izárraga, Alvarez y Co., S. en C. 
SANTIAGO DE CUBA: Serrano y Hermano., S. en C. 
NUEVITAS: Ramón Alvarez. 
MANZANILLO: J. Mufilz y Co. CAIBARIEN: Urrutia y Co. SAGUA LA GRANDE: Suárez y Díaz. 
GUANTANAMO: J. Soler y Co. CARDENAS: Sinfortáno EcheTa-rría y Co. 
A V I S O 
F o n d a y P o s a d a 'Sol de Madri 
Esto establecimiento situado en la \ calle de Agrámente esquina a Indepen-dencia, en esta ciudad de Nuevitas, ha , sido comprad'o segrtn escritura prtbHca . Por el señor Antonio Chong, quien se ha i hecho cargo de la misma desde el día 15 de Marzo de 1021. 
Las cuentas pendientes hechas a nom-bre del SOL DE MADRID, hasta el 14 de Marzo tí'e 1921, serSn pagadas por I los vendedores señores López y Hno., ! no respondiendo el Sr. A. Chong de nin-guna cuenta anterior a la fecha citada, ; que puedan presentarle por quedar bien ' especificado en la escritura que toda I cuenta anterior a la fecha d'el 15 de Marzo por atenciones del estableci-¡ miento será satisfecha por los señores i López y Hermano. 
| C 232G d̂-22 
• I O S 
Kestaurador Pectoral del Dr . S. 
A k í l a . Naife hay mejor 
TVkElLíSTAS 
nAftIAVfiMS** 
JTOTIFICACIONES PARA. HOY 
LICENCIA 
La Sala de Gobierno de ©sta An-
diencía ha concedido licencia por en-
íermedad y con sueldo, al oficial de 
Secretaría de esta Audiencia «eñor 
Francisco Revilla y Vento. 
OCHOA, JUEZ 
La Sala de Gobierno de <» H Au-
diencia, ha designado al Escribano de 
Marianao señor José A r̂ustin Ochoa 
y de la Torre para que como Juez co-
nozca de las diligencias remitidas por 
el jefe de la policía de Marianao, por 
un delito de daño a la propiedad. 
ABSOLUCION 
Acaba de dictar sentencia absolu-
toria la Audiencia de esta Capital en 
la causa seguida por disparo y lesio-
nes contra Amado León Rodríguez, a 
quien defemlfa el doctor Rosado Ay-
bar de '03 flelitos de disparo y'le-
siones gravos dw que se le acusaba. 
SEfíAlAMIENTO S PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Melitón 
Quintín Reyes por lesiones. 
Defensor doctor Campos. 
Contra G. H. Falls por disparo. 
Defensor doctor Ruiz. 
LETRADOS 
Mario Diaz Cruz; Manuel E . Salnz, 
R. G. Barrio; Pedro Pablo Kohly; 
Policarpo Lujan; José Rosado Aybar; 
Juan de Dios; García Kohly; An^el 
Fernández Larrinaga; aM «̂ : Día? Iri-
sar; Josñ aria Rodríguez. Adolfo Gil 
Picache; LiTs Ipnaclo Nô o; Fernan-
do G. C.rrataba; on.m II Cxdaval; 
José L . Rodslgo; Eduardo Chaple; 
Angel CalñaB; Augusto Prieto Martí-
nez. 
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
E W 
PROCURADORES 
J . M. Leanés; Laureano Carrasco; 
Jesús Figueredo; Alfredo Vázquez 
González; Amador Fernández; M. F . 
Reguera; B. Pérez Soso; Francisco 
Pérez Trujillo; José Agustín Rodrí-
guez; J . Menéndez; V, Llama; Julián 
Perdomo; Pablo Piedra Díaz; A. 
CRellly; Esteban Yanez Diaz; Enri-
que Manito; José M. González del 
Cristo; Alfredo Ví.zquez; Alfredo Sle 
rra; Arturo García Rulz; José A. Ro- j 
dríguez. 
MANDATARIOS Y PARTES i 
F . Quirós; R. Illa; F . Monfort; ] 
María Teresa Vidal Hidalgo; E . Acos ' 
ta; Pérez Castañeda; Ricardo Pablo; j 
María Zabala; Camila Mora Mora; To 
más Aurelio :ft>y; Clara Püar Nava-
U n B a ñ o S u h u r o s o i 
lo rcconiiendan loa médicos para rcjtn 
necee, tefretcar y parificar la pieL 
B Jabón Sulfuroso do 
G L E N N 
contiena 33% % 
do acnlre poro y al usaraa en el twflo 
ĵ roduco loa misntoa beneficio» a la aniud 
-• pial, que loa costoso» baños rnlfuroao«4 
Por uno» cuantô  eeataTos. 
'R^ace 1M imitacionea e insista en eH 
JabóndeGLOMNcntodaalaadroiu. iaa 
Tintara Hill Para el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Century National Chemical Co. 
Sveemton toTbe Charle» K. Crtttentna Co. 
85 Wairen Street New York Cky 
SALA SEGUNDA 
Contra Macario Lespén Diaz por 
atentado. 
«1 DIABIft DIE LA MAKL 
VA as él vMiMto» mmfar 
ISPECIFICACIOJí 
400—900 R. P. M. 





PESO S00 LIBRAS. 
ENFRIADO POR AIRE, 
Todos los expertos en motores de combustión interna, 
unánimemente convienen en que el asombroso rendimiento 
y gran durabilidad del motor 
" N E W - W A Y " 
se deben a que este inmejorable motor reúne en su dise-
ño y construcción, todos los refinamientos conocidos por la 
mecánica moderna. 
Este motor se usa en todos los países del Mundo pa-
ra toda clase de labores de campo y también para mo-
ver pequeñas industrias, como panaderías, carpinterías, ta-
lleres de maquinaria, etc. 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
W I N E F O O D 
C L F A M 0 3 0 
VlMO NUTRITIVO 
I m i t e 
IfímejoraWépara 
ftmvabcencia, 
Q r i p p e , 
Neurastenia 
I n d i g e s t i ó n 
Bronqu i t i s , 
A n e m i a 
TheSenífi iryBakiDílCflíDpif 
S. A. 
Neptnno 65, esquina a Gallai 
Teléfono M4160 
Chacón, 5, esquina a Agnlar 
Teléfono 31-9518 
l i m o dumte 
(d^errde/1/03 
A L P A R G A T A S 
C O N S C B O R D i 
WINE FOOD 
A G U L L Ó — 
n 
H e m o s r e c i b i d o u a c o l o s a l s u r t i d o e n Male-
t a s , M a l e t i n e s y B a ú l e s d e t o d a s c l a s e s , coa 
p r e c i o s n u e v o s y a c o m o q u i e r a 
G r a n d e s a l m a c e n e s de p e l e t e r í a s y e q t i í p i j o 
" L A A C A C I A " 
S I M O N B O L I V A R , R E I N A 1 6 y 18 
T e l é f o n o M - 1 4 1 2 
C2222 
P I D A N O S I N F O R M E S V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
Sellos de Correo para Colecciones 
I N M E IM S O S U R T I D O 
L I S T A D E P R E C I O S G R A T I S 
Y F R A N C O 
THEODORE CHAMPION, 13, Rué Droiiot 
C U B A 5 . 
H A B A N A , 
A p a r t a d o 1 6 7 0 . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
p a r a 
e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
T E L E F O N O S : 
A - 0 3 3 0 
A - 3 1 4 6 
M ~ 2 3 5 8 
GIMEBRil UROMATICl DE «tf 
U N I C A L E G I T I M A 
E R U E E P O B U a — : 
A S S E & CO 
T d . A - I 6 ? 4 . - < M i r a p í i , n . - U & 
e r v e m e 
W ¿ e í M o n t e : 
f t i é i o t i o 1 - 1 9 5 4 . 
Stjscf í b a s e «3 
^ « l O ^ Ia M A R I N A 
^ ^ t x t o á o 1 0 1 0 
P a ^ r a c u a l q u i e r r e c i a » 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e s e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A ^ Z O l 
S E G U N D A S E C C I O N 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
I r e g o r i o M a r t í n e z S i e r r a 
Como autor dramát ico Mart ínez 
Sierra tiene el secreto del públ ico . 
Ese secreto que pocos poseen. E l sa-
be lo que le ^usta a la gente, y la sir-
ve sin rebajarse, conservando siem-
pre, basta en la obra más popular, 
un rinconcito secreto donde el autor 
esconde sus ideales. 
Pascuas. Se pegó fuego a una sina-
goga, más de doscientas personas 
fesu¡ tarou muertas o beridas y de no 
baber intervenido todas las tropas 
il iiut- cüsponíi., la guarnición los 
Bangrlentos disturbios bublesen toma-
do mayor incremento. 
Para darse cuenta de los diversos 
aspectos del problema es necesario 
conocer a fondo los elemento-, de la 
población israeita. Cuando el general 
Allemby ent ró en Je rusa lén exist ían 
en Palestina sesenta m i l judíos, pu-
diéndose calcular en cuarenta mi l los 
que ban llegado desde que se inició 
el régimen sionista; y si esta ú l t ima 
Los ' sionuuas ortodoxos" llamados a formular votos para que en lo por- | 
"mlzracbie'* (orientales) que forman venir se tratase a los judios con más 
una especie do aristocracia, convencí- consideración, disponiéndose que un i 
da de lo necesario que resulta la solí- , in térpre te hablando "yedisb" fuese ¡ 
daridad internacional israelita; éstos ¡agregado a cada consulado de la 
tienen el instituto*do la raza y ambi-, Gran Bre taña en Polonia, parar poder 
clonan un poderío universal. ¡recibir las quejas de la población j u - / 
'La organización sionista', grupo de día. Sin duda Sir Stuart Samuel de-
Judíos de todas oiases, formando una seaba que en la Europa Central todo 
asociación poderosa que tiene varios isrealita fuese considerado como pro-
representantes en la Dieta de Varso- tegido inglés, en espera de la época 
vía y que persigue, al mismo tiempo en que el ta l protegido pueda conver-
que la autonomía nacional de loa i u - f r™^ q„ «™+^+™ s j  
dios polacos, la fundación del "Esta-
do Jud ío" en Palestina. 
Este partido, constituido durante la 
cifra no es más elevada obedece a 
¡' que los que dirigen la inmigración ban I por las agrupaciones israelitas de Iu 
tirse en protector. 
L a f e r i a d e S e v i l l a 
H E R M O S O F E S T I V A L A N D A L U Z 
Nuestro colega ' 'La Noche" publica 
Jos últ imos acuerdos tomados por la 
Junta Directiva del Centro Andaluz 
po' Sevina^^68^ ani:al UtUlada "Ferla de 
nen en su mayor parte los llamados 
trabajadores de Sion (Facle Síon) so-
guerra y apoyado financieramente c l T ¿ t a a nue se identificarm v adbi ñor las a^rimarJoiiÁíj israoiif.^ T , , ^ i cíaI1&las <lueJ50 menuncaron y aam 
rieron a la Tercera Internacional de 
curiosidad y en qué el placer del au-
ditorio. Imponese con ello un saori-
ficio. Yo creo que Martínez Sieara 
prefer i r ía ^1 teatro do lucha, el que 
quiere vencer las rutinas el que sue 
ñ a con las victorias sobre la vulga 
Parece que los andaluces han Ido 
de año en v año puliendo y mejorando 
este festival que ofroceu a sus socios 
y a los simpatizadores de Andalucía 
llegando éste año a un flel remedo 
Martínez) Sierra va seguro del t r i un I confesado que es el máximo de los glaterra y do la América del Norte, 1 ívr"" ~ 
fo al estreno. E l ha penetrado antes | que es posble alojar, alimentar y I ejerció la influencia necesara para una rem^ 
maravillosamente en que consiste la | emplear lograr que Mr U o y d Geor^e enviase ^ r ^ f 
¿De donde vienen y a, qué clase so- en el mes de Jumo de 1920 una misión h t , úmmc. v ^ t i V i n rte los monu- ; — - " ^ ^ ^ ^ ^ •> 
cial pertenecen? In / la ter ra y los Es-1 inglesa, presidida por Sir Stuart Sa- ífont * f o r a ñ o s , 
tados Undos ban suminstrado les i n i - ¡muel, hermano de Sir Herbert, encar- ^ Cristo y de Mahoma ' L a "Feria de ñevi l la" 
ciadores y los organizadores del mo- gada de rfectuar indagaciones sobre j Además pequeños grupos de mise-
- vimtento sionista. Alemania ha envia-.-ios supuestos pogroms' (matanzas 5' Lnbies o místicos israelitas proceden-
- do profesores, médicos, ingenieros, saqueos de judíos) que se dijo h a b í a n ' ^ de Marruecoa y áe diferentes par-
ridad. Pero entonces no sena autor j abogados y arquitectos; es decir, un I ocurrido en Pinj-dc, en Lemberg, enites de ^ r i c a se han dirigido a la 
dramát ico ser ía un luchador por las , personal que no se hubiese decidido al J Vilna y en otras ciudades rusas y po- | Tiverra de promisión' , 
novedades y eso, sobre que nadie lo éxodo por ninguna clase de conside-. lacas. A pesar de la buena voluntad. ^aieg -son los judíos de tan diver-
agradeco,-arruina y conduce a la m i - racione sreligiosas, sino que creyeron |de ¡a misión, no fué posible establecer gog or{p.¿neS pero uni ios PL r el or-
seria. ¡encont ra r en la Nueva Sión colocado- i pruebas de una sola matanza organi- 1 
Este autor ha logrado en los años ! nes permanentes y bien retribuidas. Izada. Si algunos judíos habían pere-
' cido violentamente fué por haber to-
mado el partido de los bolsheviques 
a mano armada o por hallarse convic-
tos y confesos de espionaje. 
" E l Libro Blanco" referente a las 
investigaciones de la misión se limitó 
al progreso de las entidades de dicho 
género do la República, que tendrán 
una buena oportunidad de mostrar sus 
adelantos. 
Se verificará un concurso entre los 
maestros compositores residente^ e» 
Cuba, para premiar una marcha an-
daluza, que const i tuirá el liLano dU 
la Exposición-
Los reputados artistas señores Gó-
de lo que en el Prado de Santa Justa I i^az Navarro y Galindo, han pintado 
I en Sevilla, constituye 'a admiración los carteles para la "Feria" y las co 
rridas de todos. Dichos carteles erár 
d u r a r á tres de condiciones y tamaño análogas ? 
días y aquello será, en los terrenos j loa que se fijan en las poblaciones es-
de Almendares. un derroche de l uz . -paño l e s para esta clase de fiestas, 
de flores d© alegría y de mujeres bo-i Muchos más detalles podremos dai 
nitas* • { m a ñ a n a . Por hoy cumplimos con U 
He aquí cómo se expresa el colé- dicho y aamneiamos con toda convíc 
f ción que el "Centro Andaluz" prepara 
En Polonia los judíos son bastante 
numerosos para poder formar varias 
partidos políticos y el contigente por 
ellos aportado fué muy importante. 
Dichos partidos pueden clasificarse y 
caracterizarse de1 modo siguiente: 
L a c a u s a d e l v 
ya largos que Ibeva de teatro, i m -
presionar a toda clase de públ icos : a 
los m á s selectos de las grandes ur-
bes, a los "aprovincianados" y suje-
tos a la ru t ina . 
Y, además Mart ínez Sierra se ha 
convertido en empresario teatral y 
ha constituido una compañía que per 
dúra a t r avés de los tiempos. Otras 
* de Febrero de 1921. I de grandes pretensiones se han ren-
a de las personalidades m á s I dido, ha nemigrado. La de Martínez 
55 de la nueva li teratura. T u - t 'Sierra permanece triunfando en Ma-
^ o r t u n a de conocerle antes que , dr id y en las principales ciudades es-
7 luco Joven era yo todavía muy ¡ paño las . 
Martínez .Sierra. Escribió a l - Alma de esa compañía es Catalina 
^ 7^^103 *que desde luego me \ Bárcena, la artista prodigiosa, la de 
1 ron la atención y se los publi- i las ternuras que se mezclan con la 
4MI Los Lunes de "El Impar c ia l" . j picaadia la que a l mismo tiempo 
nfantonces data la amistad que me ; produce en los labios del espectador 
oon este maestro de la comedia. ¡ el gesto del llanto y el rebrinco de 
Presentóse en el palenque de las le- ! la risa. Martínez Sierra escribe pa-
tau con una originalidad s ingular í - ¡ ra Catalina B á n e n a . En todas las 
¿¡¡A En esos artículos, que forma- j obras del maestro hay un papel br ln-
tes on conjunto más parecido a no- | dado a la insigne cómica . Y además, 
rdaa que a disquisiciones paicológi- j Mar t ínez Sierra escribe novelas y 
CM, se analizaban los desvarios de un i cuentos y estudios de todo género , 
cerebro vesánico. La frase, inespera- I Es inventor de escenas es descriptor 
h la revelación audaz, el lindo y ¡ de paisajes es sintetizador del senti-
llinplsinio estiío acreditaban al l i te- | miento comün y original atisbador de 
no es que yo quiera darme to 1 los Bentimientos raros y pere.grinos. 
¿ a Martínez Sierra a t r lbuyéndo- Laborioso sobre toda ponderación, no ¿ ¡ T n ü t ^ W r s i g l o ^ i e y ^ I p s ' V ^ t é ^ i -
paternidad alguna en su creación ! sé cuándo tiene tiempo de "hacer sus j meros añoS dei 17, dejó huella imbo-
jtaJ. Pero no quiero omitir la cir- 1 sombreros", según la frase de la fá-
eñastanoia qne me une a él y que ha bula. Metódico, disciplinado, incan-
contríbuido a que desde luego cada i sable avanza por el camino do la ce-
nso en an esfera y en su campo de , lebridad y se destaca entre los más 
acción,taya To asistido con satlsfac- altos y respetables, 
ción y alegría a los triunfos de aquel 
nos,. 1 J . O R T E G A M U N T L L A . 
"Anoche celebró junta extraordlna-
. r ia la Directiva del- "Centro Anda-gullo de la raza que desde hace un l m „ ^ el fm * ^ ^ 1 ^ 
ano se han lanzado sobre la Palestma 1 para 1a pr6xima fiesta qUe ¡e ¿ab{a 
con la esperanza de dominar primero ¡ elevado la «comisión Permanente Au-
y después de someter a su dominio ¡ xil iar» a cuya C0nsideracióll lo so. 
las poblaciones is lánnco-cris t ianas | metió el "Comisionado de Fiestas". 
«cñor César d»l Vando. qu hace siglos la habitan. 
» (Continuará) 
una fiesta grandiosa sin pre"edt.nt< 
en Cuba, lo más atractivo, original 
bello y rememorador de la feria mía-
ravillosa de la ciudad del Betls." 
1 e l a r m t 
a ü e n e s l l c l o 
En el "Observatore Romano" publi-
có hace poco Mons., Salotti un intere-
sante art ículo, acerca de la f igura del 
Gran Cardenal Belarmino y de las v i -
cisitudes de sus largos años hace in-
coada causa de beatificación. De él 
tomamos los más salientes pá r ra fos ; 
i 
La figura del Cardenal 
Es la de Belarmino una f igura g i -
gantesca. Después de habo: brillado 
con fulgor vivísimo dudante la según-
¡ s afio d e g e b í c r n o s i o n i s t a e n P a l e s t i n a 
P o r R o g e r L a m b e l i n 
(Traducido por J . J . Veiga) 
HBOB mas de ua año que Impera el 
rtglmea sionista en Palestina sin os-
tentar derecho alguno a ello. Gracias 
simplemente a la promesa hecha por 
Mr. A. Balíour a Lord Rothschild en 
Noviembre de 1917, las autoridades 
.británicas que administran la Paies-
los funcionarlos de pas ¡.portes, loa de 
sanidad y los de Adjianas eran paisa-
nos y todos hablaban ' 'yedisb.' ' 
Su orgullo se exaleó sobremanera 
cuando se enteraron de que la policía 
y las tropas inglesas e in>i:as estabivi 
de, es decr, el 12 de Diciembre de to, pintó al Pontífice con sombríos 
1626, Urbano V I H para firmar con colores el peligro que hubiera amena-
^u propia mano la introducción de la zado a la religión, si se hubiese pro-
causa, mulgado el decreto aprobando las vir-
Para es tab lec íJ coa más certeza tudes dei cardenal Jesu í t a . Ei Pava 
ias virtudes heroicas del siervo de Lamartine, conocedor prudente de los 
Dios, incoáronse inmediatamente los tiempos y de las graves dificultades 
procesos apostólicos. Hubo 77 testi- por las que atravesaba la Igieaia, 
Dicho proyecto fué aprobado unáni 
memente, y mereció las más calurosas 
felicitaciones para su au.or señor del ) 
Vando, que ha realizado una verdade-
ra obra de organización, originalidad 
y gusto. 
Como la junta so terminó a hora 
avanzada, y disponemos además de 
poco «sajaoío nos venios .mp-edidos 
de mencionar detalladamente todo lo 
que se relaciona con esta fiesta que 
¡ proyecta el "Centro Andaluz" y que 
: como la celebradi el año anterior en 
i inuaíl flecha, se denommará "Peila 
' de Sevilla. 
Pero este año los andaluces quie-
ren echar el resto y Drganizarán un 
festivai con números para tres noches. 
S . I . C a t e d r a l 
Dos grandes fiestas ceiebiradas 
•YA Viernes de Dolores se celebró 
una solemne Misa a las 8 y media a. 
m . , oficiando el M . I . Sr. Arcediano 
y predicando sobre el tema del día el 
señor Secretarlo del Cabildo, D . J . J . 
Roberes. Una vez terminada la Misa*; 
se procedió a la distribución de l i -
mosnas a 100 pobres, según la funda-
ción piadosa del Obispo Behevarría, 
E l día 19, festividad de San José S« 
cantó una Misa solemne a las 8 y me-
dia a, m . , oficiando el M . I . Sr. D . 
Santiago Sáiz de Mora y predicando 
el M . I . Sr. Lectoral. Una voz con-
cluido el santo sacrificio de la misa. 
rrable de su talento, de sus obras , y 
do sus virtudes en las páginas de la 
historia de la Iglesia y en la concien- proceso de Roma E 
no quiso alimentar el fuego y exten-
der el incendio, y suspendió la publi-
cación ,del decreto, esperando pdoer 
promulgarlo en tiempos más bonan-
uicuís. tíu esperanza fué vana, pues 
los enemigos do la Compañía de Jesú^ 
no depusieron sus a rmás hasta que no 
iu&tb la santidad de la creyeron defii"fivamente supr imí-
religión, no: en el da . . . 
gos, casi todos "de visu" que bajo la 
fe de sus deposiciones juradas, apor-
taron abundante cosecha de hechos 
que patentizaban la santidad. Y no 
vaya a creerse que los testigos, inte-
rrogados por mandato apostólico, fue-
ran todos Jesuí tas , ganosos de ensal-
zar más de lo 
su hermano de 
en el "Almendares Park," que será! se procedió al sorteo de la dote de 
un remedo de la feria sevillana, con ^.000 pesos fundada por don Martín 
sus clásicas casetas, iluminaciones e^-i Calvo de la Puerta, en beneficio de 
pléndídas, concursos de cantos y bai-1 joven que, careciendo de blenei? 
les andaluces, de b¿ndas de música ' c10 fortuna, deseare tomar estado, 
con cuantiosos premios, fuegos-arti- ' Uas dos fiestas citadas.se vieron 
ficíales, tr/es corridas de toros, (enl ^ u y concurridas, 
películas,) por los más aramáaos ma-| E l culto en la 
tadores. et . . 
Otro poderoso atVactlvo será la ex-
posición fabril industrial, agrícola y 
comercial que se verificará en los te-
ntai jesui- La voluntad de publicar el decreto | "Centro Andaluz5 inv i ta rá a los fe 
cía misma de l a humanidad. Abrazó tas y 24 ext raños ; en el dé Parina li ¿e \ ^ virtudes aparece en cartas eu- bricantes, industriales comerciante^ 
la regla de San Ignacio, y por las jesuí tas y 8 ext raños ; en el de Mon- viadas por el Pontífice ..al Cardenal. agricultores etc, para que exhiban ar-
fases diversas de su vida y por sus i tepulmano sólo un jesuí ta y en cam- j Tencin; cartas que el P. Rosa pi r . t ículos y productos, contribuyendo así 
múlt iples trabajos de orador, de pro- i bio hás t a 17 sujetos de otras comu- hace dos años, comentándolas, 
fesor, de polemista, de escritor, do nidades; en el proceso de Capua hay eu la " c i v ú t a Caltollca". E l pensa- " 1 — — 
Cardenal, y de Arzobispo de Capua, 3 Jesuí tas y 24. testigos extraños a miento y la voluntad del Papa se ma- | 
ejerció tal ascendiente sobre los hom- la Compañía de J e s ú s . Las pruebas nifieStan en ellas alarmante. No sólo 
bres de su época, que se hizo acreedor eran por consiguiente abundantes, se- afirma haber refutado plenamente, 
a los extraordinarios elogios que la : guras y exentas d*! ^ 1 - « « n e e h a . jyUCe l0S Cardena.es, las _ objeciones 
historia reserva a muy escaso número j n , " . . i propuestas por Passionei, sino que 
S. I . Catedral ha 
vuelto a sus buenos tiempos, siendo 
ádomás digno de notarse el recogi-
miento proverbial en todas las solem-
nidades catedralicias. Allí no se ven 
paseantes, n.i se* escuchan cuchicheos. 
¡Hermoso ejemplo que en todas par 
debe ser imitado, como muestra-
de supremo respeto a Dios . cóMíaf 
prueba de corrección y urbanidad» 
E l Cardenal Passionei 
Feroz adversario de la causa de Be-
larmino fué el Cardenal Domingo Pas-
sionei. Gozaba de cievto renoinbro 
br su ciencia, por los importantes 
de privilegiados. E l Cardenal dei 
Monte, pasmado de la vida ejemplarí-
sima de este hombre .afirmaba que 
Dios había querido esmaltar. aquel si-
glo cqn Belarmino, como había or-
nado el anterior con Carlos Borro-
meo. E l Cardenol Ubaldino lo llamaba' cargos que había desempoñaao y más 
"el Atanasio y el Agus t ín de su tiem- <iue nada por su adhesión a la causa 
po, enviado por la divina Providencia, de los jansenistas y consiguiente-
para confundir a los herejes". E l Car- mente por^su implacable hostilidad 
denal Centino, entusiasmado con sus contra la Compañía de J e s ú s . Cdnsa-
a sus órdenes; part -ní ndoseles,' virtudes excelsas, je saludaba c-mo a Srando toda su actividad a atacar las 
bajo el'titulo üo ücouyied Euémy i animas, j "<; (asas y ter renos proce-! "mart i l lo de los herejes, defensor de virtudes del venerable redactó un voto 
TWtory Administration" (Admlnis- 1 denles de* compras o dJ cxnropiacio- I la Santa Iglesia, propugnador y ven-, contrario que envió al Papa Lamber-
nes les estaban des t ín*Í .H. ' ' I gador (Je la verdad ca tó l i cá ' . Notable,: t i n i y que-poco después fue divulga-
dos musulmanes y los cristianos | entro los de otros mi l , es el siguiente do por la prensa. E l tal voto lejos 
no tardaron en inquietarse de estas > testimonio del Cardenal de Torres: 
llegadas y de das cínicas amenazas de ! "Juzgo que el Cardenal Belarmino, 
exnulsíón a que estaban sin cesar1 por sus var iadís imos y extrordinarios 
toctón de los Territorios Enemigos 
Ocupados), so entendieron con las or-
Pnlzadones sionistas para favorecer 
* Migración judia y constiuir el 
de Israel. 
Cuando la Conferencia de San Remo 
suscribe además estas formales pala- j 
bras: "sabemos muy bien lo que «n j 
lusíicia debiera absolutamente hacer-1 
sé, pero vemos a l mismo tiempo el ye- j 
l ígro a que >os exponemos, haciendo 
jirsticja' ' . En otra carta se expresa 
en estos té rminos : "Nos no abandona-
"mos nuestra idea, que es no hacer 
"n i publicar el decreto aprobativo de 
•'las virtudes mientras no cambien los 
''tiempos, y entonces al redactarlo y 
"publicarlo apoyarlo únicamente en la 
"vida sin tacha del siervo de Dios, 
i "en su ejercicio continuo de las v i r tu -
O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
UNIOS CASTELLANA DE CUBA tes del día l o de Abrí próximo, y en-
El entusiasta Presidente de esta tonces los socios de la A s o l a c i ó n ?e 
la Dependientes del Comercio podrán ¿-ran falange castellana, recibió siguiente carta: 
Habana, 13 de Marzo de 1921 
Señor Presidente y Vocales de la 
Sociedad Regional "Unión CasteLana 
de Cuba", Monte 3, altos. Presentes. 
Muy señores míos : 
euorguJecerse de contar con uno de 
los mejores salones de billares de es-
ta capital, y volverá a ser favorecido 
por la numerosa concurrencia que 
siempre se ha dado cita dn los mis-
mos . 
Felicitamos muy efusivamente a l a 
expulsión a que 
sujetos. Los pueblos de la Palestina 
vwtíDrada el pasado Abr i l concedió a son esencialmente pacíf icos; . sólo 
a8laterra un mandato en Pa.estina, piden que so les deje v iv i r en paz del i 
talentos, ha sido uno de los hombres 
más eminentes de -_v.estro siglo y un 
modelo perfecto de varones eclesiás 
Mal •« poseían Capitulaciones es- como si fuese un territorio desierto. 
^uacLi611 territorio otomano han mcaiante un sistema de expropiación 
g ¿do a ios privilegios seculares progresiva de sus antiguos habitantes 
••s condH concedían y aceptado han causado la creación en todas sus 
Osa Hígn 0¡le.s d8 010110 mandato.No. poblaciones de asociaciones de defen-
3,1)1 Remn h 1168 a 11116 se llesó en sa is lámico-cr is t ianas . 
^tfflpwA n si(l0 sometidas a la Numerosas protestas contra la i n 
Í S í D : ^ ^ Parlamento s de vasión judía han sido enviadas al Go-
oco. bernador de Je rusa lén y a las gran-
Como no sur-
Yn^oaes respectivas? Tamp 
funri ar8'0 el nuevo gobierno des potencias europeas 
^ Su iBf ntn en la Tiei'ra San- tieron efecto se organizaron maniies-
^r ' se í! ' i Herbert Samuel, a ¡ a c o n e s públicas que, reprimidas bru 
^ ^ Isrn i 0 611 llamar el P! in" talmente por la policía y por los soP 
v PA?'' .man<ia las tropas b r i - dados, degeneraron en motines.- Co-
fisia, y J . 0.niales' administra y le- rXíó la sangre y el gobierno bri tánico 
,l,l8ulnlan^Suleiltos mil cristianos y creyó su deber ordenar una investiga-
Clei'to asomí n presenciado, no sin ción, pero desdichadamente el inves-
^ íidlos + I f invasiÓ11 de su país tigador escogido fué Sir Herbert Sa-
^laterra t clases llegaos de muel, judío y sionista, y por lo tanto 
í«H„«—* ae Alemania, de Polonia, no era un observador imparcial; esta-' ^ g r i a rio tT ^ rKi^m<i.i 
803 110 so ha miGla- Los reciénveni- ha decidido a averiguar que todo mar 
^ s o s Pn '*1:<)Strado nl cortos ni chaba perfectamente, que el experi-
" PúblA -ar mano'a los em- mentó intentado seguía realizándose 
los antiguos Padres " defensores de 
la Iglesia". 
Alzóse entro sus contemporáneos 
un concierto 
sus diversos 
Mué estaba incorporado el estable- producto de sus olivares, da sus i ticos, digno de ser parangonado con 
jnlento de un hogar nacional judío, campos y de su establecimiento co-
wgíerno d9 Mr. Lloyd George se mercial; pero aunque tolerantes en 
hdf81̂ 6 a lnstltuir un régimen anglo- materia religiosa, son profundamente 
ton 'AI Jerusaiéli bajo la dirección creyentes. Para los cristianos Jeru-
Alto Comisario israelita dotado salón es la Ciudad Santa por exce-
«>s más plenos poderes, lencia; es también una de las Ciuda-
i « había firmado la paz con Tur- des Santas del Islamismo, y su mez-
•>I1Cla soberaIia do Siria y do quita de Omar es un punto de pere-
íeSé NO' puesto (lue 61 Tratado grinación muy venerado por todos los 
so Sf8 todavía en suspen- mahometanos. 
sdáTn ,uraleza del mandato con- La insolencia de los judíos y las 
o por la Liga de las Naciones ha pretensiones inglesa^' de colonizar 
ueiamente definida? ¿Las poten- la Puiostma en beneficio de aquellos, 
claro y la 
tífico. 
minntad decidida de! Pon-
de ser expresión serena de la concien-
cia de un cardenal, vení.. a trocarse 
en eco de todas las pasiones contem-
poráneas sublevadas contra la bene-
mér i t a Orden de S. Ignacio, que cou 
su inteligencia, su pluma, su trabajo y 
aún con la sangre do sus hijos, había ^ 
llegado a ser el más sólido sostén de! 
la Iglesia y del Pontificado Romano. ^ Cardenales, miem 
Benedicto X I V no se dejó conmover' i^ra logi^u yu ^ .... . 
Tengo la gran satisfacción y al 
c a r S 0 ^ de SsPorts de la 
de steoíogales y cardinales y sus con , g & ^ j ^ ^ f n T a ^ a T i ^ j ffi^feSu^^ 
tinuas diligencias ^ S ^ ] ^ ^ ^ ^ ?< herejes*". Estos documentos j calenturas palúdicas , y habiendo sali-
ñescuhiertos recientemente no delan do de la msma el dia 6, completamen-
lugar a duda acerca del pensamiento j te curado, haciéndoles saber que du-
JUÍ ticia cumplida 
ranto mi permanencia en la misma,1 
fué atendida con solícito cuidado y ( 
esmero por los Sres. Doctores que en 1 
la citada Clínica visi tan. 
en esta vulta ciudad forman lenión. 
DE L A C 0 V x \ P ^ ^ A 
que 
Onomástico 
Con motivo de celebrar su fiesta 
Y para , entera sat isfaecón de las ^ ^ ^ ñ ^ ^ t ^ ^ f ^ ^ 
señores do la Junta Directiva y socios, d / ? ' ^ nrtRa?Ón PerCZ * 
jo conmuy-- c o ^ e g a c i ó n de Ritos, i y asociadas que componen esa Socie1 S . í l ^ t S l d Covadonga agra.-
la d e s a b r ^ d a ! ^ de ¿ a ^ ^ ¿ sobre su 1 ^ as{ como la ^ en la aecidos de las atenciones y cuidados 
tanto menos sospechoso cuanto que oposición de passionei que, en otros ido }a presente> Z l v t l . J ^ Z ^ ' 
testimonios reflejaban tiempos, había juzgado muy de otro modo f » » ^ ^ ^ ^ ^ ^ W r Á n ! míe de P.IP. h ^ n m ^ Á*zL* acordaron hacer publico por medio de 
unánime de alabanzas. ) sub uu^viu^unca yyi ia v x c ^ x ^ c , oficia.iu 
oposición de Passionei que. en otros i ™ / ^ expif£ }aJ p u e n t e , para ^ de 
^amonte de acuerdo , que de ela hagan el uso que deseen, „0i„ •,. 
el pensamiento de hombres pertene-; modo la .santidad de Belarmino._ En ^ ^ ^ ^ ^ favorable, con- y la cual les autorizo su publicación ,eStas lmeas de ^cho agradecimiento 
cientos a naciones distintas y conspi-' efecto, siendo Nuncio Apostólico en . , Benp(1icto XV acaba de : en donde más les convenga 
ouos todos por su posición, piedad y . Suiza, había hecho imprimir uria m í e - i - - - deseos de Lambertini 
talento: Domingo Gravina, Próspero va edición de un opuáculo de B e l a r - , - " ^ *^¿Dl í r valientemente un acto 
Farinacio, Antonio Sandero, Cornelio ¡ mino, del que nfirmaba sm ambajes , > ¿ . ¿ con el incomparable 
a Lapide, Lucas Wadingo, Teófilo , que 'estaba lleno de Dios y de la | ̂ J d ^ a P e tan excelsamente honró 
Rainaudo, Luís Muratori , César Baro- i ciencia de los "Santos"._ Ahora bien: ^ara"\ai ^ * nos leg.6 u „ monumento 
nio, San Francisco de Sales, hombres i según el recto sentir cristiano, ^ l m ^ c ^ x o de su cien-
todos de los que por sí solos bastaran ¡ posee la ciencia de los Santos tiene f „e santidad 
a ilustrar una época, levantaron a la también abundantemente el espír i tu cía ^ u« su 
memoria de Belarmino un monumento de los Santos, y el que está lleno de 
de imperecedera grandeza. Clemente Dios, es decir quien posee la plenitud 
V I I I , que hab ía sorprendido en aquel del espír i tu de Dios, no puede ser si-
humíde religioso un alma inflamada no un Santo. 
Muy distintos fueron en realidad los 
mod 'os que decidieron al Papa a sus-
pender el decreto que los jesuí tas 
esperaban con tanta ansiedad. 
Sin más por hoy, queda de ustedes 
affma. y S. S. 
(firmado) Jacinta de la P e ñ a 
en celo de la gloria de Dios, no pudo, 
al honrarle con la sagrada púrpura , 
menos de recomendarlo al Sacro Co-
legio en estos té rminos : "Nos le nom-
bramos Cardenal porque en el conoci-
miento de las ciencias sagradas no 
hay en la Iglesia de Dios quien lo 
iguale". 
Pruebas de Santidad 
Cuando Roberto Belarmino murió en 
Roma, el 17 de Septiembre de 1621, 
E l Jansenismo 
Recordemos uria página de historia: 
Habiendo el galicanismo echado pro-
fundas raices , en la conciéncia france-
sa, esta no podía menos de ser con-
trar ia a las doctrinas romanas, tan 
valientemente propugnadas por Ro-
¿Y no es una coincidencia curiosa,/ 
y me atrever ía a decir que providen-
cial, que el decreto reconociendo las | 
virtudes de Belarmino se publique en | 
el momento preciso en que el Parla-
mento francés, discutiendo la reanu-
dación de las reíaciones diplomáticas 
con la Santa Sede, pone de relieve to-
da la importancia moral y social de' 
Papado? En 1758 lo 
franceses, unidos a 
Nada puede hablar con más elocuen-
cia de la #a,bor de la Unión y de su 
Directiva. Predicando con estos ejem-
plos l legará a su noble f i n . 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO 
BEL CENTRO GALLEGO 
La Comisión Ejecutiva de este Cen 
tro acordó iniciar una suscripción, 
que encabezó con la suma de $200.00 
con el propósito de premiar de algu-
na manera el heroísmo de tres jó-
venes mujeres gallegas, llamadas Jo-
sefa Parada, Cipriana Cujo y María 
Fernández quienes con desprecio de 
sus preciosas existencias y desafian-
do las iras de la tempestad, salva-
ron de muerte segura a varios náu-
fragos del t rasa t lánt ico español San-
de un hogar nacional israelita era 
puramente superficial y despreciable. 
Los Estados cristianos que poseen 
establecimientos religiosos, escuelas, 
hospitales, dispensarioo e institutos 
aliados científicos en Tierra Santa, hubieran 
el autor debido defendo r íos derechos y pr i 
legos que les otorgaban las ^ P 1 1 ^ " | ves ' emperadores, Ordenes Reliélo-'I r l tus movidos de su odio cordial a los 
cíanos y los f í rmanos de la bublime s ̂  ^ TTni.verRÍdadeg ^dieran con i n - I Jesuí tas , emprendieron una campaña 
violenta contra Belarmino, a quien 
tenían por el más r ígido sostén del 
ultramontanismo y como el enemigo 
\f. sas y Universidades pidieran con in-
S ! ^ ! . ^ ^ Í ^ Í . F ^ - ^ l s i s t e n c i a que se le abriera el camino 
vL(ie cometo- en mumciPics' cáma- bajo las mejora condiciones posibles 
^ P í e n l a w 1 0 y deI)artamentos gu- v que la oposición al establecimiento 
- ^ P e r t e r S y hasta al territorio ' 
1̂  Prfarin 6 a1SUS Repasados. . . 
h una 0n?0 61 sionisnio no es más 
^co-re^f6^1011 teórica de ord(i" 
fi? ^ünSr iS0 - .De hech0' y Por la 
fc^untad de nuestros 
^m-cnJ68 Un francés, 
^eraa j j ' habla) el sionismo 
| ^ soberano la. Tierra Santa 
. ̂  invien, 
5 ,Ustala^LP^Sado pude Presenciar 
1 al V e ' r é ^ e n sionista. 
^ Í e f 9 s H « , a ro las avanzadas y 
l ! 3 ^ su? P a s i ó n judía . Cele-
S n £ íele8 del Esbekleh, man-
^ d* TCt0 contínuo, con los 
¡ > y d0B L ^ d r é s . Nueva York, do 
A h e c h o Var30Vla> y. después de 
S1(lencia R ^ 0 de PRESEDC!a en la 
^ Do- ? n t á n l c a del Cairo, so di-
•?ero K-;,err0carríl ' Je rusa lén . 
?t0 ^ o?4n ara era eI verdadero 
• É W c a ^ r n ^ a c i ó n ' después de 
^ d e i . 0 Port Sald 0 en Ale-
¡ T ^ o s o i ra ,y0r partví de ^s ju -
f ^ i a y de la Europa Central o 
^ cemo on su casa, porqoe 
el renombre de santidad q~e por un berto Belarmino. Y en particular la 
largo ejercicio de relevantes virtudes, j defensa de las doatrinas relativas al 
haibía adquirido, se reaf i rmó con la poder supremo y al magisterio del 
Papa no podía perdonárselas un ga-
licanismo que había osado sustraer 
a Francia de la autoridad de Roma. 
Por otra parte, los parlamentarios 
fuerza y la espontaneidad que resal-
tan siempre ant-i el fére t ro do los 
prandes Santos de la Iglesia. Un gen-
til-hombre romano de muy avanzada 
edad, qu ehabía asistido en Milán a j franceses, conocidos por su espír i tu 
ôs funerales de San Carlos Borromeo, | turbulentOj nd perdían ocasión de 
afirmó quo la apoteosis de Belarmino atacar al episcopado y aun a la San-
había sido más espléndida a ú n . No ta Sede. Los jansenistas aprovechán-
tX-1 es pues de ex t r aña r que Obispos y dose hábi lmente de este estado de co-
1 Presbí teros de la Iglesia, duques, re- sas y de esta disposición de los espí-
Importantes Mejoras 
1 lunes ha sido ceiVádo temporal- | Isabel que pereció en los alrede 
mente el salón de billares de la Aso- ' dores de la isla Salvora. 
ciación de Dependientes del Comer-; Se invita a dicha suscripción, inv i -
cio1', por disposición del Presidente tando a. vez a los socios de este Cen-
parlamentarios | de la Sección de Sports. Sr. Joaquín tro y a todos los corazones generosos 
los j msenistas, i Gil del Deal, a f i n de dar comienzo a a que contribuyan a engrosar la mis-
amenazaban con sus iras a Roma, si 11̂ 8 notables mejoras que en el mismo ma; a cuyo efecto pueden remitir su 
se atrevía a abrir el camino de la bea- I se van a efectuar, y que le convert i rán óbolo a la Secretaría general en las 
tificación dea célebre autor de las ¡ en uno de los mejores de la Repúbli- horas comprendidas entre 8 y 11 de 
Controversias, promulgando el decre- •ca- Los trabajos se ver i f icarán bajo la mañana y 1 y 5 de la tarde y 8 y 
to de sus virtudes. Hoy ha cambiado í la dirección Lábil e intelíge-nte del se-1 10 de la noche de todos los días há-
por completo el estado de cosas. E l I ñor P. A . Pagés , representante de i hiles hasta el 31 del actual. 
Parlamento francés rinde homenaje Brunswclc Balke Collender Co. Las ¡ Es lo menos qqe se puede hacer en 
a la Santa Sede, y los cató' icos de1 obras se rea l izarán con la mayor j honor de esas tres í tal legas y he-
Francia llenos de admiración por j actividad- . romas , 
cuanto se refiere a las grandezas del E l salón actual s e r á agrandado pa-
catolícismo, ap laudi rán la exaltación | ra dar cabida a las nuevs mesas. Se 
de Belarmino, eu quien reconocen \ colocarán las nuevas mesas siguien 
mente una protesta, ni defendió a sus 
protegidos ni a sus súbditos por me 
dio de una intervención diplomática 
Por eso 
de nuestros c'nsules (los franceses)» 
por eso se jiiuhibió desplegar la ban-
clera francesH, cuando en medio de un 
también ellos un poderoso y noble 
atleta de la fe y de la verdad cató-
lica. • \ 
Para nosotros los italianos es moti 
CASINO ESPAÑOL DE COLOMBIA 
Gran prosperida ha adquirido <1 
tes: 10 de carambolas, 5 de troneras! Casino, bajo la presidencia deí se-
cón canales y 1 especial para mates j ñor Daniel Pellón, pt-w.ente lapi-
de carambolas Todas son nuevas,} b i t n del Centro Castellaa 
i recibir directamente de' 1CÜOS los domingos üe ce lébru . 
n r . i t ' . é t a bailables « la-̂  «.ut, a8Í«i «n 
~. i de los altares. Y en medio de esas vo-
ces resonaba la de la cristiandad en-
ia intervención ^ m a . ^ ; J t e r a conocedora de las virtudes que i m á s peligroso de las Mbertades gal í 
quedí. anulada ^ a u t o r i a a a ^ habían enirrandecido el ahna o ilus- c a n á s . De esta suerte lograron cen-
trado la p ú r p u r a del humlde relierio-! mover la opinión pública y suscitar 
so. La esplendorosa luz que hPbía b r i - un movimiento doctrinal y político 
" ' oposición y nmisa de beatifica-
ción. 
Eco en demasía complaciente de 
estas luchas el Cal denal de Tencin, 
arzobispo de LyOll, amigo y confiden-
te fie Benedicto X.(V, en una serie de 
cartas que escribió sobre este asun-
que hablan la mayor parte de los | Ifflesia. 
cristianos y árabes palestinos, fué des i En Montepulciano, donde Roberto 
torrada de los actos administrativos . Belarniino liaciera en 1542, en Capua, 
y de las publicaciones oficiales, reem- | donde fué arzobispo, en Ñápeles, don-
plazándola el hebreo y el Inglés . de habitó ' vivían testigos que le ha-
A pesar de las^ manifestaciones op- | blan conocido ínt imamente, y en Ro-
timistas en el ínforn.e de la investiga ^a , donde murió , recogiéronse testi-
ción oficial, se produjeron desórdenes j monioa fehacientes y gravísimos en 
j on Jerusa lén durante las fiestas de i loa que se apovó, cinco años más tar-
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciese" en ej D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
vo de grande alegr ía que esto lumbre- M " ! Estados L nidos para la Asocia 
ra esplendorosa de la Iglesia sea hon- \ ^ de los tipos Madso y Ar 
rada por Benedicto XV, en el momen- K a d é ' B r u n s w i c k Balke Collón' , 
to en que I ta l ia se prepara a celebrar ' der- ™ * T 1 ^ I Pudimos anotar «1 úl t imo domingo « 
el centenario del Dante, del eran.sls^^^^^ lindísimas señori ta Josefina*on-
poeta nacional reivindicado para la fe de™s,co„n yi rolasde mar f i l . 16 juegos cantadora) Amparo y Gui l ]e rmin¡ Se-t  i l r i i i  r  
católica por Roberto Belarmino. ^ h L T d e p i ^ rrano: Julia Sánchez; Isabel Campoy 
su tiempo un libelo publicado por un "u , pma ae pabUl tlna.' 5 juegos Mercede„ or t f / - T.npreHa Tnr^dn' 
nrotestante renresentó a Alie-hieri co- i de P^Hos de marfi l para juegos de f i , ; C ^S Ur ^ ' r u^ . ec¿a . Loredo. 
protestante repreoento a Aiigmeri co viudas 16 cubierta* Tinríi in* Tjl sa Coraez; Mana, Virginia y Eml-
mo a precursor de Martín Lutero; a l ! i l ^ „ ^ ^ _ f p a as l ia Alvarez. 
5 juegos de 16 
punto Belarmino en una «defensa T.el i ™esas ? demás accesorios correspon 
Dante contra los Protestantes", refu-1 dIeutes • 
tó jos errores dol libelo y, en términos Todo cl piSo se rá .forrad 
enérgicos dignos de. un gran apolo-' 
E l 9 del próximo Abr i l se celebrará 
una gran velada teatral bailable en, 
la cual elcuadro artist'co del señor 
I ^P010/ excelente línoleum "Battleship A l l " . i Teodoro Requejo, director del.cuadro 
gísta puso de relieve la fe y el espí- , re(;Ibido directamente de loí! ggtaclos I de Declaniac\6nJ del Centro ¿ a ; S o 
r í tu catolice del poeta. Viendo pues (Jnido con destilf a ^ , j 
unidos los nombres del Dante y de B e - [ y Que por su comodidad W res¿S.' 
larmino, tenemos doble motivo de re- t a r á de an fec¿0 E1V sistema de 
gocijarno» por el acto de justicia del aiullbrado será renovado, adoptándose 
que Benedicto X V añade un nuevo un sistema ad ho ue s' á 
t í tulo de mér i to a su glorioso ponti 
fícado. 
3roní5. Carlos Salotti 
por el inteligente electricista social 
señor AJfrdo Fresnedo, 
Los billares, completamente instala-
dos a la moderna, so i naugu ra r án an-
pondrá en escena las siguientes co-
medias: Manija y Ba ta de Snegras, 
teniendo lugar después un gran tyiile 
en el quo la rquesta de los herma-
nos Palau, In te rpre ta rá los bailables. 
Felicitamos al señor San Juan Pre-
sidente da la Sección de Recreo y 
Adorno y al señor Daniel Pellón el 
querido presidonto. 
• i ' . r i t ivuvA 
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f ñ G I N A 
Servicio Extranjero Compkto 
Enviamos dinero a todas partes del Mundo 
Cheques de viajeros; Cartas de Créd i to ; Cam 
bio de m o u c í a s extranjeras; Negocios extranjeros 
ou todas las naciones 
Banco Mercantil Americano de Coba 
C U B A Y A M A R G U R A 
C I E G O D E A T I L A H A B A N A 
07.25 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 19 de Marzo Día 21 de Marzo 
Cabl» VlBta 
L U más alta. . 
T̂ a, más baja.. . 
Promedio. . . , 
Oierre 
Ofertas. . . . 
Ultimo préstamo 
Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montreal. , . 
Gféciá, demanda 
Argentina, demanda. . . . 
Brasi l , d'emanda , 
—.San Ramón lo está ror ser domingo, 
así como Sofía y Iley. 
M u 
i i m r w n u i 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
MSW Y O R K 
L O N D R E S . . . . . . 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
The N. York Coffee and Sugar Exch. 
MARZO 21 
~Abre hoT Cierre noy 
M E S E S Com. Ven. COUJ. Ven. 
Har^o. . 





























B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 




Amer Beet Sugar. . 
American Can. . . . 
American Locomot ¡TC. 
Amer. Smelting and' 
Amer. Sapgar Ref 
Anaconda Coppcr 
Atlantic Gulf "W 
Raldwin Locomotive. . . . 
Bét.hlhem Steel B 
California Petroleum. . . . 
Cañadi Pacific 
Central Leather 
Chesapeakc and Ohio. . . . 
Chi., Mil and St. Paul pref. 
< 'orn Products 
Cruclble Steel . 
Cuba Cañe Sugar com. , . . 
< "uba Cañe Sugar pref. . . . 
• 'liban Amer. Sugar New. . . 
Flsk Tiro 
<reneral Cigar 
<leneral Motors Xcw. . . . 
Inspiratio Coppcr. . . . . . 
Interb. Consolid com. . . . 
ínterb. Consolid pref. . , . 
Inteni. Mere. Mar. pref. . . 
Idem idem c'mnmes 
Kennecott Copper. 








Missouri Pacif certif. . , . 
N Y. Central 
Nora Scotia StéeL 
Pan American 
Pierco Arrow Motor. . . . 
Pimtá Alegró Sugar 
Reading comuneíí 
Kopub. trón and Steel. . . . 
St. Louis S. Francisco. . . 
Sinclair Oil Consolidt. . . . 
Southéí-n Pacific. 
Southern Railway com. . . . 
^tuwebaker. . . 
Stromberg. . . 
Union Pacific 
U. S. Foód Products C'o. . . 
V. S. Jndust. Alcohol. . . . 
TJ. S. Rubber. . 
























L a mayor parte de las operaciones 
so concentraron alrededor de Stuaena-
ker, Chandler, Fiercé rrow y General 
Motors. También se operó en Atlantic | 
Gulf, General Asphalt y' Petróleos raeji- , 
I canos. L a s ventas ascendieron a dfeo.ow | 
acciones. i « 
L a gran cantidad de dinero disponi-
ble hizo que este mercado se riera po-
co movido Se reali aron préstam?» par-
ticulares al 5 por 100. 
Uos cambios extranjeros presentaron 
una «ran firmeza, exceptuando los ti-
pos d'e Italia, Suiza y Noruega. 
E l ' alíta en los cambios de Borlin y 
Praga se deben probablemente al rsul-
tado del plebiscito en la Alta Silesia. 
E l mercado de bonos siguió Poco mas 
o menos la misma suerte que el de ao- . 
clones. Los Internacionales se mos; J • 
ron irreguares. E l grupo de la Libertad 
ceVró con algunas utilidad'es. L a s ven-
tas ascendieron a $9.750.000. 
A z ú c a r e s 
N E W YORK, marzo 21. —(Por la Pren-
sa Asociada}. 
E l mercado local de azúcares crudo» 
permaneció sin cambio, cotizando la 
comisión a 5 1!4 por los cúbanos costo 
v flete, precio equivalente a 0.27 por 
'la centrífuga. L a s transacciones ^ue 
s© efectuaron hoy incluyen 8.200 to-
neladas de la pasada zafra a cinco cen-
tavos, costo y flete y 2.500 toneladas 
de la zaraa actual a 5 1|4 centavos, am-
bas por parte de la comisión, no ha-
bléndose anunciado ventas d© azúcares 
extranjeros. 
E l mercado del refino estuvo algo 
más flojo y los precios no sufrieron 
cambio, manteniéndose do S.00 a 8.25 
por el fino granulado-
L a s futuras estuvieron máfl flojas, 
debido a un Incrementó en las ventas 
de fuentes exteriores y a liquidaciones 
aisladas Intereses industriales, slenjiio 
los precios finales de 9 a 14 pi!nto« más 
bajos que los cotizados la semana pa-
sada. Mayo, 5.18; julio, 5.38; septiem-
bre, 5.44. 7 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
'NEW Y O R K , marzo 21. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo dlr«ct») 
Cambios fijos. 
Papel mercantil, d* 7 Tfi a í 314. 
N E W Y O R K , marzo 21. —(Por la Pren. 
sa Asociada). 
últimos del 3 1|2 por 100 a 90.44. 
primeros del 4 por 100 a 87.00. 
segundos del 4 por 100 â 80.78. 
primeros del 4 1|4 por 100 a S7.40. 
segundos del 4 1¡4 por 100 a 86.80. 
terceros del 4 114 por 100 a 90.18. 
cuartos del 1 3¡4 por 100 a 87.14. 
de la Victoria del '¿ 3|4 por 100 a 
dé la Victoria del 4 314 por 100 a 
B O L S A D E L O N D R E S 




B 0 L 5 A ~ D E ~ P A R I S 
P A R I S , marzo 21.~(Por Ja Prensa Aso-
ciada). 
Los precios estuvieron flojos en la 
Bolsa hoy. 
L a renta del 3 por ciento se cotizó a 
58 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre L'ondres a 56 francos 
25 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83.95. 
E l peso americano so cotizó a 14 fran-
cos 33 céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, marzo 21.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Marzo 21 
A c c i o n e s ¿ 8 7 . 
B o n o s 7 . 
Esterlinas. 
Francos. . 
. . . . No se cotizaron 
50.00 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , marzo 21. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
P U U 
H I P O T E C A S 
3 » 
Demahd'a. . , . . 14.01 


























Comercial, 60 días billetes. . . 







2314 22 Vt 
70% 6S1., 
70% 71 'ó 
81% SO Vi 
101% 
7% 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
CCibJe r«elbldo por nuestro hilo d^recte.) 










r r a n e e s 
F r a n c o s b e l g a s 
F r a n c o s su izos 
F l o r i n e s 














A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
MARZO 21 
N E W Y O R K 
Mercado quieto, a haho de 5 14 centa-
TOS c. y f. Cuba; 6.27 centavos a. s. 
y f. azúcar do Puerto Rico a 5 centa-
vos c. s. y f| azúcar de derecho pleno. 
2. —Hay ofrecidos algunos lotos ac 
Cuba a base de 5 1|4 centavos c y f. 
Los compradores FO mantienen reser-
vados en espera d'e nuevas orientacio-
nes. 
3. — E l comité anuncia las ventas do 
2.500 toneladas do la ¿afra nueva a 5.2o 
centavos c. y f., base polarización 96 
y 8.200 aoneladas de la zafra vieja a 
5 centavos c. y f. 
4. —Hay ofrecido de Java, para em-
barque d© mayo, a 5 centavos c . y £. 
y de Filipinas para embarque d'e inar-
zo a abril a 6.25 centavos c. y f-
5. —A pesar de la inactividad del mer-
cado las compradores .se muestran in-
teresados y se esperan nuevas upera-
cionee. 
R e f i n o 
E s E t o mercado estií firme, a base de 
8 1|4 centavos, menos 2 por 100. Algu-
nos refinad'ores permanecen fuora del 
mercado y otros están operando con 
determinado límite y para despacho no 
antes de dos fe-emanas. 
F u t u r o s 
E l mercado de futuros abrió dentro 
ae las cotizaciones del cierre anterior; 
pero más tarde declinó varios puntos 
y cerró con nueva perdida: marzo, de 
•>.00 a 5.02; abril, de 5.10 a 5.12: mavo, 
de 5,18 a 5.20; jjunio, de 5.28 a 5.30. 
julio, de 5.38 a 5.40; agosto, de 5.13 a 
5.45; septiembre, d'e 5.47 u 5.48. 
M e r c a d o d e f letes 
No ha variado este mercado; pero se 
mantiene firme a las siguientes coti-
zaciones : Desde la costa norte, para 
New York, Filadelfla y Savannah a 20 
centavos las cien libras. Para Boston 
a 24 cenavos y para New Orleans a 18 
centavos. Desde la costa Sur, 5 centa-
vos adicionales. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r d u r a n t e l a 
ú l t i m a s e m a n a . 
Z A F R A D E 1920 a 1921 
Recibido en todos los puertos. 157 174 
B.Tportado 01.169 ' 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
COBEE&OB 
O b r a p i a 3 3 
S a n t i a g o d e C u b a 
No muele Ito Cedro, por unas cade-
nas que caveron en el vaculador; Bor-
I j i ta y América por falta de caña. Los 
demás centrales de esta zona muelen 
normalmente. Y a Preston está moliendo 
también. 
L O S C O L O N O S D E G Ü I N E S 
Una comisión do colonos de Güines, 
formada por los señores Rafael Rubí, 
Juan Valerdi, José SuAroz Acosta. I-or-
nando SuArez Acosta. José A . Suárez, y 
Juan Chardlet, visitó ayer M señor se-
ert-tário de Agricultura, para notificar-
le qua varios hacendados luioccn ¡iqu-
d^rles fcus cañas a los colonos a 8.25 
cts., según el promedio de la quincena 
de febrero, mientras quo otros han l i -
quidado a 4.20 centavos, cegún el últimt» 
pn.nioüic y como se ha üade el pro-
medio de 4.07 por el mes de febrero, 
los hacendados pretenden ahora que so 
les devuelva la diferncla quo existe en-
tre uno y otro promedió-
También mani les tú dicha comdaiión.^ 
quo hay compañías azucareras que han 
liquidado a sus colonos a 4.2o centavos, 
precio éste quo ha pagado basándoso 
en r l precio a que vendieron en N. York. 
E l general Agrámente ofreció a la 
coraisión ocuparse do eso asunto para 
i-esolver en justicia. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
(JOURNAL O F COMMERCE 15, 5, 921) 
A r r o z 
L'.i ausencia de demanda., tanto por 
parte de compradores domésticos como 
extranjeros, ha d'ebllitado el mercado 
do arroz, pues los tenedores con la es-
peranza dó una próxima actividad en 
los negocios, no se inclinan a forzar-
ventas a expensas de reducción en el 
precio. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
H . U P M A N N Y C O M p ^ r r 
B A N Q U E R O S * 
ESTABLECIPOS D K S D I E e x a í J 0 ^ 
Giros sobre todas las yUzas comefciau, ^ 
Cuentas corrientes. pa*>s potable, deoó^ ***** 
sin interés, inversiones, neg»ciacionei . Con> 
pagarés y sobre toda clase de vaioref^ ̂  
Bóvedas con cajas de se&mdad par% Á 
res, alhajas y documentos, bajo la oroní* y% 
de los intereiados m 
A M A R G U R A I n U M E R O 1 
C á r d e n a s 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Promedio del me«. 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Promedio del mea. 
3.42613 f 
4.37908 




S a g u a l a G r a n d e 
a© aufoinovik^ -v wnes- U 
eonsidcrablemenío C l ^tán 
Parece JndiCar quo" P ^ l ^ p ' -
mejorando por tocVOs ,t ^ ú ^ - " 
.. «o ban tendido 18 SrceP^ «I 
C A R R I L ^ , ^ 
M E R C A D O 
Primera quincena. 
Negund'a quincena. 






Arroz Blue Rose Fancy 
Arroz Escogido 
Arroz tipo Valencia, F . 
Arroz id., escogido. . . 
Siam usual 












reanudó la molienda ayer a las once. 
— E l San Cristóbal en el término de 
igual nombre, aúií no ha comenzadío 
la molienda. 
—iLos centrales Galope, en San Juan y 
Martínez, y el Niligara, en Consolación 
del Norte, el primero continua efectuan-
do reparaciones y el segundo está en 
construcción, X 
—Del Mariel informan que el día 19 del 
actual, a las once y quince a. m., en 
Colonia Lciva, barrio de (íuayabón, de 
aquel término, hubo incendio y se que-
maron 75.000 arrobas de caña parada, 
de la propiedad de Enrique Navarro y 
25.000 arrobas de la propiedad de Fran-
cisco Moncho Armlles. E l hecho sé es-
tima por imprudencia d'e algún cami-
nante que arrojara alguna colilla de 
cigarro. E l jujzgado municipal de aque-
lla localidad conoce del hechn. 
—Muelen normalmente los cfMLrales P i -
lar y Lincoln, en Artemisa; San Ramón 
y Clotilde,' en el Marlel; Orozco, en 
Orozco; Merceditas, en Camañas; Pala-
cios, • en Palacios; Gerardo, en Bahía 
Honda, 
— E l central L a Francia , en Palacios, 
paralizó la molienda el 19 del presente 
mes a las 7 a. m. 
— E l San Cristóbal, en el término de su 
nombre, no ha molido después de las 
pruebas que hizo, por estar efectuando 
ajustes de piezas. 
— E l Galope, en San Juan y Martínez, 
es tá haciendo reparaciones. 
— E l Niágara, en Consolación del Nor-
te, está todavía en construcción. 
F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
E l mercado abro quieto sin variación 
alguna, ni en cuanto a tono ni en cuan-
to a precio. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Marrows. . . . ( • . . . 
Pea Beans 1920.' . . 
Pea Beans 1919. . . . 
Blancos medianos. , 
Blancos California. • 
Blancos largos. . . . 





Marrows japoneses . 
Kotenashl japoneses. 
Rayados 
Limas de Madagascas 
Cuícharcs escoceses. 
S.25 a 
4.75 a 4.85 
4.25 a 4.65 
5.50 a 5.60 
5.25 a 5.50 
13.50 a 14.UÜ 
9.00 a 
8.50 a P.00 
7.90 a 8.0Ó 
5.50 a 6.50 
7.00 a 7.25 
4.00 a 4.25 
S.25 a S.50 
3.75 a 4.00 
í».75 a 4.25 
P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermuda 1, blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermud'a S, blancos. 
Maine blancos, 180. . 
Maine, blancos. 165. 
Malne, blancos, 150. 
Long Island, s|. . . 
Cebollas coloradas. 
Cebollas amarillas. . 
Cebollas blancas. . 
? 11.00 a 12.00 

















H a b a n a 
Existencias. 
Z A F R A D E 1919 a 1920 
Recibo e.n tod'os los puertos. . 
Exportado 
Existencias. . . . 
Existencias combinadas. . . . J 









P l a t a e n b a r r a s 
Del. pa ís . 
Extranjero. 99% 
Esto mercado permanece quieto y 
con escasas operaciones. 
L a z a f r a y e l t i e m p o 
Muélen 191 centrales. E l tiempo con-
tinua muy variable y se reportan llu-
vias diseminadas do algunas localidades. 
NEW Y O K K . marzo 
sa Asociada). 
ÍL. — (Por la I'ren-
B o n o s 
E L T I E M P O 
Todos los centrales azucareros de es-
ta provincia muelen sin novedad. 
M a t a n z a s 
E l central Guipúzcoa está parado des-
de las diez a. m. del 19 de este mes, 
por rotura d'e un guijo. 
—Porvenir reanudó la molienda el mis-
mo día. 
— Los demás centrales de esta provin-
cia continúan sus labores con normali-
dad. 
— E l día .18 del actual se quemaron en 
Colonia Botino, de Vcreja o Hijo, en 
Coliseo, quince mil arrobas d'e caúa pa-
rada. E l hecho se estima intencional y 
el juzgado tiene conocimiento. 
— E n la finca San Joaquín, barrio del 
término de Cebazs, se Incendiaron ca-
sualmente 5.000 arrobas de igual fruto, 
de l a propiedad de Pastrana y Jinori, 
pasénd'ose el fuego a la l inca Cantón, 
de José Díaz, y se quemaron veinte mil 
arrobas, L'as autoridades tienen conoci-
miento del hecho. 
— E l central Porvenir cstíí parado por 
falta de combustible. Los demás cen-
trales muelen sin Interrupción. 
— E l 16 de este mes se quemaron en la 
Colonia Josefina, de Ibarrió y término 
de Colón. 25000 arrobas d'e caña y ca-
ballería y inedia de retoño de la pro-
piedad de Víctor dñ Armas. E l hecho 
se estima intencional. E l presunto autor 
está detenido. E l juzgado actúa. 
— E l 19 de marzo en curso, a las cinco 
de la tarde, reanudó su molienda el cen-
tral Guipúzcoa, y el siguiente día, a las 
ocho de la mañana paró Armonía, para 
hacer limpieza. E l resto de los centra-
les d'e esta zona contihu!a¿> sin difi-
cultades. 
— E l citado día, en colonia Benita, del 
término de Alacranes, se quemaron 15 
rail arrobas de cafia parada y dos casas 
pertenecientes a la finca Santa Leoca-
dia. E l hecho se cree intencional. E l 
autor del incendio, José F . Cruz, está 
detenido. Las autoridades actúan. 
P r o d u c t o s de p u e r c o 
E l mercado declinó bruscamenté , a 
causa de ventas por parte do casas co-
misionistas y a bajas en granos, como 
también a la intranquilidad que predo-
mina a causa de la cuest ión obrera. E l 
mercado cerró con 55 puntos d'e baja 
en carne de puerco, 10 puntos a 15 en 
manteca y de 22 a 30 en costillas. Uno 
de los pequeños empacadores ha teni-
do que despedir a. cuatrocientos obre-
ros, en vista de la Imposibilidad' de tra-
bajar a base de utilidad. • 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
Las noticias carecen do importancia. 
E l tono del mercado és pesado y pa-
rece qué ya so han cubierto los ba-
jistas. 
E l dinero al 6 y medio Pór 100. 
MENDOZA x i. 
9.36.—La situación monetaria conti-
núa mejorando y esto natUralménto d'é-
be de influenciar favorabléménte al 
mercado. 
11.30.—Los rights del Reading están 
de 13 112 a 14. 
I M P R E S I O N E S D E L A SEMANA 
P A S A D A 
Continúa la importación de oro, la 
qué ascendió a veinte millones la se-
mana pasada. E l factor favorable más 
importanto del mes d'e febrero es el sal-
do de exportación de 275 milolncs a fa-
vor do los Estados Unidos, pues ésto 
hará que continué la ImiJortaclón do 1 
oro, lo que hará qué mejoro la situa-
ción monetaria y sé abarate el t lpó d'e ! 
interés del dinero. E l dlném en Europa l 
estáj algo más fácil . Los negocios es- ' 
tán mejorando considerablemente. L a s 
quiebras están disminuyendo. Esta 
aumentando el volumen del tráfico de 
mercancías de los ferrocarriles. E s se-
guro que. se rebajarán los sueldos de 
los empleados de los ferrocarriles, c 
improbable que haya huelgas. Los ne-
gocios en el ramo de tejidos son exce-
lentes. Lbs d'etallistas hacen sus com-
pras cri pequeña escala, pero es opi-
MARZo 
1-a venta en fiie 
Vacuno, de 12 U3 n M ^ 
W r 
L-anar, ae 12 a 14 centavos. 
M a t a d e r o de Luyanó 
Las r*«es bonttfiolídai L 
«ero ge cotizan a los s tLf" « t» 
Vacuno, dé 43 a 52 c l ñ S ^ 
Cerda, de 50 a 53 c e n W S' 
Lanar, de 45 a r« centat^. 
vS«8a? í . f l cáda8 «a ^au5M0; 
Cerd'a, 24, . . . 
- i r: 
M a t a d e r o Industrial 
iero se cotizar a lo» siciiíe it», ^ 
Vacuno, do 4-8 a 52 cTn * veV ^ 
Corda, do o0 a 55 centavos 
Lanar, de 45 a 55 cenlavoc ' 




E n t r a d a s de ganado 
Llegó un tren de Calabazar éonsim 
do a Justo Rodríguez, con ganado u-
cuno para la matanza. 
También HPRÓ otro de lao Villas pa. 
ra Serafín Pérez, que trajo ilopc caira 
con un total de 340 reses para el coa-
sumo do esta plaza. 
E n la actualidad hay abundancia í! 
pranado de cerda, así como de lana. 
Las existencias e ganad'ó vacunó a 





S a n t a C l a r a 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera: 
Manteca segunda. 
Tocino, 14 x 16. 
Sebo 
Grasa amarilla. . 
12.25 a 12.35 
10.00 a 10.50 
a 15.2o 
a 5.25 
3.50 a 3.'<5 
N . G E L A T S & C o . 
X G U I A I l , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagade 
en todas partes del mundo. 
ros 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e Ahorros' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a i 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f ec tuarse t a m b i é n e»rfM 
C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n 
V a p o r c f l t a T Í S n i o f ó f l i e z " 
L a c a r g a p r o c e d e n t e d e A l e m a n i a q u e v i e n e en este barco, se 
e s t á d e s c a r g a n d o e n e l m u e l l e g e n e r a l , 3 Di s tr i to . ^ 
S e r e c o m i e n d a a los s e ñ o r e s r e c e p t o r e s l a recojan aentro ^ 
p l a z o s e ñ a l a d o p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n de la A d u a n a . f ^ J I 
q u e s e a e n v i a d a , c o n g r a n d e s g a stos, a otros lugares ruera 
c h o s m u e l l e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
COMPAÑIA DE NAVEGACION CUBA 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Banqueros Comercio 
Liendres. M dfv. . 3.04 V. 
T/ondres. 60 d|v. . 3.0:: V. 
París , 3 d¡v. . . 35% V. 
París, 60 d!v. . . S5 V. 
Alemania, -i dfv . 1.65 V. 
Alemania, 60 d|v . 1.63 ' V. 
E . Unidos, 3 d|v. 4̂ P. 
13. Unidos 60 dlv. 
Kspaña 8 s| plaza. 39% D. 
Descuento, papel 
comercial. . . . 10 D. 
Florín bolandés, 3 
días visto. . . . 34:>4 V. 







3 \ÍS P. 
30 1). 
34% V 
Ln el mercado de boy preralocicron i 
los mismos factores c¡ue dieron tooo a1 
toda la ftuincena. L a pesadez en loe fe- ] 
rrbcatrllcs, aceros yequipos. ivéutniH-
zó el móT-lmiento especulativo cíe los 
corredorea. 
Kerricarrileros. 
Ucl gobierno. Fijpe Flojos 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Mós flojas. 
A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y 
D e s i n f e c t a n ' e s . 
C o l a , P e g a m e n t o , A n i l i n a s y C o l o r e s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
T H O M A S ¥. T Ü R Ü L L Y C a . 
MURALLA Z j i 
Habana. 




Kl estado del tiempo en la isla <Vu-
rante las últ imas 24 horas ba sido el 
siguiente: 
P I N A R D E L TUO: lluvias en Rfihia 
Honda, Mercedita, Orozco y San Cris-
tóbal. 
HABANA: IIUVÍHR en L a Salud, A l -
oufzar. Güira de Melena y Ceiba del 
Aírua. 
MATANZAS: seco. 
S A N T A C L A R A : Hurlas en Sayiia, 
Tíffncbo Veloz, Jicotea, San Diego del 
Valle. Quinta y Salamanca, 
CAMAGÜE Y : seco. 
BAVAMO: lluvias en Holsu ín , San 
Andrés, San Agustín, Gibara, Santa j 
Lucía. Bañes , Ahtllla. Bueycito, Yara, j 
Manzanillo, Niquero, Guisa, Santa Hita, i 
Jisruanf. Bairo y Bayamo. \ 
SANTIAGO D E C U B A : lluvias en L a 
Alava. Mayar!, Baracoa. Ue.Iton, Pres- . 
ton. Central Amí-rica, Maffo y Santiago 
•/•j Cuba. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
V;i día 10 del a-ctual se riueinaron dos-
cientas cincuenta mil arrobas de caña 
parada en la colonia I'iinicnta, d'el señor 
Octavio Pimienta, de Calabazar de Sa-
gua, y ciento cicijenta mil arrobas en 
la colonia Flete, del señor Alvaro A l -
vora, cstimíindose ambos hechas casua-
les . 
—No han empezado la zafra los centra-
les L a Julia y Altamira. E l central 
Constancia estuvo sin moler tres horas 
el 19 del mes corriente por rotura del 
trapiche. A las tres p. ra. del mismo 
día molían sin interrupción los d'emás 
centrales de la provincia. , 
C a m a g ü e y 
E l central Pilar, que estaba parado 
por reparaciones, comenzó a moler el 
M5 de este mes a las dos p. ra. Los 
d e m í s centrales de esta provincia estíin 
moliendo sin novedad. 
P i n a r d e l R í o 
B a y a m o 
Continúan moliendo los centrales San 
namrtn y Clotilde, en el Mariel; Oroz-
co, en Orozco: Palacios, en Palacios; 
Pilar y Lincoln, en Artemisa y el Ge- , 
rardo, en Bahía Honda. 
—A las seis a. m. de ayer paralizó la I 
molienda el central Mercedita, para ha- i 
cer limpieza. 1 
— E l central L a Francia, ©n Palacios, 
E l central San Ramón, que estaba pa-
rado, reanudó su molienda a las seis 
a. m. del 10 del actual. 
— E l central Sofía está parado desdé el 
18 de marzo on curso, a las seis p. m. 
por falta do caña. 
—Pennsylvania continua haciendo re-
paraciones en la casa de calderas. 
—Muelen normalmente loa d'emás cen-
tra'es de esta zona. , 
—Están parados por falta d© caña, San-
ta Lucia, Isabel, Dos Amigos y Teresa, 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V. RUK. 
P R O M E D I O S D E L O S P R E C I O S 
D E L A Z U C A R 
PromciTTos del uies de isnrero necno» 
Por el Colegio de Corredores dé esta 
Capital de acuerdo con la "Comisión 
Financiera de Azúcar'', en -vista de las 
ventas reportad'as por todos los Cole-
gios de Coredores de la Is la teniendo 
en cuenta las diferencias de gastos de 
cada puerto. 
H a b a na 
Primera quincena. 
Segund'a quincena. 




M a t a n z a s 
Primera quincena. . . . . . 3.Hd3655 
Segunda quincena 4.41'J -̂l.'i 
Promedio del mes 4.2828y6 
AIos comerciantes 
Tenemxss un c a m i ó n Mack, mie\o, 
de 7 y media toneladas, que lo cam-
biamos por m e r c a n c í a s a p r e c i ó nor-
mal del mercado. Yis negocio serlo. 
Informes en Cuba, 54, bajos . 
11010 23 ro. 
Manzana de Gómez, 330. T e l é f o n o M-4264. 
C 2321 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o , S . 
S E C B E J M U 
•JL'.NTA t i t S K E A L D E A C C I 0 M 8 T A S 
P r i n m - a Parte de la S e s i ó n Anual Ordinaria 
or 
E n cumplimiento de lo acordado per eí s e ñ o r P r e ^ c u - . ^ y ^ i fti 
den cito por é s t e medio a los s e ñ o r e s accionistas de & ^ ^.vi , I 
de que se s i rvan concurr ir a las DOS D E L A T A B D E del dJa 
S I E T E D E L A C T Ü A L M E S D E iMARZO a l a casa Ag^ar ' 
de los s e ñ o r e s N. Ge-ats & Co., para celebrar l a prim 
SlOxN A N U A L O R D I N A H I A de la J U N T A G E N E R A L on ^ ^ a . n*' 
ta con 1̂ acta de l a ú l t i m a s e s i ó n ordinaria y d© la e X , a . ~ Junta Direc' 
bas del pasado a ñ o , de la propia J U N T A , la Memoria d« ^ _ ^ 0 y 
t h a fecha 31 de diciembre, 1920, el Balance General de 0 ^ Ae ac^0 
Inventario de Bienes; y eorá nombrada l a Comis ión de c0B el 16 
con l ó prevenido en el Art iculo 12 de¡ Reglamento en re 
do los Estatutos de la C o m p a ñ í a . 
Y de acuerdo con ló dispuesto cu el 
m e n t ó se hace i iúbí ico por este medio. 




ulo 7 del proP^ 
i 
( P A T E A T T S C O / V C B D Í O A ) 
J T / i m i n a h 4 8 p a c t e s 
G c y e t e G Q a e . s g a s t e . 
o A R M L E D E 
I D e f e l i e s t i f i i c o ó ' 
^Su/ ie j ' ior idactJDectswa 
E n f a e g a i n m e d i á f e . 
Í Í I J O S D E D I E O O M O N T E R O 
< S E N C > 
D R A G O N E S , l o 6 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C a 
B A K O U E R O S 
A G U Í A R 6 5 - H a b a n ^ 
Pifos por cable, giros de letru a ttdw P ^ ^ . ^ i f tílces, P£ 
en cíenla corriente, cemara y feata de ^ ' ^ ^ . L desef 
noraclonss, descueoíos, préiíanios coa garan ia, ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
lai para valores y aiha|as, Cuantas íe ahorras—^75, 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A-7452 . A-> 
D i A R í O D £ L A M A R í N A Marzo 22 de 1 9 2 1 P A G I N A TRECE 
í N O T I C I A S L O C A L E S i m y D ( r I ^ E ^ i l C A B L I E S M n c A 
LAS, CARRERAS DE A V E R T A R D E 
FURLONGS PREMIO: 10 yBBA CABRERA.—3 1|2 


















- -i «Í 1 -07 4-5. Mutua: lian, 
^ í í p i e i a r i o : Bauer. I'rem.o 
si:GCM>A CARRERA. 










40. D*ixie Flyer r.SO 2.00. Üt-






















elegantes damas: señoras María i 
Uriarte de fbarguen; Loli ta Picos de 
Agul r re ; Flora S. de Picos; señora 
de Caballero; señori tas Beba Maciá y ! 
la gentil ísima Pilar Uriarte C. 
Entre los concurrentes saludamos i 
al notable médico español, nuestro 
distinguido amigo el doctor Plácido i 
Peña que ha rá la reválida do su t í- i 
tulo en nuestra Universidad para des [ 
pués ejercer en el pa í s . Rntre otros j 
amigos vimos también a los señores | 
Teniepte Coronel J . M . Quero y se-
ñor Prancísco Uriarte. 
E l domingo 27 de Marzo, en t iro • 
de platillos por la mañana : el pre-
mio un objetu de arte José A . Ro- j 
dríguez Bartolo Por la tarde en t i ro ,1 
pichón: Premio Luís L . Ag'-iirre qui- I 
nientos cartuchos calibre doce. I 
P o r i®s fro 
B o . George 
1-5 48 1-5 2.80. Pr( 
1-5. Mutua tTuanorcna, 




lEBCERA CARRERA.. P C K L O ^ G S . •REMIO: 'OO PESOS 




















} 4-5 48 
4.20. 
1:14. Mutua: Talcnt, 
Propietario: T. Hodge. P 
11.50 10 4.10. Molinero, 4.30 3.60 
lABi'A CARRERA.—6 FUBLONGS.- -TREMIO 100 P E S O S 
En la "Sociedad de Cazadores de 
la Habana" también estuvo muy l u -
cida la fiesta. 
A las ocho y media dl6 comienzo i 
el match por la medalla de oro " A l - | 
bertd Sánchez" a cien platillos, a 16 'j 
yardas y disparando un solo t i ro , Em 1 
pataron con ochenta y ocho platillos ! 
rotos isidro Corominas y M . Pifiar. 
En el desempate a 25 discos, t r iunfó j 
Corominas por haber roto veinte y 
dos'mientras que Pi?.*/ solo hizo vein 
te y uno. E l triunfo de Corominas es 
doble pues el Campeonato Nacional 
de Platillos lo tiene en la actualidad 




Ourununas-• ^. .r. 88 
E l n u e v o f r o n t ó n 
L O S P A G Í > S D E A Y E H 
1 ° $ 3 . 3 1 
2 o ' $ 3 . 3 6 
Í N 3 E L A S 
9 
2 a - $ 4 . 1 5 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
;Y vaya segundo partido! 1 Primera quiniela. 
Salen pai-a d4sputi,rselo Irigoyen Larrinaga; Irigoyeu menor; Jaure-
Mayor y Altamira, de blanco, contra gu i ; Lucio; Armealllo menor y Mi -
Cazaüz Mayor y el Argentino, do^Hán , 
azul. 1 « — 0 
Antes de comenzar, los apostadores 1 Segundo partido a 30 tantos, 
se aventuran a dar logros d« 20 a 13 Gabriel y Teodoro, blancos, contra 
1; . la parei i t lgnca. Salsamendl y Navarrete, azulea. 
Da principio con dos tantos conse- i A sacar los primeros del cuadro 
2 o - $ 4 . 7 8 
Q U I N I E L A S 
a . 
2 . 7 8 
$ 1 2 . 
• cutlvos de la pareja azul. 
Otros dos de la pareja biaca produ-
cen ia primera igualada. 
El peloteo perdura, dominando siem 
prf Cazaiiz, pero con una gran ma-
yoría por Irigoyeu. 
\ i .e lven a pialarse ios c l n r r e s en 
4,5 y 6. 
Ep cada igualada el dinero se da 
de 20 a 10 por la pareja blanca. 
Cuando da f i n la primera decena, 
tienen los azules diez tantos por sólo 
seis sus opositores y apenas si se 
dan 20 a 18 por és tos . 
Durante todo el transcurso de la . 
segunda decena ei dominio está en j 
poder de Cazaliz, que viene más claro . 
que el agua clara. ¡Claro! 
Llegan a colocarse en 17 por 101 
cuando un brioso arranque del ma- j 
yor de los Irlgoyen, logra aproximar- ¡ 
se hasta 18 por 19 
nueve y medio y los segundos también 
del nueve y medio con ocho pelotas 
finas. 
Segunda quiniela. 
Lizarraga; Mart ín; Elola mayor; 
Argentino; G6n:oz y AUamlra. 
FUTBOLISMO 
¡ALLA TA EL FEJNOMEAO: 
í 
Como el jueves, y el viernes se cie-
rra la Catedral en atención a nuea 













04 4.S 1 íOS Mutua 
'ú.TO. Propietario: 
LIXTA CARRERA.-
. . . 01 
" ' . . . 112 
b" ' • . . . no 
' " ' . . . no 
Whipporwill. . 
Allsmoke. . . . 
Coctor D. . . 
Prince of Como, 
Ked-. . . . . . 
Gnardsman. . . 
Honest G«orge. 

















K. Groves, Premio 
( P i ñ a r . . . , . . 
i Rocamora ... . 
! Mario Menoca.1 . 
j Benito Castro... 
Pepe Blanco 
j • 
' Se retiraron; 
¡ Pedro Masjuán; 
Allsmoke, 14.30 7.40 | panChito-Méndez Capote 
88 
. . . . . . . . 83. 
81 
Ó9 
. . . . . . . 59 
Carjos Alzugaray; 
Manolo de Armas y 
Primer partido de 25 tantos. 
Blancos: Millán y Elela Menor. 
Azules: Cecilio y J áu regu í . 
. Mayoría grandiosa antes de que ei 
partido dé comienzo y más crandiosa 
del Nuevo Frontón, no quiso q u í t a m e : aúll después de que éste haya empe-
el placer de ver jugar pelota al Feno-i za(j0 
meno los dos días que oficia cada se-j cuando entro en el Frontón, la pa-
ntana, para entusiasmo y delmo de la r ia blanca tiCne cuatrü tantos 
afición. Y ayer, lunes, tuvo <1 buen1 
acierto de casarle al Fenómeno otro 
partidito de los de papaúpa Y cómo 
cada noche que sale don Ensebio a 
machacar el 
la noche do 
por 
ninguno sus contrarios. 
El partido continúa ya en mi pre-
sencia con un gran juego por parto 
' i de Millán y con una pasmosa seguri-d cuero es Noche de oro, a ¡ d a d en El0-la 
)rada de ayer ncudío la mar ríloíHfl ¿SI-
LAS TARDES DEL SABADO 
Los sábados tienen una gran virtud 
para los que ganamos el sustente 
diario con el sudor de nuestra frente. 
Esta vi r tud la posee el sexto día 
de la semana por obra y gracia de su 
excelencia la semana inglesa. 
Las tardes de estos días son para 
La'pareja azul domina de nuevo y ' nosotros de esparcimiento y recreo; 
de nuevo alcanza tres tantos de ven-, algo así como la antesala, como el 
taja (2: por 21). 1 proemio, de la fiesta dominical. 
¡ Una nueva aproximación vuelve a I Tanto es. así, que las deíCamoB más 
i perturbar el ánimo de los puntos j que el domingo. ¡Ea tan antiguo, tan 
! cuando Irigoyen llega a 24 por 25 el ¡ viejo, está tan usado ya el descanso 
1 color opuesto. Pero de nada sirve el : del séptimo d í a . . . ! 
esfuerzo, pues la pareja celeste hace; Y por eso, por el uso tan constante 
: cuatro tantos seguidos, alcanzando el de esta holganza, por lo antiguo dfle 
29 entre ví tores y, aplausos de la < esto sistema, tan antiguo que data de 
concurréncia . .largos sig'los, desde la creación, es 
' Ir igóven se esfuerza por úl t ima vez i Por lo que el hombre moderna, empe-
entrando valiente repetidas Veces y , nado, en reformarlo todo, ea cam-
da igualada fatal sorprerde a la con- biarlo todo: las ideas, los procedí 
currencia. 




füsannî on. . 












Cecilio entra poco y Jáuregu i está 
abrumado por el peso del partido que 
se encuentra todo en los. cuadros de 
su jurisdicción. 
• Él tanteador llega a marcar diez y 
;A 29 iguales! 
Saca Irigoyen y un formidable de-
rechazo de Casalis dá el tanto de la 
victoria a la pareja azul 
I Tiempo: '24 4S 2-5 1:07 .N 
45). ATion, 3.30. Propietario: 
uíua: .Tof-obean. 9.8.0 4.90 3.70. Flyin Frog, 9.10 
M. GoldhiiUt. Premio: .$550. % 
SEXTA CARRERA - C N A &irl^I.A 30 yardas PREMIO 800 PESOS 
Harlock. . . 
ftndle Lisht. 
Dirnley, .. . 
Osgood. . . 
The Piriate-. 
Mes, K. . . 
Tansy. . . . 























48 2-5 1:14 1 :3S 1:42 2-5. Mutua: Harlock. 9.C0 3.90 3.30. Candle Llgth 
Darnley, 5,09. Propietario: J. H. Moody. Premio ?ti50. 
Ta W «Unifica Peso- Plv pw««e?An a I r pálida; ^t. , nmsio*é*X 112. ««dU 
mili» ijoítt); 814. tres r^wt-to.» milla, mt. recta r . , ttxx̂ .; O. abrir» «otlzactAa^ 
5£LECCI0NES , derrotando en su última a PoPtoreau y . i otros ejemplares no sólo de calidad, sino 
Primera carrera:' Tou't de Suitc, Hye- también de dad madura, cubriando la 
i y íütter Citting. milla y 1.1(3 en el buen tiempo de 1:45 
Stattfr carrera: Liryc, Grey Runnip 2-5, lo oue (inlere decir que si se man-
B." A. Jones. tiene aun en la misma forma que en di- , 
Tercera carrera:. San Diego, Al Por-' cha ocasión, no tendrá dificultad pal» Ma.sjuan; Pedro Pablo González;. KO 
ñas y Pepin Vel.afa. 
Nuestro estimado araigro el activo 
| director de] t i ro de pichón señor Ar-
í mando Aenlle con gran entusiasmo 
ordenó la tirada por el premio José 
Blanco Ortiz. un ar t ís t ico búfalo de 
bronce, que lo f,anó el buen amigo 
Manolo Revilla que empató con Pan-
I chito Méndez Capote, ñor haber dado 
i muerte cada uno a. cinco pichones. 
En el desemi ate Revilla hizo blanco 
mientras que Méndez Capote e r ró . 
En las notas anteriores, habíamos 
nronosticado. que el ami.To Revilla 
era un fuerte candidato al Campeona 
to Nacional • se vá confirmando. 
Rocamora hizo solo tres bajas. Gon 
balito Andux dos. En una quedaron 
P iña r ; Mr rio Menocal: Armando A en 
l ie ; M'guel de liíruel y el querido 
Presidente Alberto Recio. En la nr l 
mera naloma quedaron fuera! Pedro 
En este momento le viene la racha 
la parej 
admirable, anulando por completo la 
lí.^or de Millán, al que acaban por 
convertir en un simple espectador. 
Jáu regu i cambia por completo de jue-
arroUando-}g0 JT se C01ivíerte en un Navarrete, 
dividen, unos aplauden 
Dan. 
Ei "amo" y el héroe, de la contien-
do, fué Casalis mayor, que sacó y 
remató como en los d;as solemnes y 
antos. u t l l i -
de gente de toda clase y condición 
En la ga ler ía de revólver obtuvo'el i Otro lleno de caballeros no arrempu-
campeon Manolo de Armas el pre- ! Jen. {Y qué mujeríoI 
mío Marcos P i ñ a r «n objeto de arte, j Silencio que salen los señores que 
realizando el score 453— 90.60 por vienen a pelear por el rwmero 25 dejllseis blancos nueve azules 
ciento. Discutieron además este pre primer partido. De blanco, Escoriaza'. 
mío- Andrés BnstiHo; Rocamora; Co- ^ ^ ^ ' t m n b S d o i f c ^ n d r ^ S o l ^ ^ i ' y pelotea de manera qup se apuntó repstido romlnas, Méndez Capjt*, P iñar José ner- tumbando la na por arroi ' 
Pernas Alberto Recio Martínez Ca- M f 3 y ^ 01 tanto ^ tS Suala^ Para 
darse las buenas noches, caballeros. 
Ellos, siempre fueron cuatro chicos 
bien educados. 
Escoriaza se arranca arrollando;. 
1 devolviendo todo lo que llega a su ees 
smuiéñdose'd"ei;ita ' PfS^do de aire de uu modo ma 
ravllloso y reboteando de revés y de 
mientos, las costumbres, quiso agre-
gar a la tranquila festividad del do-
mingo, el holgado reposo de. las tar-
das del sábado. 
Una de estas tardes, no teniendo 
i en lortoros."!^"opiniones se motivo propicio para nuestras dstrac-
otros sü .cicmeS' ocumosenos tomar el primer 
' t ranvía que hemos hallado a nuestro 
paso. Ocupamos uno de les mullidos 
asientos, y hemos dejado que nos 
transportara hacia donde dispusiera 
su chirriante y lento rodar. 
La sección de deportes de un nú-
ando su derecha formidable. I mero del "Paro de Ygo", que ol azar 
Irigoyen no pudo lucir por estar • coloc5 en nuestro bolsillo, se ancarigd 
dominado 'todo el partido y tener que | ixaCfcrUo3 más llevadera .. i pau-
entrar siempre {orza io. i sa(3a marcha; y cuando más ontrctenr 
Los dos zagueros hicieron de todo, i ¿os estábamos con una de esas inte" 
i uno, dos, tres, cuatro saques; se pone 
i en siete. Los azule 
! saqueo hecho por sorpresa, í- • santi-| 
i amén bacieudo una faena breve, brava | 
! y violenta; se ponen en siete Iguales. j 
I ' ' ¿Qué pachó? 
¡ Que a azules y blancos les arde el! 
i pelo; de poder a poder, pegando losl 
j delanteros oon cartabón y con conclenl 
I cia y los delanteros turnande con al-1 
!'tivez en las entradas marchan a m] 
I par, propinando cinco vuelcos caUa; 
' co razón , con otras tantas iguales;; 
; iguales a 8, a 9, a 10. a 11 a 13 y 14. I 
¡ Y aquí se acabó la congestión en ios; 
i cartones. 
Bien unas veces y regular otra; 
Nunca mal . 
recha con precisión inimitable. Ceci-
lio entra valiente y lo inesperado sur-
g e 
;A diez y seis iguales! 
El partido sigue y los azules llegan 
con pasmosa facilidad al tanto 25; 
dejando en 20 a sus contrarios. 
Resultó un partido catastrófico pa-
ra la cá tedra . 
Todos tuvieron el momento bueno 
y ei momento malo, con la diferencia 
de que los azules lo tuvieron en el 
momento oportuno y cuando ya el par 
Boletos blancos 612. 
Pagaban a $3.03. 
Boletos azules 373. 
Pagaron a $4.781 
1 resantes reseñas de "Handicap", nos 
i tropezamos de manos a boca con la 
| anunciadora empalizada que circunda 
¡ Continúa en la ULTIMA página 
SEGUNDA QUINIELA 
Tantos Boletos Pagos 
Alfonso se puso en loco, frenético y;t3do se acababa de cuatro pelotazos. 
l 
|er y Lejrotal. • 
tCuarta carrera: General Menocal 
BSárles v F.lack Top. 
Kiilnta carrera: Big Idea, A va 
«tiite Haven.. 





triunfar de nuevo esta tarde, y enton-
ces surgirA como 1 más poderoso riva! • 
de. Billy Barton. para. ia gran carrera 
del domingo. 
Aunque en Tas carreras celebrada,, i 
ayer lunes no hubo nada qiíe merezca 
¡ sér comentado en párrafo aparte, 'todas 
. . . . illas resultaran sin embargo muy Interc-
fc^m- nr;.í;U""iT' ' an ,K, Uoa.'lc Cul',:in I santes, y los finales fueron reñidos en-
fto fl'P r (mn ,i,c0 '.t»rf' oon pi"c- tre los ejemplares de i-#ferior calidad 
hespr-, ^ ™U-1a •v10<'L.aTO"Í que las discutieron en total. Los £avo-l 
rín 2i ^ r . ^ . P^ domingo! r}tos ]10 tuvieron un mal día, puec va-
1 ' • ríos de estos pasaron la meta dlante de 
sus contrarios cotizados a precios mas 
liberales en varias de las carreras. 
Ba tardo comenzó con el triunfo del 
gran favorita Allah. que ganó sin se-
ria opisición de .Dixie Plyer y ésta su-
peró por buen margen al tercero Otsego, 
el debutante. , 
Él segundo episodio fué para el in-
esperado Tuanorena, que n vloz acqme-
tida final superó a atheelen K y ésta 
al favorito George W. 
I Talent, portando los colores de su 
! nuevo dueño Tom Hodge, derrotó con 
a milla y octavo, t 
.1 próximo do ingo | 
i l pc-t esta tarde en el cuarto! 
do] projíj-ama. a optar ,por un pro-I 
fMe ftoo pesos, ¡t la distancia de milla 
coya justa les servirá como buen 
iara su próxima gran prue-1 
^ y dará de paso luz ron 
a forma de dichos cíe mi 
•Klpáclón en el Derbv 
h l T n ir!i,n. al c» 1l, Prueba de 
Jo¡>, Huoncc y All Right Sir, de 
],miea'mente el primero ha ga-
le una milla o mayor, 
lio libras- qu a ól han 
e confía en que hará 









^dei^0-,0'1' es un x c ] o y - ejemplar. 
vUua wtItfe,1ltal Hes'sian >' de la 
W «r^. tfu1' gan«dor«, esta de 
ior : Hf. ^ erasx,c"and0 Portaba los co-
^onoíitsní1 Hildreth, en los tracks 
tenh í fu* «Iquirido cando 
*r ? %? 1a:1J10.por s" fix ^ 






facilidad a seis otros !bunoc con-
os, que le disputaron el triunfo de 
•rcera. aventapando por buen mar-
a Molinero y éste al tercero Dis-
len, 
turfman cubano 
qu remató .1. K 
î'j mvW -no&no antes Jen ̂ ^ ""^en te ' en e 
^ plraer.navnt0 PaSÓ a P0^1" de Ar 
^a . lo o,tl diiS en la Presente tem-'¡wrd; qi,e constituj-B un bonito 
Asociar1 con0 ••^*-glan oaPa.PÍ(lad pa 
| turbance.' 
Kelsay triunfó por segunda vez ayer 
tarde sobre Whipi-pinvill el ganador de 
I la cuarta, después de una buena lucha 
con el delantero Prince of Como en el 
! último furlong, quedando éste fuera del 
1 dinero y los otros puestos correspondic-
. ron a Allsmoke y Doctor Di 
•itado'lo ins- El novel jockey V. PorVetto, recién 
Cuban Derby | llegado a ésta, se inició felizmente, triun-
fando con Jacobean en la quinta, con 
añado tres I Flvin Frong y Avión en los otros pues-
tos. 
La sexta y última fué un bien ga-
nado triunfo para Harlock, que superó 
por un cuerpo a Candle H g h t y éste 
por igual. margen al tercero Darnley. 
dri.^o Díaz Vicente Méndez Pepin Vei 
<3ra Benito Castr); Enrique Méndez 
Isidro Corominas; Manuel de Armas 
Manuel Crespo Trqcha y Pedrito Ro-
dríguez. 
El acaudalado colono de Los Pa-
lacios señor Isidro Chavez buen t i -
mador de rabiohes y venados, ábora 
días, realizando práct icas en el t i ro 
de- platillos logró obtener en^ la n r i 
mera el Score de ochenta y siete pla-
tillos rotos en cíen lanzadas. Si es-
te compañero continúa e?as practicas 
nuede llevare 3 el Campeonato para 
Pinar del Río . 
E l domingo 27 en platillos vá .una 
copa de plata aue regala nuestro que-
rido amigo Manclin Hierro. E l pre-
mio C.-Barnet. objeto de arte, ocupa 
tu r ro en la ga ler ía de revólver. 
En el t i ro de pichón medalla de 
oro premio "Pedro López de la To-
j r r e . " 
Un grupq de socios de Buena Vis-
1 ta, integrada por los Doctores; A l - j 
1 herto Recio. Rocamora; Gonzalito A n 
, dux y los señores Isidro Corominas; ! 
i Armando Aenlle; Pepin VeiR-a: Po- j 
; pe Blanco Ortíz y Miguel, de Mieuel; | 
' celebraron con una comida < ín t ima; 
| en un restaurant de la his tór ica Ace-
j ra del Louvre los brillantes éxitos ¡ 
obtenidos en los úl t imos concursos 
efectuados • •• la decana sociedad 
valiente y Blennez «-n alemán dispa— Boletos 
ra tu cañón. Alfonso juega a. la pelo-i $3.09. 
ta de una manera admirable hasta ha- j Boletos 
cer tricas de Egozcue; Blenuez pega;?4.63. 
levanta, coloca, y rebotea que echa! 
humo y trastea como un tal don To- | Primera 
más para sacar de cráneo a trastazos ¡ 
al silencioso Escoriaza. A los 19 sa-1 
lían con lo píes pa lante En fiambre.: 
Palmas para Alfonso.. 
Palmas para Blennez. i 
Y un palmetazo de órdaga que me>! 
recia Egozcue ya que por no pedíi ¡ 
la pelota obligó a Escoriaza a dar tres'-
blancos: 388. Pagaban a 
azules: 250. Pagaron a 
Casalis menor 
í igui iuz . . . 
Gómez. , . . 
Salsamendi. . 













B o x e o e n e ! p a r q u e 
S a n i o s y A r t i g a s " 
cantillos desgarradores. 
Egozcue anda mal de 
Eustaquio. 
Boletos blancos; 231. 
Pagaban a $4.20. 
Boletos azules; 29». 
Pagaron a 2.31. 
quiniela. 
Tantos Boletos Pagos 
Baracaldés . . . 1 473 $5.02 
Lucio 3 532 4.55 
Larruscain . . . . 4 590 3.97 
Irigoyen Menor . 6 853 2.78 
Arnedillo Menor . 0 351 6.77 
Ganador; Irigoyen menor.—$2.78. 
Abando recibió un pelotazo en una 
i r . ¿no , teniendo dos tantos, y no pudo 
la trompa de i continuar jugando. 
j Las peleas anunciadas por los pro-
¡ motores señores Cubillas y San Mar-
' t in y que se llevaron a cabo el domin-
í JD en su frecuentado Migar del Parque 
\ Santos y Artigas tuvieron el éxi to que 
i se esperaba. 
¡ E l "bout" estrella de la nocite en-
| tre Louis Smith el formidable cam-
. . peón cubano y Young Harry Wil ls de 
Programa oficial para ia función del Chicago resul tó una emocionante pe 
dia martes, 22 de marzo de 1921 a las ; iea 6T1 ia que Smith triunfó on toda 
Ganador Elola pagó a 12.87. . 
TERCERA TEMPORADA 
ocho y media de,la noche. 
Primer partido a 26 tantos; 
Irigoyen menor y Alberdi, blancos, 
contra Lucio y Ermua, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 
D j medio y los segundos también 
dei nueve y medio con ocho pelotas 
finas. 
la l ínea en medio del clamor entusiás 
tico de sus incontables admiradores. 
Los preliminares que precedieron 
al gran combate citado entretuvieron 
mucho, a los numerosos expectadorea 
que poblaban el amplio local de San-
tos y Artigas y que lo abandonaron 
antes de las «ioco de la noche, suma* 
mente satisfechos. 
Primera C u i n í u a 
Tantos 
I falazar . 
I Angel. . 
| Elits,- . . 
I tuarte, . 
i Chjieno. 
i Oscar. . 
















exito largas distancia 
Motas d e C a z a 
felT 1 01 61 doctor AuSusto R E M D 
^ W o ^ E ^ c i i / A 0RS 'Y MASOLO H E VI LLA. GANAIS LOS 
P u L 0 BE^AKMAS Y MA NOLO K K V I L L A , TJRIUN-
FA>' EJí BUENA VIS TA 
I S ^ 6 ^ ^ 3 0 5 0 1 1 cn lüa Clubs 
match^ g0 S6 efcctuaron rc-
h ^ r t L d e i cerro ^ 
t ^ k T I T - se discutió la co-
t ^ i e n ^ r * J ^ ^ t o Ibar-
íllos efecüVfPOlVü ^ u t a y tres 
S muvCtf:r0S' ^ n ó el premio. 
^ t * L C , T ' t tlel Pernio el ex-
LSLDRO COROMINAS 
EN LA A C E R A . 
•Vira el r,?„, m,go, Fermin Mén-




K : 6rsR0(ÍríSUez 'Bartolo 
r ' i o KrUITrre . . . 
•J'Jadiai 1§lesias.. 
I j^ íhez- ' ; • •• 















por el triunfo obtenido, mojando la 
capa con chacolí . 
Por la tarde en tiro de pichón se lu 
chó por la medalla de oró ; "Alfredo ; 
Beale" con las bases do cero exclu- i 
ye. Un fuerte brisote sopló toda la • 
tarde; las palomas quo al ser lanza- | 
das por las m: quinas, continuaban' 
E n d " c s t a d í a m ' d e l 
P a l l s a d c s P a r k 
Él. "stadium" del Palissades Park | 
se vió el domingo, sumamente cóncu- i 
r r ldo . NTumeroéos fanálicos invadie-í 
ron desde temprano las localidades j 
del cómodo anfiteatro tltiseosós de n<» j 
perder un detalle con las interesan-
tes peleas que se celebraron bajo la 
dirección de los conocidos promotores 
señores C. y M . Castro que üQs •ire' 
paran una temporada sensacional y 
nutrida de emociones. 
Brillante resul tó la íieiita pugilí^ti-
ca de, ayer por la calidad de los boxea-
dores y por la concurrencia. 
Hé aquí lo-s resultadns 
Primer preliminar; 
Jules Sonville contra Mr dar t i i j 
volando a favor del viento era muy i resul tó vencedor el prinu ro oor par. 
difícil que al tirarles y ser heridas ¡ tos 
moltalmente cayesen dentro del cír-1 Segundo preliminar-
culo reglamentario; por lo general! Jce Mitts contra Sf íder í l e rnéu 
pasaban la línea quedando los tirado-
res fuera de concurso. Un campeón 
y excelente amigo José A . Ors Te-
niento del Ejérci to ganó la medrlla. 
ilcz i-.-t' úl t imo fué dev ali l l 'udo tu 
el * 'ai te "round" 
Semi-oflcial; 
Joe Herrera contra Jess Pables re-
sultó empate. 
Para el próximo domingo h>'bi l nue 
yo programa con nuevos boxeadores y 
otros atractivos. 
Iba rgUen fué muy felicitado 
por haber dado muerte a nueve p i -
chones -onsecutivamente. Hasta ocho 
llegaren Aquilino Lamiño y Manuel 
Picos. El Presidente del Club, José 
María García hizo s l í to bajas. Au-
gusto Renté y G. Vales logró hacer 
blanco en seis pichones; José Rosen-
de Roca en c í lco se quedó. Carlos 
Caballero, Alf- ;o Beale A Padíal y 
Pepe Buigas en cuatro cada uno. Ma-
nolo Revilla, Eermin Méndez Neira y i r ^ g investigaciones que comenzó el 
" 5 U ^ ' < i r 0 T l treD P'cho- Gran Jurado la semana anterio.- sobre 
™ ^ ; * J ; ^ ,)0Tlle W? fué ! el escándalo de la serie mundial de 
muy interesante vencieron Manolo Re : 1919. acaban de reanudarse, 
vina y j ó s e A . Ors. Durante las t i - ¡ Serán llamados a declarar varios 
rana se sacaron varias películas que testigos de importancia. Entre los pr l -
^erau pasadas por las pantallas de los meros én declarar es tará Mr . B . B . 
principales cines de nuestra capital. Johnson, presidente de la Liga Arne-
r a glorieta se vió favorecida por l ricana. 
¡Y allá Ta el Fenómeno! 
Don Ensebio llega bueno, gracias 
y vistiendo lo azul; viene con Ansola, 
que dejó a su perro fiel en el catre 
porque dice que el perro tiene mala 
pata; vienen a pelear .)or el segundo 
do treinta tantos, contrá este' gran 
t r ío ; Ruiz, Marcelino y Goenaga. Si-
lencio que la tragedia so inicia. Antes 
de hacGr mutis hago saber a los que-
saben leer que el Fenómeno saca del 
diez y medio y el P i t i r r l cubano dê  
nueve. 
Y resultó, señoras y señores, una 
pelea monumental; monumental en to-
dos los 57 tantos que disputaron 
monumental por su duración, pues co-
Qienzó a, la;s diez y v&iñticincd y ter ' 
minó a las 12 y 15 minutos con sü 
I p . m . y todo; monunn-oital por su 
j violencia por su magestad, por su 
; brío, por el silbar de ia pelota, por 
: el juego al rebote y del rebote, por el 
| de colocación a la colación, por el 
; remate, é] saque, el contrarremate, el 
ágil y donoso bote-pronto .el resto 
< valiente, por la gal lardía mantenida 
I con grandeza de atletas formidables, 
i por los cinco colosos que lo disputa-
ron para su prez, grabando, a punta 
de cesta, una página de bronce en la 
historia de los grandes acontecimien-
tos pelotíst icos. Y juro y rejuro que 
será difícil que ni uno solo de los cinco 
vuelvavuclva 
en su vida d 
Oid la hi 
igualada en una. Los azules se arran-
can como dos tigres Y sus zarpazos 
hacen pifiar a Ruiz, el saque;, a Mar-
celino a lo colocada; a Goenaga le 
B I L L Y B A R T O N , valioso e jemplar de tres a ñ o s , p rop iedad de M r . C. A . StoneKam, Presidente de l 
Cuba A m e r i c a n Jockey and A u t o Club, quien lo a d q u i r i ó hace poco de M . Goldbla t t . Este e jemplar , 
t a jugar más y mejor' que posee un r ecord de inv ic to en sus salidas a la pis ta en esta t emporada , r e g i r á f avo r i t o en e l 
¡ t o r ^ v n ^ t ' y una <<Cuban ' c<)n Preinio de 15 100 Pesos y cuotas» ^ c l á s i ca jus ta h í p i c a del p r ó x i m o domingo 
27 , en Orienta l Pa rk , en cuyo d í a f inal iza la que ha sido br i l l an te t emporada h í p i c a de 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
L A CAUSA POR LA SEílTE ¿MUNDIAL 
DE 1919 
CHICAGO, Marzo 21. 
Poco a poco, sabiamente, maestra- la aena del dúa, que tras de luchar 
soiprende por la mala colocación de mente, habil ís imamente, va quitando con lo imposible llegó al tanto 28 
los dos de por delante. Los azules „ . r , { . ja entrada v .así sube como se 
están en ocho. Los ulaucos en dos. sui3e p0r ua calvario; así va llegando, 
Hacen el tres. Una pifia de Erdoza lasj aproximándose, amagando con la igua 
tima a Ansola y Ansola se r a i r a . Ai lada- pero la igualada-no se da- ¡jé 
los pocos minutos sale, oye una gran han puesto en 17 por 18 y en 19 por 
ovación y la pelea, .:e réanuda 
Boletos blancos; 644. 
Pagaron a $3.36. 
Boletos azules; 516 
Pagaban a $4.12. 
Los azules siguen dominantes, des-
póticos, altaneros; siguen delante; pe-
ro a medída que avanzan, el trío se va 
conformando lentamente. La diferen-
cia en el tanteo ni baja id sube; es la 
misma. Pero el trío se conforma ple-
namente; plenos de juego están los 
azules y es entonces cuando en cada 
tanto se da una batalla / en cada ba-
tal la se forjan primores que solu-
rantan los entusiasmos A la 'ocura. 
20. 
Más la igualada se dá. 
¡A 24 iguales! 
Todo lo que ocurre en el Nuevo Eron 
tón es indescriptible. 
En 25 se repite la igualada. 
Y ya no igiuailan más . 
Inmenso Ruíz, brutal Marcelino, y Ürrut ia 
Goenaga estupendo, rinden al fenóme- Ruiz. 
no y hacen rodar a Ansola. Formida- Egea. 
ble fué la faena de este tr ío para; 
coronarla. "No fué menas formidable^ 
Segunda Quiniela 
Tnntofs. Boletos. 
MAUfES 22 DE MARZO DE 1921 

















rrJmer Partido a 25 tantos 
Blancos; Emilio y Elias 
contra 
Azules: Erdoza IV y Chileno. 
A sacrar del cuadro 9. 
Primera Quiniela 
Angel, Saiazar, Ituarte, Alfonso, 
Blenner y Oscar 
Segundo Partido a 30 tantos 
blancos; I rún y Erdoza IMayor 
contra 
Azules; Urrutia y Trecet 
A sacar del cuadro 9 . 
Segunda QoJnieia 
[Escoriaz-a, Egozcue, Ansola, Goenaga 
1 Claudio y Arned^lo 
P A G I N A C A T O R C E D 1 A R Í O D E L A M A R I N A M a r z o 2 2 de 1 9 2 1 
r nuncios cía e úllim r caaos 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P í S O S 
H A B ^ A 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S A C A B A -dos de fabricar, con sus servicios sanitarios Jr luz eléctrica, compuestos 
de cuatro departamentos, propio para 
corta familia o matrimonio, en lo ma-
lor 'del Vedado. Pueden verse e intor-
inan en 23, número 224, entre F y 0> 
24 mar 
"ALQUILA UNA CASA GKANDEÍ, 
O propia para depósito u oficina, en 
Merced, 71. 
11083 23 n*ir 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D E 
O la casa nueva Suarez. 102, de sala, 
cuatro cuartos. Casa de esquina a la 
¿Srlsa. persianas, mamparas, lavabos, 
cocina, baño. Instalación de gas y de 
electricidad, en 110 pesos. Buen vecm-
darioñ La llave en la bodega. Su dueño 
en Corrales, 35, antiguo. 
11120 26 mar 
V E D A D O 
P a r a comercio, local nuevo de cinco 
y medio por 37 metros, en punto prin-
c ipa l , sin rega l ía . T e l é f o n o M-1458. 
11102 28 mar 
J E S U S ' D E L M O N T E ' ! v i s S I S r i 
L Ü Y A N 0 
••iÉHanMiMPMBM*1 í.»:ii<.;£i'i:ui:>«.i«iBaaia.Ti.iH«imi»mi!iii» 
Alquilo elegante y r e c i é n fabricado 
thalet de esquina, en 150 pesos. Cons-
ta di2 pardines, porta l , sa la , ancho 
ball , comedor cinco habitaciones (una 
en el aito), dos cuartos de b a ñ o , es-
pacioso garage, etc. C o n c e p c i ó n , es-
quina a Avenirla de Acosta , V í b o r a , 
a dos cuadras del t r a n v í a . E n l a mis-
ma informan. 
11067 25 mar 
J . F . 
A s u n t o t u y o s o l u -
c i o n a d o . A v i s a p o r 
t e l é g r a f o , a S a n 
B e n i g n o , 4 5 , d o n -
d e p u e d o i r a v e r -
te . 
C A R R E R A . 
V A R I O S 
C O M l ' K A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
1 > Í / I J W J U U JL« » 0 
U R B A N A S . 
Ñ E R O E 
H i r O T E C A S 
" P A K A PIGNOKAR AZUCAR T E N G O 
X 350.000 pesos al diez por ciento y 
S pesos saco. No corredores. Teléfono 
1-1272. I 
avisen al P . Director los que deseen i I A S F W i ^ N A S A N T A F N I A P A -
una hora en particular y no pudiendo í L A ^ " - ^ V ^ O i i l V I í \ ^ L r t I r t 
contener a todos los Congregantes la 
lista, ténganse por Invitados loa que 
no estén IncluldOB en ella; si la hora 
señalada no es conveniente para algu-
no, tenga la bondad de permutar con 
otro; todos pueden velar a cualquier 
hora que acudan a Belén. 
11072 29 mar 
SE V E N D E N T R E S B O N O S D E A M I L , pesos cada uno de la South Western 
Oil Co., en cheques Intervenidos del 
Banco Español. Hilario González Arrie-
ta. Edificio Quiñones. 
11024 26 mar 
M A Q U I N A R I A 
nanBamaEzaBBnBOMi 
Q E V E N D E UN L A B O R A T O R I O PRO-
pió pará un central azucarero, con 
sus aparatos y productos para, anál is i s 
de caña y sus derivados 
APOSTOLADO D E DA ORACION 
S E C C I O N D E C A B A L L E R O S 
"Ruego encarecidamente a los socios 
varones del Apostolado de la OraclOn 
concurran el Jueves y Viernes Santo, a 
velar al Santísimcr Sacramento en el 
templo de Belén, a la hora que sea 
más propicia a cada uno.—El Secreta-
rlo General, Valentín Golearía.'» 
MONASTERIO JDB L A P R E C I O S A 
SANGRE D E NUESTRO SBffOR J E S U -
C R I S T O 
Verdadera ganga: Vendo en la V í -
bora elegante chalet de esquina, só l ida zantes, etc.' Píeei 
esmerada y reciente fabr icac ión . Te- ln i í l s informes, dirigirse a la calle 27, 
. i'u • i . numero 96-B, Vedado. 
cnos monohncos y cielo raso decora-, HOOG 26 mar 
do; jardines alrededor, portal sa la , 
ancho hall , comedor, cinco habitacio-
nes, dos cuartos de b a ñ o , espacioso ga-
rage, etc. Precio: 10.000 pesos y re-
conocer hipoteca de .10.000 pesos. 
Trato directo con su d u e ñ o en Aveni-
da de Acosta, esquina a C o n c e p c i ó n , 
chalet, señor Mol ina. 
11008 25 mar 
A K T F . S Y O F I C I O S 
*^A.i3mifiHgw»aa^w ; i'miiwiiiiniw 
MECANICOS E L E C T R I C I S T A S : INS-talaciones y reparaciones do todas 
clases. Bombas, motores, servicios sani- , 
tarios, cocinas de gfas, etc., etc. Calle 
39, número i;58. Teléfono 1-2187. A. Zu-
lueta y Compañía,. Cobramos barato y 
trabajamos bien.' 
11C93 27 mar 
A U T O i V í O V I L E h 
Las ad'oratrices de la Preciosa San-
tierras fertill-1 Sre de Nuestro Señor Jesucristo, supli-
can a las almas amantes de Jesús Sa-
cramentado, una limosna para el alum 
lirado del Santísimo 
Monumento. 
Unimos nuestras súplicas a las de las 
virtuosas religiosas. 
Ellas rogaran a nuestro Dlvinp Re-
dentor por sus bienhechores. 
R R 0 Q U I A D E L C E R R O 
J U E V E S SANTO 
H A B A N A 
I—miWWIIIÍIHIIIIIIMHI IIIUIIIIIBIIIIIIIMIIIIIIUMI SAN EN PROGRESO NUMERO 32 Y Nicolás, número 27, se alquilan her-
mosas habitaciones, altas y bajas, para 
personas de moralidad. Se prefieren hom-
lores solos. Casa nueva y limpia, 
11071 25 mar 
AC C E S O R I A : SE A L Q U I L A E N COM-postela, 10, esquina a Chacfln, pro-
pia para un industrial. E n los altos in-
forman. 
I1ÓS5 31 mar 
A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O de 
O dos habitaciones y cocina, a cuadra 
y media del mismo paradero Miraflores, 
a la derecha. Informan en Prado, 101, en 
el zaguán. 
11103 25 mar 
E n 18.000 esos se vende una gran c a -
sa en Z a n j a , 97 , de dos plantas. £1 ba- , 
jo e s t á desalquilado. Informan en l a ^ vei*de m a g n í f i c o K e n a i i l t , 
ferretería de S a n J o s é , esquina a i n u e v o , ú l t i m o m o d e l o , t ipo 1 2 H . 
Oquendo. A-6143 . Carlos Rozas . P . , c a r r o c e r í a d e t u r i s m o , c o n c a -
r • . j . mar | ^ ¡ ) e i n j . Y j c j a r J a £ s ^ Coche 
Invierta su dinero en casas, ú n i c o s , , , 
valores que no han desmerecido. L e ^ e l egante y se d a m u y b a r a -
ofrezco tres hermosos chalets nuevos, to P01" a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . L o 
Se solicita un dependiente que entien- situados frente a l lindo parque Men- p u e d e v e r e n M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
da el giro de loza y cristalería, y es- dopa. V í b o r a , acera de la sombra y de i n f o r m a r á n s o b r e SU p r e c i o . T e -
té acostumbrado a t ra tar a l p ú b l i c o . J>rísa. Calles S a n Mariano y Miguel l é f o n o M - 1 0 1 6 T a m b i é n i n f o r m a 
Se exigen buenas referencias. ^ 1 ^ s e ñ o r G r u z , * e n l a A d m i n i s t r a -
man en O'ReiíIy, 51 . i te hipoteca si lo desea, al ocho i j . r , . . ^ ' ^ N R . * M A D T M A 
'por ciento. Pregunte a l F - 5 4 4 5 . ; ̂ o n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1Í0SG 28 mar 
MONSEÑOR SANTIAGOG G . AMIGO 
T a ha sido dado de alta por el doc-
tor Manuel Alvarez Ruellan, de la gra-
ve enfermedad que ha sufrido Monse-
iior Santiago G. Amigó, y que puso en 
grave peligro su vida. 
Aunque dado de alta, el distinguido 
médico, le ha prescripto unos días d'e 
reposo. 
Mucho nos complacemos en anun-
ciar tan grata nueva, al par que feli-
citamos a Mpnsefior Amigó y' al doc-
tor Alvarez Ruellan. 
Y damos gracias al cielo por haber 
triunfado la ciencia sobre la enfer-
medad. 
11104 26 mar 
" O U E N N E G O C I O : S E D E S E A B N C O N -
JL> trar un socio que aporte 250 pesos 
parapara una carbonería, bien situada, 
por no poderla atender su dueño. I n -
forman en Acosta, 63. 
C 2244 6d 22. 
S K O F R E C E D 
IBIIIIIIMIIIIIIIMIIIiMiiii i illlUil 
C R I A B A S D E M A N O 
=0 UANABACOA: S E V E N D E UNA D E 
las mejores casas de este pueblo, 
reedificada hace seis meses, toda de 
azotea, con serviciog modernos y aco-
metimiento a la alcantarilla. Estflll si-
tuada en Martí, número 74, donde informa, 
su dueño a todas horas. Precio último 
ll.OOfl pesos (lonce rail pesos>. 
31078 . 29 max 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO SOLAR 
O alto, llano, a la brisa, y cerca del 
paradero de la Víbora, calle de Lague-
_ ruela, entre Gelabert y Avellaneda, re-
Tiene referencias. Informan en Monte, l'^to E l Rubio, son 786 varas cuadra-
69, entresuelo. i das, a 6 pepos la vara. A l contado o a 
11002 2o mar ! Plazos. Informa: José 11. Fernández. Ví-
— •• roora, 626 .Teléfono . 1-1216. 
T I N A J O V E N P E N I N S U E A R D E S E A co 11082 27 mar 
KJ locarse de criada de manos Sa(be r - — ; 
cumplir con su obligación y tiene refe- VE::VDT¡Í 111 SOEAR E N E A SEGUN 
rendas buenas. E s Joven y cariñosa para ^ 
con los niños. Informan en Santa Cía- res 
p E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - 1 
O cha de criada de mano o de maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación. 
FORD D E USO SE V E N D E B A R A T O y se deja parte í |ado. Urge venta. 
Se puede ver a todas horas en Barce-
lona,- 13, garage. 
^ 11076 24 mar 
L o q u e e l m u n d o d e -
b e a l a I g l e s i a 
C a t ó l i c a . 
TpN M U R A I . E A , 51, A E T O S , S E A L Q Ü I -
i h la un espléndida y espaciosa habita-
ción amueblada, capaz para dos caba-
lleros o matrimonio. Otra ha|bitación 
para el día lo. Casa tranquila y de mo-
ralidad. 
11121 23 mar 
D~ " E S E O A E Q U I E A R C U A R T O C H I C O dentro de la Habana. Teléfono nú-
mero A-7491. 
11125 24 mar_ 
T ? N C A S A D E F A M I E I A H O N O R A B E E 
JL/ y de estricta seriedad, se akiuila 
una habitación con balcón a la fcalle, 
agua corriente, teléfono y todo el con-
fort moderno, con asistencia para ma-
trimonio o dos caballehos. Campanario, 
6S, altos, esquina a Concordia. 
11127 25 mar 
TPW A V E N I D A . B O L I V A R , N U M E R O 12, 
ÜJ casi esquina a Galiano, entre Ca-
brizas y L a Acacia, quedan una habita-
pión contiRua al balcón, muy amplia, con 
servicio de 'baño intercalado a la moder-
na, y otra mayor con lavabo y muy ven-
tiladas; todo piso mfirmol blanco, casa 
cómoda, elegante y aseada, para matri-
monios sin nifíoa p hombres solos. Tam-
bién se alquila el zaguán, punto de mu-
cha perspectiva, pues es de mucho trán-
sito. Casa de moralidad. Se exigen re-
ferencias. 
11133 24 mar 
PRADO, 87, A L T O S D E I i C I N E L A R A , se alquila una habitación interior 
en 32 psos. 
11007 29 mar 
SE A L O L I L A U N A S A L A M U T E R E S -ca y espaciosa, con dos ventanas a 
la calle, en casa de familia de morali-
dad. San José, 85, altos. Informan en 
la misma. 
. . . 24 mar 
ra, número 16, F6ncla 
Teléfono A-7100, 
11005 
de la Paloma, 
KJ cha 
24 ¿nar 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
"A lo dicho en el número aríterior 
sobre este punto, será oportuno añadir 
estas otras reflexiones. Record'emos 
da a m ^ a c i ó n del Iteparto Armenda- S11?,68 un minist1-o protestante el que 
media cuadra de la Puente Lumi- ^f^f' y .aiin(lue %* verdad que nos-
otros no tenemos la menor necesidad 
de su testimonio, pero él nos indicará 
F E S T E J A N D O A SAN J O S E 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L SANTO 
ANGEIJ 
L a Pía Unión. de este templo, celebré 
el 19 del actual en honor a San José, 
loa siguientes cultos: 
A las ocho, celebró la Misa d© Co-
munión general, el K . P, Rafael Gon-
üálea. 
Fué armonizada. 
A las nueve, ofició en la solemne. 
A las nueve de la mañana, oficios del 
día. Terminada la misa, será llevada 
pra Divina Majestad procesionalmente 
al Monumento. A las tres de la tarde, 
tierna ceremonia del lavatorio, en la cual 
harftn de apóstoles doce anclanitos po-
bres, quienes serftn socorridos por la ca-
ridad de los fieles. E n este acto conmo-
vedor predicará el K. P. José Viera, 
cura párroco de esta iglesia. 
A las siete y media de la tarde. E j e r -
cicio del Vía Crucis y sermón de Pa-
sión, ocupando la^figrada Cátedra el 11. 
P. Serra, Rector de las Escuelas P í a s ! 
de Guanabacoa. 
V I E R N E S SANTO 
A las ocho y media de la mañana, ofi-
cios propios del día, con la Adoración 
de la Santa Cruz. 
A la una de la tarde, sermón de la 
Agionía, por el lí. P. Viera. 
A las siete y media de la tarde, ser-
Sacramento en"el ' nirtn fle Soledad, por el 11. P. Ramón do 
Biego, capellán del Colegio de San 
Vicente de Paúl. 
En estos cultos, distinguidos artistas 
interpretarán obras de puro sabor clá-
sico, bajo la dirección del insigne maes-
tro Rafael Pastor. 
SABADO SANTO 
A las ocho de la mañana, Ibendlclón 
del Fuego Sagrado del Cirio Pascual y 
de la Pi la Bautismal, terminando con la 
misa de Gloria. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
A las nueve de la maííana, solemne 
misa de Resurrección, en la cual dirigi-
rá la palabra, el señor cura párroco. 
TKID'UO A L SANTO C R I S T O D E L A 
AGONIA 
Recomendamos la adquisición del de-
voto Triduo al Santo Cristo de la Ago-
nía, tan conocido ya de todas las almas 
amantes de Jesús Crucificado, y que se 
distribu.ve en esUh, Parroquia. 
C 2342 4d 22 
V A P O R F 
W a r d l j 
Y O R K AND C U R A . 
V a p o r e s de H.OOQ to 
P e t - I e o como c o m b u s l ¡ b i ; ^ 
i o r a b l e s c o n d i c i o n e s ^ 
- e l P a s a j e de tercera 
b . a d e p . c . o s e n p ^ ^ 
E l v a p o r 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C U L T O S E N E S T A SEMANA SANTA 
Jueves Santo A las"9: Solemne misa, 
sermón por el R. P. R. Gande, C. M., 
comunión general y procesión con su 
D. M. al Monumento. Llevará el Guión 
el Excmo. señor Marqués de la Real 
Proclamación y el Palio los señores 
Generai Rafael Montalvo, Vidal Mora 
les, Néstor Mendoza, Víctor G. de Men 
s a l d r á : 
• l J y mayo, 15 
1 9 2 1 , p a r a C O R U J A 
D E R . 
y SANT^ 
Monseñor PranalscQ. Abascal, asistido i d0Va Miguel G. de Mendoza y Peter Mo-
de los Padres Saumell y Buüuel. | raie¿ 
PnPrnra^Vnr>CÍ6í;e\SernirLw ^ Fo* A ^ T I Estos cultos, así como los del vler-
SatL Du-ector de la A n u n - | neSi son de }¿ iniciativa de la Bxcma. 
Oróuesta v meen baio la d i r e ^ l ó n I seBora Marquesa de la Real Proclama-
i Z ^ t f l ¿SC%aíJ?^0 ¿*fJnr?&cl^ clón, Serafina Montalvo de Morale 
E l v a p o r 
O R I N A B A | 
s a l d r á : m a y o , l o - . y ^ j j 
1 9 2 1 , p a r a C 0 R U N A y_SANT¡||. 
del organista del templo, interpretó la 
Misa Te-Deum Laudamus de Peros!; al 
Ofertorio, Himno a canto llano de San 
José, y concluida la Misa, Marcha de 
Calahorra. i 
E l altar mayor donde estos cultos se 
han celebrado estaba art í s t icamente 
adornado, por el sacristán, señor Artu-
ro Gómez. 
Se obsequi* a la conciurrencia Sm* 
preciosos recordatorios. 
D E R . 
nosa, acera de la sombra. Informan. 
Edificio del Banco Canadá, 401. Aguiar, 
y Obra pía. 
11025 20 mar 
recién llqeada. para criada de 
mano. Informan eu Durege, 5, entre San- i 
tos Suárez y Ennmorados. 
11108 24 mar 
R U S T I C A S 
I G L E S I A D E J E S U S . MARIA Y J O S E 
i 
Costearon la fiesta da San José dos 
distinguid'as damas, benefactoras do la 
parroquia. 
Consistió en Misa de Comunión, que 
celebró el B . P . Moñux. 
A las nueve, ofició en la solemne, el 
Párroco, asistido de los Padres Moñux 
y \rillalba. 
Sirvieron al altar, el sacristán R a -
món Vidal y los acól i tos Abelardo Pu-
jol y Antonio Sánchez. 
Pronunció el panegírico, el R . P . An-
tonio Arias,. S. JT"orquesta y voces de 
la capillá musical del maestro Pastor 
interpretaron la misa de Perosi; al 
Ofertorio, Motete a San José, y d'es-
O f i c i n a de tercera cía se: 
E l altar mayor lucía art ís t ico adorno. 
Q E D E S E A C ^ L O C A ^ n ^ M U C U A ^ . V ^ O ^ ^ r r e n d a ^ P . n í ? ^ 1 0 C0.>-
V trato de arrendamiento por cuatro baros del Este. Norte y Oeste, y causa O cha para criada de mano. Informan en Correa, número 40. J e s ú s del Mon-
te. 
11109 24 mar 
T7ÍESEA C O L O C A R S E UNA~ SE SOR A pea 
JL Insular de med-ana. Prefiere estable-
cimiento: sa'ba cumplir con su obliga-
ción. Informan en Rayo, 47, bajos. 
11117 24 mar 
mmmmmBtm 
como se expresan sobre la Iglesia Ca-
tólica aun los no ca tó l i cos . - cuando se pues de la Misa la Marcha Triunfal al 
toman la molestia de estudiar impar- ' mismo Santo, 
cialmente las cosas, y tiennen honra-
dez suficiente para expresa^ el resul-
tado de sus investigaciones. 
"En el siglo IV—decía B . L . Newr 
kirk. pastor bautista de Germantown, 
Pa.,—se lanzaron sobre Roma los bár 
Viernes Santo A las 8: Los oficios 
del día, pasión cantada,. adoración de 
la Santa Cruz y procesión de S. D. M., 
llevando el Guión y Palio los mismos i 
señores antes indicados. ' 
A las 12: Sermón de las "Siete P a - , , n t,i> . • 
labras," por el R. P. R. Gaude, C. M., 13II11161*0 ¿ . ielefoilO A - D l H 
y en los intermedios habrá orquesta. i -
A las 7 X>. m.: '"Vía-Crucis" canta-' 
do. 
le dad. 
Sábado Santo A las 7 y media: Los 
oficios del día y misa solemne de glo-1 J o 1 1 8 . T e l é f o n o A - G l ^ 
ria. . • 
Domingo de Resurrección A las 8: 
Misa solemne con sermón y orquesta. 
Predicará el E . P. S. Ibáfiez C. M. 
10993 25 ra 
^ I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
Jueves Santo. A las 8 y media. Misa ^\r« 
solemne con el sermón de Institución ¡ U lICIOS, ¿ 1 Y ZO, flaOAna. 
a cargo del Rdo. P. José M. Corrales. 
A las 4 de la tarde.- E l Lavatorio con | ' _ _ _ _ _ _ 
el sermón de Mandato por el Rdo. V. 
José Rodríguez. 
A las 8 de la noche. Sermón de Pa-
sión por el Rdo. P. do Diego., 
A laa 7 i>. .: "•via-urucis" canta-, . 
. ejercicio piadoso y sermón de So- i Oficina OP nr ímpra n 
iad, por ei R . P . s ibañez, c. M. 1 ^ ^ " i ^ . a e pr imera clase; Pr,, 
W M . H A R R Y SMITH 
V i c e pres idente y agente general 
I G L E S I 9 P A R R O Q U I A D D E 
C O L A S D E B A R I 
SAN Nl-
anos, de una finca en carretera, media
hora de esta ciudad, dos caballerías pró-
ximamente divida en cuartones, tres po-
zos, aguada permanente, casa, buen ga 
ron la caída del Imperio: los hunos a 
las órdenes de Atila, los gord'os, los 
sajones y los germanos. ¿Quiénes eran 
estas tribus invasoras? Eran nuestros 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R U k B l 
T A C i 0 N K r 0 C O S E R 
uinero, chiquero, frutos menores, diez mismos ¡.-adres. Ellos eran entonces 
vacas con sus crias, una yunta de 'bue- tan salvajes, paganos v rudos, como lo 
yes, de primera, gran arbodela, aperos es ahora cualquier tribu del Norte de 
completos, cañadas, poca renta. Isfor-
man. F . Govientes,- Pepe Antonio, T, 
Guanabacoa. Dirigirse por escrito. 
11023 ' 31 mar 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Assam. Esas tribus invasoras conquis-
^ B D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen- , 0 ANO-A: E N S E I S M I L PESOS, MAG-
' ^ J nífico establecimiento de víveres y 
licores, bien surtido sólo en esquina. 
KJ insular para cuartos o ayudar 
cocina. Estrella Jiodrígue^. Cuba, nú 
mero_ 28, esquina a Cuarteles, altos. 
"11073 24 mar 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
O hermosa, con lavabo de agua corrien-
t. San José, 85, altos. 
24 mar 
C I A D A S ' D E M A N O ' 1 ' " 
Y M A N E J A D O R A S 
Se s o l i c i í a a dos buenos criadas, una 
para criada de mano y otra para lim-
pieza de habitaciones, que sepan el 
servicio fino y tengan referencias 
buenas. Calle B , entre 13 y 15, casa 
del s e ñ o r Gustavo Pinc| . 
. • . 25 mar 
EN CONCORDIA, 16, ALTOsiT S E so"-liclta una criada para cuartos, que 
sepa coser. Sueldo, 30 pesos. 
11101 24 mar 
CR I A D A D E MANO QUE S E P A S E R -vir a la mesa, con buenas referen-
cias, se necesita en Prado, 4. 
11084 24 mar 
S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE BW-
O tienda algo de cocina, para corta 
familia. Se le da buen sueldo. Berna-
za, 18 segundo piso, segunda puerta. 
11115 24 mar 
NE C E S I T O DOS CRIADAS, UNA P A -r a comedor y otra para los cuartos. 
E s para matrimonio solo. Sueldo 33 pe-
sos, poco trabajo y buen trato. También 
necesito una cocina. Informan en Ha-
bana, 126, bajos. 
'¿120 25 mar 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ME-
diana edad para las habitaciones. Lo 
mismo peninsular que de color. Ha de 
salber cos#r y su obligación, y con re-
ferencias. Sueldo 33 pesos y ropa limpia. 
Calle 21, entre A y Paseo, Vedado. 
11122 25 mar 
C R I A D O S D E M A N O 
SEÑORITA MADRILEÑA S E O F R E C E para señorita de compañía o para co-
ser y limpiar una o dos habitaciones. Xo 
la importa viajar. Informan en San Mi-
guel, 145. / 
J-1O01 2-g mar 
~ ' C R Í Á D O V D Í M 
O B O F R E C E N UN E X C E L E N T E C R I A -
O do de manos y un buen portero, sin 
preténsiones. Para informes: Teléfono: 
5504. Consulado y Colón, ibodega. 
11089 24 mar 
T V E S E A N C O L O C A R S E UN BUEN C R I A * 
X J d de manos y un buen portero Tie-
nen inmejorables referencias. También 
se ofrecen dos muchachos para cualquier 
trabajo. Habana, 126. Teléfono A-4792. 
11119 23 mar | 
O E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S 
IO blancos, de cr iafós de manos o d© 
ayudantes de cocina, o de mandaderos, 
o en bodega o yudantes de chauffeur o 
en fondas o cafés. Informan en SuArez 
82. Esquina a Esperanza. Teléfono A-5164. 
Llamón por Bernardo. 
11120 24 mar 
C O C I N E R A S 
Informa su dueño. Enrique Pérez, Estre 
lia y División, 
11116 20 mar 
O F I C I A L 
taron el Imperio Romano, pero a su 
vea, fueron rápidamente conquistadas 
Por la Iglesia; y en breve tiempo vemos 
a los paganos convertidos en cristia-
nos. ET Cristianismo d'ebía tener en 
aquel tiempo cualidades viriles y do-
minantes para conquistar aun a sus 
mismos conquistadores.'' 
E l señor Newkirk reconoce, pues, que 
los padres o antepesados de los actua-
les protestantes fueron salvajes, con-
vertidos al Cristianismo por la Iglesia 
Católica; y que esta conversión se rea-
lizó en virtud' de la fuerza vital que 
. | poseía esa Iglesia para convertir y con-
m: quistar aun a sus mismos conquista-
dores. Naturalmente, si alguien ha de 
agradecer los beneficios hechos a los 
.padres, han de ser Id f̂ hijos; y por con-
1 siguiente, los hijos, o sea, los actuales 
f;i PArroco y la Camaerra, obsequia-
ron a l glorioso Patriarca San José, con 
.. . . - uuuos: 
A las siete y media, celebró la Mi-
sa de Comunión general, el R . P . U l -
piano. 
Fué amenizada por el organista del 
templo, señor Portolés. 
A las ocho y media. Misa solemne por 
el R . P . Monet, asistido d© los Pa-
dres Curbelo v Ulpiano. 
Pi-ommcifi V panegírico, el R . P . 
Lobato. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del organista del templo, interpretaron 
la parte musical. 
Muy bien adornado el altar mayor 
donde los cultos se han celebrado. 
Viernes Santo. A las 8 de la maña-
na. Los Divinos Oficios. 
A las 12 del dia. Sermón de las Sie» 
te Palabras por el Rdo. P. Jesüs Gar-
cía, Escolapio. 
A las 7 y media de la noche. E l ser-
món de la Soledad por el Rdo. P. Jo-
sé María Jaumé, Escolapio. 
Sábado de Gloria. A las S do la ma-
ííana. Los Oficios Santos del día. 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pmillos, Izquierdo y €•. 
Doailngo de Resurrección. A las 9. So-
lemne Misa en la que predicará un Rdo. 
P. de la Compañía de Jesús . 
11055 25 m 
C U L T O S A SAN ANTONIO 
DUA 
D E PA- i 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a . — D e p a r - i ¡ ; : , : mientos naturales del corazón, debie-
| ran conservar también eterno agradeci-
! ihiento a esa Iglesia que civilizó y con-
• virtió a sus pad'res.' ' L o contrario sólo 
I es propio de hijos desnaturalizados. 
t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n de I m 
p u e s t o s . — R e p a r t o de c u o t a s . — 
E j e r c i c i o s d e 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
AVISO 
Se avisa por este medio a los señores | su salvación, mucho mejor lo tendrít 
los grupos • ahora (mientras no se pruebe que lo ha 
Contim^an hoy los cultos de los Tre-
ce Martes en honor a San Antonio de 
Padua. 
Véase la Sección d'e Avisos Religio-
sos. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L SANTO 
C R I S T O 
Como en años anteriores, el Reveren-
do F . Moniban de la Orden de los 
Agustinos y Párroco de la Iglesia del 
Santo Cristo de la Habana, ha organi-
Ademá^, la Iglesia que tenía vigor zado una Misión de Semana Santa, es 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
G r a n d e s f i es tas a J e s ú s N a z a r e n o 
d e l R e s c a t e . 
MARZO 27 
A las 6 y media p. m. saldrá la pro-
cesión de la Iglesia del Capo para la 
Ermita de Arroyo Arenas con la mi-
lagrosa imagen del Nazareno. A su lle-
gada se cantará solemne Salve y ta 
continuación se quemarán fuegos arti-
ficiales por el pirotécnico señor Váz-
quez. 
MARZO, 28. 
A las 8 y cuarto, misa rezada. 
A las 9 a. m. solemne misa de mi-
nistros en honor de J e s ú s Nazareno 
del Rescate, en l a que predicará el Iltmo. 
señor Pbro. doctor Andrés Lago Canó-
nigo Magistral de la S. I. Catedral. E l 
Eí hermoso trasatiantico español 
suficiente hasta para amansar aquehas pecialmnte dedicada a los numerosos Coro será dirisrido por los señores L u 
fieras humanas, cristianizarlas, y hacer- católicos americanos residentes en es- i cian0 palau y Juan Núflez 
las ingresar en el verdadero camino de ta ciudad. i A íaa tí v media n ni «-Odr-I nmfe 
industriales pertenecientes 
de "Fábricas de tabacos de Vuelta Aba 
h", Fábricas de cigarros y incaduras", 
•'D'roguerfas y almacenes de ferretería", 
on cumplimiento del artículo 87 de la 
1ey da Impuestos Municipales, que se 
sirvan concurrir, loa que así lo deseen, 
a las oficinas del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos, Sección de) 
l íegistro de Contribuyentes, a fin de 
Mué puedan examinar la relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de. Repar-
to a los señores 'contribuyentes por los 
perdido) para conservar en ese mismo 
camino a los hijos nacidos en el seno 
del Cristianismo. ¿Por qué, pues, se 
han alejado de ella? ¿Por qué han re-
pudiado esa-s doctrinas que han mos-
trado- tal vitalidad de convertir aun a 
los pueblos más salvajes, para abrazar 
en cambio otras que en tres siglos no 
han sido capaces de formar ni una sola 
nación civilizada y cristiana de entre 
las tribus salvajes, sino míls bien de 
llevar hacia el indiferentismo y ateísmo 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O \ E N pa-
O ra cocinar y limpiar una casa de cor-1 
ta familia. Infannan en Puerta Cerra-1 
da, número 2. 
11075 24 mar 
T T N A C O C I I T E R A D E S E A C O L O C A R S E I M ^ ' j T T . T ^ l -TT.ft V 
vJ en casa particular o estaldecimien-¡ — . . ^ 
P L K N B A h to. Tiene quien la recomiende. Infor-man en Baños, número 15, Vedado. 
11113 24 mar 
MMÉBHBBin 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E UN BUEN COCINERO E s -pañol, repostero. Cocina a la criolla, 
española y francesa. No tiene inconve-
íiiente en salir de Cuba. Teléfono A-7326. 
11118 > 24 mar 
•uiinuumawM 
expresados epígrafes, durante un plazo a naciones ya civilizadas y cristianas... 
de cinco días consecutivos, a partir de es decir, doctrinas que sólo han mostra-
osta fecha, formulando por escrito, los dQ tener fuerza destructora? 
que se consideren periudicados, las pro- Si la fuerza de convertir pueblos sal-
testas correspondiente. , va.ies indica la vitalidad de la Jglesia, 
Habana marzo 22 de 1901 I tliriJan "na mirada por toda la Amérl-
(f) M Vl l laraa Áfcatrfa ttimfoinMI ca española, y verán que precisamente 
¿lUol\' >uleffas' A4caiae -Vunlcí.PaJX., cuando los primeros protestantes, o sea, 
) los primeros hijos desnaturalizados que 
\ tan ingratos se mostraban con la Igle-
| siaou e había civilizado a sus padres; 
1 cuando esos liijos con mayor insolen-
cia acusaban a la Iglesia Católica de 
i haber perdido su vigor y fuerza vital, 
I precisamente entonces estaba repitien-
do las proezas del siglo V, amansando, 
civilizando y convirtitmdo al verdadero 
Cristianismo a las tribus más salvajes 
d'el Nuevo Mundo. Sí, pues, aquellas 
Una vez más tendremos ocasión de 
admirar nosotros el recogimiento, la 
piedad y aún el fervor y valentía cris-
tiana con que nuestros hermanos los 
católicos de Norte-América saben her-
mosamente cumplir sus deberes religio-
sos, acompañados de sus esposas e hi-
jos. 
L a Misión da comienzo a las 8 y 30, 
p. m. 
L a Misión terminará en la Misa del 
Domingo de Resurrección a las 8. PJn 
esta Misa comulgarán también, con los 
Católicos americanos, los Caballeros de 
Colón. 
UN CATODICO. 
sionalmente la milagrosa imagen del 
Nazareno del Rescate por las calles del 
pueblo, quemándose a su regreso va-
riadas piezas de fuegos artificiales. 
E l altar de la Ermita estará ador-
nado cdn plantas y flores naturales del 
jardín " E l Clavel," de los hermanos Ar-
mand, como o'bsequio al Nazareno. 
E l Cano, 21 de marzo de 1021. 
E l Párroco. 
C 2305 Sd-21 
MSürr 
C O M P R O 
muchos, fonó-Compro muebles, pocos « 
grafos, discos, pianolas, plano, objetos Proezas del siglo V, argüían fuerza^ vi-
de arte, contenidos enteros de casas. tal. espíritu verdaderamente evangéll-
Voy en seguida; llame al señor Rodrí-
guez. Teléfono M-2578. 
11130 a!b. 
co en la Iglesia, esas ismas proezas 
arguyen el mismo espíri tu en los "si-
glos X V I , X V I I y X V I i l , en que -
C R I A N D E R A S 
Q E O F R E C E U N A C R I A N D E R A E S P A -
KZ7 ñola, con buena y abundante leche, 
de 2(i ^"ms de edad y dos meses de ha-
ber dactó a luz y concertificado de Sa-
nidad. Se puede ver su niño en la ca-
lle San Pablo, número 2- Pregunten por 
María Garcia. 1 
110SO 24 mar 
Q E V E N D E N VARIOS T R A J E S D E hom-
O bre en buen uso. Informan en Indus-
tria. 53, bajos. 
11028 24 mar 
C<E V E N D E UNA MESA B E BIL&AIt 
O para el juego de pifia. Puede verse 
todos los días, de las siete de la ma-
ñana a las tres de la tarde, en Zulue-
ta, SO, altos. 
11105 24 mar 
:^,|:AQÍaiNA DE - E S C R I B I R "UNDER 
XTX wood", 50 pesos. Cajita contadora. 
•realizó l a , conversión del Nuevo Mundo; 
y por lo tanto, las acusaciones de los 
protestantes contra*, la Iglesia nara jus 
tificar su apostasía, su desenfreno de 
I costumbres y su insubordinación reli-
: giosa eran burdas calumnias y menti-
ras, providencialmente desim/tidas por 
uno de los hechos ¡>uis palpables de la 
. historia: la actual existencia, al Sur 
, de nosotros, de una veintena d'e nacio-
• nes civilizadas y cristanas, con centros 
i de cultura en algunos puntos que oom-
• piten con los más rfinados de por aquí; 
la realización de este portento, no 
C H A U F í - E U R S 
s 
E N E C E S I T A UN B U E N C R I A D O D E 
sueldo y uniformes. Cnlle 4, entre 17 y 
19, Vil la Violeta, Veda»*». 
11079 25 mar 
C O C I N E R A S 






S E S O L I C I T A UNA COClNER#.» ífE 
pesos y ropa limpia. San Nicolás, 136, 
altos, entre Aeina y Salud. 
11128 24 mar 
SO L I C I T O UNA C R I A D A " r O R M A L Y que entienda algo de cocina, para 
matrimonio solo. Buen sueldo y poco 
trabajo. No quiero chiquillas, pero si 
quiero formalidad y aseo. E s rasa mo-
ral. Chacón, 12, al lado del café. 
HOOS 24 mar 
•HMMDMMM ••niiitiiirtjiiimiiiiniiwwHiniHimw 
CH A U F F E U R M E C A N I C O E S P A S O I i con ocho años de práctica y certifi 
cados de actitud, se ofrece para casa pa; 
ticular o camión. Desea casa formal. L i a 
men al teléfono A-1291. 
il132 • 24 mar 
V A R I O S 
También se compran libros usados. Ca -
lle O'Reillv, 60, librería. Teléfono nú- ; 
mero M-2263. 
11114 24 mar 
^ T A Q U I N A D E E S C R I B I R UNDERWOOD 
1TJL 60 pesos. Vietrola Víctor, grande, 175 
pesos. Estante pro'pio para libros, 10 
pesos. San Miguel, 80, bajos. Academia., 
11114 24„.mar_ i 
P E V E N D E N POR E M B A R C A R , J U E - I 
O go de cuarto, cedro, caramelo: Uno | 
y dé las excursiones de los piratas pro 
testantes contra las colonias españolas. 
Estúdiese la historia, examínense con 
Imparcialidad los hechos de una y otra 
parte, y veráse a qué quedan reducidas 
esas tradicionales patrañas inventadas 
contra la Iglesia Católica.''—De la Re-
vista Católica.—El Paso, Texas.—Mar-
zo, 13. 
•«muiiiuwiwaaawiwiiii» IIIIW«IIIUIIMWIIBWWW»WI«IIIIIIIIIUIII_ 
T O V E N E S P A S O L D E S E A T E N E R E M -
* / pleo come 
libros, en casa 
fete. Ha traibajadc 
terior de lá 
cias. Llame 
al Apartado 2103. 
HOSl 27 mar 
*^„<r. . , t . ;-1.— ——-v- — C E V E N D E N : UN JUEGO COMEDOR 
QLÍs-ORITA F O R M A L QUE E M P I E Z A ! v5 moderno, 175 posos americano de 
M A R T E S SANTO 




_ entregado pa 
ra crucificarle.' Como marchaban por 
el camino de Betania a Jerusalén, Pe-
dro le d'ijo: "Maestro, he aquí la hi-
guera que has maldecido; mira como 
picarse como mecanógrafa en oficina se-1 ribidor ^roble^enero'~Í25 peaoá] cama fa - --P-1''' Y Jesi'is- aprovechando es-
ria, o como dependienta en farmacia o i Manca,' 20 vesos; lavabo, 30 pesos; có 
cualquier, otro ramo. Calle 5a 
72, esquina a D, Vedado. 
11134 
. ̂  , , O moderno, 175 pesos .^..v, v,̂  
k} a practicar en máquina, desea em-, cnarto, 175 pesos; un juego saleta o r«-
D I A 22 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José . 
Martes (Santo.)~Santos Bienvenido y 
Deogracias, confesores; Basilio y Octa-
viano, mártires; santas Lea, Catalina, 
viudas; Basilisa, mártir. 
San Bienvenido obispo: E r a un ver-
dadero sucesor de los apósto les , encen-
dido en ardiente piedad, y abrasado su 
corazón en la llama d'el amor más pu-
ro. Vertiendo lágrimas de dulzura so-
corría a los menesterosos, prodigando 
sin descanso y a todas horas un sinnú-
mero de consuelos, que como de una 
abundantísima fuente, corrían de sus 
mano*. 
E l papa Urbano I V que a la sazón 
ocupaba la silla pontificia, conociendo 
sus verdaderos méritos y sus grandes 
virtudes, fué el que le dest inó a la igle-
sia de Osmo, cuya diócesis estaba con-
movida en su tranquilidad, por las di-
ferencias suscitadas entre la Santa Se-
do y el emperador. E l papa Urbana no 
se equivocó en su elección, pues al ce-
lo y amable virtud del santo Bienveni-
do, desaparecieron las diferencias an-
tiguas, estableciénd'ose, en cambio en 
la diócesis la armonía más envidiable. 
Nada podía resistir a la virtud 'del obis-
po; él concillaba todo y hacía brotar 
la amistad y la concordia por todas 
partes. A su muerte, verificada en 22 
de Marzo de 1276 la Iglesia estaba en 
perfecta quietud. 
A V I S O S 
I Í F X I G T O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 22, segundo de los Trece mar-
tes de San Antonio, a las siete y me-
dia de la mañana, misa de comunión ge-
neral, a continuación el ejercicio co-
rrespondiente. 
A las nueve, misa cantada- con ser-
món. E s a intención de la señora María 
Francisca Cámara de Zárraga. 
10SS2 oo mar 
P a r r o q u i a N l r a . S r a . de ! P i l a r 
M I E R C O L E S SANTO 
A las 9. Misa solemne en honor de 
Jesús Nazareno, sermón por el R. P. Ju -
lio del fiíño Jesús C. D. 
J U E V E S Y V I E R N E S SANTO 
A las 7 y media p. m. Sermón de Pa-
sión y Soledad, por el B. P. Martínez 
C. M. •\ 
10858 22 m 
P A R R O Q U I A D E J E S Ü S , M A R I A 
Y J O S E 
J U E V E S SANTO 
A las ocho y media de mañana, solemne 
misa y sermón de la "Institución", ha-
ciéndose , a su conclusión la procesión 
del Señor al Monumento. 
A las cuatro de la tarde, la tierna 
ceremonia del "Lavatorio" y sermón de 
"manriatn'' 
ocasión para enseñarnos a todos que 
la naturaleza física está subordinada al 
20 mar 
PE I N S U I A R D E E S M E R A D A cación desea colocarse de _ 
o secretario de algún caballero particu-| ,H1"1 
lar o de oficina. Buenas referencias. E n i 
o en | ^ " ^ ^ J ^ J J ^ J j ^ j ^ j ^ ' , ^ r n ' , ^ v c ' 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L^A MA-
R I N A y a n ú u d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
casa de familia de moralidad. Buen suel-
do. Buenas referencias. Villegas, 50. 
11020 24 mar 





en Norte. Sabe y entiende bastante el ¡ i cas condiciones. C'ierdo.s cruzadas. 
Inglés y no tiene inconveniente en ir al tres pedales y de poco uso. Lo doy bi -
Norte, si se ofrece. Entiende _algo de | rato. Calle. Flores, número 86 entre 
corazón y cree firmemente en el tum-
pumiento de lo que acaba de decir, és-
te verá el efecto de su palabra. Cuan-
do pidáis una cosa en la oración, creed 
X1P 'IQ r,4b)tendrí''is' y Ási será.'' (Marc, 
CONGREGACION D E L A A N U N C I A T A 
V E L A AD SANTISIMO E L JUEVESV: 
V I E R N E S SANTO 
^ ^ O 3 0 D l j S , 3 l Ó r S Í d O (Ber'naJia)'lr.anta Emllia y ^ P o t e ¿ - J e ' i ü s del ' í i o ^ Samd A V i * Á ^ & ^ ^ c v l ^ 
' d to 
V I E R N E S SANTO 
A las ocho y media de la mañana, los 
oficios propios del dia y adoración de 
la Santa Cruz. 
A las tres de 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
E l martes, 22, misa a las 9 a. m., en 
honor de San Antonio y después el ejer-
cicio de los Trece Martes, a intención 
de^ la señora. E lv i ra Prieto d© Martí-
nez. 
10860 22 m 
" n E S T A A J E S Ü S N A Z A R E N O 
E n la parroquia de San Nicolás de Ba-
rí se celebrará el martes próximo una 
gran fiesta al milagroso Jesús Naza-
reno, en la que oficiará de Préster el 
Rdo. P. Juan J . Lobato, cura párroco 
de dicha Iglesia, la cátedra del E s -
píritu Santo será ocupada por el Ora-
dor Ramón Diego, la orquesta a cargo 
del maestro Portóles. 
A las seis y media se celebrará la 
ceremonia del aposentillo. Lindos re-
cordatorios se repartirán como recuer-
do de esta fiesta. 
L a Camarera. 
10S19 22 m 
I g l e s i a de P . P . P a s i o n i s t a s 
SEMANA SANTA 
DIA 20. DOMINGO DE RAMOS 
A las 8 do la mañana, bendición 3 
distribución de las palmas. 
DIA 23. M I E R C O L E S SANTO. 
A las 4 p. m. Maitines de Tiniefblas 
A las tres de la tarde sermón sobre , „ , DI,A 24- •IUEV/,ES ñ A * ? 0 - , „ 
las "Siete palabras", seguido del Via- Misa so^mne. sermón y visita al Mo-
Crucls. I numento a las 8 de la mañana. 
A las siete y media de la noche, santo 
Rosario, Corona Dolorosa y sermón de 
la '"Soledad", de la Santísima Virgen. 
SABADO SANTO 
A las ocho y media de la mañana los 
oficios propios del día, que terminarán 
con la solemne misa de gloria. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
A >ts siete de la mañana, misa de co-
munión general, armonizada. 
A las ocho y media, la solemne de 
misistros, con exposición y sermón de i ^antísilíia Virgen, seguido del canto del 
Uesurroccióli. 
L a orquesta será dirigida por el no-
A las 3 p. m. Maitines de Tinieblas. 
Alas 4 Mándato y sermón y a las 5 
los Quince Jueves. A las 7, Ejercicio de 
la Hora Santa, seguido del Stabat Ma-
ter. 
DIA 25. V I E R N E S SANTO. 
Oficios a las 8 de la mañana. 
A las 2 de la tarde sermón sobre las 
Siete Palabras, seguido del Vía-Crucis. 
A las 4 y media Maitines de Tinieblas. 
A las 7 sermón sobre la Soledad de la 
numero 
iin<u 
,jia,j, 1 tetilla 
te. 26 mar 
1 en la Iglesia de Belén los Congregan- í 
. ' tes en el orden que señalará la Iglesia: * 
table maestro Rafael Pastor 
A D V E R T E N C I A : Todos los sermones 
están a cargo del B. V. Arias, S. J . 
A. M. D. G. 
11103 0/7 ^o-
Stabat Mater. 
DIA 26. SABADO SANTO. 
Oficios a las 8 de la mañana. 
DIA 27. DOMINGO DE K E S U R U E C C I O N . 
Misa Solemne con sermón a las 8 de 
la mañana. 
22 m 
de 7.006 toneladas. 
Capitán R U E 
Saldrá de és te puerto sobre el 
10 D E A B R I L 
Admitiendo pasajeros para 
S A N T A C R U Z D E L A S PALMAS, 
S A N T A C R U Z D E TENERlfl 
L A S P A L M A S DE GRAN 
C A N A R I A , 
CADIZ y 
BARCELONA 
Precio del oasaje en Tercera Cl* 
se: $113.60. 
P a r a m á s informej dirigirse a 5» 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y 
S a n Ignacic, 5S, Habana. ^ 
Palacio 'Serrano, Santiago & " i * 
pasajeros 
Vapores american0!f/^"enie i> y carga. Salen periódicamente 
la Habana para 
N U E V A Y O R K PROGRE* 
V E R A C R U Z T A M r 
N A S S A U ndER 
C O R U Ñ A V I G O SANTAL . 
y B I L B A O 
Para mié pormenores d"*" 
P R A D O l 1 » . 
Oficina de pasaje» de * * * * * 
M U R A L L A 2 ^ 
Oficina de pasajes de segunda 
N E W Y O R K AND f BA 
M A I L S T E A M S H i r ^ 
W . H . SMITH. Agente O e n ^ 
Oficios 2 4 , 26. Habana-
SATLANTÍQUB 
Vapore, C r o. F r a n ^ 
tral9 porta* con el 
E l vapor correo vapor t u i . ^ - , .3-» 
e s p a g n e 
la ldrá para 




13 D E A B ^ L 
O vapor correo 
franc¿« 
f l a n c o 
A N O t X X X i X 
^ ' A R ! 0 D E L A M A R I N A M a r z o 2 2 de 1 S 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
> í V E R A C R U Z 




C O R Ü Ñ A . 
2 0 D E M A Y O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
' S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
íobrc d | 0 D E M A Y O 
B vapor correo francés 
E S P A G N E 
para V E R A C R U Z 
3 0 D E M A Y O 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
taldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
«obre el 
2 9 D E J U N I O 
E l vapor francés 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
S A N T A N D E R . 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoore» 
" F R A N C E " . de 5 0 . 0 0 0 toneladas y 4 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E . L A F A Y E -
T T E , , C H I C A G O , N I A G A R A . R ü -
C H A M B E A U . etc.. etc. 
P a r a m á s in forme 'Jirigirse i : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
Apartado 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 23 de Abril de 1917. 
E l vaoor 
A L F O N S O X Í I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
Saldrá para 
V I C O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R i 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a t ! de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tardo. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos ds su equipaje, 
ra nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l vapor 
M O N T S E 
C a p i t á n , A M U S L E R A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
22 de marzo 
mam 1 ...D-^ 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O / r I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
- L E S Y C A S A S Í ) E H U E S P E D E S :; : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C S U D A D , V E D A D O , J E S U S p £ L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
H A B A N A 
Do 3 a 4. 
24 m 
JESUS 1>EI> MONTE, A I>OS CUADRAS . del tranvía, se alciuila la casa en \ 
la calle Snn Indalecio y Uodrípruez, es-
quina de brisa, con jardín, portal, sa-
cinco cuartos, garaje, cuarto de ba-
' I n -
forman todo el día en la misma y 'para 
hacer trato do 11 a 2 de la tarde. Al 
lado se alquilan tres casas más, acaba-
das de fabricar, todas, jardín, portal, 
cuatro cuartos, cuarto de 1 baño, ga-
SE A E Q U I E A O S E V E N D E E A C A S A sita en la calle de Durege, Reparto 
Santos Suárez, compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, hall, comedor, 
cocina, despensa, gran baño, cuarto y 
servicio de criívilos, garaje, patio y tras-
patio. Informes; Galiano, 105. Teléfono 
A-G932. 
11033 28 m 
, ' e i r A L Q U n i A C A S A MO-
?fEl)Ai>ü: gaieta. cinco cuartos CUatvo cuartos, cuarto ae uauo, g * - J 
,V derna, f*' 'clliCo, cocina de gas y ] raje y cuarto de criado cada una, $130 
¿r«náes ? UI u cuartos criados y ga-! mes. informan todo el día y para Dos garages, independientes, a 
êntfnfoVma0n en la calle 13. n ú m e r o , ^ trato de m 2 . 
A EQU1EAMOS. DOS CASAS, GKME 
T ^ O S H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S E N | Se alquilan e s p l é n d i d a s y frescas ha-
± J casa de familia respetable, se a l - , .n i i . j • 
quiian con toda asistencia o sin ella, a Dilaciones, con lavabo de agua c o m e n 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n Í K n é l a l . ™ n f S s :qusanPULázaro!ari4-Xl te» ^ e l é c t r i c a , l impieza, m a g n í f i c o s 
servicios. M ó d i c o precio. A oficinas 
u hombres solos. O b r a p í a , 94-98-98. 
Informa el portero. 
10897 22 mar 
de !a hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral; el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
S E A L Q U I L A N > pulmones, como los anticuados de cue-
20 pe-' ro y yeso y Put^Q usarlo una señorita 
bajos. 
10974 ¿o mz. 
A H A B I T A C I O N A M P E I A , C O N 
luz elCctrica, servicios sanitarios y 
cocina, se alquila en módico preco, a 
personas honorables. Luz, 12, Habana. 
1C9S3 25 mz Q E A L Q U I E A N D O S D E P A R T A M E N - -7-
L A I N T E R N A C I O N A L 
Espléndida casa de huéspedes. Campa-
nario, 154, altos, casi esquina a Reina, 
Se alquilan hermosís imas habitaciones, 
frescas y ventiladas, a la calle, con to-
da asistencia; trato esmerado, magní-
fica comida. Casa de estricta moralidad. 
Baños de agua fría y caliente y telé-
fono. Para hombres solos hay habita-
ciones a precios reducidos. 
10903 - 3 abril. 
y) entre 
10S33 
rot rafia nnn v ruatro Henartamintos sín (íue se note- V I E N T R E A B U L T A " Q E A E Q U i i . A N M A G N I F I C A S H A B I T A - i ^ * SOS Caaa Uno, y Cuatro OeparTam^niOS , - O clones amuebladas, a hombres solos 
independientes, a 50 y 60 pesos cada u . ü 0 Cdldo e8.io mas "diculo y ou- om atrimonio sin niños, en la salle s a - - ^ s 
r i O tea juntos c¿n balcón a la calle, bien A G U I L A , 105, E N T K E S A N K A E A K E V 
oblados, luz eléctrica toda la no- ^ n Miguel, se alquilan habitaciones 




asistencia. Se piden reíerén-
20 m 
sala' TtS dos ¿uaVtos criadoa y garage 
«.ntry ? .'f09 ,c „„<^o^ informan en la pant   .V" • primera. Infor an  1 
% f T 6 ^ 30' cntre 10 3y £ 
Í0834 
•—TTñn- P A B A A B B I E lo. S E D E S - , LA LLAVE AL 
VEDAÍl „n cómodo chalet, a la en-,$100. con bu 
' L f d T v e d V o y calle Línea con eme & to8( e 
trada(^inleUdos "bréo'sr agua caliente, i áormltono^ «os . servicio 
eUatxo ^ ^ S o ^ j a r d l n . Se admiten | Q E 
p t ^ J ^ J Í L compra o arrendamlen-1 ^ , 
cate, 19, M-lOSo. 
11041 
A E Q U I I . A E A CASA C A L E I . E 11 
número 37, entre S y 10, Vedado, en 
la llave al lado. Informes en 4 número {©S. 
en fiador y mes adelantado; 
squina a 19. 
10994 25 mz. 
S E 
patio y b a ñ o completo, r e d é n fabri l o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen- TKJÍBO G K A X 0ASA ^ U V K S , 
i i i . Slblemente. Kinon l lotante; aparato JLJ pedes. Prado, 65, altos, esquina a 
cadOS, a la brisa, en ü u r e g e , ¿ ü y „ v , i , . i „ „ „ ; M- , a\ Troce Vero; hay un apartamento y dos 
¡ 3 2 , entre Santos S k r e z y Enamordoos. Sradua(?or akrnan . ^ m a i m m h z a el lia,)it^iones cJn vif;ta, al paSeo: c Fiador^ A . 5 8 9 0 . S a n L ¿ a r o , 199, a l ^ [ l ^ ' ^ I f f nen el 
• ' tos dolores y trastornos ea 
acto cuan- fl"s variadas, moralidad, esmerada lim-, te y luz eléctrica. 
matrimonio sin niños o a hom 
solos. Sol. 14, la encargada infor-
ma a todas horas. 
l!05U 24 P12^ | T I N A S E S O K I T A D E NEGOCIOS, D E -
SE A E Q U I E A N H A B I T A C I O N E S Y de-' ^ so:1 habitación con comida, en una' partamentos en Belascoaín. 41 y me- casa de familia particular, en Habana, 
dio. entre Neptuno y Concordia, casa Contesten con precio. L K- Apartado, 
acabada de construir/ con agua corrien- número 749. 
gastro-intesti-




10462 24 mar 
10901 23 mar 
Se alquila ínoderno chalet, en O c t a - ! y piernas torcidos y toda clase de 
m t ? o Q ™ n t r L e 0 j l ^ c o n 1 * en 'mdá va> 37 , entre Mi lagro» y Ave- imperfecciones. Consultas: de 12 -
| nales sufra el paciente, lo que nunca T T N J O V E N S A S T R E , D E S E A A E Q U I - ' 
I ocurre con la antigua faja renal. Pies1 ^ lar 1111 departamento con vista a la 
m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
giras* * _ ^   u icii-  ero 27. entre J y ts., con entraaa _j — » * * ¿ 
proposición^.0i pjj.igirsa a : rropietario. j independiente. compuestos de recibidor, nlda de A c o s t a . lo m á s alto de la 4 p. 
10 pcí. Ji: qil Habana. ¿ | sala, saleta, hall, cinoo habitaciones . j • j * i 1 
Apartado ^ ^ 2a ¡ grandes y dos pequeñaSi comedor, dos V íbora , compuesto de jard ín , portal, 
J ^ , , . . . ^ . - . -nnii^TMA' A""~"DE- !lbaños lujosos, cocina con gas y calen- -1 . coujeJo,. v cnAtrn hermnftax Ka-1 P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMl 
T ^ B T C N I D A D : ^ « P ^ ^ f a caiie tador. dos Habitaciones de servicio con sa»a, comeaor y CUairo flemosas M - yr(> pATFNTAI>AS 
U socuparse. se la ^ piazole-1 dos baños, garaje con cuarto alto, patio bltaClOttes, COn moderno Cuarto de FM1I If» P IVfTTlQrt7 
tonta Clara, 4, contigua * f-1*30^.! y arboleda. Puede verse de- 9 a 12,-to- , _ ' j L L - * • c ' t m i L l U r . mUNL»¿ 
dos los días, informes en Concordia. 193,; b a ñ o , garage y dos habitaciones mas Qrtope'dico Especial ista de Par í s y 
7 m i con servicios para criados, en 140 j Madrid, 
pesos mensuales. Informan en la mis-! 8977 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
Alquilo una haJbitación, con vista al 
calle o comprar un taller de un sastre paseo, propia para matrimonio u hom-
que se embarqut. Tamarindo, 77, esquina bre tolo, decentemente • amueblada, ex-
á San Benigno, Jesús del Monte. Cami-j 
lo Arias González. 
10997 24 mz. 
I? N B E R N A Z A , 53, S E A E Q U I E A N E S -li pU'ndidas y ventiladas habitaciones. 
m L T ii? propia para empresas co-
^rdales o C v i e r a i ; para Anform^s: 
Berc Maciá y Co. Cuba, 81, _altos. 
hombres solos. 
11021 25 m 
Bafecas 
10785 23 mz. 
altos. 
m m 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y 
IO cas 
Ü Q U I L A N T o s M A G N Í F I C O S »x-j E n el Vedado, calle 15, entre 10 y ma y en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 114. T e -
31 
• s recién construidos, di Ciev 
compueetos de sala, saleta, £ 
P0'..^ "omedor. toilet con aparatos 
de agua caliente y fría, co-
fres-
habitaciones para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua-
cate, 86. altes. 
11099 31 m 
'cuartos, co edor, toilet 
e^la misma, de 0 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. va. 
10813 
10878 
CTALQCILA UN L O C A L P A R A D E -
Opflsito. Tallapledra. 1. 
10858 2i in 
12, l e t ra B , se alquila un moderno y . l é f o n o n ú m e r o M-1668. 
elegante chalet de dos plantas. L a 
llave e informes: L í n e a , 118, esqui-' 
na a 8. T e l é f o n o F -1202 . 
107OS 25 m 
célente comida, baños de agua (ría y ca-
liente. Eyclusivamente a personas de es-
tricta moralidad. Teléfono M-1922. 
9365 24 mar 
S A L A D B 
mármol, con cielo raso, dos ventanas 
y el uso de espU-ndido recibidor, a pro-
fesional escritorio o ¿omisioitU-Ha. L u -
gar céntrico y comercial. Agalla. 131, 
2 a 4. * 
10463 112 mar 
g E 
SE A L Q U I L A N B U E N A S H A R I T A C I O nes, en 
Vedado: se alquila, p r ó x i m a a termi-
narse, l a lujosa planta alto, toda de-
Se alquila una casa, acabada de cons- A L Q U E L O U N A P U E R T A D E U N gran 
fi—s- i . «- i l , . A „ t;„ • •t»- establecimiento para poner una vi-
truir, en la Calle 4, esquina a í ía . , en'driera de dulceréa. Tal como venta de 
^ el Vedado con todas las comodidades.' ^ ^ ^ i n ^ 
altas_y bajas; casa nueva y muy fresca. Ampl io» d o r m i t ó n o s , gran Salón, ves-i ^ t ^ a ' ' Cuatro Caminos, al lado del 
.10' '9 ; 3 mz" t í b u l o , biblioteca y fresco comedor. aioi0s9CordOYa' 24 mar 
Q E A L Q U I U A T.A C A S A r»ni r>f»« T>T.AV- J 4. ! J . — ~ . z I 
O tas calle 
TT^N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L Mon-
JLJ te 59 y medio, hay habitaciones 
de carros 
103S7 
Monte, 3. Todas las líneas 
la puerta-. 
H O T E L M A N H A T T A N 
doza y Gómez. 
S a n t í f ^ m i u f 1 e n t r e ^ ^ n " ^^nco ^a"os» departamentos p a r a ' p A R A P R O F E S I O N A L , O F I C I N A , C A 
. 'informa su dueño R . s u á l ! criados, garaje para dos m á q u i n a s , ' í a ^ " 6 ^ ^ 
O T I Í ^ L A U N A A C C E S O R I A D B corada, de la casa ca\h K , esquina rez oñe ina san Julio. 76. I l a v a n d e r í a y gran terreno alrededor í la -ne" y ^ o s ^ a l S o n ^ m S 0 ^ 
O alto y bajo. Informan en belabcoaín. J J ^ j l c n e s81s hermosas habitaciones, --ixii^i V , . . T * "ft, 5 " c l t t / 6 « " « u c u c u u i . j ^ r,._„_/1„„ . , . _ i_ . -„^„ . , — 
E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A , l isquina de í r a u e . inrorm.an en 
Aguiar, 3 8 ; d é 2 a 4. T e l é f o n o A-2814 . 
10977 25 m 
flflS0 22 mar Iffí'an s a l ó n , saloncito, v e s t í b u l o , hall , 
T)Aja A L M A C É N , S E A R R I E N D A una | ¿ o s b a ñ o s de lujo, comedor, pantry, 
í n W s S a ^ ' S ^ c i n a , tres terrazas, lava- ^ 
de Belascoaín, muy céntrica, con una su- • ¿ero c u a c o s ¿ e criados, servicios sa- " 
Berlicie de 1.500 metros cuadrados, a i a - ; » 
ncuenta centavos el metro cua- mtarEOS y garaje. P 
lía do c: lorr.' 28 m drado; hay que hacer contrato por dos 
anos y ¿ando buena garantía. Informan. — 
en Lagunas. 115. ^ ^ f S ' i Se alquila la planta a l ta del chalet altos de la bodega, entrada por Belas-, . ^ r , , . -
coain, de 9 a i a, m. y do 6 a 9 p. m. de la calle C , numero 145, compues-
^ .- ^ mz!••. to de terraza, sala, com.odor, tres her-
DUO ¿ni c o n t r a t o de u n a g r a n | mosas habitaciones, b a ñ o completo, 
ca«, con 2 0 h a b i t a c i o n e s , n u e v a , ' cocina de gas con calentador, b a ñ o 
en barrio muy c o m e r c i a l . L e f al-1 ^ e t o y un cuarto y servicios para 
- 'criados. L lave e mrormes: raseo , o ü , 
quina â 5 a . T e l é f o n o s M-4276 y 
M-2247 . , i 
con jardín, garaje, portal, saleta, sa 
la. comedor. 3 habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, lavabo de agua corrien-
en todos los cuartos, construcción 
i moderna, traspatio y dos habitaciones y 
servicio para criados. $150. San Leonar-
do, entre Flores y Serrano. Vil la Do-
ra. Teléfono 1-1292. 
10699 25 m 
Jmpi 
tan 6 a ñ o s . P a g a $ 5 0 0 y e x i j o 
pequeñísima r e g a l í a . S e ñ o r L e z c a -
no. Tejadi l lo , 5 3 , a l tos . 
AL M A C E N D E D E P O S I T O : S E A L -quila uno. de la Calzada de Luya-
nCi esquina a Teresa Blanco. Informes: 
Conrpostela. 98. 
__10736 23 m 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A ACÁnA-da de fabricar, propia para :-arnice-
ria, barbería, botica o cosa análoga. Ta-
marindo y Flores. Informan en la bo-
dega. • 
100ai 1 ab. 
Q E A L Q U I L A N U N O S A L T O S , . E N L A 
O Cal acia de Jesús del Monte, 
PO R M O D I C O A L Q U I L E R , P L A N T A baja, Primelles, 33, Cerro; sala, sa-
Sa= Tl¿. en ' in„&talaTc!r,n e ^ r t c a y de| comida, casa de familia, entre Colón y gas. ^Informes: San Lázaro, 14-A, bajos. TVO(,a(ierc>_ 
o separadas, electricidad por todas, con 
sus lámparas correspondientes; baño 
de primera. Informan: Concordia, 3, 
altos. Casa moderna. 
10S0O 22 mar 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
10973 100-14 13 ab 
AV I S O : S E A L Q U I L A U N A N A V E pro-! pia para alma-cén o industria, con 
i lo más moderno e higiénico de Cuba. 1 
i _ _ i Todos los cuartos tienen baño privado j 
C O M E D O R : y teléfono. Precios especiales para la 
verano. Situado en el lu-
400 metros cuadrados, en la misma in-
forman. Diana entre -Buenos Aires y 
Carvajal, Cerro. 
10777 29 mz. 
SO L I C I T O U N A S A L A Y con servicios de cocina, para dar temporada d 
cerner n varias nprsrma*. riosAn «ar más fresco y ventilado de .a Haba-
U N A C U A D R A D E 
s 
cuartos, cuarto de baño de familia 27 m i Se alqui la la esplendida casa Paseo, 
-— ' • _ „ • I cn . m „. j „ • _ y de criado, cocina de gas. Informan en 
E ALQtiLAN L O S A Í T O S A C A B A - 50, esquina a 5a . , compuesta de j a r - ^ nt-,mero 436 de la misma. 
.nf.D0ST d5e Pi.Iltar• ^de San Lázaí:0' 69, J«c ^ « ^ « c «nrfal«c « l a l iall . 10:332 24 m 
entra Industria y Crespo, con sala, re-
cibidor, 5 grandes habitaciones, saleta 
de comer al fondo y baño en el traspa-
tio, cocin* y un cuarto para criados, 
con baño y BCJVÍCÍOS para los mismos; 
tiene instuniución de gas y electricidad; 
la llave • Informes en los baios. 
10562 25 m 
AL Q U I L A Calzadas. Cerro e Infanta, unos es 
pl ímlidos altos, de esquina, acabados de 
faJbricar, un paraíso para este tiempo 
de calor. Calle Cruz del Padre. 13. es-
quina 'a Velázquez. Informan en la mis-
numero , ma 
492, entre ¡Milagros y Estrada Palma, ¡ Í0400 22 ín 
compuestos de sa la . , recibidor, comedor. 
cuatro hermosas habitaciones *a un la- T > E ! ' A R T O J U A N ^ L O , W J Y A N O , 
JL* quilo oasa madera, portal, sala. 
A L . 
d i ñ e s , dos grandes portales, sala, hal l , 
do y tres a otro, comedor al fondo, clos CUartos, 




criados. despensa, b a ñ o , servicios pa- das horas. Informan: Oquendo, 
, * t e i na a Jesús Peregrino, lechería. 
r a cnados y garage. Inrorman en la 
misma. T e l é f o n o s F-4276 y M-2247. 
10597 
10451 PKADO, 93-B, SE A L Q U I L A E L PISO principal, propio para casa de hués-
pedes, con 21 habitaciones, con 10 cuar-
tos de baño, completos y en todos los 
cuartos lavabos de agua corriente, co-
medor, cocina, instalación eléctrica y 
ae ¡fas. entrada por Pasaje, teniendo 
frente a Prado, 5 habitaciones. Infor-
man en la misma y en el teléfono F-2134. 
BELASCOAIN, 15. SE A L Q U I L A E S - L 
dradô  Ctr«¿ ^.tIen%r16(>v;) ,tV.etr?3 ^ " I d o s " níáqulnas*, cinco cuartos de ' ' H a d o s , ' - ^ B O R A aa°?L-tres P ^ t a s . 39 habitaciones y \ ñnst h¡iñlns a* criados v mil eminientos V 
SE A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA E N la Víbora, reparto Mendoza, calle de 
~ ~ " 7 , . „ „ . T T , . , T , K R O A 'J051'1 Antonio Cortina, entre Milagros y 
A DESOCUPARSE, P A R A Libertad, tiene sala, comedor, portal, 
abril se alquila la casa terraza, dos baños, cocina y seis cuar-
tos. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informan: Quinta Ofelia. L a L i -
sa. Precio $125. Teléfonos 1-7158. 
10421 26 m 




^ 24 m 
I O MEJOR D E L C E R R O (809), A C E -U ra de la brisa, se alquila !a hermo-
sa casa con todo el confort para una 
familia de gusto. E n la misma infor-
man. 
10640 23 mar 
«i» 
E L O R I E N T E 
na; frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios médicos . SAN LAZA-
KO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
8984 • 3' m 
de comer a varias personas. Se desea 
por los alrededores de Tamarindo, To-
jo y Calzada de Jesús del Monte. I n -
forman en Municipio, 41, Je sús del Mon-
DOS 1 te. 
10S45 23 mar 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 8 3 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
A S A B U F F A L O . Z U L U E T A , 33, E N - i con balcones a la cal le , luz perma-
tre Pasaje y Parque Central. Habí- y lavabos de aSTUa corriente. B a 
•cíftn: Informan: San Igtnacio, taciones con todo servicio, para fami-, ^ ^ r ' P * 
ios llíis' precios módicos; el punto más cén- nos de agua fría y caliente. Buena co-
t r í f ^ y a la brisa' 9 ab 1 mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I Ó N gran- Joan S a n t a n a Mart ín . Zulueta , 83 . T e ' de y fresca, luz toda la noche. Salud 
Casa para familias. Espléndidas ha'Iiltí-
ciones con toda asistencia Zulueta. 36. 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
9872 31 m 
PR O X I M O el 1 de 
calle 11. entre E y F , Vedado, en la cual 
se halla instalada la Lesracién Argén 
tina, compuesta de sala, comedor, ante 
sala, cocina, nueve cuartos de dormir 
tres baños para familia, garage para 1 
M A R I A N A O . C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
^ E A L Q U I L A N O S E V E N D E N DOS 
C U B A M O D E R N A 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
b l a d a s , a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o s , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . E s p l é n -
d i d o s e r v i c i o de R e s t a u r a n t . 
C a f é , h e l a d o s y r e p o s t e r í a a 
t o d a s h o r a s . P r e c i o s de $ 3 0 a 
$ 9 9 p o r m e s . P a s a n todos los 
t r a n v í a s p o r l a p u e r t a . 
T E L E F O N O S M - 3 5 6 9 y M . 3 2 5 9 
C U A T R O C A M I N O S 
10G90 2 ab 
Q E A L Q U I L A UNA S A L A . A C A L L l 
O propia rara eptableciiniento. en Acos 
ta, 41, casi esqnina a Compostelai Ki 
la misma hay una hermosa habitación 
Informan: Salud, ó. altos. 
10719 2 ab 
O E A L Q U I L A D K I ' A R T A M E N T O I V 
k5 dependiente, compuesto de tres am 
plias habitaciones, servicios, cocina d 
gas. terrasa j hermosa azotea; cass 
moderna. Unicos inquilinos. $70. Jesúi 
María, 10. 
10803 mz. 
48 bajos. Casa de familia. 
107G3 22 mar 
Á Ñ R A F A E L , 144, E N T R E G E R V A -SA> si 
y b.i.jas, con agua corriente y muy ven-
tiladas. Se cambian referencias. Teléfo-
no A-6857. p 
10759 22 mar 
S E A L Q U I L A N L O S H E R -
Avenida 
i S casas de esquina, de altos y bajos. , 
con garaje para dos máquinas, acaba-1 des y ventnaaas 
das de construir, en la Calzada de Co- cías; casa 
lurabia esquina a las calles 4 y 6, Re-
parto Buena Vista, a dos cuadras dfd 
servicios- «¡A aTmííT™ "X •^",ív'r^T»w"„„-1 dos baños de criarlos y mil quinientos, y mosos y ventilados altos, ¿ 
toda o ¿ o ^ l o ^ ^ de jardín. Se alquilan con o s n de 10 ^ Octubre, número 556, entre San ^ a d ? L ^ v C ^ 
. i?5. "ajos, independientes, 1 m.^v.^c r>„*A* Tr0,-00 ri^ i a 4 de la Aro ,̂-o^^ „ i7-,v.f„ AI«,V^« ^^.^..^ct^c. ,1^ i cas Macla y compama, ouoa, &i, ai-
tara e s t a ^ V ^ i i ^ 0 ^ 1indeI¡,endieIftt^• muebles. Puede verse, de 1 a"^ 
esiaoiec miento y los pisos al o , t , „ nrpcio info' 
gnoCa^li^e ^^Pedes. informan: Te-1 L / t o ^ A f V D ¿ m t n g u £ 
S ^ a ^ * *)L CONTRATO D E ÜA CA-
rí^K» Co.I?cordia. 128. mediante módica tiattn ' tl?no sala- comedor, 3 cuartos 
ciiai?; cocl1na y servicios; además un 
103isen ^o^3- Teléfono M-4266. 
31 mz. 
El Departamento de A h o r r o s 
del Centro de D e p e n d i e n t e s 
alauliRrL ̂  depositantes fian/as para 
to c í , m ^ e casas por un procedimien-
fo-d?Sa ^gratuito. Prado^y Trocade-
léXÓno a. m. y de 1 a í . p . m. To-A-5417 
ind.-Enei.-ll 
Se alquila 
í M * Jabncar, propia para garaje o 
M«stna, con 650 metros superficia-
¡I' 810 c o b m i í a s en el centro, á t u a -
U ea Arl>ol Seco y Santo T o m á s , 
^ g a n « la m¡s ina, 
*^— 24 m 
W í t r o 0 ^ ^ A H O R R E T I E M P O Y 
i-onja. dPt'r^ Burea" de Casas Vacias, 
Milita Lr°ln^rci0 434- letra A. se las 
lon el dueñn Lo pone al babla 
J2 a e T « ^ 0 R M E ? ?ratis de 9 a 12 
100041 Teléfono A-ttSOO. 
24 mz. 
número 33, de 2 
10011 
22 m 
4 de la Mariano y Vista Alegre, compuestos de j 
rma su Sala, comedor, cuatro habitaciones, ser- 1 ?^0Q 
Prado, I VÍCÍ03 modernos completos, intercalados, i 
4 de la tarde, cocina d^ gas. instalación eléctrica, ser- Q E A L Q U I L A N C U A T R O C A S A S E N 
3̂ mar .vilo inde 7enrli«»ií.e de criados y espacio- ia Calle Tres Rosas, a tres cuadras 
V V . . ~T~'7.~ ^ . . , . ~ ~ 7 : T , „ . . . . . c " u /-TTC so portal al frente. L a llave e informes 
R E D A D O : P A R A PERSONAS DE_OUS- |en |os i3ajos_ 
10253 ' 23 m to, 8e alquila la lujosa residencia de la calle 17, número 3, frente al cru-
cero del Vedado; están terminando los 
arreglos y pintura que necesitaba y se 
desocupa el 1 de abril. Informan en Te-
niente Rey, 51. altos. 
10628 > 27 mar 
" \ R E D A D O : CALI>E E , NUMERO V E I N -
V te. entre Once y Trece. Alquilamos 
esta fresca y amplia casa, propia para 
regular familia. Puede verse de diez a 
tres. 
10596 23 m 
P A R A A L M A C E N E S 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-
te por cuarenta de fondo, en Agua Dul-
ce entre Dolores y San Indalecio. J . F . 
Restoy. Teléfono A-7534. 
G898 25 m 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
O con una sala e legant í s ima amplio 
y fresco comedor, 3 cuartos, baño espa^ 
de la línea de tranvías de Columbia y 
a Media cuadra de la Calzada de Maria-
nao; se puede ver de 8 a 5. Informes en 
Compostela, 98. 
9989 22 mz. 
X T A B A N A , 110, E N T R E O B R A F I A Y 
J O . Lamparilla, habitaciones muy gran-
lujosamente amuebla-
se cambian referen-
cias. Teléfono A-S197. 
10759 22 mar 
O u 
A L Q U I L A E N C A S A D E C E N T E , 
na habitación amueblada, ôn vis-
ta a la calle, a hombre solos. Lagu-
nas, 38, altos. 
10678 mz. 
S E A L Q U I L A 
. ; i ^CrEDADO, I NUMERO 16, E N T R E <J Y 
una espaciosa nave, acaba- \ l l , media cuadra de la lín^a, se a l -
quila; planta: baja, recibo, baño, gara-
je v habitaciones para criados; altos: 
5 dormitorios y baño. Teléfono F-1283. 
10321 24 mz. 
^ T E D A D O : SE A L Q U I L A N DOS OA-
V rajes y un cuarto alto con servicios. 
Calle 17 número 46. bajos, entre J y K. 
10043 22 mz. 
c £ A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
^ fraii» £?,lado y con teléfo no, esquí-
85ls cuart^ -saleta. comedor., cocina. 
28 m 
üante E L M I E R C O L E S , me-
. "í" Sala RnfA'1113? una casa compuesta 
'•b,ner> ser^151, tres cüartoi 




\ü ue nueva ^ ^ y .^az^n, olanta 1 
L' l t r e s ^ A f . ^ i ^ c ón, con sala. 
& a T f ? X 0 s . ^fi"-Intercalado, co 
fc'os dP n;4^clna-de. Kas y cuarto ; 
^ «1 267, 
p - " ' i ^ X « a s v 
r«clo: ifá ^ ^ o ^ . P a t i ? . 7 traspatio. criados, patio - , M^30,8 mensuales. L a 
' & ^ l 2 \ 0 ^ 16- t e l é f o n o nü-
Para fin de mes puede alquilarse una 
casa moderna, con sala.' comedor, corre-
dor, cuarto de criado, tres habitaciones 
de un lado con su baño completo, dos 
habitaciones del otro, también con su 
servicio de baño completo, garaje; con 
frente a lá Calzada de Columbia y A l -
, mondares y las l íneas del tranvía eléc-
cioso intercalado, galería, cocina, cuar-ltrico y el de zanja en las esquinas. Pa-
to, servicio de criados y lavadero de ro- ra veria e informes puede preguntarse 
LOCAE P A R A A L M A C E N : SE ALQUI-la uno, con mñs de 200 metros cua-
drados, en Cabmda de Zapata esquina a, 
A, Vedado. Informan en Olbrapía. 22. 
Decliot y García. , 
!),S15 26 m 
J E S U S D E l T T ^ O N T E , V I B O R A ^ 
L U Y A N O 
A-3538. 
10564 
o Trocadero. 55. Díaz Irizar. 
23 m 
V A R I O S 
SE hí 
cocina, un magnífico cuarto de baño. 
A L Q U I L A E N A R R O Y O A F O L O , la cuarto de criados y servicio para los 
" ermosa Quinta San José, situada mismos dos terrazas, etc. Puede verse a 
frente al Sanatorio L a Esperanza; cora- todas horas, la llave en los bajos. Pa-
puesta de 10 grandes habitaciones, sala,, ^ informes: señor Santeiro, Casa Cru-
cqmedor, saleta y buenos servicios sa-1 sellas. Monte, 320. Teléfonos A-3413. 
nitarios; tiene ademíls un terreno al fon-1 A-'2876, 
do, de media caballería de tierra. Infor-1 1033 22 m 
man en la misma o en Cuba, 52. da 1 
pa separado de la casa; garaje muy 
amplio, patios, gallineros y jardines; 
también se vende, dando facilidades 
para el pago. RazCm en la misma. No-
vena, 19. entre San Francisco y Mila-
gros, Víbora. 
10799 27 mz. 
C ^ E A L Q U I L A , C A L L E G E R T R U D I S Y 
Ó Avellaneda, Víbora, un chalet mo-
derno, cor. todas las comodidades. In-
formes en el mismo. 
10032 24 mz. 
R E P M T 0 S A N T O S S U A R E Z " 
Se alquifan los hermosos y frescos a l -
tos de la casa Avenida de Serrano es-
quina a San Leonardo, Reparto Santos 
Suíirez, a dos cuadras del tranvía. Tie- t n ' iti i* 
nen cuatro habitaciones, sala, comedor, caba l l er ía de t ierra anexo, etc. U l t r 
mo precio: $250 mensuales y fiador. 
Se alquila, con muebles y contrato, 
por cinco meses, una espléndida quin-
t a de recreo, situada en el k i l ómetro 
5 y medio de la carretera de Güi-
nes. Tiene capacidad para familia 
numerosa o para dos famil ia», luz 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o , g a r r ^ , agua co-
rriente, tennis court, un cuarto de 




SE A L Q U I L A L A CASA D E M O D E R -na constvuc^/jn. calle de Rosa E n r l -
quez, 111, entre Juan Abren y Pérez, 
en Liiyanó,' próxima a la Calzada, cora-
Informan: T e l é f o n o 1-2769. 
10S05 mz. 
T 7 I B O R A : SE A L Q U I L A HERMOSO 
V chalet, de dos plantas, con seis cuar-
tos y lavabo en los mismos. I>os cuar-
toa de baño, con servicios completos, ¡ a 10,000 metros, en plazos cómodos 
con agua caliente y fría. Hall , sala, co-
medor, terrazas, servicios para criados, 
araje con cuarto y servicio para chau-
puesta de portal, sala, tres habitacio- ffeur, independientes, con jardines al-
nes, salón de enmor al fondo, lava- rededor, en la calle Segunda, entre Jo-
Have J dero y demás servicios. Informan en sefina y G. Sánchez. F,n la misma in 
22 mar 
^ fabrT* UI1 1161111080 ^ocaI. acabado 
anexo, pro-
c é t t . í \ n l 3 ^ 6 » "Aus tr ia o alma" 
W m W AllÍma8' 191 y 193, entre 
t 0 ¿ 7 a r o y Soledad. Puede verlo a 
23 ro 
V E D A D O 
Por 4 C A L L E 17, V E -
r"<íta.i meses. una 
lí£tto criaL08 „ hab^aciones, 
4 ^ ^--'540etVUFfeS.al m6S- Inf01-
recibidor, 
comedor 
el 107, donde está la llave. Su due-
ño en Jesús del Monte, 230. 
11049 26 m 
forman 
103S0 
y pc|' el teléfono A-8S05 
T T ' I N Q U I T A , S E A R R I E N D A U N A , con 
X' chalet de 6 habitaciones, con fru-
tales en producción; a 15 minutos de 
la Habana; tiene cuartones para galli-
nas etc. Tengo otra propia para va-
quería y cría de puercos, aguada, fru-
tales etc. También vendo lotes desde 400 
ten-
go una casa con 5.000 metros, que ven-
do o arriendo. Informan en la finca Ro-
sario. Lucero frente al apeadero. A. 
García. Apartado 2154. Habana. 
10674 24 mz. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Pilloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
10122 31 m 
l é f o n o A-2251. 
8985 31 m 
GRAN CASA, F R E S C A Y MODERNA fabricada expresamente p.ira hos-
pedaje, agua corriente en las habitacio 
nes y caliente en los baños. Buen tra. 
to y precios económicos; hay disponi-
bles dos habitaciones: una con vista > 
ta calle y otra interior; ambas pro-
pias para matrimonio o dos bom >res 
Se admiten abonados a la mesa. I'ala-
clo Pan American. Lamparilla y Agua-
cate. 
10706 2 ab 





entre F y G. 
28 m 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
rios g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e scr i tor ios , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e tc , I ' .ntrada i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 ind. 15 f. 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para hombres o matri-
monios. Su dueño, directo, en Manrique, 
v Maloja. Señor Frades Veranés. 
10S79 27 mar 
C<E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O Industdia 62, altos, con luz y telé-
fono. 
10220 23 mar 
24 m 
A L Q U I L O C R A N C H A L E T , C O N 6 
Q E A L Q U I L A UNA BODEGA E N B Ü E - -TV cuartos, garaje, jardín, portal, a dog 
O na Vista, calle Avenida 3a. entre cuadras Calzada Buenaventura y Dolo-  
2 y 3, paradero Orilla, una moderna ca- res. Alquiler $160. Su dueño: L a Fio 
sa de sala, saleta, 3 cuartos y demás ser- Cubana. Neptuno, 131. 
vicios; precio $60; la llave al lado. In-I 9873 
forman: Empedrado, 34. Señor José Fer-
nández. 
11013 C E K R O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
g E A L Q U I L A U N A I 5 R M O S A H A B I -
D O S 
espléndidas habitaciones, con vista 
a la calle, se desean personas de mo-
ralidad, i 1 
10720 2 ab 
Q E 
io ce 
A L Q t I L A UN D E P A R T A M E N T O 
compuesto de sala, comedor y una ha-
bitación, amueblado, en caŝ a porticnlar; 
no sequieren niños y ha de ser gente 
formal. Aguacate, 44, bajos, en la mis-
ma informan. 
10512 23 mz. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2. altos. Teléfono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L PARA LAS 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central: al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
VIA E N L A P U E R T A 
Se ofrecen magníf icas Habitaciones y 
Departamentos a las familias v perso-
nas de estricta moralidad, coa balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
Baños y Duchas "Sgua fría y ca-
liente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cuban i , Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
7722 27 m 
D O S H A B I T A C I O N E S 
y una saletf-, juntas o separadas, a 23 
pesos en San Juan de Dios, 3 M-959B v 
F-16'i7. 
10157 _ ? 4 mar 
GALIANO, C8, A L T O S , CASA de 
familia de moralidad, se ceden doa 
hermosas habitaciones amuebladas ele-
gantemente, a matrimonio o persona :;oia. 
10193 24 mar 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ' 
Con o sin muebles, todas con E g i u 
corriente. B a ñ o s fnos y caiicoler. RÍÍS-
taurant , c a f é , repos ter ía y neiados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Modarna'' C u a -
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
8723 31 m 
T J T O T E L I M P E K I A L . CASA Í>AKA~FA^ 
JUt millas; se alquilan fi-encas liaíiita-
ciones amuebladas, con o sin com'da: el 
punto más saludable de la Habana; in-
mejorable para el verano. San Láza-
ro.-504. 
0090 22 nz. 
Compostela, 12. C a s a para familias. 
Los nuevos propietarios de esta casa 
ofrecen habitaciones con frente a ?a 
calle, muy frescas, para matrimonios 
o caballeros de moralidad. Buen ser-
vicio y buenas comidas. 
7329 ! ab 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O S , (OH mue'iifis, ropa de cama y U.r.nioza 
de la misma, hay telvfono, luz olécrtl» 
cu y buen baño. Tranvía a una cua-
dra, en todas direcciones. San Miguel, 
80; se exigen referencias. 
10446 ja m 
BI A R K I T Z : "<iRAN CASA DE HUES-- pedes. Industria, 124. So alquilan 
habitaciones con toda asistencia, precios 
módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos 
al mes. 
9407 7 mar 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Telefono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tundo en lo más céntrico de la ciudad, ñas muy frescas. Buenos baf-o^ 
Muy cómodo para familias, cuenta con1 chas, luz eléctrica toda la noch¿ 
MU R A L L A , 117, A L T O S , SE A L Q U I L A un amplio salón muy ventilado, pro-
pio para oficinas o comisonistas con 
depósito; tiene tres puertas con balcón 
a la calle. Queda desocupado el día 
primero; puede verse a todas horas. 
108"0 27 mar 
" H o t e l " C H I C A G O ' * ' 
Especial para familias. Estricta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e interiores con venta-
du-
ser-
T T O T E L L O U V R E : SAN R A F A E L Y 
X X Consulado. Se ceden espléndidas ha-
bitaciones y departamentos, con baños, 
timbres y teléfonos. Toda clase de co-
modidad para familias estables; precios 
especiales. Teléfonos 4556 y 3496. 
102̂ 9 30 mar 
estables 23 m 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C O N E S - grandes, frescas, luz eléctrica v ser-( 
ta vicio gas, a señoras solas, sin enfermos ni animales, en casa de familia decente cuartos 
y saludable; único inquilino. Buenaven-, PÍOS 
tura, 58. Víbora. 
1^™ 24 mz. I 
taclón, con cocina 
sos, en casa 
no a matrimo 
forman: Sitios, 78, entre Manrique 
Campanario. 
_ 10922 24 m 
T E S U S M A R I A , 21, A L Q U I L A N H E R - Casa, de h u é s p e d e s . Se alquilan amplias 
todo por estrenar.-Cni;e Cruz dei; c ^ r o d e ? ^ ^ X Ventiladas habitaciones, COH servi-
i lo desean, precios módicos. ci0 completo y mucha limpieza. 3 0 
H O T E L R O M A 
Esto hermoso y antiguo edificio ha sido' 
completamente reformado. Hay en él 
denartamentos con baños y demás ser-' 
vicios privados. Todas las habitaciones! 
tienen lavabos do agua corriente. Su 
HO T E L E S P A 5 5 A . V I L L E G A S , 58. K S -
•.o-liléndldas habitaciones. Teléfono 
0345'• 28 m 
V E D A D O 
AL Q U I L A : K S P L L N DIDOS A L T O S , una cuadra de cada Calzada. Infan-, 
T ^ & V ^ ^ M . en O'Reffly, n ú m e r o 7 5 , a l t « , « « S f f l S . « ¿ 8 r i 2 Í W ^ ! V , ? » M . B 5 , t S U L f l f l S B é 
W K * ° l Z , ™ S S . V Z L cuarto paro hombres « l o s . lo fonnan ^ " f & ^ ^ i I t ó ^ ^ - Í X ^ ^ ^ ^ r V ^ 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro- i Línei altos, entre G y « 0 le3 
J motel." 20657 
para 
en la misma. 
Cerro, un paso para- el Cerro, 
sala, saleta, todos sus servi-
22 mz. 
10926 27 m 10910 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S TT'N E L C E R R O , JUNTO 
kp grandes, frescas, luz eléctrica y ser- JLJ zada. se alquila con p 
5 m 
A L A C A L -
.. portad sala. 4 
vicio gas, a señoras solas sin enfermos cuartos, baño intercalado, comedor al ME R C E D , NUMERO 2, BA.IOS, S E A L -qullan 2 habitaciones, juntas o se-Casa nmeva, a personas de m animales en casa de familia decen- fondo y cuarto y servicio de criados, I ^ o r a l f d ^ 
te y saludable; único inquilino. Buena- cielos rasos decorados T - i m?raU<?ad - pretieren hombres, o ma 
ventijra. 58, Víbora.- i mes: Cerró. 518. 
24 mz. ' 1094 
- pesos en adelante. Re ina , 71, altos. 
10S68 27 mar 
bniso 
Llave c infor-j trimonlos sin "niños; pasan Yodos los. departamento 
^carros por la puerta. 
SE A L Q U I L A EN MONTE, 2, L E T R A A, esquina a Zulueta, un hermoso 
21 mar 10389 24 m 
_ amueblada, con 
de dos habitaciones, con-caballero 
vista a la calle. Casa de moralidad, i de mora 
10025 22 mar • 10281 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero. Todas in<» 
habitaciones con servicio privado v airul [ f ^ a s . una l 
caliente. Lealtivd. 102; y San Uafael T ^ ^ ^ ?tra ln 
léfono A-0158. i<-aiaei. ie - tío. Informan 
5180 22 m 
VEo^fDO' C A L L B 19 NUM E R O ~30'' ~ ? 304, entre B y C, se a l e l a n .toa , 
habitaciones a caballeros que den refe 
renclas.  hermosa, con vista a la ca 
terior con ventana ai 
do 9 en adelante. i>a-
10014 
A L Q U I L A U N A S A L A G R A N D K C ^ r ^ ^ E ? C E R ^ Í $ £ « 1 ^ 0 «11. KS, 
I balcón a l a 0 ^ ^ ^ ^ J j . J l ^ l é n J 1 ^ 'imitaciones 
2^ mz. 
hdad. en Bernaza DO, «Itos. tres persona,, 20 pesos P ld "0íi y 
23 mar 0623 i Ü abril. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A í a r z o 2 2 de 1 9 2 1 
llevanclo l a c o r r e í p o n d e n c i a públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 1! 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tard: . 
Los billetes de pasaje solo serán 
pedidos hasta las D I E Z del d ía de la 
salida. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignado . 72. altes. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O . 6. 
H A B A N A 
V A P O R E i D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R L M Ó N , " " b D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I I I A " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L i N D E L C O L L A P O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , CaiJ>*»iién, N**vilas. Tá-
ra la . M a n a t í , Puerto Pacht , C ' S a r a , 
V'iia, B a ñ e s , Ñ ipe , S a g ú » ae Tana-
mo. Baracoa , Guantánarno y S A H ^ V 
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan , Aguadilla, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casi lda, Tunas de Za-
t a , J ú c a r o , S a n t a Cruz del Sur , Gua-
yabal , Manzanillo. Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, Rio Blanco. 
N i á g a r a . Berracos, Puerto Esperanz i , 
Halas Aguas, Santa L u c í a , R i o del 
Medio. Dimas, Arroyos de Matitua y 
L a F e . 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al U L T I M O I N V L N T O E N P I E R N A S 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de, 
esta Empresa para que en ellos se les; 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del éo-J 
nocimiento . que el Departamento de ' 
Fletes habilite con dicho sello, sea j 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle j 
para que la reciba el Sobrecargo del | 
buque que e s t é puesto a la carga, j 
3o. Que todo conocimiento sellado j* 
p a g a r á el flete que corresponde a la j 
mercanc ía en él manifestada, sea o I 
no embarcada. 
4o. Qu2 sólo se recibirá carga has-; 
ta las tres de la .tarde, a cuya hora | 
serán cerradas las puertas de los al- j 
m a c e n e í de los espigones de P a u l a : v-
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
A R T I F I C Í A L E S 
A R T E S Y O F I C I O S 
mmttmmmmaaaaim*mmimmmmmmnmm 
A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S 
l ^ A B K I C A Dh. ISA! ;.i:s V niAI.KTAS, 
X1 de Josí- Cruz. Vivos. 1-J4. Td.'fcno 
M-4ÍS2R: Fabrico nniestr:u-ios para todos 
los giros. Souibrereras fie sc-íiora. fun-
das v oouiposiciones. 
'94&S S ab • 
piOMl'KAMOS T K J A S D E l'SO, KN T O -
KJ das cantidades; tambiéi'n uuertas y 
ventanas; vendemos por lo entregado, 
varios solare» en el Reparto Los Pinos. 
(.ons&le/. y Martines. Teléfono M-^TSl. 
Apartado 581 
P E R D I D A S 
L a f i n c a " M i l a g r o s , " en el 
W a j a y , p u e d s e r v i r l eche a b -
so lu tamente p u r a , g a r a n t i z a -
d a , a domic i l i o , e n l i tros ce -
r r a d o s y se l lados , y e n c a n -
t i d a d e s de 2 l i tros p a r a a r r i -
b a . N o se h a c e n p a r a d a s p o r 
m e n o s de 2 l i t ros , s a l v o que 
f e a otro m a r c h a n t e e n la m i s -
m a c a s a . T e l é f o n o A - 0 6 9 4 . 
A p a r t a d o 8 2 4 . H a b a n a . 
C 22C0 7d-l i 
Í¡TL SARA DO T'OK I-A NOCIIK BE CA-j yó del balcón a la calle o a algún1 
automóvil, un llavero, en Monte, entre 
üclascoafn y Uastro. Se gratificarfl. a' 
la persona que lo entregue en la jo-¡ 
yerfa Kl Progreso. Monte, ¿79.. 
10í)21 24 m í 
E K D I D A : SK IIA~iFíoKnir)() l N T.T-
brito de misa, en forma de cartera, 
el dominyo, 20, a las 10 y media de la 
mañana. O "oien quedó en un Ford to-, 
mado en Obispo o al bajar de él en I 
Cóncordia y Campanario cayó a la ca-i 
lie; E l que lo presente ea Reina SO,, • 
altos, se lo gratificara. 
10!)R> 24 m | 
A B I E N D O S E E X T R A VVIADO 
pulso moneditas oro, en el radio! 
comprendido entre la Iglesia de la Mer- • 
ced a Cuba, se ruega lo entreguen en I 
-Amistad, 80, altos. Se gratificara es-1 
idéndida por ser recuerdo de familia. ( 
10809 22 mar 
PE R R O P O I N T E K : S E H A E X T R A V I A -do ayer. Tamaño grande, con collar 
y la chapa, nfimero C. P.lanco y carme-¡ 
lita, rabo cortado con la mota blanca y r 
sobre los cuadros traseros, forma de i 
una saeta blanca; E l que lo entregue; 
será gratificado. Teléfono A-4G45. Man- • 
zana do Gómez. Preguntar por Llano. i 
11020 -4 1,1 ' 
SE G R A T I F I C A R A E N £ A FAKMAClív. del doctor Bosque, Tejadillo y Com-
posteia, al que se haya encontrado y \ 
devuelva un pasador de platino, cón sie-' 
te brillantes, que se perdió entre' la sa-; 
lida del Nacional y la acera del hotel: 
Inglaterra. 
10014 24 m , 
número r.lo ^edad-, 
10700 
GR A T I F I C A R E A E A P E R S O N A Q Ü E entregue en San José, 0, una perri-
ta blanca, pelada a ¡o león y entiende 
por Nisa. 
10505 22 mz. 
Í J E H A P E R D I D O , A E M E D I O D I A del 
O día 18 de marzo, un sobre contenien-
do documentos sin valor, excepto para 
su dueño. Su devolución será gratificada 
por su dueño: Villiam Me Comb, calle 
A G E N C I A S 8 5 8 6 8 ^ 
D E ^ A K z , s 
L a E s t r e l l a y L a P 
SAN NICOLAS. OS Tb, ^ O H t a 
" E L C Ó M B A T E " ' ' ^ 
Avenida de Italia no J 
l'.stas tres airenoiá. • Tel6ífti. 
lito Suürez. ^ ¿ 1 1 T V l A ^ \ K ^ 
neral un servicir?6^ m P,^1'^ e9 
guna otra agencia. dÍ3 f̂nJtorarto í«-
de completo material d«n en<io *Z ^ 
:;ona' jdóneo. lAl tracci6r» •»» 
i 4i0jo ' jig,, 
i R I Ñ A y anuncíese en el D I A D L ^ * 
L A MARINA ARI0 ^ 
Re ofrece pá'ftlcülarüieñte pera traba-
jos de pintura (Jecoratlva e imitaciones 
de maderas, lufínnolos, etc. Jesús María 
124, bajo, iMiTiierda. 
9715 22 mar 
K i r S ' V A U K A N T S 
Y F O N D A S 
A C O M E R S A B R O S O E N M E S A R E -donda, 3 plat.os y postre. Venga hoy 
mismo, serft bien recibido. Comida a 
la española y a. gusto del cliente. Pre-
cio incompati'Me; también se sirve a do-
micilio. Suárez. 47. bajos. 
10754 24 m 
A V I S O S 
r o t t i í x v t / O I 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solii-
cicn que pueda favorecer a' come-/-
ciu embarcador, a los carretríneros y. 
a esta empresa, evitando que sea con" 
citeida al muelle m á s carga qnn ia 
que el buque pueda tomar cr. sus 
b"degas, a la vez que la aglomera-
c ión de carretones, sufriendo é s t o s 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Al'bert C. Kelly. San 
Lflzaro. 249. Habana-
i;<-t i ato del Inventor con pierna que 
ti usa, inventada y construida por él 
mismo. 
M A N U E L S A N C H E Z 
Ortopédico especialista en piernas y 
brazos artificiales, bragueros a la me-
dida y f i jas para operación de la her, 
nía y apendicitis; aparatos de todas cla-
ses para imperfecciones físicas. — Mi 
espeelálidad consiste «n que faltán-
dome una pierna, he empleado todos 
mis conocimientos en este ramo, hasta 
lograr inventar una pierna tan perfec-
ta, que no hay quien crea que me fal-
ta» y que la uso artificial. Usted pue-
de convencerse vi índomo andar y se 
Ja ensefíará para su mayor satisfacción, 
garantizando el trabajo. ¿Quién tiene 
motivos para saber las muchas dificulta-
des que hay en este difícil arte mejor 
que yo que lo padezco —Monte, 333. Te-
léfono A*-0754. Cuatro Caminos. Habana. 
10784 23 mz. 
E N S E Ñ A N Z A S 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s | A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
S e v e n d e u n a c o c i n a c o n seis h o r -
n i l la s , d e p o c o u s o . I n f o r m a : e l 
C o n s e r j e de e s t a R e d a c c i ó n . 
27 mar 9977 
M I S C E L A N E A 
aseen 
SE V E N D E N : T R E S TANQUES D E aceites, propios para garaje, de 60 
galones de capacidad cada uno, comple-
tos con sus bombas de 1|4 y bombita 
trasegadora. Son de segunda mano y ee 
dan a precio de ganga. Informes en 
Luz, 2C. Tel.fono A-6S02. 
11030 24 m 
A E O S I S E E S O S Y C U B A N O S . V I S T A S y santos milagrosos de las Cana-
rias y Cuba, de todos tamaños se ven-
den en Cu|ia, 7, frente al 44. José A. 
Rodríguez, fotógrafo canario, decano de 
las fotografías de la Habana. Pintor y 
creyonista establecido en Cu'ba desde el 
1874 y Canarias. Se hacen retratos de 
todas clases y tamaños para cuando us-
ted quiera. 
10906 23 mar 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Se dan, en casa del alumno o en Zu-
lueta, 36-13, altos. 
C 1423 30d-18 
M . P ICOCTO, P R O F E S O R S U P E R I O R , da clases a domicilio, de primera 
y segunda enseñanza, teneduría de l i-
Ibros, francés e inglés. L a Rosa, 1-A, 
Cerro. 
1133 28 m 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesor Martí. Clases exclusivamente 
individuales por el día y por ia noche. 
También clases a omicilio. Hay instruc-
toras. Aguila, 101, bajos. A-683í>. 
10593 24 m 
Manzana de Cómez,' 346-A. Enseñamos: 
Taquistafla castellana sistema Cruz, el 
'i¡timo método, más fácil y rápido. Ta-
irlulgrafla Inglesa sistema Permn. Meca-
nografía Idiomas. Contabilidad. Prác-
tlcas comerciales. Banca. Solicite nues-
tro programa. Visítenos. 
8249 SJ MZ. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases do Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especíalos para depen-
dientes del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 24. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O P E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fechr, publicados. Es el tínico racional, 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Uepública. Sa edi-
ción, pasta. $1.50. 
8878 . 31 m 
A L G E B R A 
Aritmética. Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Física, Química, Clases indi-
viduales, clases colecllvas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador 
de la 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A ! 
EstQdiese usted los temas fáciles, ven-! 
ga a consultarme los difíciles, y me-1 
diante la Enseñanza Consultiva, ' doml-1 
nará el programa oficial, sin interrum-' 
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137. I 
10031 J 13 ab. j 
A OADEMIAS E S P E C I A I . E S r, 
c^re^^gn^te^y feS* 
0441 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases I 
nocturnas de Teneduría de Libros, Cálcu 
los mercantiles y Mecanografía, para jó-1 
venes aspirantes a tenedor de libros. 1 
Enseñanza práctica, y rápida. Informan 
en Cuba, 99, altos. 
6788 31 mar I 
B A Ü J D E H O Y 
Conservatorio "Sioarrirt» 
S 1|2 a 10 1|2 p. m estr «. 
tado 1033. Prof. W i n ^ i ^ ^ ^ t e - -Vr 
'bailes de la escuela de 4¿el"fr"=tor^ 
mero de discípulos la Justifi^8'e! nú 
clase extraordinaria este mes f "•.t̂ b 5 
precio. Asista a su primer ^ il 
9S57nSlrUC,-0raS aiuericanaSensa" 
' — J l ^ H l 
E n s e ñ a n z a ' p r á c t i c a y rápida de 
S o m b r e r o s y Cor )rses. 
altos. 
8874 31 m 
Pintores y vidrieros, o f recérnos l e s : a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ing lés , crudo y cocido, as í 
como t a m b i é n pintura blanco de zinc 
ae l inaza, ingles, crudo  cocido 
co o t a b i é n pintura blanco e zinc 
marca "Dos Leones." C u b a , 95 . 
t ian y Barbeito. S . en C . 
8761 3 ab 
V T A V A J A S B A R B E R A S A L E M A N A S , 
IS de la gran fábrica de M. Klrspel, de 
Solingen. De insuperable calidad y del 
mejor temple y filo. G A R A N T I A ABCO-
L U T A Envíe Giro Postal, por $4.00 y le re-
mitirá una, franco dé porte, el agente 
exclusivo para Cuba. .1. Cándales. Car- i 
men 6-A. Teléfono M-4153. 
9252 23 mz. ' 
SE V E N D E N V A R I A S H E R R A M I E . V -tas de . albaülería como palas gua-
tacas, picas y unas doce planchas de 
hierro y otros objetos más. También fíe 
venden unas jaulas de canarios y un 
jaulón, todo muy barato. San Lázaro, 
27-A, entre San BVancisco y vJoncepción. 
Víbora. También dos camas una con bas-
tidor nuevo. 
10790 27_m_ar__ 
A c u é r d e s e que el tal ler especialista 
en lavado de sombreros de Lampari -
lla, 39 , es el ú n i c o en e l Is la cuyo pro-
cedimiento moderno garantiza un 
buen trabajo . ¡ A c u é r d e s e ! Acepta-
mos trabajos de guarniciones a las 
sombrerer ías a precios convenciona-
cionales. 
9077 27m, 
SE V E N D E N 180 Q U I N T A L E S D E an-gulares de hierro, de 3 por 1|4 a 5 
pesos el quintal. A g u s t í n Sancho, Amar-
gura. 94, altos. 
10892 23 mar 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos, Ingenieros, . a'boaados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha r̂ or la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San .Toeé, de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel. 
Segunda y Bella Vista, á una cuadra 
de la Calzada dé la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnifica situacióti lo 
hace ser el Colegio más saludable dé-
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo de 
loc grandes Colegios de Norte América. 
Dirección: Bella Vista y Primera, Ví-
bora. Habana. Teléfono 1-1894. 
10744 2 ab 
A T E N C I O N : a m a n t e s d e l b a i l e I 
Aprendan a bailar por profesoras. No | 
dejen para última hora el aprender. 
Ahora es el tiempo. Enseñamos bien el I 
Fox Trot, One Step, Vals, Schotish y I 
Paso-Doble Fantástico, a precios más.' 
baratos que nadie. Enseñanza en cua-1 
tro clases, garantizado. Informan en Mo-! 
rro, OS, al lado del Centro Dependientes, 
cerca del Hotel Sevilla. Todas las no-
ches de 8 a 10 y media; los Domingos ' 
de 2 a 3 de ¡a tarde. Teléfono A-MIO. : 
10539 24 m I 
I N G L E S E N T R E S M E S E S 
Fácilmente. Método prflctlco y rílp' lo. 
Entienda, ha1)le desde su primera lec-
ción. 12 posos el curso completo. Se dan 
también clases de francés y alemán en la 
Academia Berner, por profesores uiu^ ex 
oeriirentados. Calle Torcera, 381, eime 
2 y 4. 
2 ab. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y 'pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre, 525. antes . lesñs del Mon-
te, esquina a Concención. Teléfono 
1-2320. 
0269 7 ab 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R f f 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona; y la credencial que 
me acredita para preparar -ílumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. Se venden ios méto-
dos de corte, corsés, última edición. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Va a domicilio. Habana, 65, entre O'Iiel-
lly v San Juan de Dios. 
8560 2 ab 
Evite que se burlen de su pronuncia-
c i ó n francesa. S i quiere hablar bien 
y pronto, llame a l a " P a r í s School", 
y pida una l e c c i ó n de ensayo. Monsieur 
y Madame Bouyer, Directores. Te l é -
fono A-9164. Manzana de G ó m e z , 240. 
8964 4 mar 
P R O F E S O R A 
ACADEMIA P O I i I T E C N I C A M E R C A N -til. práctica e individual, efectuan-
do trabajos auditoria., por perito en 
todos los sistemas, corresponsal inglés, 
español y mecanógrafo, por horas o 
mensualidades. Lamparilla, 40 y medio-B. 
10685 22 mz. 
EN S E Ñ A N Z A D E S O M B R E R O S E N 2 l meses. Enseñanza completa en alam-
bre y en espartri, sin horma; clases de 
corte y costura, sistema Martí y hor-
dados erj máquina. Meroedes Purón. Glo-
ria. 107, altos, entre Indio y Angeles. 
7294 2 ab 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase tafiuígrafo-mccanóg:-afo en espa- I 
Q'ol, pero acuda a la única Academiii que 
por MI seriedad y competencia le ga- I 
rantiza su aprendizaje. Baste sa«er que | 
'tenemos 250 alumnos de ambos sexos' 
i dirigidos por 16 profesores y 10 auxi- | 
1 liares. De las ocho de la mañana hasta 1 
las oiez de la noche, clases continuas ¡ 
de teneduría, gramática, aritmética para i 
dependientes, ortografía, redacción, in-* 
Ríes, francés, taquigrafía Pitman y Ore- ' 
j llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato. I 
I peritaje mercantil, mecanografía, má-
| quinas de calcular. Usted puede ejegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 1 
Academia "Manrique de Lara ." San Icr-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos ÍHT 
tornos y ptedio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio, 12, ai-
tos, 
8S268 31 m 
Por el moderno sistema Martí n 
reciente viaje a Barcelona oi.ti.V^ eB 
tulo y Diploma de H o n ^ ffinseS n"' 
de sombreros es completa; formas a 
alambre, de paja, de espartri sin w dí 
copiando de figurín. y ^ T r L 8 1 ^ 
S r a . R . G i r a l de Méndez 
C A L L E C O N S U L A D O . 98.2o. 
A C A D E M I A D E B A I L E T 
Profesor-Director. Martí. La ma. ¿J. 
gua de j a Habana. Clases colectiva, 
8 a 10.30 p ^ m. Clases privada, ™3r 
tarde. Enseuanza de todos los ,0(1.. 
modernos. Hay 5 instructoras Clases 
A a-,7 c?'^ctíva.s- 8010 Para señorltaí 
Aguila. lOi, ba.ios, entre San Micue 1. 
Neptuno. A-0S3S. A-8006. gU€1 5 
9312 . 23: tt 
rpAQÜIGRAVIA, VERDADERAMENTE 
J práctica, enseñanza elemenatl suce-
rior y asignaturas del bachillerato oot 
Licenciado en Derecho. Dirigirse a: Ke-
miglo Alvarez de la Viesca. Palacio de 
Cristal. Muralla y Habana. Teléfono 
A-2740. 
_ 10606 , 27 m 
CLASES D E INGLES, F B A X C B S 1 italiano, instrucción general en ^ 
püñol, piano solfeo y teoría de la mú-
sica, cursos completos; se repasan asig-
naturas para los exámenes. Señora de 
Poitou. Falgueras, 28, Cerro. • 
1C<J63 25 mz. 
o m ó v í l e s y 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U V F O K D . E N B U E N A S condiciones. Puede verse en Genios, 
1, garaje. Informan en el mismo el en-
carsado. 
10918 _ ^ 28 m ^ 
$1.000 menos. E n mil pesos menos de 
su valor, se vende un c a m i ó n de 2 
y niedia toneladas. S in estrenar. Por 
necesitar hacer efectivo. Informes: 
Refugio, 40 , bajos. 
109()4 28 m 
SE V E N D E U N C A M I O X F O K D , 4 G O -mas • macizas, cerrado, Golletes de 
cargü ;• se puede ver desde las 5 p. m. 
en adelante. Luvanó, 21, caserío. 
10935 27 m 
Q E V E N D E U N F O K D , S E P U E D E V E R 
10 en Infanta y Príncipe, tren de carre-
tones; su dueño: Colón. 32. 
9998 21 mz. 
F o r d : Se vende un F o r d en buen es-
tado y con todas sus gomas nuevas. 
Se da barato y se admite efectivo o 
checks de los Bancos. P a r a informes 
y verlo: dirigirse a Mario A . Dumas. 
Obispo, €3 . H a b a n a . 
SE V E N D E U N F O K D , E L 4698, B A B A - T T N F O B D , B A R A T I S I M O , Q U E P U E -to; se puede ver a todas horas en el de trabajar hoy mismo. Se vende en 
Parque Cristo; su dueño: L . López. 
10512 23 mz-
97-12 26 m 
Motocicletas " l u d í a n , " modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. J e s ú s del ^onte. 
252. Agencia de la Indian. 
C 2216 30d-17 
Paula, 87. 
10075 
AUTOMOVIL, VENDO VN UNION V un Ford, 'baratos, por necesitar di-
nero. Véalo hoy sin falta. Ferretería 
Plaza Polvorín, fronte al hotel SeVIUa, 
Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
11016 29 m 
C E V E N D E LN' B R I S C O E , 4 GOMAS 
nuevas, chassis corrido, motor inme-; 
Joralblo, muy poco uso, puede verse en i 
Rodríguez, 10, entre Fomento y Ense- | 
nada, de 2 en adelanto. 
11050 27 m 
C A M I O N " W H I T E " 
Se da 'barato; os de cinco toneladas;] 
sólo tiene dos meses en uso. Precio, 1 
7.500 pesos. Si falta dinero se da plazo | 
Se vende por no necesitarlo. Informan | 
en Prado, 64 do 9 a l"y de 3 a 5. J . 
Martínez y Compañía. 
10300 20 mar 
H PDSOÑ7 S I P E R S l \ ~ S E V EN D E N dos del último modelo, cotí ruedas 
de alambre los dos, y en 700 pesos I 
un cuña Benz. Tacón y Empedrado, ca-j 
fé; do 10 a 12. 
108:'.5 29 mar ¡ 
IfVN 3.000 PESOS SE V E N D E ^ P O R AV- j Li sentarse su dueño, un Renaulth, 12; 
caballos, 1920. torpedo, nuevo, comple-1 
tamente equipado, arranque y alumbrado 
eléctrico, klaxon, contador kilométrico,' 
reloj, baúl, bomba de fuego etc. Se ve I 
y vende: Calle B, número 4, entre 3 y | 
o. Vedado. 
10163 22 mar I 
f p A I i L E R D E VULCANIZAR C O M P L E - ' 
-L to, con máquina Haywodd, 12, se ven-
de o se admite un socio para fomentarlo.. 
Belisario Lastra, Salud, 12. Teléfono; 
A-SI 47. 
10895 3 ab. 
Ü P M O B I L K . S E V E N U E N H U P M O -
biles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en su-
clase- económico y resistente, San Lár I 
zaro. 99. 
10553 15 ab. 1 
SE V E N D É U N C A D I L L A C C O N U N año de uso. en magníficas condi-1 
ciónos v se da muy barato. Informan: 
Teléfonos A-6297 y A-7706. 
10025 22 mz.^ j 
IT'ORD, D E L 19, E N M A G N I F I C A S C O N - , dlciones, motor a toda prueba, ves-1 
tidura, fuelle y gaardafangos, todo nue-1 
vo, se da ^baratísimo, puedo verse: Pe- ' 
ñnlver, 100. Su dueño: Monte, 129, B a - ' 
sillo. 
10135 24 m ^ 
O E V E N D E UN G R A N J U E G O D E S A -
la y uno de marquetería, completa-
mente, nuevo, por embargar su dueño, A 
todas horas. Emna ,2, altos. Departa-] 
mentó 4. 
10639 ^ 23 mar 
S E V E N D E 
U n c a m i ó n F o r d , d e 1 y 
m e d i a t o n e l a d a s , e s t á e n i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . Se 
d a m u y b a r á t o ; I n f o r m e s : 
A l a m b i q u e , 15 . 
C 2263 8d-18 
C A M I O N 
C A D I L L A C T I P O 5 7 
Con muy poco uso y con un seguro de 
3.000 posos, solamente ló vendo porque 
tengo que embarcar, todo de fábrica y 
sólo seis meses de comprado. Véase, 
Blanco, 8 y 10, garaje de Mariotv I 
1004S 24' m 
TTJSNDJO M I O V E R L A N D Í T I P O N O V E N 
V ta, de cinco pasajeros, chapa par-i 
ticular magneto Bosch, con cinco go-' 
mas» de repuesto de cameras y acceso-1 
rios lo someto a toda prueba. Precio i 
de 'moratoria. Informan en Jesús del¡ 
Monte. 325, izquierda. 
100.05 . . 22 mar 
Ü E V E N D E UN F O K f ) CON A R R A N I 
O (pie y buena vestidura, por no po-
derlo trabajar su dueño: se puede ver 
en Vives. 135, a todas horas; tiene el 
nú ni o ra 5366. 
10696-97 22 mz. 
C E V E N D E UN F O R D D E L 17. , E N bnó^ 
O ñas condiciones, vestidura y gomas 
nuevas, barato. Informan: Calle Cien-
fuegos entre Corrales y Apodaca, ga-
raje: pregunten por el iL'urro. 
111776 22 mz. 
D e s d e f hasta 5 T o n e l a d a » 
L o s p r i m e r o s q u e l lega- , 
ton a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pr i -
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , e s e l d e m a y o r 
v e n t a . 
F R A N K R O B I N S p ) . 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
CU S A J O R D A N U L T I M O M O D E L O , pa-r a persona de gusto, equipada con 
motor Continental, especial, que hace 
más de 20 millas por galón; el carro 
más potente, elegante y económico que 
se puede desear, en San Lázaro, 99. 
10551 15 ab. 
JORDAN LIMOUSINE, MAGNIFICO motor. Ultimo modelo 1920. Empedra-
do y Aguacate taller. 
10716 21 m 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C H A N -'llor 7 pasajeros, motor y gomas ea 
magníficas condiciones, acabado de pin-
tar, color gris claro; se da 'barato. I n -
formes : San Miguel, 179. Enrique Arias. 
Garaje Beti Jai . 
10022 22 mz. 
C 1731 31d-l 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
Vjves v San 
Nico lás 
C A M I O N " D E N B Y " 
Kl rey do la resistencia, . de 1 a 7 to-
neladas. Agentes: Silva y Cubas. Expo-
sición : Paseo de Martí, número 50. 
A U T O M O V I L E S 
"Singer,'' el carro más elegante que pa-
sea por la capital. "Lancia," automóvil 
italiano. Keune las dos mejoras cualida-
des. Elegancia y resistencia. "Columbia 
Six." Joya do los caminos reales. Eco-
nomía asombrosa. Agentes exclusivos 
Silva y Cubas. Pas$o de Martí, número 
50. Teléfono A-4426. 
7552 26 m 
RE N A U L T : VENDO UNO, ULTIMO modelo, de 12 I I . P. cinco pasaje-! 
ros, tiene espacio para 7, está comple-, 
tamente nuevo y doy toda clase de ga- ' 
rantías. Lo vendo por embarcarme y 
no tenor a quien dejarlo. Precio $3.200.! 
Compostela, 50. 
_ 10712 20 m 
QU I E R E U S T E D P I N T A R SU A C T O -mévii? Píntelo en su garaje y le 
garantizamos el trabajo. Cuento con per-
sonal práctico y expert en dicho ramo. 
Especialidad en automóviles de lojo. 
Arocha y Compañía. Teléfono F-1715. Ve-
dado. 
5620 28 í 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r p s o 
D E 1 A 7' /> T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú - j 
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
N L A S MÉJORES~COND'ICIONES. 8 E | 
vende un automóvil marca Simplex, 
cuatro cilindros, 40 H. P.. tipo torpedo.1 
siete pasajeros. Auto Supplv and Uepai-
ring Co. Zanja, 137 al 143. Teléfonos 
A-7407 y A-7449. 
9915 22 m 
P a c k a r d : se vende uno, último mode 
lo, completamente nuevo, con un jue* 
go de faroles, tipo Rools Roice. Se 
da barato. Informan a todas horas 
en Industria, 8. Señor Ontimos. 
10318 24 ^ 
Se vende lancha a u t o m ó v i l , motor 4 
cilindros; e s tá nueva. Informa: F . 
Cepeda. Progreso, 19, altos; puede 
verse: R í o Almendares entre 15 y 17. 
Ta l l er de A . G . Aveledo. 
24 mz. 
1 
CCAMIONES B E S S E M E K , SE VENDEN, J de 1|2, 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de moratoria; grandes facilida-
des de pago, San Lázaro, 99, 
10552 15 ab. 8729 
C u e s t a c o m o u n a » p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R " 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o 
Y p i e z a s de r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 2 
( E n t r e M o r r o v P r a d o ) 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 8 Í 5 
G r a n s u r t i d o de e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a l a c íe v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s de a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
tas , t a n q u e s d e v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
AUTOMOVIL C O L E , SE V E N D E UNO en muy buen estado; puede verse en 
San Lflzaro, 372, bodega. 
10381 / 24 mz. 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Hudson Super-SU 
Limousine, líltimo tipo, por ausentarse 
su dueño para Europa. Informan: Mo-
no, 5-A. Teléfono A-7055 y M-3945. Ha-
bana. 
8541 2 ab 
T T N CAMION, DE TONELADAS, CA-
U rrooerfa fuerte, madera , cicl Pj115' 
cerrada-, propio para reparto tic ví«-
ros finos u otra industria, extensión de 
cadenas, motor VTillys-Knight, se vende 
en prcio tan barato que es un regalo, 
poroiu; estorba. Verlo y tratar en Com-
postela. 171. „, 
^ C 2179 . fo"1"-
P E É ^ E T E S P É C i A i r 
De a i ote asientos, con fuelle VictorO. 
conipletaiiiente nuevo, apropiado 
familm do gusto, comprado en cinco ^ 
septiembre pasado y sóio ••"atro miif1 
lómetros recorridos. .Marioty. Kianco, 
y 10. garaje. .«a m 
100+9 -* „-
VENDO UN F O R D , D E L 21, COMPr.E-tamente nuevo, preparado para per-
sonas de gusto, se da barato y si e1 
que lo compra no sabe el manejo, yo 
lo enseño, es 'buen negocio. Vf'ame en 
San Francisco, 53. entre Carlos Mí y Je-
sús Peregrino, do 1 a 4 p. m. pregunte 
por Silvio Martín. 
10717 22 m 
8100 
" S T U D E B A K E R " 
20 mar 
Hudson, cerrado, se vende, a iodo 
lujo y e s t á como nuevo. V a l e vrás de 
7.000 pesos y se da por 2.200 pesos. 
Puede verse todos los d ía s hasta las 
cuatro de la tarde. Cal le B , n ú m e r o 
4, entre 5 a . y 3 a . 
10456 26 mar 
C H A N D L E R , S I E T E P A S A J E R O S 
en magnífico' estado, mejor q\io nuevo, 
ruedas de alambre, gomas de cuerda, es-
tribos e interior departamento de cho-
fer alurainlum. Se vende «coaftaivo, 
por no necesitarlo. Se puede ver <• to-
das lloras. San Miguel, 177, Niñón. 
10105 -,2 Mar 
J O R D A N 
alt 30 m 
/ ^ A U G A : S E V E N D E U N A C U S A C O -
v X le, en buenas condiciones, cuatro! 
gomas nuevas, cinco ruedas de alam-
bre, por tener que ausentarse su due- ' 
fio, se da muy barata; so puede ver en I 
el garaje Hermida. San Franoisco. 53. 
Para míis informes; Lealtad. 25, bajos, i 
Teléfono M-1720. | 
10751 / 26 m ¡ 
Elegante limousine, ültSuo modelo, mo-
tor excelente. 3.200 pesos. Zulueta, 28, 
garage. 
7040 27 mar 
r i A N G A ! S E V E N D E UN CAMION Ford 
V T con gomas macizas, nuevas y mo-
tor garantizado: pór no necesitarlo su 
dueño; se puede ver en San Miguel, 179. 
Enrique Arias. Garaje Beti Jai. 
10023 22 mz. 
A UTOMOVlIiKS. P A K A . V E \ * A J f * 
JTX on existencia de vanas 
precios sorprendentes. conipletamen̂  
nuevos y de poco uso. ^ ' t ; , " Mer-
Chandler. Wlüto, Cadillac, ' ver 
cor v Dodge Brotlier: no vompre sm^ 
primero a Doval y Hermano. Morro. 
Teléfono A-7055. Habana .,6 ^ 
9780 -' 
C O M P A Ñ I A A U T O LATINO 
A M E R I C A N O 
A c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l en 
g e n e r a l . E s t a c i ó n de servicio 
de p i ezas l e g í t i m a s de rorfl. 
A b i e r t o h a s t a las U de « 
^ D O V A L Y H E R M A N O 
M O R R O . 5 - A . T E L . A - 7 C ^ 
H a b a n a ( C u b a ) „ &i 
s a r d e ^ ^ s \ á ^ J l 
prara una de uso y « ^ 
Infórmese a : Paula, á» . 
M-2946. j f j ^ 
b la entera, bueno, un rued alt^ 
nuevo; un ^ ^ ^ o n e r a flamante7, a V , volanta: una i1'"0^ eiiindros. ' a . » 
auto Chandler, de 0 ^ ^ 
tos Aramburo, 
9Ó24 
C o m p r a y Venta de F incas , So lares Y e r m o s y Establecimientos j 
C O M P R A S 
Sin corredores: Compro una casa de 
una o dos plantas, que e s t é en lugar 
comercial, que su frente sea de 10 me-i 
tros o m á s . P a r a informes: Refugios,| 
40, bajos. r 
mil pesos, dos en la Habana y Jesús del 
Monto, do 10 n 25 mil pesos, doy junto 
o por partida 25 mil pesos en hipo-
tecas. Trato directo. SeGor Vega. M. de 
Gómez, 455. 
llOtii? 26 m 
I r i O M P B O 3 O 4 C A S A S D E 3,000 A 41 
i mil pesos, para detalles, escriba a 
¡ Eduardo Niento. Apartado, 200S, Habana. 
10975 24 mz. 
28 m 
^ O M V R O C A S A K N V E D A D O , P R O -
ximo a la Universidad, de 30 a 50 
S E N E C E S I T A 
p a r a u n a c o m p a ñ í a 
a m e r i c a n a unos t erre -
nos , de 3 a 5 0 0 0 m e -
tros , p u n t o c é n t r i c o , 
p a r a p o n e r u n b u e n 
teatro j ^ e c ine . B e e r s y 
C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
•236 Hd-17 
/ C O M P R O UN S O L A R D E C E N T R O , 
en el Reparto Santos Suárez, Quien 
quiera hacer negocio, lleve los datos 
al encargado de Aguiar, 116. Todos los 
días menos el domingo. 
C 2331 3d-22 
tienda F . Alvarez. TcC—« los días. Tran-
vías de Vedado-Marianao, paradero de 
L a Ceib?. 
0020 2T m 
C O M P R A M O S C A S A S 
De 10.000 a 45.000 pesos, en todos los 
lugares: si es posible en el barrio d« 
ColOn, planta bala, con zaguán. Infor-
man: Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
J. Martínez y Compañía. 
9S41 22 m 
( C O M P R O T R E S O C U A T R O C A S I T A S , 
\ J en la Víbora o Jesús del Monte, de' 
3 a (> mil pesos, tengo para hipoteca so-i 
(ore finca irbana, en la ciudaid y sus ba-! 
rnos, 2. 3, 4, 5 y 6 mil pesos, a módico ; 
interna. Más detalles los dará: Kuiz 
López, en Monte, 244. oasa número 5. 
intérior; de 7 a 0 y de 11 a 2 p. m. i 
10329 24 ai 
V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S 
• I IIWIIIIH1HIHHIMWIHWIIWIII .11. 
Horrorosa ganga: en 26.000 peses se 
vende la casa Calzada de L u y a n ó , 
n ú m e r o 189-A, para una gran tamil ia; 
no e s t á alquilada; 322 metros, abier-
ta de 8 a 5 de la tarde, 9 departa-1 
montos, dos b a ñ o s y dos entradas. 
A18811 . Obispo, número 40. Camilo 
G o n z á l e z , de 12 a 2 . 
11100 25 m 
T>ONITA I N V E R S I O N : SE V E N D E ( NA 
JL> hermosa propiedad, en el centro do! 
la Habana, frente cantería, cuatro plan-
tas, escalera-; míinnol. a'hundanto agua 
en todos los pisos, techos hierro y ce-
mento, le pasan los tranvías por el 
frente y por la esquina, está en acera 
de la sombra, renta anual $7.500, precio 
$60.000. Pudiendo dejarse en hipoteca 
$14.(KX), al 7 y medio por 100. deja un 
gran interf-s. para el que quiera inver-
tir su dinero. Informes: Aguila, núme-
ro 305 altos. 
10934 25 m 
"\REDADO S E V E N D E N T R E S CASAS 
• dos de altos y. una baja, todas con 
portal arriba y a'bajo y jardín al frente; 
todas independientes desde la calle; 
con todas las comodidades necesarias; 
las escaleras de mármol y sanidad com 
pleta; las 3 ocupan de frente, solar y 
medio y 50 de fondo. Informa su dueño: 
H número 95, entre 9 y 11; no corredores 
ni clriosos. 
10968 29 mz. 
I J U E N A " O C A S I O N : POR T E N E R OUE 
Í J embarcar su dueño necesita vender 
14S2 varas de terreno en el punto más 
pintoresco de Columbia, al lado de los 
chalets del señor Carlos Alzugaray. 
Frente al paradero de la Ceiba; tiene 
una casita de mampostería y terraza y 
se vende muy 'barato; vea a su dueño 
en la misma. Francisco Bnito. 
10170 -' «h. 
? N E A H A B A N A S E V ^ . | n ^ 
^ ficio de 3 pisos, de ^ i pue ̂  o 
ros y ?! tranvía Por d a spe ao 
er leS 
.metr s  el tr x  ¿e" h g f & 
pia para hotel o ^ anUc£ ni cU 
para lg d"6 ^ ^ n o ^rr^fj^jero ^ 
i muy buena renta no g ^ 
: rlosos. Informa su auc r ^ J ^ 
ñ í í r l N D Í ^ « 
P R O P I A P A ^ W A , . ^ . 
(o para reedificar Pr0 ^Renta j . 
vende o se arrienn* L ^ a r ; njens^p.-
c r d l l Utoral de S a ^ liesos * ll0o. ? 
tualmente '^^^etíal lano y ^ # 
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• I « M A t ^ ^ A LOPtZ Y RODRIGUEZ LOPEZ Y RODRIGUEZ h^Sanfa Emilia y Zapote, portal, sa- V en el ropano La Unirtn. a la galida* O bneos. sellos, billetes, quincalla. et<.;. peo Intorf-s. con garantía Indast 
^ #1 A l ¥ • C í l H w ,,. , - « •vni'+oTviíiTiTA I Empedrado. 80 Departamento. 41. Tel̂ - l.i, saleta.'4 cuartos, bf.no intercalado, ríe Ilcgla, el mejor solar de esquina, etc., muy económica, el mejor punto de. bien porvenir o participo en atlUda* 
PAGINA DIECISIETE 
e n e d e l f r e n t e 
^ NEGOCIO 
C i e n f a e g o V e " " t u l 
E«l,e . « ¡ e d a d , c o n 1 0 . 2 4 4 
Uniendo tres magnifi-
^ edificadas «na de 
i'ocupaba por bodega y 
^ A Z 23 habitaciones, 
35 j v una gran fabn-
T a d ^ - n chucho 
1 1 1 de ferrocarril, esta-
p' Griffo 7 toda$ sus ma" 
"•"^as útÜes y enseres, 
f ^ u . camiones, ca-
LOPEZ Y RODRIGUEZ 
Empedrado. nOmero ÍU); departamento 
4L Telefono M-3478. Vendemos: en $10.0(K» 
una* ea.sa auiigua, en la segunda cuadra 
re la calle Suílrez, propia para casa de 
empeño; mide 6.30 por 20.2<. En $9.000 
una en la calle Gloria, cerca do An 
LOPEZ Y RODRIGUEZ 
Empedrado, oO. Departamento. 41.. Tele-
fono M-;'.178. Vend mos en K20.000 una 
casa en ía calle Estrella, de dos plan-
tas, de Manrique ia Lealtad, mide T 
por ííi, gala, eomodbr y 4 liabitaciones. 
t'na en Ik calle ganta Lucía, en Mar.ia-
Keles. 7 y medio por 20. Una esquina f nao de 13 por 31. de sala, saleta co-
en la calle Escobar, cerca de Reina, medor y 8. habitaciones. Precio ?12.000. 
de doa plantas, moderna, en $10.000. Do3 Una en Batista y Agramonte. LuyanO. 
casas en el Puente de Agua Dulce. U y i con terrenos 17 por 40, do dos plantas, 
medio por 40, en $22.000. Una casa en Precio $15.000. Dos en Soledad, a una 
)a calle San Nicolás, inmediata a Mon- cuadra de Carlos III 12 y medio por 
te, antigua, 6 por SO. ?10.000. Un te-
rreno en la calle Aguila, inmediato a 
Misión, de 7 de frente y en total 2_,0 
metros, lo damos en $5.300. dejando par-
te en hipoteca. Tenemos varios chalets 
en diferentes lugares y otr̂ s casas. V 
damos dinero en hipoteca, con buena 
ganmffa, del S al 10 por 100. 
10502 22 m 
sala, saleta, tres cuartos. Precio: 
§17.000, las dos so dejan $7.000 en hipo-
teca. Tenemos dinero en hipoteca de 
S al 10 por 100. 
10S25 24 m 
QE XDE LA P  E K
O Santa Emilia y Zapote, portal, sa-
la, saleta. 4 cuartos, baño intercalado, 
tranvía directo a la Habana. Informan; 
Dureje, 17. entre Santos Suftrcz y Santa 
Emilia. 
10131 24 m 
VENDO EN R.000 TESOS, POR TENER que embarcarme, casa motíerna re-
parto Lawton, pegada a dos 'íneas de 
tranvías. Porta', sala saleta, tres cuar-
tos, baño, cocina, patio y traspatio. In-
forman en Galiano. 116. Rodríguez. 
10173 24 mar 
 T N D ,    U N. Q   UN     QOI.ICITO    IE , »I' 
V en el reparto La Unión, a la salida O bacos. sellos, billetes, quincalla, etc. O co lntor(-s, con garantía Industria 
de Regla, el mejor solar de esquin , etc. muy económica, l mejor punto de. bi n porvenir o participo en utili des; 
286 merros. con frente a la Calzada, pro-: la Ciudad. Galiano y Virtudes. Víveres también puedo admitir socio con 15 a 
pfo liara bddoga. Barriada extensa. Tra-1 
io d i recto. Informa: Alonso. Teléfono I 
A-5221: de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 r> ni. 
10814 26 m». j 
Í?N Ml.MCiriO, VENDO 2 ESQUINAS -i una con 700 metros y otra con 1,500, 
muy en proporción. Informan: Carlos III . 
nfjmei-o «8. Teléfono A-3825. , 
8401 1 ab. ! 
finos. 
10423 22 m 
VIDRIERA DE DULCES: VENDO una en él centro de la Habana, por no 
poderla atender. Informan: Cerro, D42, 
Talabartería. 
10886 . 23 mar_ 
> > OTICA: SE VENDE BIEN SURTIDA, 
JL> esquina, largo contrato, reducido al-
S20.0COO. para amplio 




^ A > Í A i T V A I T A D FNTTÍv v irTT APr0Vecnen ganga: Se Venden SOlareS qinler, tres departamentos para vivienda 
clone, en cada Planta. ̂ a -nao.^Trato pagaildo XQQ pesos de entrada y $15 Garcíâ  
: Mda). Teléfono A'4455. Zu- mensuales Para informeq* Hn<niit,al - —-
mcnfeudieb. rara snroimes nospuai, A T E N C I Ó N : S E V E N D E U N A B O D E -
clones en ca directo con e je. Informa lucía. 22. 1027-1 25 m 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem- man 
pre que los precios no sean exagera-
SE V E N D Í : , E N E A C A E T E D A M A S , cerca de Merced, una (&sa dé planta 
Ibaja en condiciones para echarles 2, - — - . . 
pisos altos, mide 124 metros, do mu- T'iErAKTO LOS PINOS: VENDO MI JOSO PlUOn. 
cho frente, se da en $12.000. dejando ¡-1 casa con dos solares, o aea 1.528 88(K) 
$5.000 en hipoteca, al 8 por 100. Infor-i ^anis de terreno muy alto y. ^oo. la 
su dueño, Aguiar, 47, altos. 
7, altos, entre Neptuno y Concordia. 
jga con una venta de 70 a SO ilesos 
diarios, pudiendo atenderla, puede ven-
der $125 a 51150 con comodidad. Vale 
4.000 pesos o so admito socio con la mi ab 
24 m 
flí ^ r í o d o de mamposte 
¡TOÍ 
)ifl00 pesos, pero se 
^ barata por no poderse 
;eD(i 
dos. Se facilita dinero en hipotecas, T > E P A R T O L A S I E R R A F R E N T E A L 
r , , nc, . rM . XV parque, magnífica residencia, con ¿ en todas cantidades. üilCina:_KlOniie, mil metros de terreno, precioso jardín, 
19, altos. Teiéfoi 
10 y de 12 a 2. 
il pesos vendo en Luyaníi "una 
derna, azotea y cíelo raio. Tle-
•ka ' _U-v- T«;xí»«« A Q1£^ R a firboles frutales, un portal' de 26 metros , lelet no A-SIOD. ue O « frente a la brisa v todas las comodida-
l i a . Verdaderamente, se 
En 
casa mo r ne portal, sala, saleta, dos cuartos, con todos sus servicios y su patio. También en 12 mil pesos se venden dos juntas; cada una tiene portal, sala, saleta, tres 
de;?, incluso teléfono, se alquila o 
vende: puede verse de 3 a. m. a (3 p. m 
Su dueño" Teléfono A-VISó. 
10675 , 23 mz. 
doy barata 
en la misma 
Pinos. Ramó 
10360 
por embarcarme. Su dnoim fl-I{A:s' «ANGA: SE VENDE EN 5a.700 
. calle Cuervo y SferaoJlto un i:oiar que mide 0 metros por 25. n Eraga. ' ' . fabricado de madera, renta $30. Nues-
21 m 
S 0 U R E S YERMOS 
trq Señora de Guadalupe, Luyanó. In 
i forman: San Joaquín y Zequeira, "oo-
i dega. J. C. García. 
10210 22 m 
tad de su valor, no quier  c rredores ni 
tampoco palucheros. Para informes: di-
rigirse a José Rodríguez. Bernaza, 4'7. 
Teléfono A-!í0.t2. Pai-a tratar del asun-
to de: tía 10' a. m. y do 5 a 7 p. m, 
10520 i 21 m 
VE N D O D O S S O E A R E S D E 7 Y Mli-dio por 21, juntos o separados es-
tán a dos y media cuadras del tranvía 
de Luyand. buen punto, acera de la brl 
í W A c e r c a « m o l , auxiliar "del comedor 
1 ^¿S»lU£!S'"^íl5mS». f̂k̂ TÜ m ni- y despensa, garaje, un gran traspatio 
QE VENDE UN CHAEET, COMPUESTO i sa. «c da en proporción. Informa: José ., 
O de jardín, portal, terraza, sala, come- Miyares. Quiroga, 4, entre San José y , 
dor seis cuartos, grandes holl, dos cnar-! Reyes. ^ 
tos de bañó de familia y un cuarto I 10017 25 m 
'i¡e 300 metros'. Informan: Monte. 19, al 'tos. De 8 a 10 y de 12 a'2. Alberto 10ÍÍ37 27 mar 
cuanto antes, personal-
„ e en Galiano, 60, altos, 
^ P o r Neptuno, Haba-
JJ. Todos los días, de 1 a Z 
áe la tarde. /d.2. _ 
í®t~ 1 „.. A^ñn. ' a Tulipán: se compone de sala, sa-
f ^ ^ P ^ n l J T n í l'ta, doble hall, gabinete, 4 espíen-¡;d05magníficf casas, Habana^n^ d¡d- habitacioIies aitas/cuarto de 
: 
y una marquesina, para persona de gus-
to, en Estrada Palma, a treinta metros 
de la línea. Informan: San Antonio, J0. 
esquina a San Mariano. Se vende otro 
con los mismos departamentos, de (ilto 
y bajo, en el Parque. 
1O720 26 m 
PUEDE SERLE NEGOCIO 
Si quiere no necesita disponer de un 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del más moderno y espléndido cha- CHALET POR SOLARES, CAMBIO 
i let, acabado de terminar, en la Cal-
I zada del Cerro, número 530, esquina 
Vendo 
la Ciénaga, parte alta, una esquina de 
mucho porvenir; tengo necesidad de di-
nero, por eso la doy a 3 pesos 50 centa-
vos. Mide 10 por 40, o sean 400 varas. 
Informes: San Joaquín, 73, moderno. Se-
ñor Ramón Barrial. 
10115 50 mar 
VEDADO, CON CHECK 
Se vende parcela cerca de Linea 
inmediato Bien Aparecida. $2 y uno ci'n- y entre A V B acera de la «nm-: otro a 60 ctvs.; 80 ctvs.. $1 vara. ^ «""C « J 0y UC Id SOm-
Dolores, 11, Santoa Suárez. 
10950 
— i MANUEL LLENIN 
, Corredor Legalizado. Compra y vende 
a una cuadra de los talleres de casas, fiolares y establecimientos en «re-
DE OPORTUNIDAD 
T / E N T A , C A S A M O D E R N A , t C U A D R A 
V Calzada Santos Suárez, terrenos pa-
ra industrias de materias inflamables o 
talleres, frente ferrocarril y Cai/adn, 
entre Calzadas Luyanó y Concha, a -SI 
viiianueva. ,bra. Mide: 15X35 metros, a $27 
neral; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rápidez. Figuras. 78. cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; De 12 a 9. 
BODEGAS EN VENTA 
Cerca de Galiano. $7.500 y $9.000. Cerca 
Toyo, $3ñ200, $3.500 y y$4.000. Pegado a 
Monte, $3.000. Pegado a Concha. $5.200. 
Vende $125, a prueba. Figuras. 78. 
A-6021. Manuel Llenin. 
CANTINA SIN V I V E R E S 
En $6,000 bodega cantina, sin víveres; 
tiene $2,000 de mercancías: vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
HIPOTECAS 
Colocamos dinero en hipoteca 
sobre casas en la Habana y 
el Vedado. 
A R E L L A N 0 Y HNOS, 
EMPEDRADO, 1 6 . 
TELEFONO A - 8 2 9 7 . 
110*--. / 26 a 
en el Vedado. Jorge Govantes. M-9595. 
F-1667. San Juan de Dios. 3. 
10680 » 23 m 
:- metro cuadrado. Precio total:'bana (JE AEQUILA O VENDE U> SOLAR, EX «"C"" CUOUIOUU. 1 ICUU lUlíli. O la Calzad;v de Jesús del Monte, es- í l l l ? ! ; rnn rhprWc fia !ft« Ron quina Bella Vista, Víbora, mide 470 me- «Mft.WO, COD COCCKS Oe IOS Dan 
C H A L E T , V E D A D O 
tros 90 centímetros cuadrados, 
man: San Lázaro, 482, bajos. 
10067 
! En $1.800 cantina, bebidas y lunch; tic-Infor- Fsnañnl o Nnrínnal S A J A I S ne cuatro años y medio de'contrato. no tOS JCSpanoi O nacional. Oe Oeja pa?a alquilér; vende $35;_centio_de la 
29 m 
11. entre 4 y 6, vestíbulo, sala, biblio-
teca, comedón cenador, toilet. altoe. re-
cibidor. 6 cuartos y baño. 3 cuartds cria-«roiSy12' tienen frente, ademas, c cuarto de chauff 
i .11» A* Monserrate O Avenida » j i . ' „ „„„„ „ „_ft dos. garaje grande, pre-.io $62.000. Jor-«r la calle de i«on^' » pantry, doble servicios, de amos y uno ce aovantes. San júaá d» Dios. 3. M-9595 
Ilu Palmas, Imdan con la del señor de espléndida C0C¡Iia> decora. 
de la Real Proclamación, ciones de lo ^ alegóric0f ei que 
fiando a una cuadra del Nuevo Pa- se ve^e 0 cam|,¡a p0r casa> aunque 
Presidencial. Sus precios: 25.000 ^ antigua siempre que esié de Egi 
pesos, respectivamente, o do PARA D€LLTRO# S U DUEÑO. IVI. R E C A . ^ 
F-it;ü7. 
8816 ab -
IN T E R E S A N T E : E N E L C E N T R O D E E Reparto Almendares, se vende una 
parte en hipoteca al 8 por 1 0 0 . j | | ^ f % ¿ | ^ ¿ f ' 7̂  A-6021: d0 12 a 9. 
J . CANDALES 
Compro y vendo casas y solares, fin-
,w pesos por las dos, podiendo'rey San Rafael, 120 y medio; de 11 
¿in en primera hipoteca sobre las y media a 12 y media; o de 6 a 
¿OÍcasas el 50 por 100 de su valor,, 7 m> Tulipán casi esquina a Cerro, 
j| stis por ciento anual, por el tiem- chalet en construcción, en horas há-
«9 y las condiciones que desee el com- hiles. 
.rador, sin penas ni recargos de nin- 9908 27 m 
L dase. Informan en Cuarteles, 42. v ^ ' ? 0 EN I N Q U I S I D O R , C E R C A D E 
jpguost. , „ V Sol, una casa con mfis de 700 me-
ito su gusto, que rápidamente lo ten-
drá bueno y barato. J. Cándales. Car-
men. 6-A. Teléfono M-4153. 
95(i2 21 m 
BU E N N E G O C I O : C E D O d 
esquina, con 2.000 varas cuadradas do 
superficie, en manzana que linda con el 
tranvía. Precio actual $1/0 vara cuadrada. 
Se admiten ofertas. Informan: Tejadillo, 
número 1. Departamento, 47. 
11018 31 m 
CON 
JORGE E . GALLARDO 
Aguiar, 86. Dep. 27. 
Teléfono A-5137 
10505 27 




En hipotecas, en todas cantida-
des, en la Ciudad y sus barrios. 
Un gran número de casas en ven-
ta para todas las fortunas. Escri-
torio: Suárez Cáceres, Habana, 
numero 89. 
C 2314 4d-20 
VE N D O U N G R A N R E S T A U R A N T . Tomo 15.000 pesos en primera hipo-Buejn punto. Informa: J. Trabadelo. + i o Iflti MVUM « M ¿ '«A Cuatro Caminos. Peletería, al lado del teca, al 6 por 1UÜ, «OWe Ca«a en 
^íoís) de CoTdova• 24 mar ' O'ReiUy, de tres plantas, con 350 rae-
-1 tros; vale 150.000 pesos. No pago 
VE N D O , P A R A I N D U S T R I A S , linea del ferrocarril y caTretera, 10 £^lonal. ^ Informan ̂ b̂an̂  Miguel, 224. | 
ó 20 mil metros de terreno, y otro lote î w-a0 
chico de 4 mil; no se venga a perder io-soJ 
tiempo. Trato directo. Misión, 86; de 1 
a 2 y de G a 8. 
11060 26 m 




EN 23, VEDADO, GANGA 
8 a 11 de la mañana. 
- ' ' " L'o mar 
TDOLFO C H A P E K , G. DE LAVIN. Com 
A prá'v venta de casas y solares. Fa-
riti dinero en hipoteca*. Oficina: Con-
Sn, 29. Teléfono 1-2039. 
flBORA: Avenida Concepción, preciosa 
ti-a/moderna, consta de portal, sala, 
¡TM cuartas, bailo, cocina, patio y tras-
fado;'toda de cielos rasos, dos cuadras 
del tranvía; renta 60 pesos. Precio: 
8.000 pesos. Informa: Chaple. Teléfono 
1-̂80. • 
VIBORA: Calle Armas, linda casa mo-
Égrna, techos hierro, portal, sala, sa-
leta, tres crtartos, buen baño, patio, la-
rabos eií las baliitaciones- Precio: 7.500 
ilesos. Chaple: Teléfono 1-2930. 
VIB0SA; Gran esquina en la Avenida 
fcone^Kjn,'Ijaj establecidâ  bodega, pe-
ro-°̂ i4i> ¿reentrato; ' 158 metros de 
"ahrlcaGión, rodeada de coliunnas. Pre-
cio: T.m pesos. Chaple, 1-2939. 
VIBOIÍA: En buena calle, hermosa capa 
tnoderna, sala, saleta., ' cuatro cuartos, 
eomedor al fondo, baño intercalado, ser-
rinos de- criados, patio, gran traspatio, 
.frdfn, terraza. Precio: l&.OOO pesos. 
Chapla 1-2330. 
SOLAlí, Avenida Concepción, mide 10 
w « metros, dos auartos de madera 
abrigados con servicios sanitarios mo-
L A A C C I O N 
e un solar en Lawton. Víbora, de 412 varas, por cheques de cualquier Ban-co. El solar tiene una bonita casa nue-va, de madera, tejas y mosaicos, con jardín de frutales, portal, sala, cuatro Cuartos y servicios, patio y traspatio, i c v c i r i „ _ inf- cnlaros ínntn« Lo cedo en $4.000 todo y el comprador i ^ Venae Un 1010 üe SOlareS, JUntOS 
¡ üené que seguir pagando a la compa-j 0 separados, con una casa de made" 
A §45 metro, magnífeio solar. Jorge Go-
vantes, San Juan de Dios, U. Teléfonos 
M-9Ó95 y F-1667. 
10616 6 mar 
^TEDADO: pE VENDE EE TERRENO i 
X privilegiado de la calle 17 y O, solo | 
o junto con la cas<a número :? de la 
calle 17. Informan: Teniente Key. 51,1 
altos. 
10628 - 27 mar 





Compro y vendo toda clase de fincas y bodegas, casas 
corretaje .Teléfono M-2083. 
10816 27 mar 
QE SOEICITAN S3.000 EN HIPOTECA, 
O sobre finca urbana, que gana- $15(5 
mensuales, en la Habana, Barrio del 
Pilar, del 10 al 32 interés. Galiano, SO, 
bodega. 
10821 22 m 
CO M P R O C U E N T A S D E C U A E Q U I E R Banco, 
alto de la Avenida de la Paz, Re par- <?.e Huespedes, de - inquilinato, hoteles, en efectivo 
tros, propi p r  almacén víveres. | fíia $1.1821», a razón' de 10 pesos mensua-
Otra en Oficios, cerca de la Lonja, de i ies hasta liquidar. Hago negocio con el 
igual medida y fres pisos de cantería, primero que venga. La casa está en ca-
le esquina y otras muchas más peque- iie B y 12. tres cuadras del tranvía, 
fias; todas a precios razonables. Otra ])„eño: Plaza ¿el Vapor, 72, por Aguila, 
esquina de 1.600 metros, en Neptuno, Teléfono A-OSoo antes de Belascoafn- Otra esquina de 
1.600 metros, en San Rafael, después 
de Belascoaín. Otra en lo mejor de San 
Rafael, entre Galiano y Prado. Casas 
da todos precios en toda la Habana y 
su» barrios. Solares en 25 y M, el me-
jor del Vedado, esquina con más de 
2.000 metros. Otro lindando, de 1.000 
metros y otros en la calle 23. desde 20 
a 50 pesos metro. Dinero para hipotecas 
en todas cantidades.1 No doy informes si 
no a compradores. Triana, San Indale 
ció. 11 y medio. Teléfono 1-1272. 
9061 . 22 mar 
10314 
Casa $6.500, tranvía del Vedado a 
Marianao, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y baño, mampostería, 
azotea cíelo raso, pisos de mosaico 




ra grande, que mide 90 metras de 
frente por 50 de fondo, con dos po-
sos, hay plátanos, se da muy barato 
todo. Informan en la misma, en la 
línea de los carros eléctricos del Oes-
te, tres cuadras antes de llegar a la 
to Alturas del Kio Almendares; precio: 
¡ÍIS.-SO, si se compra todo junto, se da 
a $17.50: dai'án más detalles: J. Suris 
y Compañía. Tejadillo, 3. 
107S1 ni mz. 
" E S T Á B I E C ] Í I E N T O S V A R T O T 
————WW i WHIIIIIIIII ni 
MU Y B A R A T A : S E V E N D E U N A B O -dega, sola en la esquina, por tener que embarcarse el dueño. En Corrales,; 
Bonos y certificados pago , al mejor tipo de plaza, 
lincas, doy dinero en hipotecas, mis ne- Vendo dos carnicerías y varias bode-gocios son serios y reservados, toda g¿s: negocios verdad. Para Informes en persona quo quiera comprar o vender fa vidriara del paradero, Rayo v Zanja, haga a esta su casa una visita y saldrá; fie 1 n 4 v do 8 a 10 n m complacido. Amistad. 136. Teléfono A-3773. ¡ 1084i ^ J uo » a xo p. m. ^ 
CAFE-RESTAURANT 
vendo uno, en 11.000 pesos, vale 30.000, 
una ganga, en lo mejor de la_ Ha-1 2, 
85, informan; de 11 a 1 y 
10908 de 5 a 8. 29 m 
baña y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad, 136 Benjamín García. 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
d ^ V c h E ^ s . ^nTi-c"orSaZónne-iTsiagrHa: Estación de los Pinos, por la dere- p o R E N F E R M E D A D y M I T A D D E S U 
Ivana y sus alrededores. Informan: J. rua __ea «Jn+aJa A* vprdf. Trato f valor o a precio de balance se ven-Martínei Prado 64 De 9 a 11 y de 3 a 5 cna> casa pi^^üa OC veme. iratO de una bodega en las afueras de la Ha-
9841 22 m directo sin corredor. ! banf• 3™,pe S-yantî a de 70 a $80 de 
• 1 • aiu vui»v«w.. | venta ¿jaría; está sola en la esquina -AVISO 0744 26 m 
Vendo una casa 498 metos planos, Sdilación ^eL^e 
próxima a terminarse, modernísima, 
3 plantas, muy céntrica, entre Be-
lascoaín y Galiano, Neptuno y Rei-
na. $135,000; se dan amplias faci-
lidades. 
S O E A R ICN E A A M -
parto Almendares, en 
calle 12 entré" 9 y Í0, una cuadra 
del Parque número 2, mide 12X46 o séán 
552 varas. f'4\ dueñó: Ai odaca, 59. Be-
nigno López; también se venden puer-
tas nijevas. de cedro, y persianas de 
uso, tablones y tablas; los tirantes de 
10316-17 81 m 
pasan los tranvías p r la pi^rta. I for-
mes : Abel Rodríguez. Empedrado. 34. 
11014 25 mz. 
S~ E V E N D E U N A B O D E G A M U Y B A ^ rata, con 'buen contrato, propia pa-
ra un princl"iante, con venta todo de 
contado y pudiendo agrandar el negocio 
el que venga. Informan en San Celesti-
no y Esperanza, Maráñalo, a todas ho-
ras. 
10831 3 ab. KIOSCOS DE BEBIDAS 
Para personas de gusto se cede el con- n A S A i i , D E H U E S P E D E S : C O M P R O una Venao uno en ]0 meior dol .a "l^á K K ! ? ^ ? ^ ! U N A ^ 3 P^tas, calle trato'de un magnífico solar, con fren-(V Q algo en hipoteca esta lAre de todo Obisp0) verdadera 0p0rhlnidad, 180 te a Ia. brisa, ados cuadras y media' ' 
^ 2 % 1 U a ^ ^ ^ ^ COn ^ I t " ^ Pinos, del reparto Los 
Pinos. 2.50 vara. Informan, lunes, mar. 
, , . . ' directo. Informan en Galiano y San J 
+1;60V Pe0s«Jf. ^ Va"10 ^ÍL^S,* guel. café El Encanto, vidriera, de 9 
DOY MIL O DOS Mil. P E S O S EN Hi-poteca, directo y barato. Mercaderes 
antijjuo altos. Gutiérreẑ  
10836 22 mar 
}7iN HIPOTECA S E DAN »3,000 O ME--J ñor cantidad, sin corretaje; trato 
Mi-
venta y casa esquinaj buen contrato; 
punto céntrico. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García, 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendo uno, con local para matrimonio, 
buen punto y una gran ienta. Amis-
tad, 130, Informes: Benjamín García. 
GARAJES EN VENTA 
11 y de 
10540 a 4. 
Teléfono M-9276. J. Dfa-¿ 
25 mz. 
PARA HIPOTECAS. TENGO PARA Co-locar las siguiontcs partidas 25.000. 
14,000 y $20,000, juntas ó separadas, al 
9 y 10 por ciento, según garantía. Infor-
ma: David Polhamus. Habana, 95, ai-
tos, de 1 a 2 p. in. 
10367 26 mẑ  
DOV EN HIPOTECA, SOBRE CASAS en la Habana. dos partidas, de Vendo uno, céntrico y módico precio; y otro en 8.500 pesos. Deja de utilidad li- _ bre $1-000 mensual. Se hace ver al que $10 0C0 y $7.000.̂  Teléfono M-3261; de 11 
lo compre; no se quieren obras .que a 1,2 y de 7 a 7 y media. Mato. 





tes y miércoles, de 3 a 5 de la tarde. 
'Contrato 10 anos,^esplendidojhotel. Obispo, 67, Armando F. Blay. 
1085á 22 mar Sernos, solar muy plano, se'vende a ra-' Tejadillo. 9 112. De 10 a 12 a. m. Telé-' COn todos los adelantas modernos, 
Í M ? i « > ! l r o 5 . ; ? ^ 700 Pes9s fono A-7463. Delicias. 47, Víbora, de 1 a como hay otro en fe Habana, cén-
trico, 70 habitaciones muy amplias, 
con servicios y claus-teléfonos, tim-
bres, agua fría y caliente y salón 
restaurant, sin columnas, 428 metros 
tres'planos, dos elevadores para carga y 
contado y desto en hipoteca; puede 
«ersc negocio. Chaple. 1-2939. 
[|B0RA, en gran Avenida, dos cuadras 
ma hermoso chalet de esqui-
¿consta de portal, sala, hall, cinco barrios. 
Ventas y compras de casas y solares. Di-
nero en hipoteca, en toda cantidad, a 
módico interés, para la Habana y sus 
parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amistad, 1S6. 
Benjamín Gar̂ í̂a. 
CASAS D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una, en buen punto, deja al mes, 
_ libre, 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-
vende por tener que embarcarse su duc-' ve también para huéspedes y tengo dos 
ño. Detalles, Apartado, 264. más. Informes: Amistad, 130. Benjamín 
10887 22 mar García. 
mil pesos en adelante; no trato con 
corredores, pueden dirigirse por escrito 
o pasar personalmente, a Obispo, 61. 
Departamento 11. Señor Guevara. 
108G7 22 mar 
QE VENDE CAFE Y CANTINA, M U V 
O' céntrico, y tien  buen contrato. Se 
.104022 
CASAS DE HUESPEDES A LOS Q U E FABRICAN U l E V E N D E Ü N A G R A N B O D E G A , S I N 
Se trásoasan 0 solares iuntos o sena- íP regalía por estar disgustatlo con el Vendo una en punto céntrico> en 5.ooo ¡se iraspatan o soiaies. juntos o sepa-, (jueuo ia casa. Calzada de oanta Ma- nesos v tiene hn#»n contrato- v teniro rados, en la calle Paz, con doble vía rfa del Rosario kilómetro número 2 Q ^ Í L 7 tiene nuen contraio, y tengo •• 3 mas. en venta; una deja al mes. libre, 
600 pesos. Informes: Amistad. 136. Ben-
TDMO TRES MIE, CINCO MIE, DIEZ mil, quince mil. veinticinco mil, cua-renta mil y cien mil pesos en primeras 
hipotecas, al 9. 19. 12 y 15 por ICO. soíbre 
propiedades urbanas. Soto, Reina, £8. 
A-9115. 
10177 Sá mar 
DINERO EN HIPOTECA 
Damos y tomamos dinero para colocar 
distintas cantidados. Informan: Prado. 
64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínea 
y Compañía. 
9841 22 m 
al en frente. 
  j í , í   os ri , 
Ib mejor de Santos Sua-: Yiiia María, 
J . CANDALES 
V I B O R A 
Santa Emilia, portal, sala, saleta. 
comedor al fondo, garage, ro 
\m ñ& jardines, gran 'baño, servicios 
'm¡l fuS' g-,an Ghalet. se vende en 
Uw'r ilí ^d pesos de contado y re- cuartos y garage, 14.000 pesos. San Benlg- nasaieros 
lo ML» e?,vmi1 en hipoteca, al nueve, no. portal, sala, saleta, tres cuartos, co- F J 
w ciento. Chaple. 1-2930. : médor independiente, un cuarto alto, 
ÍPciiio i 11.000 pesos. San Francisco. 9.000 pesos, p _ _-;.i.̂ ____4. _,„,, _'-t,:,.- |¿a 
HJCHAS casas y chalets, solares yer- 8.500. renta 100 pesos. Otra. S5.000 pe- tare y restaurant, muy céntrico, ba-
uí^0. mu?ho dinero p a r é ' c o l o c a r y ^ ^•0(g'on^|^' ^S).F|apae rrio comercial, se da casi en 
saleta, tres cuartos. San Mamano," 15.000, valen sus existencias, en mobiliario 
M t W M ^ i1-000 y 9-300 y ""i y enseres; 3 años contrato. 
SOLARES i . 
CASA DE DOS PISOS i Calle 13, casi esquina a Concepción, a1 Bodega sola, en esquina, muy céntri 
íl» su «mfo BI.„OJ • luv,kJ 4.50 pesos metro. Se debe 443 pesos San . vpnt.ü diaria $150 mucha can y N̂ nn,̂  St*ufdâ pr6xima a Ga- Francisco y 10, a 4.30 pesos vara. San ca> venia. Oiana ^low, muena can f!s Proposcw' ^ai0.48 'l̂ 1 Peso«; oí-! Francisco y 9, a 12 pesos metro y Avenida tma le quedan $31 mensuales de be Wr.- Prarin s,rtlenta 300 Pesos. In-!de Santa Catalina y Felipe Poey, Mila- ' "* , J ^ ^ T l p^:^ . •íó a.> f '̂ núraero e4- de 9 a 11! gros y San Antonio, en Vista- Alegre. netlClO, Sobre IOS alquileres, rrecio: \m • • J- ilarilnez y Compañía. en Estrampes. Ei 
rez, muy poco de contado, se da al eos-1 
to casi por la mitad de lo que vale.! 10133 jamín García. 
üo : san Leonardo, 19, esquina a i Gentío general de Negocios. Me hago DULCERIAS, VENDO Flores 
10S74 4 m _ I cargo de comprar, vender, traspasar- ^ ^ 
VE N D O , E N D O M A S A E T O D E L B A - j toda clase de establecimiento, bote- to rno Azul y (|n 1| mejor calle, un | J i. ' J J •_ solar de í;83 metros, a 2.50 pesos al con 
una. que vende 40 pesos diarios, en 850 
esos; puede vender más. Buen contra-
y poco alquiler, en un gran cafó 
1A» A L . n |n. „ j _ : #.„;i: "stá situada. Informes: Amistad, 130. 
les, casas de huespedes y de mquib- Benjamín García. 
Compro y vendo chequea y libretas y 
Bonos de todos los bancos y acciones de 
todas las empresas, con un precio mejor 
que cualquier otro, así como me hago 
cargo, de asuntos judiciales y notaria-
les. Mucha reserva y (seriedad. Carmen, 
6-A. Teléfono M-4153. 
9043 23 mar 
Jna 1 r.K0bTe buenas propiedades 
Chaple: Concepción, 29. en 
«olloar— 7 ?an Anastasio. Telé 
lo que « ó J ^ m p 1 ^ fondas, bodegas y gara-, V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
biliario A í ? ^ ,„ Ses' Oficina. Monte, 19, altos. Te- Vendo, en COO pesos, una buena ve: 
- M * m •1 léfono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. L p ^ ^ W „ e ^ y*<0¿vt ^ » l J ? 
4 POR 100 
I^N PUENTES GRANDES, CAEEE AS-.'J bort, liúméro 14, se vende dicho so-
lar, con dos casas de madera, que ren-
tan 90 pesos al mes. Informan en el i 
uiismo. , 
9S97 • 27 m 
Alberto. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
nta 
tra 
en §3.000; otra en $40O y otra se arrien-
da: para más detalles: Amistad, 138. 
Benjamín García. 
C A F E S , V E N D O 
el centro de la Ciudad. en 
Compañía. 
29 mar 
E Í S f 1 ^ VEX"E U N A HER-
'irW sala niieví' mampostería, con 
^ azot̂  C-;n̂ (lor' ,-uatro cuartos, 
' «rrlciof0^/, P**08 de m Wco, patio 
5á6la „*-,no' ^ teléfono 1-2S05. De V * la ****** y da 12 .t 2 dft la tar-
en Estrampes. En la Quinta Avenida y CIQftftO. nars, má« infnrmejt* Muñís calle 11, Ampliación Almendares. todos ílJjWVU, para maŝ  inronm*. inunii. 
ios vendo al costo. Tejadillo, 9 112. De Lealtad, 125, esquina a San Jóse. 
10679 23 mz. 
En 21.500 pesos al contado, vendo un 
10 a 12, 
9399 1 mar 
ffl VJMJ ' ¿ ¿ mar 
fÑ6 f O ^ ^TRADA DEE TE 
" ron tik^ J-:n^. 'm cOmodo cha-
I c-oaw " drr,Mitoi-io«, dos baños. 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casasV 
¿Quién compra casas 
¿Quién vende fincas do campo. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los tiogocioJ dé esta casa son serios 
reservados. , 
tJU!6rt¿''ih ^ •'<,rTÍCio de- criados, ¡!:- blre,.',',.̂  A311 fe'^nuge y amplio jar-
4(1 
Belascoaín, 31. altos. 
lOSoO 
P E R E Z ' cbalet, jardín, portal, sala, comedor,. 
cocina, hall, cuatro habitaciones gran-
I K K E Z des, dos más para criados, cuarto de 
' baño, triple servicio sanitario y gara-
ge para cuatro auto?sióviles. Es de 
azotea; al lado de un parque y tran-
vías. Su dueña, en ei mismo. Santa 
Felícia; número i , entre Justicia y 
•11 TO 
En 13.000 pesos se vende un café que uno, en vale 20.000 pesos. El café estft muy cén- $4.500; otro en S1.50O; otro en $40.000: Casa Manrioue. Degado a San Lá- trico; hace un promedio de 150 pesos otro en $6.000. Dando todos la mitad ' ' K 6 diarios; la casa tiene un contrato de de contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad. 136. jamín García 
I 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto, j 
De interés anual sobre todoa loe depó-
sitos <xue se haf?r.ti en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m., 1 a 
p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 0926 in 15 s 
10637 ¿i mar 
Zaro, dos plantas, COnstniCCÍÓn mo- cinco años, con un alquiler de 60 pe-
derna $15 500 • í5^0- mensuales. Mils informes: Monte, 
Sitios esquina a Manrique, dos plan-
tas, ^O.SOO-
También doy $5.000 y $7.000 al 
12 por 100. J . Llanes. Reina, 24. Te-
léfono A-2076. 
0522 6 m 
S1 
POR TENER QUE EMBARCARSE SE traspasa el contrato de la casa de inquilinatos Esperanza, 3, deja buena renta. Informes en la misma a todas 
horas. 
10320 23 m 
rrUENDA DE ROPA Y SEDERIA, SE 
X vende un establecimiento de ropa y 
E COMPRAN CREDITOS DE CEN-
SOS, hipotecas vencidas y derechos 
Ben- hereditarios. Compro y vendo casas, se 
I da dinero en hipoteca. Dirigirse al doc-
Rf>nFrA<J VFNnfl tor Emilio A. del Mármol, en el Bu-
DXJULKiAD, VJLViUKj líete del doctor Antonio Gonzalo Pérez, 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando Avenida de la República, S58, bajos, 
la mitad de contado, vende $350 diarios; Teléfono A-C055. Horas: de 8 a 11 a.jn. 
vendo otra en 1.500 pesos; y tengo en 9403 S al? 
Calzada 2 bodegas, grandes. para uno dos socios que quieran ganar dinero. Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
PANADERIAS 
Vendo una. en buenas condiciones, buen 
s (n VENDO D0S~CASA,S 
lm ¿eiiuelra, moderna 
D E Í N T E R E S G E N E R A L ^ 
f̂ — I Todo el que desee comprar finca rústi- Luco, Jesús del Monte. María Laria. 
10686 22 mar 
'fin 
, u urb'Ina, asi como adquirir o des-
¡ hacerse le algún establecimiento, sea 
-Idel giro que necesitê  diner̂  R> R¡ago_ 3 ^ y Notaría de los 
mido , en hipoteca con 
uareia 
P ^ y dMS'U<>̂  en S mil qui-
$ ^ somJnl0 4.,ra11 en hipoteca, 
tolV? ffl ?!« yv t clIartos. patio. 
cuarto -n̂ dê na' ti5,:e Bala< 
• ec<1- Anílsíad 130. B. Gar-
SE VENDE UNA 
í - f e y d̂ o enUha-spatio- Precio 1» 
feOT» y LAWTON 
2 ««BNVÍpatioa'le^¿ ? '•'-'•"•tos, cuar-| YV«iéío PralÍ°( Jabr cación moder-'V. <lo 4-,nív0 -Precio: 10 mil no-
* PROPIEDADES 
¿;i!£ibiaBr'a8¿l; / ^ ? e f 0 Bonos del ( 0- Amistid i ^ i f ^ én Calzada Vd benjamín Gar-
^ EN E L VEDADO 
EN E L VEDADO 
Con motivo de viaje se ven 
de chalet de 2 plantas, lujo-
samente decorado, con deta-
les exclusivos, situado en 
1.300 metros de terreno, con 
jardines y garage para 2 má-
quinas, cerca de Paseo, entre 
17 y 23. Informan: Cuba, 
81, altos, Notaría. 
G A N G A E N L A P L A Y A 
31 mz. 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
X . > A R A T I S I M O : V E N D O E O S S O E A R E S 
y de Quinta Avenida'y calle 11; 2.209 
varas, a 5.75 pesos vara. Debo a la Com- „ 
pañia 6.700 pesos. Los vendo en su coa- ^n s-500 P̂ sos, bodega en el Vedaoo 
to de hace tiempo. (Hoy valen mucho Eocal moderno, una cuadra del tra.nvi» 
mas). Martínez. Delicias. 47. Víbora, b una buena venta. figuras, 7S 
Tejadillo, número 9 y medio, de 10 a.A-̂ 021- Do 12 a 9. Manuel Elenín. 
12. Teléfono A-74»3. i MjgS : 24 m*r 
10624 20 mar 
VENDO UN SOEAR DE ESQUINA, DE 695 varas, dos cuadras de Carlos y vendo casas y solares en la Haba 
lisa V SUS barrios; facilito dinero enií??. en el Ensanche de la Habana, mi-
. . . ' j . 7 . - I T ' tad al contado y resto en hipoteca. Pla-
1 hipoteca en todas cantidades, con mó-
dico interés. 
. I QE VENDEN EOS SIGUIENTES CAFES. 
T^wDuno do $6.000; otro de $13.000; otro 
B E N J A M I N G A R C I A 
'Amistad, 136. Vendo hoteles. Vendo po-
] sadas. Vendo fondas. Vendo cafés' Ven-' 
! do bodegas. Tengo otros más negocios. 
. por estar relacionado e ntodo el comer-
cio. Amistad. 136. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Se vende una a precio de ganga, en tres] 
mil posos, dando do contado los mil 
Hace una venta diaria de 
del Vapor. 
10315 Teléfono A-6S56. 
22 m 
lo oni^' en mil pe-D̂ 1 7 Por Qioó s?. I"161-* en hi-•'•h.fflê UaÎ r lW Renta hoy 1.250 AmisUd, 136. Benjamín 
C 229.-5 
hivierta su dinero o su check 
en la compra de casas, solares e hipo-
teca». Puedo proporcionarle magníficas 
inversiones. Esta es la única inversión 
segura, confirmada por la situación ac-
tual Especialidad en negocios con Men-
doza y Co.. de compra y venta de ca-
sas y solares al contado y a plazos, 
cor, ebecks o efectivo. Mario A. Dumas. 
Obispo, 63: de 9 a 12 y de 2 a 4. Te-
léfonos A-2416 y A-5957. Habana. 
6462 22 m 
Casa de dos pisos, la vendo en $25.500, 
j mitad al contado y la otra mitad en 
hipoteca, al 8X100, portal, sala, sa-
leta corrida, seis habitaciones y do-
bles servicios sanitarios en cada piso, 
renta $300, un solo inquilino. Infor-
ma: Ramón Hemüda. Santa Felicia, 
número 1, chalet, entre Justicia y Lu-
tiene cada imo 12 varas de frente por 32 
de fondo, están juntos, en lo mejor del 
Reparto. Informan en Belascoaín, SS." 
110547 21 m 
OPORTUNIDAD: POB EMBARCARME el mes de mayo vendo acción do un 
solar Que mide 60 por 14 y medio, a dos 
de ¡«ÜO.OOO; otro de 540.000; otro de ê1ten!ta Pesos; contrato do cinco afios. 
$70.000 y 5 bodegas cantineras, céntri- A1<iuiler. paga Kío pesos y alquila £30 
cas. y 11 con bastante cantina, contra- gesos, y queda la bodega sm alquiler, 
tos largos y sobrantes de alquileres; bR vende por que el dueño tiene otra y «VHÍ-EBO 
tengo kioscos de bebidas; vidrieras de negocios en el campo y no poderla aten- I J " 
tabacos y cigarros y cuantas clases de df,r- #2? una gan â. Aproveche la oca-; 
establecimientos se deseen. No olviden j s i 0 n - Amistad. 13h. B. García. 
'~> que más establecimientos vende. Iñfor-
F O N D A Y R E S T A U R A N T 
mes: Buiz López, café Cuba Moderna. • So vende una en lo mejor de la Ha-
Cuatro Caminos; de 7 a 9 y de 11 a , baña, con contrato de tres aüos y al-
2 p. m. quller de seseuta y cinco pesos. 'Hace 
10330 24 m juna venta de 70 pesos diarios; está en 
el paradero de los carros eléctricos, en 
FACILITA DINERO 
Ep primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, v sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagart, 
pignoraciones de valores cotizables.• (î t.-
riedad y reserva en las operaciones)-
Belascoaín, 31, altos; de 1 .1 4. Juan 
Pérez. 
10850 31 m 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades. Jorgo Govantes. San Juan de Dios, 3. M.-8o!)5. F-t667 SS17 8 a.b 
COMPRO Y VENDO 
cheques y los admito en compras d« casas o establecimientos, sin sobrepre-cio, a la par. Amistad, 336. Benjamín 
García. 
PARA HIPOTECA, DOV T 
tomo, en todas cantidades y para 
la Habana, los Repartos y Marianao. 
Aguila y Neptuno, barbería, de 9 a 12. 
Gisbert. M-̂ í̂ . 
6694 26 w&. 
A * 
5771 
10 POK 100, DINERO PARA Hl-
pía. 3 
23' m 
|3UEN NEGOCIO: SE VENDE UNA her-i un que vair 2 0 ^ Tesos Se vende 
XJ mosa y nien suuaaa vianera ÜQ ta- porque el dueño no es del giro a «re-
cuadras del Hotel Almendares, a preció bacos, cigarros q u m ^ cAo de ganga, en 6000 pesos. No quiero 
razonable. Para más informes: Tejadill© ^S?1' ^ ^ t f ^ " ^ ^ » - ^ . » ? * * ! y ' W Palucheros; quiero personas serias y 
48, bajos. .módico alquilen Informan, fenárez, l.>... {1Ue quieran hacer negocio. Informan en 
10198 24 mar Jes,i* Paredes; do 10 a 12 a. m. y de Amistad. 136, B. García. 
CE D Í en I 6 a 8 p. 
JORGE GOVANTES 
Da dinero en hipoteca y compra casas, 
ban Juan de Dios, 3. M-!>5á0. F-t66r. 
8̂ 20 7 ab 
la Víbora, junto a la Avenida de ^ Acosta, mide 640 varas, a .$4.ri0 la vara; íTrore la venta de un ?ran lintel ñor precio de contrato. Informan: Tenlen- urSe -Veniíl 0-e ua gran notei, por 
te Key, 1 
103S5 frutería. 
D I N E E O E 
H I P O T E C A S 
m i.l ŴWilimi)>Ml«W.<iTOi)tnwiWiHI 
EMILIANO MAZ0N 
Vendo casas, hago hipotecas. Manzana I CO, JeSUS del Monte. 
do Gómez. 212. Teléfono A-0273 A-4832. ¡ 10342 23 ru i" —- J6 m 
VE N D O 3 C A S A S F,N O ' R E I L E Y , D O S teoer que embarcar, vendo en T 
no poderlo atender su dueño; la casa 
está bien situada; tiene cerca de cua- TVXEKO ErEC£1Vp; rAcinTAMOs, 
i-J en todas cantidades, en primera, 
ludad ma vista" preciosa. 1,000 metros utilidad nensnal cerca de mil1 nMn« &1e?̂ lda ^ ^ubliipotecas, que garanticen $b. Garlos III níimcro 38. Teléfono ^uiaaa mensual ^«¡rca UO m i ROSOS rlebidaniento el préstamo. Rápida con 
ma que domina toda'ia bahía y la renta habitaciones, bien amuebladas; 
A-3S2o. Informan 
8101 1 ab. 
AVENIDA SERRANO, U1T SOXiAR A $10 metro. Informan: Carlos III nú-mero 38. Teléfono A-3825. 
S101 1 ab. i 
S T RADA PAEMA, A UNA CUADRA 




Los giros de este Banco devueltos ñor 
moratoria sobre España v Canarias, loi 
negociamos por los de un Banco; fuera 
I do Dt>ratorla, con muy pequeño descuen-
to. Dragones, 46, altos. Contadores del 
Comercio. 
BANCO ESPAÑOL 
Compramos cheques y libretas de ahorro 
do esto Banco, pagando más qne nadie. 
I k S l H ! ^ C A S A 
^ X ^ & t - g S í . ^ h & T i & Z Z W J r i «* » -? C M k n , » por 23 , f ^ T - S 0a,lM " " 
S2fcl̂ 0: 16 m{ neso<f'el0 habitado., y fie 7 a 10. No so admiten corredores. Y medio metros, COU jardines, portal, S101 df3><l i--<JO. .\mu;tao, R-;o. I 1 o!.•tono I-r;5i">3. * _4. j íi. _i J A 
Jy^hR— — i " a.b siete cuartos dormitónos de 4 por 
7 i.?'. Oft. 
1 ab. 
«forman 6n Aguacate, 74. 
1 ab. 
con establecimiento, en Manrique; y otra ÁL laT cVallP Habana. Todas bien situa-das. Informes: Reina, SO. 10006 ' ' bajos. 
4 y por 5. Dos salas, c medor, baño 
completo, cocina, dos cuartos y ser-
vicio de criados. Dos terrazas y ga-
rage, todo moderno. En 25.000 pesos. ¡ pañía 
Informan en la misma 
14 gft 
te, 19; altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
10288 23 mar 
CAPE SIN CANTINA: SE VENDE cafó y lechería do Oquendo esquina I n Jesús Peregrino, por su dueño no po-
! derlo atender; buen punto; á dos rua-
OR CHEQUE DEE BANCO ESVASOE dras do Carlos IH. Informan en ' la 
y Nacional, traspaso p»r lo entrega- misma, 
do un hermoso solar do 730 varas cua- 10-f50 2o m 
dradas, a a cuadras del Parque de " • " • 
Mendo'/a. Víbora, y una de la Avenida 
de Acosta. a ?7.50 vara. 3.000 pesos al 
I contado y el resto a plazos a la Com 
libres; alquiler modlCO. Tiene Ul buen tratación; y tipos de interés los m&s . . i . j , bajos de plaza. Preséntese con sus tl-COEtrato; el negocio Se da a prueba, tulos de propiedad. Exclusivannente tra-
Trat« directo con el comnradnr Na tamo3 co" los interesados. Bufete del í!"?8^11,60^1^"?8 4̂ 000 Pesos. Contado-iraio uirwio con ei compraaor. no Ldo Herroro. Avenida do Bolívar 57 reSĉ 61 Comercio. Dragones. 46, altos, trato con curioso. Mas informes: Mon- bajos. 'i . <so« - i m 
- ' En primera hipoteca, $25.000 al 1 114 
W L . ! S % M t l i X * S m i ! X * S i S í : t o r y a I 12 ™ * * ™ i $15.500 
IÁ% ™ y $3.500 en segunda hipoteca, de 
1 , 6 2 1 % I 2 por 100 mensual. Santa Fehda, n«-
Hipotcca: Doy dinero al 10 por 100. mero 1, entre Justicia y Luco, cha-
J . Llanes. Reina, 24. Teléfono A-2076. ^t» J««w« dkl Monte. Ramón Her 
-7 ro mida. 
Cafés, vidrieras y restaurant (JE DESEA TOMAR EA CANTIDAD de 
Tenemos de todos precios; baratos, n&ag- -̂̂  54ü,nOO en hipoteca, pagando el 10 
diríjase a: M. Vlllarln 
itre S. Julio y Durege 
10342 
ájíía: también se deja en hipoteca si níficos puntos y de movimiento Infor- Por ciento. Di i  
o quiere. A. Guerra, ban Joa-iuln. nú- man: Prado, ftl. De 0 a 11 y de 3 a 5., He Zapote., 73. eni 
'̂ /ü^00, Cerro- I J. Martínez y Compañía. .Jesús del Monte. 
2 ab I 9841 1 10084 
ll> XJECESITO HIPOTECA, '¿0.000 PESOS. 
^ garantí,) chalet en el Vedado. Jor-
Re Govantes. San Juan de Dios, 3. Te-
léfonos M-0595 y V-imi. 
30469 2(j m9r 
P Á G I N A D Í E C Í O C H O Í H A m S E L A M A í u t i Á M a r z o 2 2 de 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , ' M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . d K . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F f 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R Q O ^ ^ ^ » 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S et 
s m i C i T A I NA RI'FiNA C O C I N E - TiTUCHACírO, F A K A I - n i P l K Z A Y man-
S ra e S t pam un roaírimonlo. Í T I dados, se solicite. Sueldo veinte p e 
Sueldo trein a pisc.s Que duerma en\ |ps, casa, .y comida Farmacia 
el S m o d o . C a m p a n a ^ . 24 • Esplno; Zulueta y Dragoneé 
11052 24 ta 
r^OClSKÍiA, SE S O L I C I T A , P A K A cor-
O ta familia. Estrada. D, esquina -1. 
2i ra 
» K Í A U A 5 l i L i ^ I A h C 
Y M A N F J Á 0 O R A S 
SOI-ICITA tJXA C R I A l l A , P E M N -
O sular, joven, para los quehaceres de 
la casa; sueldo convencional. Compos-I Vedado, 
tela. 114-A, altos de la ferretería, en-l 110-10 
tre Acosta y J e s ú s María. i 
..109-'8 26 m s0|j[cita un buen cocinero. Buen „ 
e - E S O E I C I T A UÑA C R I A D A D E MA- I J . { í^^a ^ n i r n » a I Vedado. 
p í no, 'blanca o de color, en Habana. 4S I Sueldo. L i n e a , ^ q u ' n a a f» V cuauu. 
altes. Sueldo ^IO y rop:i limpia, ¡SÍ no Casa de G ó m e z Mena. 
tiene referencias de las casas en que ino"'> , 22 mar 
ha trabajado que no ee presente. — — — — -
10024 ¿ L i l U I E n Habana , 183, bajos, se solicita una 
W ^ ^ F W ^ ^ ^ n ^ ' cocinera, que conozca el oficio. Se dan 
bajos Sueldo $3?!, ropa limpia^y unlfor- 30 TV£0S de Sueldo. 




A V I S O 
A I O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
No se d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I A S 
; P a r a c o s e r a m a n o . I n f o r m a n : 
D e p a r t a m e n t o d e v e s t i d o s d e n i - i tes y r e v e n d e d o r e s , 
ñ a s , t e r c e r p i so . 
E L E N C A N T O b r i c a n t e 
C 2259 7d-18 
clones. 
110942 24 m 
mar 
r^.E S O L I C I T A VTSA. C O C I X E K A QUE 
77r- s n i T r i T A n r i A n A nir C O M F D O R ¡ ^ duerma en la colocacón y que tensa 
O E S O L I C I T A C K I A l i A D E COM^,^.'\t' referencias. Habana. 109, primer piso. 
£? para corta familia. Que sea muy lim- " • ' * 23 mar 
pia y tejiga refereijeias. Sueldo $25 y I . 




tres de familia: sueldo SSO. Nep-
S O E I C I T A - r > A C R I A D A , P A R A tuno, 214 entre Marqués Gonzilesi y 
acoru ''auar en el verano 
iniHa rDn niños, a Espafia 
calle C, 136, Vedado. 
10950 
a una fa-j Oauendo. 
Informan: | 10816 
25 m ¿JE S O L I C I T A L X A MV O cine y ayude quehacc 
C E S O L I C I T A ÜJíÁ C R I A D A , TARA1 familia. Sueldo $35. San 
O los quehaceres de nnu corta fami-iton. 
ios.: 
ÍR O L E CO-
3 cusa corta 
22 tu 
C E s o L i c i T A l r l í r - i ^ ^ J A D O R A Solicito buena cocinera, aseada y que 
O blanca o de color, en .T número 150, sepa cumplir Con SU o b l i g a c i ó n , pa-
s,Íol90entre 15 7 37, Vedad0' 23 m s j r a maMmonio solo. Buen sueldo. 17,, 
C E N E C E S I T A U N A J O V E X , B L A N c I , ' í 5 " , ^ 0 l 4 ' alt0S" • ! 
0 para el servicio de criada de mano, i , ff- ' 
para corta familia, extranjera. Sueldo p j . S O L I C I T A UNA COCIÍTKKA V A R A ' 
convencional. Neptuno, 342, bajos,, entre • Q ,m matrimonio y que ayude a la iim-! 
Infanta y Basarrate. j pieza: ha de dormir en la cplecación y 
11059 27 m j ge paga buen sueldo. Calle A núme-
1 i ro 197. entre 19 y 21, Vedado, 
J ? S L A C A E t E 11, E N T R E K Y L , 10668 21 rnz;. 1 
JJj A'edado, se solicitan una criada pa- i 1 •• •1 • f— | 
ra cuartos, que sepa coser, y otra p a - ¡ S e SOÜdta criada, que COCÍne V Um-¡ 
ra el servicio de comedor. Deben f?er . . r .3. i- 11 
Unas y ÍTaer referencias. Buen sueldo., pie, para muy'Corta tanui ia . . bueldo i 
L ^ i ü _ . i m lafoimzm calle B a ñ o s , 250, en-
> M O N T E , 118, A L T O S , S E S O L Í , i tre 2 5 y 2 7 ; no r e c i é n legada. 
l , j cita una, criada trabajadora y for-j 10739 «>•> ^, I ¡nal, con referencias. 
11053 24 ra 
D E 1 5 A 2 0 P E -
S O S D I A R I O S U S -
T E D P U E D E G A ^ 
N A R , P A S E P O R 
A G U I A R , N U M E -
R O 9 2 D E P A R T A ^ 
M E N T 0 S 1 5 y 1 6 ; 
Y S E L E D A R A N 
A M P L I O S D E T A -
L L E S . D E 11 A 1 2 
D E L A M A Ñ A N A 
I C E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
j O como auxiliar de tenedor de libros, 
como vendedor en comisión, co'brador con 
garantía y referencias. Santa Clara. 22. 
F . R. 
108SS 22 mar 
! TT'OTOGRAFOS : !F_^4CÍOÑADOS: So-
X? l icitó dos en sociedad. Vendo o arrien 
I do dos fotografías aquí, por tener otra 
en Canarias, y tengo que r ; no es por 
I falta de dinero, pues me'sobra; sino 
C K T * * * . * J - („,-.,,..,f,-. ol í-, para que no me vaya a pasar como la 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a i r a - | 0 t r a qUe £n| y P(iando VOUÍ ya habían 
I volado. Cuba, 7 frente al 44. Rodríguez, 
j No soy ni quiero paluoheros como los 
Í qua han venido. Enseño a retratar cre-yones y pinUira al óleo, por 200 pesos. 10006 # 223 mar 
G E N -
para, co-
A T E N C I O N : E S T E GRAN C E N T R O D E co'nformirtná 
L X Colocaciones facilita cuadrillas para tavo da Í V 0 0 " «1 a^. 
el campo 7 toda clase de servidumbre, la Sociedad SRritura d 10 
D e f i e n d a n su d i n e r o . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
. P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L . 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S D E C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A , C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r le h a r á u n a v i s i t a en e l 
a c t o v 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a! c l i en te . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
y a los Jefes de talleres se facilita per 
sonal competente. Oficios, 21. Telefono i 
M.4061. 
10278 25 mar 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
SE S O L I C I T A E X XiA C A L L E tre 17 y 19, una costurera- ] 
ser por díáf 
10807 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L D E 
P A S T A S A L I M E N T I C I A S 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN A G E N C I A D-K COLOCACIONES 
Si quiero usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, crladc 
pendientes, syudante?. íregadores, 
tidores, anroiidices, etc., 'que sep 
oibligación, íinn\e al tel^fom» do es 
tigua y acreditada casa que .se 1 
ci litarán con buenas referemia 
mandan a todos los pue-)!oc de J 








C O M P A Ñ I A 
T E J I D O S C A S A L O R i ^ % 
S E C R E T A R I A 
ral ordinaria m Para la i0ca i i ' 
De orden del señor Presidente, v en di 1Ía d e l ^ í f b c l ^ 
cumplimiento de lo acordado Por'lay Di-i a l i s 4ConmP̂ fiIa- A * * r ^ 
rectiva^ ac convoca - por segunda voz ai cha Junta* a^virt^ndo2l ^ W t ^ 
los señores accionistas de esta Com-hanre^ rií reTÍSar.1n ?. Qae « ^ 
pafiía a Junta General ordinaria, Ouc y " e ^ s 
deberá celebrarse el día seis del próxi- L d a '«'««i-a a la 11LbalWe 
mo Abril, a las tres de la tarde, en 
Obispo, veinte y uno; y on la que habrá 
de. darse cuenta con la Memoria y el 
Balance correspondientes al rtltimo año 
social transcurrido, y precederse a la 
renovación parcial de la Directiva.; sien-
do de advertir que dicha Junta quedará 
¡vál idamente constituida cualquiera que 
sea el número de acciones representa-
I das y el de accionistas' concurrentes, de 
110S7 Secretarl0 g 
y anuncíese eB ^ DÍADIJ 
L A MARINA 
A L A S D A M A 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , D E 1 
_ j O color o española, que sea muy asea- j 
"' da y sepa cocinar a la criolla. Ha de S O L I C I T A , E N A G U A C A T E , 
una joven, peninsular, para ¿¿rmir en" lá. colocación. Se" paga buen 
Q sueldo. General Lee y San Julio, jar-
dín E l Clavel. Marianao. 
9360 23 m 
ir un niño de un año, se prefiere 
llegada. 
! 24 m s J E S O L I C I T A UNA MCCHACHA, fran- Q E S O L I C I T A UNA COCINERA liJ.A*-pesa, o que hable bien el francés, O ca que tenga buenos jnf;>rmes Es 
a cuidar tres niños. ^Buen sueldo, ¡para familia corta v paga buen sueldo, 
le 2, número 8. entre 9 y 11. Informan en L a Moda Americana, San 
O-TT 24 m Rafael, 22, esquina a Amistad. 
10460 
,10758 í2 mar 
Se solicitan operarios sastres y cos-
tureras, para trabajar en nuestros ta-
i Mantones de Manfla, manti l las Go-I 
yescas, peinetas grandes de T e j a , pe-
lucas , m a g n í f i c o s trajes de chinos,! 
bordados, Pierrots y disfraces en ge-| 
n e r a l Agui la , 93 . P i lar , T e l é f o n o ¡ 
M-9392. 
10795 27 mz 
OUS S O L I C I T A L NA C R I A D A D E MA-1 
K. no, blanca, que sepa algo de costu-' 
22 mar 
11034 
4 MÍ!sT.?I>, 6, BAJOS, SE S O L I C I T A 
t \ sirvienta para la limpieza que se 
>a su obligación. Cuatro de fa-milia. 
,10863 22 mar 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N -
insular que sea reposterá y aseada, 
altos; de j para cuatro de mesa. Sueldo.:'de 35 a 
¥) pesos y delantal. Informan en sl> Ve-
dado. Calzada S4, altos, al lado de la 
farmacia L a Nueva, Casi esquina a B. 
10613 23 mar 




E SOLÍCITA UNA PERSONA P A R A 
•ompañar a una señora de edad y 
lerla en sus necesidades. Casa, co-
y buen sueldo. Ss piden referen-
Calle J . número 35, esquina a 17, 
ÍSTl 22 mar 
S¿E S O L I C I T A UNA C R I A D A 3PARA 
O una corta familia, que sea peninsu-
lar y si es posible, que sea recién lle-
gada. Lagunas, l l l , altos. , 
10SOS-O 23 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE se-
O pa cumplir Sus obligaciones; para 
un matrimonio; no se quieren recién 
llegadas: presentar referencias. Calza-
da del Cerro. 679, letra C, bajos. 
10788 26 mz. 
COCINERA S E S O L I C I T A E N C O N -cepción, 110, entre Porvenir y Sa. Ví-
bora. Teléíono l-29ii. 
j 10662 22 mz. 
T ) A K A COCINAR Y Q U E í í A C E R E s " D E 
X una señora sola, necesito una, pe-
ninsular, sola de mediana edad: no ga-
llegas recién llegadas; sueldo $25. Pr i -
mellcs, letra A, primera cuadra al lado 
de la bodega, 
10747 23 m 
" C Ó C I N E R 0 S 
í leres . Ant igua casa de J . Val les , S a n t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n 
R a f a e l e industria. I d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a 
d o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I R R l t A 
H O Y M A R Í N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . Í 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los Vendo el mejor M a n t ó n de Mani la , 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l f . 6 ^ 1 1 0 * , ^ ^ t a n a s ' m a n H . , s e desee ) c o n l a T ¡ n t u r a « j 0 S E . 
'Jle tnant i l ly y u n gran vanado s u r " i p i j V A " 
tido de claveles, acabados de reci-j 
bir. P i lar . Agui la , 9 3 , T e l é f o n o i 
M-9392. 
1079G 27 mz. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a 
vos . 
T e ñ i d o s de p e l o , d e l c o l o r q u e 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
^ O C I N E R O , E D E S E A F O R M A L 
ligación y haga la 1 
za, se paga tmen sueldo, es casa 
no tiene que dormir en la misma; 
trato. San Lázaro, 181, esquina a 
no. 
10S64 
O F I C I A L A S D E S O M B R E R O S 
U S T E D G A N A R A L O Q U E U S - , 
T E D N O S E I M A G I N A 
D I R Í J A S E A : 
" L A C H A M P A G N E " 
J T E , 4 7 , Y C O R R A L E S , 2 1 . 
A T O D A S H O R A S . 
¿CRIADA D E MANO, CON R E F E R E N - , 
,V_cias 1 J,ue"v v?lvn1tad- fe solicita. s e so l i c ¡ ta un buen 
para corta familia, donde será bien tra-recibirá muy bu n sueldo. P
altos. 
26 mz. 
Se solicita una s e ñ o r a de mediana 
edad para un lugar de ía provincia 
de S a n t a C l a r a ; para criada de ma-
no. Informes: T e l é f o n o 1-3023. 
26 mz. 
Q,E S O L I C I T A UNA MXCHACIIA, E 8 -
O paüiola, para que haga limpieza de 
habitaciones, por horas. Que sea enten-
(i'da en -el oficio. Informan en Linea, 
e; qrina a S, Vedado. 
10700 22 m 
V<E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no. para servir ta mesa. Escobar. Lfizaro, 249. Habana 
106, entre Reina y Salud, en la misma 
so solicita una cocinera, se prefiere de 
cocinero o coci-
nera, m a g n í f i c o sueldo. Calzada , 3 , 
Vedado. 
10735 21 m 
C H A U F F E U R S 
Q E SOLICíTA U N C H A U F F E U R Q U E 
O tenga 'buenas referencias y sea prác-
tico en su oficio. Informes en Obrapíü, 37. 
10514 20 mz. 
S O L I C I T O S O C I O C O N 
DO pesos, para un negocio que garan-
0 por práctica. Deja de S00 a mil pe-
1 mensuales. Según se quiera traba-
'. Se necesita hombre serio y for-
L Informes: Amistad, 136. óflciiia. 
íiuamín García. Telefono A-3773. 
C O M D R E R E R AS: SE S O L I C I T A L N A 
O buena som'brerera, para principal de 
un taller. Oficialas y aprendizas. Lo 
Chic. Neptuno, 71. Habana. 
10376 24 m 
A G E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S pa-
Jr\. ra el interior, necesitamos. Gana-
rán seguramente $6 u SS diarios. Ar-
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a: A. García. Aguila, 127, para 
información rápida. 
10579 1 ab 
q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C 1748 51d-lo. 
T ) L E O A D O E N AOnnn«~ 
A U M U J E R U B O W S T 
prándome alguna iráani^ tnü* "a8 
aumentar el pre-in q?, a 
plazos. Compro-^¿ ¿^¿^^ttdb'« 
alquüo y cambio ñor iaasS,n^ W 
n ^ i e p ^ 61 Teleíono M-mf'f W 
n 11. esquina a Estrila ATW-«. 




i _ S194 
LOS ABANICOS BUBITOS NO D E B E N estar abandonados, por estar rotos 
o pasados; pinto telas de verdadero ar- l 
te y las coloco. Santiago Melendi Telé-
fono I-ltíOO. 
10644 2& mz. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los labios, cara y ^ 
Extracto legítimo de fom 
j E s un. encanto Vegetal. E! color 
E s t a casa es la primera en Cuba 
|que i m p l a n t ó la moda del arreglo de no p^^Q jC) 
'•UUANTc EL PERIODO OE LA LACTANCIA 
POSlTIVAMENTEMACE AUMENTAR LA CAN 
i CALioAaoe LA,uECHe nct 5£HOMATr"MO 
C 2276 alt 4d-19 4d-28 
SI tí 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
$100 al mes y más gana un buen chau-j 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismó 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, paira) 
franqueo, a Mr. Albert C. 
Lavandera . S e solicita una buena la-
vandera en la calle A esquina a 13, 
Vedado. 
1CC 48 21 mz. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R ^ 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Q E N E C E S I T A UN V E N D E D O R COM-
O pétente en perfumes, harina de tri-
go, conservas, etc.; comis ión o sueldo: si 
no es experto, que no se presente. Se-
ñor Areal. Manzana de Gómez,. 505. 
IOOST» 22 mz. 
10711 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se solicita una criada e s p a ñ o l a , en ' P a r a llevar los libros y hacer otros 
Milagros, entre Delicias y Buenaven-1 trabajos corrientes de o fk ina , se so-i 
tura , chalet Martica. Kc'ta persona que a d e m á s de habei ; 
io')S5 T J L - J ^ L . I tenido prác t i ca pusdd dar referencias! 
CÍE S O L Í C I T A U N A C E I A D A Q Ü E v i - satisfactorias. Informan: L u z , 4. a l tosJ 
O va en el Vedado, pura hacer limiñe- , yjyr} 18 m | 
za por horas: ha de ser formal y curio- <M»<áM^-^^^¿^--^,^-^-^nMMMMin-M-j 
sa en su trabajo. Calle 4 número m \ S S K S M ^ k J ' J ^ ^ R S E T Í f * 
por 1» altos; para tratar, de mañana o ' P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
de noche; en la misma una criada de' « » «•.»-T»A. 
ruano, con referencias; corta familia ; | R A D E R l 
3Í.JÜÍ5:¿ ' Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
C E S O L I C I T A , E N SAN" M I G U E L , 120, ^ Asunción Ródrlgoez o su hermana 
liajos, una criada de mano, penin- Veneranda, de la Provincia de Lugo, de ' 
smar, que sea formal y trabajadora y Escarrón, Parroquia de Diamonde, Ks- "i 
asiada, si no es a.sí que no se pre 
senté. 
10609 22 m 
A R T I S T A S D E C I N E 
Alberto Soler, maestro de arte de la 
panta.lTa, busca para una gran película 
ine preparación, tres primeras partes; 
Mujer joven, de diez y nueve a veinti-
| dós años, tipo moreno (gitano1), pelo 
j rizado, esbelta, con apttudcs do prime-
ra protagonista. Mujer joven de la mis-
j nía edad, pelo rubio, ojos azules, esbel-
ta, segunda protagonista. Hombre joven, 
i de veinticinco años, tipo americano, elo-
i gante para primer protagonista. 
Inútil presentarse si no reúnen con-
i deiones, pues se le harün pruebas seve-
ras. No se quieren artistas de teatro ni 
I que se hallan trabajando en cintas en 
! Cuba. Academia de Arte Mudo, Obrapía, 
I 122 segundo piso, por Monserrate. Te-
lefono A-0S19. 
I 10SS5 22 mar 
i Q B N E C E S I T A N DOS T E S O R I T A S CU-
Vo1 bañas, pianistas, para tocar piano 
' nnas boras diariamente. Prefiéresense 
I las que hablen también IngléSi Informa^ 
en Prado, 19, 'bajos, de las 2 hasta las1 
3 de la tarde, 
. . . 22 mar 
PA R A O F I C I N A J 'RIVADA, AME R i -ca na. se solicita una mn.1e;r distin-
i írnida. de 24 años, que sepa ."¿inglés y 
español con perfección. W. R. Wrigth, 
" ñ ñ S ^ t ^ S 0 3 tra- i " ^ f H a b a n a -
^ e c l S s i t o T 0 ^ ^ Z i n J Á Í ' S O L I C I T A M O S L N A SEÑORITA CUBA-
s. E n corto tiempo usted nu™?o ^ na- ed"cada. mayor de 23 anos, pa-
^ - i t ítulo y una buena co\o^: ra trabajos de copias y otros en es-
"ÍTEDADO, J9 NUMERO 181. E N T R E 
V y y ,T, se solicita upa criada de ma-
no ; sueldo $30, sin ropa limpia; no re-
cién llegada. 
10328 22 mz. ' 
Q B S O L I C I T A UNA ESPADOLA, P A -
kj ra servicio de comedor, que sepa su 
obligación, que sea limpia y trabajado-
r a ; a 20 minutos de la Habana. Luz, 3. 
Arroyo Naranjo; se pagan viajes para 
iuformación; buen sueldo. 
10310 22 mz. 
pana, que las ousca ,) 
por hallarse enfermo ; 
España y desea verla* 
carse Dirigirse a L a 
tro Gallego,- Pabellón, 
Joaquín López. 
10032 
i Éscuela de lir. KKL,hYC es*0la Pafiol. Pagamos 12' pesos a la semana, 
en su clase en la República de medio día «». trabajo,. Messrs. Tur-
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
nure and Wright, Box 2275 Habana. 
10883 29 mar 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T / V O S 
I E l arreglo y servicio es mejor y ' ^ a a ios labios; última prfparaciót 
i m á s cdmpleto que ninguna otra casa. > ^ ^ ciencia en la química n n l J 
E n s e ñ o a Manicure. i v ? ' e 60 centavo.-. Se v e n i e i A ^ 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . ¡4 fs- Farmacias, Sederías y en ^ 4 
uba , K í l f o : Pe'uciueri'a de Señora, J-
oln Ao J u a n Mart«nez, Neptuno, 81, T 
gl.0j .no A 
cejas; por algo las cejas arregladas! ^ 
aquí , por malas y pobres de pelos que j 
e s tén , se diferencian, por su inimita- A V I S O A L A S SEÑORAS 
ble per fecc ión a las Otras que e s t é n hádame Bouyer, agente general de! É 
, i . . i bros Le Llvre d'adresses de M3dâ Il(̂  
arregladas en otro sitio; se arreglan está a la disposición de las sefioras t-
sin dolor, con crema que yo preparo.. , ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ 1 1 
S ó l o se arreglan señoras . París. Dirección: Mad^rae Bouyer. Jfe* 
R I Z O P E R M A N E N T E I 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede | 
lavarse la cabeza todos los d í a s . \ 
Es tucar y t intar la cara y brazos, j 
¡ $1, pon los productos de belleaa mis-
terio, con lá misma p e r f e c c i ó n q u c ¡ 
el mejor gabinete de belleza de P a -
zana de Góme;?, 240. Teléfono A-Míi, 
8965. 4 mil 
L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E "'s: el gabinete de belleza de esta ca" 
E L Í Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S 
Y N E W - Y 0 R K 
Se abren paso, por su indiscutible cfi-¡ 
cacia a través de la República. Pode-
mos asegurar enfáticamente, que no 
en la Isia rincón alguno, donde no 
conozcan y usen. 
Tenemos TOD-O lo. que una dama ne-' i 
ceslta para su tocador. Desde los mas QC limos en V-Uba 
finos e impalpables polvos en todos! 
os tonos, hasta la crema indispensable! 
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
b ^ con verdadera per fecc ión y por pe- | < J i 
luqueros expertos; es- el mejot sa lón: i L A V A R L A . C A B E Z A : 60 C T 5 . 
Pav^e^ror fo i i é to fe-EN p ^ D E X ^ " ^ - con aparatos modernos o sillones gi-j 
L L E Z A " <Tie se envía gratis al que lo ratorios y reclinatorios. . , » , „ « » 4 « T i i r t n n m l i 
^ ^ ^ . r ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ i ^ r i M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S i N U E V A P E L U Q U E R I A 
^ • d ^ ^ i ^ ^ ü í t ^ Á ^ A E l masaje eS la hermosura de la ; P a r a l * ™ * 
edi¿ÍÍn-ysBCUETOS D P R E Í L F Z A D E pues hace. desaparecer las arru-: n l^g<^a a ^ e / o V^rato ^ 
MiSs ARDEN", se venden exclusivamente gas, barros, espinillas, manchas y es la de . _ . m,r 
en " E L ENCANTO.-" "I.A CASA DE ora(.qc rlP U r a r a F^l n n<;a tifnp tí- M A D A í W t 
y i . E . [ ! R q i J . . ^ ' l a . P E L I I Q ü E R I A _ « C O S - 8r.asaS de, ^ Cara. t S t a casa tiene (nec"n negada de Pan. 
Son el ciento por ciento m á s bara- turaies de última creación los servicios de lavar cabezas: ondu-r , 
lar el cabello; aplicar tintes, shampoo | tas y mejores modelos, por ser las me- ' " S X ^ j B artlstlbos de todo' ef"1; 
y mamcuring. \ . J . i , . v . f i Pelnuaos . a r V ^ flofpos "solríM • 
D E P O S I T O D E L A T I N T U R A "PI-!Jores imitadas al natural ; se r e l o r para 'asamientos. teatrua. 
quV'no V f i ^ e e f e p e i ' < ! S t ^ i n c Í r S c r ¡ S a ^ man también las usadas, poniéndolas5 ba l |x ,p0eSS ArreS\ 
e ^ W a 11 ** ™ á \ * A * moda; no compre en ninguna 0 3 ^ ^ ^ V 1 ^ ^ ^ ° ^ 
. ' p a r t e sin antes ver los modelos y pre- ^ » d f e " * ^ raang 
M U Y I N T E R E S A N T E dos de esta casa. Mando pedidos de f v f b V t o r ^ ^ ^ 
Gn- nfí DI1^ AC I P E KM A NENJB 
1 7 N S A N MKlüEL, 49, A L T O S , S E SO-
.1J lUitu una buena criada 0.". mano: 
buen sueldo y ropa limpia. 
10(123 24 mz. 
CUK U E S K A T X A MI . T K K , P A R A LOS 
k5 «luehaceres de una^ casa, de "orta fa-
milia, Douííngueis, letra D, o.ltr>«. 
IQOO'i 21 ra 
t ' i ; :soiiicrT#i. I V A C R I A D A D E C T A R -
O tos. '-.jn ¡San Mariano y I417. Caballe-
ro, Víbura: se dan uniformes y ropa 
iijiinin; se nrefiere do color.l 
24 m 
Q E ,SOí,IClTA UN SEGUNDO CKIADO, 
ÍJ (pie sea joven y traiga referencias. 
Perseverancia, .'IS-A. 
_ l'.T:!S 21 m 
Q E S O L I C I T A UN ÜKIADO DE MANO, 
M peninsular, que tenga buenas referen-
cias. Informan: Estrada Palma, 
10Ó77 22 m 
l O C I N E R A S 
\ N T O M O G O N Z A L E Z C O S T A L E S , que 
Xx. vivo en. Monte, S'i, Habana desea 
saber el paradero de su bermano Se-
gundo, que buco dos años lo lian visto 
por Vuelta Abajo. 
10S77 29 mar 
I3 E D K O M A R T I N E Z S U A K E Z . S E D E -sea saber, para un asunto familiar, 
el paradero de este seüor, que es na-
tural de Infiesto, Asturias. Lo interés!) 
Estanislao Sillés, Amistad, número" 130, • 
barbería, por Dragones. 
ŜDÓ 26 mar 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E I 
O llosa Pereira Ciz, y hermana do Pe-i 
Oficialas modistas: hacen ta i ta , muy 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos muy buenas operar ía s . Aguacate , 5 ¿ , A G U A C R I S T I N A 
los lugares dond 
seüa pero n 





. para los barro 
I gros y mancha 
, S ¡ solicitan agentes comisionistas enj Z ^ H f ^ T o S ¿ t * U o ' 
todas las ciudades del interior, paraj ^ Todos . « ^ s productos 
digan que so en- barOS. 
(¡eje engañar, no dé *• 
ta no visitar nuestra 
espinillas, puntos ne*-
deja el cutis limpio y 
negro y cas- Q U I T A B A R R O S _ 
E S C U E L A " A U T Ó M W I U S T A D E | v e X T a j ^ n e " ^ v l X , I r f l o ^ ^ Z ^ f b B ^ i tuches de u^peso 7 d ó 7 r í a m b i é n te-1 í ' ^ t ' í p i l E o f e é T ^ i S 
i , . ._4j_i J : + _ f _ Peluquerías. ñ'.^^r „ U n.^K^o^^o arr,]Á„^'}?l'imexa9 f,v"^nn in munao ]< 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 T 
sm inofen-' colores y todos garantizados. H a y es-i 
entre Obispo y O b r f 






Q K DS'.SLA S A B E R E L P A R A D E R O de 
O Vicente Medio fjienra, que hace 10 
aiios, estaba en Madruga, el que esto 
escribe es su sobrino Angel Cámblór 
Medio, hijo de Vicenta Medio Sienta, 
que vino de España hace dos meses y 
reside en Campanario, 20, Habana, 
0986 22 mz. 
V A R I O S 
5»^ «i t i •'»«-»HBJSKUtWSlSIlMw Tía I 
^ E N E C E S I T A N : B U E N A O P E R A R I A i 
¡9 de sombreros para señoras y tam-
bién aprendizas. L a Italiana. Aguila,! 
nfimero 107. 'j 
10043 20 m 
ra, repostera que cocine muv bien v ! Se necesitan dos dependientes para eil 
que tenga referencias de familias a' campo, para t ienda de ropa, muy cer-i 
quien haya trabajado, para la casa de¡ 
vivienda de un Ingenio. Buen sueldo. 
Chalía. Calle B, 215, entre 21 y 23. 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
)dos los tranvías del Vedado pasan pt 
F U E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
C O S T U R E R A S 
S e s o l i c i t a n p a r a c o s e r en 
sus c a s a s s a c o s de d r ü y p a n -
ta lones de t o d a s c l a s e s . P a -
g a m o s b u e n o s p r e c i o s . A n t i -
g u a C a s a de J . V a l l e s S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
10303 23 mar 
10038 24 m 
ca de la H a b a n a , que sean práct i cos , ' 
si no son inteligentes que no se pre-
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
los muy conocidos y a c e d a d o s , f a 
; bricados en la H a b a n a y con existencia 
! constante. H a n de estar bien relacio-
I nados con e l comercio de ferreter ía . 
| Se desea tengan, si es posible, otras 
I representaciones y que radiquen en la 
' ciudad para donde piden la agencia. 
! Dirigirse a A b a s ó l o y C o . , Apartado 
1377, Habana . 
j C2318 8d 30. 
TTiESBO COMPRAR UN T A L L E R D E 
J L / sastrería. Sin telas y sin gravamen, 
en esta ciudad. Diríjase a: Esteban Oli-
ver. 'Maloja, 44, a todas horas. 
10500 20 mz. 
Í ^ E r S í G I ^ X X ~ " ~ " 
. SaSud y G a l í a n o . 
S e d e s e a n m o d i s t a s de 
s o m b r e r o s . 
10419 26 m 
Sarrá L a Reina, 13. 
24 m 
senten; tienen que traer buenas refe-:'•i,as Para . la. ceieíbración de "matrfmo-
^ . l i ' i» • . , » . rv. . . _ _ i ¡nos, inscripciones de nacimientos en el 
bocinera, se solicita una cocinera, que rencias del Comercio. D ingnse : Bju-(Registro: c ivi l y Cartas de ciudadanía 
sepa lavar y ayude a los quehaceres ral la , 18, a l m a c é n de tejidos. SueMtJ ^ e ? a ^ l o r i a ' de 5 » 7 p. m, 
ne la c a s a . C o r t a familia. Sueldo $30. , y comida. 




¡ 1/0936 23 m 
28 m 
l í A T K I M O N I O , AMERICANO, SIN NI 
-I.TX ños, solicitan una cocine,ra espafid 
! Se solicita un inteligente y activo en-
j O E S O Í I C I T A N S E S O R I T A S D E P I Í N - | canjado, que entienda de floricultura 
I KJ cuentas, que tengan buenos Uíforiw^' _ __•_ ». . . 
Deposito 
KM43 
$3.00; esta se aplica al pelo con laj 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A-5039 . 
Señoras, do Juan '" nlUTk 
C I E R R A P O R O S L Q W " 
S A S D E U C A R A 
L A EDAD. ;.Qué edad tiene uno? Pues, 
indudablemente, uno tiene la «'dad que 
representa. Si es joven y tiene canas, 
pár&cérá y, para todo el mundo, será 
un viejo. Poro las canas pueden desapa-
recer, si so hace uso de la T I N T U R A ' iiatna "esta n raP 
MARGOT, que devp«^« ^ ^ infalible, y < 1 
1 lor natural y que 
Misterio se l ' f .1^^api^2 Ie vale f 
Jente. que c « n / ^ - f o la cr8f. 
los poros y les £ p.40. f\Z.& 
Al campe 1°,, ^0d%Psedero 
tiene su ^oticar o » óe scflO' 
su depósito: Peluq s? 
Juan Martínez, ' ^ ^ ^ ^ i c 
Q U I T A P E c r r Mi5ta< 
• de la carf;r^ ^ c Pafio v manchas oe .^vj^fj^f. 
ll m  lod6" „ pî 55 ^ ésts< 
uelve al cabello el co- ra. es . su " - ^ Í ^ 
ni mancha la piel, . ras, manchas ? .P8"?,^ geá.n. -. -
ni ensucia la ropa, ni delata a quien 1 producidas Por '° aan de 0?%?o*?í* 
la usa. L a ¿dn rival T I N T U R A MAR- aparecen aunquo sed b]eS yse tr^ 
GOT, se vende en farmacias y perfume- v u.3tcd las cr«a rcaHdao- A^jo ^ 
rías y en su Depósito: " P E L l i Q U E I t l A ! mo v verá "síe<10 ,,,,0 $3-40. ^'n deP1:. 
P A R I S I E N , " Salud, 47, frente a la U l e - j pesos, para el C R " ^ o eriine2. >e 
sla de la Curldad. E n la " P E L U Q U E R I A ¡ las boticas y jusn 
P A R I S I E N " se atiende especialmente a ¡uto: Peluquería w " 
las señoras y a los niños. Hay ex-1 tuno, 81-
pertos peluqueros y hábiles peinadoras. 
X los precios son muy razonables. 
I N T E R E S A N T E . — M U R A L L A 
Se solicita un socio que trabaje en 
a l m a c é n de ropa o s eder ía , para des-! 
arrollar un negocio relacionado conj 
l a b a j a de la m e r c a n c í a . Se prefiere l r 
que tenga nociciones de r ia jante . S i ^ o n m u y p o c o d i n e r o p u e d e n u s -
C 1749 31d-lo. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
oí" gh-o ,\,!o'7-opa,,)ié',iú!:: 7 a r b o r k u l l u r a ; presentarse por l a l n o Ie e$ ^ c i l liquidar su cuenta, se : . i c „ . . J , 
m a ñ a n a , con sus referencias, a la p r o - i P ^ ^ a t a r con m e r c a n c í a s . E s n e - l t e d e s Ves t , r muy ^ S ™ ^ c o m -joven y limpia. Buen trato. Sefior Vi'1"'' R ? ? 0 ^ í ninas. ln|onnes en L a 
>o,rt. Calle Estrampos esquina a Mi-l',Iüt,fl ^u-ricana.. ban Rafael, 22, esqm-
ros. Víbora, al lado de la casa -en 1 n®«S'(,Amlfta'a; n~ _ 
Muy buen sueldo. 
Costurera: se s o l k i í a en la calle 2 3 , ! - c 
ibricfielón 
10040 24 m 
piataria de la Quinta Palatino, Cerro - ¡Soc io enteramente serio. P a r a Ponar-| p r a n c | 0 
! nos de acuerdo, l lame a Jesú?, T e l c -
i fono M-9188. Ind 12 m 
O E S O L I C I T A B L A N C A MEÜ1AKA edad 
O para cocinar 
sa : sueldo ¡Í IO. 
»ritre Santa Em 
Kiidrez, 
IW* 24 ros. 
s - q i ^ h a c ™ d t ^ n ó m e r o 22» entre H e I . Una c o s t u - \ q « S O L I C I T A UN . I O V E N C I T O Q U E 1 -
rmes on nores^ ;'s ^ AíL „ - i ̂ . ^ l . e 8 . c r ! b l r a máquina y tenga bue- .r 
107 
,niZapote^í0r|amu^ rera1POr (ííaS para r0paS de nÍÍÍ0Sr que |ha 
sea buena. 
l<Xtíi,S 
T^AQUIGRAFO EN BSPAK'Oli. QUE SEA 
X j t á i f t l o y práctice. so solicita. se ñas referencias Para más informes: se . - . (. ,,„ 
ñor basulto. Obispo,, 61. Departamento! exigen referencias. Llamen al Telt'fo-
o, ,„ l i n e a r 0 clnn '0 1,6503 para empezar. »no A-0.j%. «c paga Ibuen sueldo. 
.lOso.i 22 m 
p i a n d o sus V E S T I D O S y 
B R E R O S en 
" E L S I G L O X X " 
S 0 M -
S 0 M B R E R 0 S D E L U T O 
Por no tener donde exhibirlos, se de-
tallan sombreros de crcsprtn acabados 
do recibir de París, al precio de costo, 
uno solo o toda la partida. Calle Ger-
vasio, 100-A, bajos, entre Reina y Sa-
lud. Telefono M-4146. 
748-1 26 ra 
Limpio y .a^'•eí^ effua ^loldo^VV*' 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O ^ " " j á t 
B R I L L A N T I N A 
tillas, da brillo J" un P ^[.̂ ' ^ 
poniéndolo sedoso- )nter.or ^ óe, 
ím peso. J ^ ' ^ j V ^ o mejor ^ 
A T E N C I O N 
10427 
G A L I A N O Y S A L U D . 
V A R E L A ? 
Llame al Telefono F-52«2 o al M-4Sm y T>ORDAMOí: s o o t » ^ • í«*^rf 
Várela lo atenderá en seguida. Várela .!-> tados „if "Aros; ,ar* d«8i* ^J?» 
a ^€r. m í U " l ¿ e n t a l c ^ Cajado. desí filetes orriamei» JJJOS je' lo arregla y limpia su cocina de, gas el calentador y todos sus aparatos de 
calefacción y sanitarios. Várela tiene 
personal experto y no cobrará caro. Vá-
rela tiene dos estaciones de servicio, 
con personal entendido, en la callo O, 
número 1, entro Quinta y Calzada, en 
el Vedado; y en Villegas, número 4Í1, 
en la l iaban» 
a tVelnta c e ^ a v ^ / ^ ? ? ^ 
y filetes 
rei
di lio ancbo y «s 
cinco n O$^;„og v & T c tí ^ a ^ i 
C 1560 
•ye» 
A S O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e * . 
S E O F 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c „ f e t c 
D E M A N O 
D E S KA COLOCAR UNA JOVEN, E S - T \ E S E A C O L O C A R S E EN A SBSORA, TVÉS.BA COEOCA.KSK 
O pañola . de orlada de cuartos o de JLS de criandera, con certificado do Su- U Sol, do 20 anos, en oása de comor-
nomedór, lleva tiempo én el pa ís . Infor- nidad y abundante de lecho: puede ver-
c i ó ; lo misino para el campo i|un ^ara 
. T r . . r v ^ l j »C ma: Paulaj ÜS, Habana. se el n iño , ; l leno la recomiende; no t l é - la cuidad. D i r i g i r por ettcflto J Sorali-
Y W A W l a * " * " ' " ™ - 1000- -1 m ne Inconveniente en i r al campo. Infor- nes y Flores. JeSUp ck-l Monté bodeira l 
r* man i todas horas. Muralla, 1S, azotea. Telefono A-2574. VILCHA-
S« ^ d ^ n a edad. Dará f ' ^ " ' J ' ^ ^ | nianeja(iora: recién llegada de España . T ) E S K i i . c o n 
Sáo ®rtnforvae*: Hotel I>clfcica. bgi , ] l l ( ] l Is t r i 12 Llaulen a l teléfono A-ÍWO!). U criandera, 
r P ^ e l é f o n o M-SM». 10909 2t tuz^ Lampari l la . 63; 
9***' ^ . T r T v A S K , O I t A , I Q K D E S E A C O L O C A R E N A , r A C O t O O A . R ^ ^ A S K > O K A , i ^ para i ^ ^ e z a do. cas IIOOT 21 mz. 




r o V ^ ^ T t m S i d a d . Para 
J i r ^ eSáB5 o comedor. Informan; 
> - ^ - r r ^ L Ó C A R L N A J O V E N , pe-
^pfcSEA C " ^ " ; ]a de ,nano. sabe 
K ^ l a f ' dgeucr0bllgaclón, es formal, 
umi'lir onvenlente en sal ir de la 
f f tiene , « ^ n tlempo eii el p a í s ; pre-
^ " a U r E s p e r t a Cid Puerta. Ce-
- ^ f á Ha.'laiia. 
con su n i ñ a o. s iu ella, t i alemíin, i tal iano 
DE S E A C O L O C A R S E E N A MECHA- « 10illL cha españo la , para cuartos o acom-. 
p a ñ a r a. teeflorita. Indus t r i a 2"4, t e r - j 
cer piso. 




C H A U F F E U R S 
27A mz. 
^TTÍTA^LNA MECHACHA P A - f 
ÍOI/IPI*'* ^ lí0 vlva lejos; t tón Recio, 9 
11005 ' T T N JOVEN D E S E A P R E S T A R SES sre-
SE D E S E A 0OI,OCAR VNA MPCHA- \ J vicios como ayudante de chauffeur, cha, para la limpieza de por la ma- en casa par t icular o de comercio; tle-





I E S E A COlfOCARSK EN A JOVEN pe-
donde ha trabajado. Informan 
no K-1403. 
10991, 
flés y un poco espaii 
cias comerciales y otras. D'esea "colo-
carse donde puede emplear estos cono-! 
cimientos. Comunicar r o r escrito I in 
gü i s t a . D I A R I O DE L A MARINA 
108Ó9 '22 'm 
E R E C E SUS S E R V I C I O S ' A A L G l N A i 
industria, un mecánico entendido 
en su oficio, en su mayor ía maquina-
r i a de vapor. Puentes Grandes Real 
85. Scíior J o s é Insüa . 
10815 
Q E V E N D E N 40 Mt'EOS, ACABADOS 
¡O de llegar, 4 canos de pareja 2 bici-
cletas volteo K0 mulos de uso, de 7 y 
media cuartas y 6 y media, todo esto 
lo damos barato. Jarro y Cuervo. Ata-
rés y Marina, número 3, Jesús del 
Monte. 
79&1 G0 rp • 
CANARIOS H A M B U R G E E S E S ; LOS mejores cantadores del mundo; se 
venden en Oauendo, 80, por P^ñalver , 
3a. casa. 
105S0 23 1̂ 
M A C / Í T I N A R Í A 
24 m 
ninsular, de criada de cuartos; sa- T"VESKA 
cumplir con su o'bligación; sabe <Jo4 J L / ffeur un 
sabe 1 
S rc de cntradñ', de < 
3 i # á í ó Cub 




K S K A C O L O C A R S E UN J O V E N cbau- fí,» O E S E A C O L O C A C I O N E N C U A L 
KJ cpiler ramo de comercio, para 
m a ñ o ' y' a maquina; desea casa y buena recomendac ión de 'la casa don- ^ ^ b i ^ ^ ^ c i t t e n t ^ * \\ 
Telefonos .¿raiend-e: ra Iná's inforúVcs^en'i 'a 'M-In' '! r 
24 mz. 
mz. 
- f o r m a l ; tiene buenas referencias. A n - de t r a b a j ó Informan en 




50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
Cebú," rnza pura. 
VE N D O 60 T O N E L A D A S D E R A I L , de 16, para vía con sus grapas tor-
ni l los y mordazas. También tengo mucho 
p o r t t á t i l v ía de ;i0". A g u s t í n Sancho, 
Amargura, 94, altos. 
10S96 23 mar 
C R I A D O S D E M A N O 
" " " ^ . T O C A R S E EN A JOVEN, I _ _ . _ U _ J I I I . «"i """m» •• « ' "i ' 
tóbitacl<>ne3ipher Tiene su . fami l ia que|cle manos. E"*"5"11» "n ñoco ríe. cooina. 'Lampauu.i,, bodega. A. ( J . J . uonzaio! ^mmas . Lato, e 
p f ^ i l / l i a % j ió admite tarjetas. I 
•» « ^ M o n t e , 2, letra E, ^.s r. ría 
forman: Monuc, .o-, m 
Entiende u  p  d  ci . 
Informan en el te léfono A-6510. 
10837 23 mar 
Q E D E S E A COLOCAR L N C H A L I E E E R HOEENA O P O R T U M O A O l 'AKA ~ T o l ! Kentuckv de monta 
m en casa par t icular , que sea sena. No,-J_> do el que quiera tener casr ,nY,nH , \ / 1 - moma-
se coloca menos de 80 pesos, casa y co- Por tres pesos mensual&s se unede h V i Vende mas barato que otras casas, 
mida. Tiene referencias de donde lia cer do un hermoso chalet eu < u 1 bmier i r - i r l i n i II 
' la. Informan : Crespo yl semana 1! 
1 diicñu, de 9 a 113 y de sas' 
Calvo. | 2 a, ;;. J I 
108S1 122 toar I 10772 ,li;,r V I V E S , 149 
10121 
M A Q U I N A R I A 
100 muías maestras y caballos de! T R R , I T R R A D O R A B E P I E D R A , D E Q Ü I -
1 X Jadas de 24"Xi; :" . para 230 rnetroa. 
MOTOR D E P E T R O L E O M E T Z , D E 25 H . P. 
lYfOLINOS P A R A COCO, C E R E A L E S X 
ITX pienso. a llegan nuevas reme- U 
TÜÓS M L C H A C H A S . P A - g15 
de mano, comedor o eo- cuin 
Santa Clara, fonda 
24- m-
. iñforwes: 
*mx , — — — — 
^ ^ " r o í Ó C A R S E VNA JOVEN de 
nEí i lr de manejadora; es tá acostum-
" ^ 'no tiene inconveniente en vía-
E n l o m a n : Eenjumeda, 00, esquina; 
¿ Óq,Jend0- 23 fius; ( 
por Salud. Teléfono A-ooso. inivi: 
T R O M B A C E N T R I F E O A C O N M O T O R 
xJ> du vapor acoplado. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una joven, española . Informan en Avisos al Teléfono A-0561 
CH A E E F E E R , CON B E E N A S R E I I -rencias, se ofrece para casa pa r t i -
cular o do comercio; prác t ico en el ma-
nejo de cualquier clase de máquinas . 
D E A N I M A L E S 
Tamarindo, 
^•SÉSÉÁ COLOCAR 




EN A S E S O R A J e s ú s del Monte, 
manejadora. Empe-• 10023 
esquina a San Benigno, 107G-
ENA 
"4 m P E D E S E A COLOCAR E N C H A E E F E E R 
I K3 para casa part icular, con buenas re-
«4 u,z U E D E S E A COLOCAR E N A C O C I N E - comendaciones, p rác t ico en el manejo de 
| O ra. peninsular, para casa de corta toda clase de máquinas . Personalmente 
M E C H A - famil ia o establecimiento, no so coloca o- por el te léfono F-1942> Línea v M. 
10774 
'""'informes. 
c » , . - - , «óreer mso. I ción. Informes en Suspiro, I b ; cuarto 
¿abltacién 18. tercer p ^ . n ú m e r o 19. ^ í ' 
l l O M - ~-„KV , v . rRTTTTA 10913 24 m 
•-T-TVKTKA COLOCAR E.NA C R I A D A . • 
mano con una n iña de < auos y1 DESEA COLOCAR ENA JOVEN, pe 
1 crSndel-a de dos meses de panda. 
informan en Corrales. . . . ^ 
. HOOo 
I NA ESP AS O 
" pnlnsular, de criada do mano fuera do la Ha'Oana, n i duerme en la 
l/c!l!' P informes- Misión, 07, altos,: colocación, sabe cumplir con su obliga-
cnartos. 
\¡3 ninsular, para cocinar, para corta fa-
mi l ia . C o r r á l e s , 155. 
10012 21 ra 
m 
H A E F F E E R ESPAÍÍOL, D E S E A COLO-
carse, en casa part icular o de co-
mercio. I n fo rman : L l inás , 34, esquina a 
San Carlos, Habana, 
10659 24 mr.^ 
ASOS D E 
Tel. A-8122 / C O M P R E S O R n 
31 m \ J de pe t ró leo , recipiente, mart i l lo , ba-
= — — — 1 rrenas y mangueras. 
RE C O R T A D O R p E H I E R R O , D E D O -olo carro. 
PO L E A S D E M A D E R A , D I S T I N T O S d i á m e t r o s . 
CA L D E R A S L O C O M O V I L D E 60 H , P , Verticales df» 4. 12. 20. go v 49 H . p. 
DI N A M O , C O R R I E N T E G O N T I N E A , /de 35 K.W., con motor de vapoi' aco-
plado. 
DI N A M O D E 3 Y M E D I O K . W., 73 V . con motor de vapor acoplado. 
" ^ T ' E N T I L A D O R E S C O N M O T O R E L E C -
f trico acoplados, de 15-25 K . P. 
M . R 0 B A Í N A 
SE V E N D E E N A MAQUINA D E VA-por, sistema Baxter, vert ical , de cua-
t ro calballos y varias poleas fundidas. 
A l t a r r i ba , 8. J e s ú s del Monte. 
1057S , 24 m 
M á q u i n a s p a r a c o m p r i m i r t a b l e t a s 
Se venden dos máqu inas sistema Eu-
reka, para la fabr icación de toda cla-
se de comprimidos f a rmacéu t i cos . I n -
formes: J. Ramos. Monte, 135, Ha'bana. 
10S12 23 mz. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M < T S T C A 
Victrola, se vende una nueva, con va-
rios discos modernos. Se da barata. 
Progresa, 26, bajos. ( 
10970 . _ 24 m . 
PIANO, S E V E N D E , POR T E N E R Que ausentarse su d u e ñ o ; se da en pro-
porción. San Lázaro , 27-A, entre San 
Francisco y Concepción, Víbora, dos 
cuadras de la Calzada.-




. S u sabTsu obligación 
¿Itos de la bol'"" 
11Ü01 
ítNASBSOBA PENINSLAR D E S E A C O 
¿U locara de criada 'dé mano; para m 
(orBies. Co.mpostela 
11Ó06 
Avénida 2a., n ú m e r o 
Paradero de Or i l l a , 
10937 24 n 
24, bajot 
_o mz. 
/ B O C I N E R A Y C R I A D A D E MANO, D E -
\ j sean colocarse, j u n t y v o separadas, 
saben su obligación. In forman: Infan-
T E N E D 0 P E S D E L I B R O S 
OVEN T E N E D O R D E ÜIBROS V ME-
ranógrafo, p rác t i co en apertura de 
^ y j A Q E I N A S D E VAPOR D E 70-74 H . P. 
, T > A R A T R E N D E L A V A D O E N A pian- Se vende un piano alemán, especial-
^e v e n d e n IUU m u í a s , m a e s t r a s A cba para camisas y puños , un apa- m e t e cons t ru ido nara este n a í s a 
i i , A n 1 1 1 i rat0 v*-™ cuellos y una paila do cobre mt-Ill.e ^ " B ^ r u m o para esoe p a í s , a 
de a r a d o ; IUU v a c a s d e l e c h e , de ^ doble fondo. prec io de f a b n c a . Lamparilla, 60, a l -
15 a 2 5 l i tros d e l eche d i a r i o s , C A t ? o ^ ^ 
tres razas diferentes •toro-; rpbm t ^ ^ , C O M I S I Ó N : C O M P R E S O R E S D E • '.' ? "* . . 
UCS Id^dS U U e i e n i e S ,1010o CCDUS H , aire, t r i turadoras , motores de va- J I N A E T O P I A ^ O E L E C T R I C O . M A R -
l U ca Peerlcss, con 13 rollos. Informan 
j e n San Lázaro, 408; so puede ver de 12 
¡ a 1 ; se vendo. 
10557 22 mz. 
/ ^ H A U F E E L R ESPAÑOL, 9 
^ S S l i A t ó f M f f T l & t ' í i t . fi&Í?J&6í ^ S F S g g S Í y ^ c I a s e s ' c e r d o s d e ^ z a , p e - f ^ ^ ^ « M P ^ T ^ W ? 
J . B A C A R I S A S 5fe nr<?FA C O L O C A R I N A E S P A N U - - j -^ - j r . T O V F V E S P A ^ D T A r » F S E A r o - dad 3' da referencias a sa t i s f acc ión ; no 23. a una cuadra de la Esquina do Te- rros d e V e n a d o • r a b a l l n s do ICon-1 ^E D, ^ i o n a edad para criada do I J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O - menor sueldo de S100. Dir igirse al te ló- jas. Teléfono A-1S10. I UUb UC ve i ldOO, CaoailOS QC IVen-1 
i í a f e ^ f t a d ó r a - lleva tiempo en el ^ ^ r * * , entiende un poco de coci- fono A-0O65. Burras criollas, todas del pa í s con' h j r k v d o n a d o - n n r i i ^ r^ara n i ñ n c • ' INOCISIDOP '-, AIJTO*t TTARAXA juno o manojaooia, .V i, . ,) , , r1". prefiero una casa de matrimonio so- lOflSS 22 mz. servicio i flf)mir.nin o Átt'H AalftVnA , i ••"CKy, UC p a S O , .poniS p a r a Ull lOS, , i . > U t i b i u u i v , ô, A m u s . HARAN A. 
^ . l ^ ^ ^ ^ i 1 ^ . i un » a l 7 h o r ¿ de" dí!° y de 11 f ^ l Iníes ^ c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l l o s flori-1 J ! ! ! L _ _ _ ^ J t J ^ ^ i & ' ^ ^ h ? ^ . 
d a n o ^ p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i - ; M ^ i T ^ a ^ b l ^ 1 ^ S f e f a . ! ^ 
tengo un servicio especial de menla"!-! C ^ a 3 O S ' d e COche ' « O v i l l o s f l o ñ - ! 
ros en bicicleta para despachar las Or-
denes en seguida que se reciben. 
J  ca mozo. Rebajador auto-sierras de banda. Torno ' 
nB PESEA COLOCAR, ENA J O \ E N 
S peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, sabe bien su 'ob l igac ión ; y 
ttoie referencias o quien la recomendé . 




DE S E A C O L O C A R S E E N A B E E N A C O -CÍ 
11011' 2 8 iu 
inora francesa.; es repostera y tie 
nó referencias. Dir ig iXJ^rse: Paseo : 
Tercera; tercera casa empezando por T T E N E D O R I>E L I B R O S , C O N L A R G A 
el mar. X p r á c t i c a en par t ida doble y cuantas 
10990 24 mz. referencias puedan desearse, se. ofrece 
.__— — — • para contabilidades por boras, apertu-
rinsnlar, para criada de .mano o ina-, Q E D E S E A C O L O C A R E N A S E S O R A ra y cieffe de libros v practicar balan-
r.ejatíQra. Informan en vives, o.-i. ^ 3 e spaño la , paj-a cocinera, de una cor-
' 11017 1 ' * l m • -1 ta famil ia ; en la misma una criada de 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-! dad de tres a rinro añns H*» pdad • ; conlramarcha te, en el Cerro, en el Vedado, calle ^ i " d U ' u e lreb a ClI lco anos Ge C U a Q , | lllátieo para 
y 17, y en Gaanabacoo, calle Máximo | Ki ib ves* Tnapsfms d<> n ra r l r» v r a - -mecánico, "Prentiss," 9"X5', plato, chuck, 
l ibros y balances, dispone de 3 borae to- Gómez, nfimero 100. y en todos los ba- m a e s l l o s a e araOO y C a - s todia ' v con t ramarc l í a . Torno mecó-
das ulas noebes, que desea emplear ejer- rnos de la Habana avisando al t e l í f o - r r e f - a nico. Í&*S& 9", plato, ebuelí v contra-
ciendo su cargo, en casa de comercio de no A-48I0, que serán servidos imnedia- Imarcha. Havana Machine Works Co. 
S u n e o ' i S i J - Montero' ai ,rapí0' 2 V a S t c - 31 m I V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 C r i » 32' Ciudad- oC m 
8 ab 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
S725 31 m 
s 
E DESEA COI O C A R E N A J O V E N , pe-
Escriban a M. I Apartado número 
DESEA COEOCAKiSE D E C R I A D A DE mano o de manejadora, una joven, 
¡icninsuiar, sabe su obligación y tiene 
iiniéii le garantice, - l i i fon v r á n : Oficios, 
13 Hotel La Oran A n t i l l a . 
11022 ' - 2-1 m ' 
T'\A JOVEN, E S P A S - O L A , D E S E A C O -
"vJ .locarse de criada o manejadora. I n -
forman:: Progreso, 1-A. 
. UCG¡ 24< m 
mano o manejar un niño. Suspiro, 14. 1 iogoO 31 mar 
11002 24 mz. | S 1 
B O C I N E R A E S P A S O L A , D E S E A C O L Ó - Experto tenedor de libros: se ofrece 
fe^tó^fr^SS^^S l»ara toda ciase de trabajos de con-
comercio; si no es buena casa que no t a b u i d a d . Lleva ÜbrOs por horas. Ha-
se presenten. In fo rman: Gloria, 20; Via- ^_ | | : O _ I . . J 
jes pagos. 
11015 24 mz. 
S Y P R E N D A S 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A - l S l l . 
S E S O R A , C 750 U Jnd 10 
peninsular, acostumbrada en el pa ís , C 750 lt Ind U» 9 DE S E A C O L O C A R S E E N A 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, / des?» pueden 
¿E V E N D E E N SOFA, T R E S S I L L A S T/ 'ENDO A R M A T O S T E S , E L E G A N T E S , O E V E N D E N 4 JUEGOS D E C E A R T O , 
T cy j rq , propios para botica, café, -O do los más modernos, compuestos de 
usteó comprar, vender o cambiar raft-
quinas dé coser al contado o a plazos. 
Llame ai teléfono A-8381. Agente de Sin 
ger î io Ferná&nde?, 
848.3 31 m 
rique, 210, bajos 
0 silla 
as en Man-j etc. '1 eléfono 47-5. Calabazar. Habana. 5 piezas, con escaparate'de 3 cuerpos 
1 lOi&j 24 m coqueta ovalada, se dan por la cuar ta 
22 mz' 1V4«T> T . I? T»,- Tvr»i «rriíTftT I)a\',e ^ ^ valor, 350 pesos;'hacemos 
I p O R D E J A R D E S E R I N D L S T R I A L , toda clase de muebles y piezas suel-
C I N C E E N T A X vendo todos los muebles de la fon- tas. Más barato que nadie Compon^-O A> GA: SE V E N D E N 
O cajas autovóvi les , En Alambique, 16, ¡ da Santa Clara, 9, 
TvtsrA COLOCARSE ENA PEÑORA, ^ r a r espauola, para .un matrimonio 
1/ español de 
liifonnan: 
IMS 
•riada o manejadora. 
24 
„ „ . „ «A#**V-V, ^ 'o : puede dar g a r a n t í a s de su bonora-
<¿E D E S E A COLOCAR E N A C O C I N E - bvlidad v r-ompetencm. Informan en La 
Universal. Obispo, 31. Teléfono A-7707. 
lo. que sea de moralidad. Praoo, 12o, j iofi7(5 20 mz. 
1 lliíut 24 m T E N E D O R D E L I B R O S , E X P E R T O _ E N 
A T O V A ESTADOS U N I D O S V 
V sitan vender, prOuUv. 2 jti< 
dormitor io , 1 juego de IXhréri 
bonito, de 12 piées, 3 mesas, 0 
sillones tensor, 1 l ámpara elécl 
piano, 1 nevera White Frost , 1 
'Z— • dor de agua, 20 th Century for 
varios a r t í cu los de cocina y p 
vandera, 1 plancha eléctr 
ITNA -JOVEN, DE COLOR, Q E E E S / B O C I N E R A , E S P A S O L A , D E M E D I A - ofrece para trabnjos. durante dos o tres se, 4 tablas por Calzada 
V cariíiosa con los niños y entiende \ j na edad, se ofrece para corta fami- horas al d ía . También se ofrece para gadas, por 22 pies de la 
el servicio fino, desea colocarse con l ia , o bien para cuartos, sabe muy bien dar clases de T e n e d u r í a de Libros y ta de j a rd ín , 1 cortado 
üiií.familia que vaya a Nueva York ; 110 sn obl igación. Para int'ormes: 23 y F, Cálculo Comercial, a domicilio o _en su vagón v tuberíf i <>-nm 
tiene inconveniente usar uniforme. Tie- Vedado, en la bodega, tiene inmejorables propio alojamiento. Noptuno, 152, 2o. e é s p e d ' y todas 
né quien la garantice. Para m á s infor- referencias. , P1^,?;^ .,_ ¡ tricidad- Toma usted t r a n v í a d 
Inés: calle O, número 10, entre 0 y 11, . HOGl 24 m [ f» m | va desonilbarque calle 16, Re; 
Redado. 
llCSg 24 : 
NECE-




. 1 cualciuier clafe de contabilidad. 
as de sállela 
la Pla-
i r to A l -
T\ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E S - tad," 112 
•1̂  pañola, para criada de mano, sabe ''iimplir cton - su obligación. ( I n f o r m a n : 
Concordia, 40, carnicería. 
11036 24 ni 
pañola , para cocinar y l impiar . Amis -
4 m 
r p E N E D O R D E L I B R O S , L A R G A P R A C - mondares, vaya hasta la única ca: 
JL tica, trabaja por horas sueltas o co- Quina de 10, y F de F. T. Graig. 
11039 
Q E D E S E A C O L O C A R E N A J O V E N D E 
color, para cocinar a corta familia 
moral. No hace mandados, y en la mls-
TTXA SESORA DE MEDIANA E D A D mu un joven de color para aprendiz 
L desea hacerse cargo de l impiar por de mecánico. Tenente Rey, 89. 
was o para los quehaceres de una ca- 10S48 22 mar 
Obrapla, C8. 
,10S4B 
r r idas ; comerciantes, industriales, ha-
cendados, particulares y establecimien-1 
tos de todas clases. Sol, 95, marmoler ía . 
1050 1 27 mz. j 
r p K N E D O R D E L I B R O S , POR HORAS. | 
X Santiago P í . Apartado, 30•_,. 
:10545 • 20 m 
r p E N E D O R D E L I B R O S , CON AIUCHOS 
X años de experiencia e inmejorables 
referencias; dispone de tres o cuatro 
IOS 11 
„ I T I N A C O C I N E R A P E N I N S E L A R D E 
m n rr Uiar— M sea colocarse de cocinera. Cocina horas^"t¿a5s ios^áUs. Y. B-eínánde^^Te 
S _. . A COLOCAR ENA S E S O R A a la espauola y a la criolla ; lo mismo lífoní 1012S 
A-7940. Peninsular para la limpieza de una le daapara comercio que para casa par 
«sa duraaite el día v en la misma una t i cu la r ; no va fuera de la Habana m 
seiiora. para cocinar 'para corta familia. ; duerme en la colocación. Informan en j A L C O M E R C I O : T E N E D O R D E 
SO pesos. Lampari l la , 84. iJ&rf'rélln. 42;". 1 X X 
29 in 
Sueldo 
lasso 22 mar 
Estrel a, 1 5. 
10840 
CE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N D E Q E D E S E A COLOCAR 
criada de manos o manejadora.. I n - O la, para la cocina; s 
S en Santa Catalina, 9. Víbora . Ices; cocina a l a cr iol la , a la ame 
^™>l 22 mar_ j ricana y a la e s p a ñ o l a ; sabe, cumplir 
CJ3 DESEA O n r O P A i í - I - V A - M I T C I Í A - ' 0011 su ob l igac ión ; referencias Si se 
^ h a a s t u r i a n a ^ ^ sean . D i r e c c i ó n : San Lüzaro, 78. por 
no le Importa i r de manejadora; Ge;" '^ ' le tra h- m7 
««•acostumbrada a servir v tiene quien jy*-* ul̂ _-
garantice. Prefiere familin a m e r - ¡ -
E I -
bros, se hace cargo de llevar con-
tabil idad por boras por un muy módico 
precio. Para informes: F. Ramos. 8a-
E N A E S P A S O - : lud, 6, altos. 
abe hacer dul - j 8399 . 23 m 
22 mar 
V A R I O S 
UDHJ'UVLim 1 IJ« iwaiuwn,. 1 luna 
DE S E A C O L O C A R S E E N J A R D I N E R O hortelano, de mediana edad, con Ibue-
nas referencias de casaó en que ha es-
B O D E G U E R O S Y C A F E -
T E R O S 
A r m a t o s t e s , v i d r i e r a s y e n -
seres d e u n a t i e n d a de v í v e -
r e s Ü n o s , se v e n d e n . P u e -
d e n v e r s e e n N e p ü i n o e i n -
d u s t r i a . L a M o n t a ñ e s a . I n -
f o r m e s e n l a m i s m a o C o b o s 
y C o . , S. e n C . D r a g o n e s , 4 , 
m o d e r n o . T e l é f o n o A - 5 5 3 , ; . 
H a b a n a . 
11048 29 m 
^ VISO: SE VENDEN BARATOS: 1 es-
caparate; 1 cómoda ; 1 lavabo; 1 
Tj1. M E L E N O I D E RO.IAS. N I Q E E L A , 
J l i vende y repara registradoras y to-
da clase do aparatos mecánicos e léc t r i -
cos. Conserve este: Teléfono 1-1000. 
; 1 al. 
Se venden los muebles siguientes: 
Pianbla eíectrica, con 65 rollos de 
música selecta; juego de sala francés 
tapizado; juego de despacho, regio; 
cuatro juegos de cuarto; reloj de pie 
lujoso; juego de comedor; lámparas, 
i cuadros, tapices, etc. San F^n^sc0? 
í 270, G, entre Neptuno y San Miguel. 
1Teléfono M 1745. 
1 10100 22 mar 
i T" \E OCASION : E N JUEGO D E S A L A 
i X / laqueado, de seis piezas de lo míu; 
V E S U V I U S 
S O Y LA C O C I N A 
I D E A L 
PARA su HOGAR. 
No N E C E S I T O 
M E C H A S . 
C O N S U M O 
8 C E N T A V O S D E 
Luz B R I L L A N T E 
POR DIA. 
J U A N R A M O S 
mooern o, 
coqueta, • 
de si l lom 
tario, de 
una plant 
ga p r o n ü 




mía magníf ica 
p á r a t e de lunas, 
in luna, 7."í; par 
>:• un buró sani-
an su si l lón, 7'.; 




- ¡uío'mka* é n ' A p o d a c a ; 1 n ú m e r o i D ^ S l a ^ f ^ o c d n e r a ^ r l 0 cm-U fe- M « . f 1 * ! . ^ ? ! J ^ Í ^ ^ V M 
' 22 mar I AUia, es l impia y 
E * "E&EAN COLOCAR DOS JO^-E^ 10S42 
fe? • Peninsulares, para ciiadas de. guBtmmKmBKBmmammm 
P manejadoras. In forman: Calle, - Drtiüe!.0 gi escillina a j 
L U 22 mz. 
abe. su obl igación. 
9 a 4. 
l l á b a n a , 114. 
109S 
Llamen al teléfono A-08IS. 
25 mz. 
C O C I N E R O S 
T J N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , QUE 
KJ r eúne toda clase de formalidad, de-
sea coser en Hotel o T i n t o r e r í a . Sol, 
110. hab i t ac ión , 10. 
11011 24 m 
0 s i l las : 1 mesa de centro; 1 hV 
noche: 1 m a n i q u í ; 1 m á q u i n a de 
Singer: 1 cama fina. Se vende ic 
un precio muy módico. Informan 
calle de Luz, número 104, altos, 
na a Egido. 
10919 
i ra 
mos, barnizamos, esmaltamos toda cla-
se de muebles y pianos. Avísenos con 
una postal. Enseguida ser¡l servido. F lo-
rida. 6, entre Gloria y Misión. 
10703 2S m 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se ie pagarán 
sus muebles muy bien. No se olvide: 
llame al A-3397. 
^801 20 m 
AV I S O : S E A R R E G L A N M U E B L E S , dejándolos como nuevos, especiali-
dad en esmaltes y barnices de muñeca • 
L l á m e n o s al M-1966 y en el acto s e r á 
servido; rtota: t ambién compramos mue-
Ibles de todas clases. F a c t o r í a , 9 
0005 29 mz. 
V r A U U I N A S DE ESCRIBIR, COMERA"-
J.TJL venta, r eparac ión y alquiler Luis 
de los Reyes. Obrapla, 32, por Cuna. Te-
léfono A-103G. 
O ^ 27 m 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i U e g a s , 
o T e l é f o n o A . 8 0 5 4 . 
V 3358 tn 17 ab 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
^ O E S I A C O L O C A R 1 N A J O V E I pe-; Cocinero, dulcero, repostero, joven, J O V E K , C O N C O N O C I S Í I E N T O S D E 
feií ,fic M A de îanos- Fuer-( español. Trabajo en las-mejores casas ¿ o £ ¡ S / e l ! ^ l t % ^ L ^ T ^ 
23 mz. 1 de la Habana; es hombre solo. In- aná loga , i w r i g i i 
/"lOMPRA.MOS 
\ J de escribir 
10SO6 
^ DESEA C O L O C A R U N A J O V E N ' formani Neptuno, 243. Teléfono 11 
^an;01! ' ,fle_ criada o cocinera 
twies. TeléfJ 
1106í> 




M U E B L E S , 3 I A Q E 1 N A S 
y fonógrafos , ios paga-
e al Teléfono A-(ilo7. 
27 m 
POR E M B A R C A R P A R A E L E X T R A N -jero, se venden los muebles de una, 
, l n -
, ran ' B y Zapata, j a rd ín Las Mer-
A-7195. 
5no F-5007. 20 m 
da ; J A F A L E L , 141, E A EN' 
vetier n 0(luendo, se colc-an do 
ftuj B m^a, criadas do inan". 
tienen reterei 
dp<,-- wv DE MEDIANA E D A U , 
colocarse • ' ^ >'">-
,̂ 1079 ^ 
^! jaEnEA COIOCAR UNA MUCHA-
•io o rthenil'!Sulai". de criada fle_ ma-
T^VESEA C O L O C A R S E UN COCINERO, 
t i / do edad, e spaño l , en casa do comer-
cio o par t icular ; dan razón en Kmpe-
' ; tirado. 15. Habana. Teléfono A-0081. 
10957 24 ni 
MA T R I M O N I O , D E M E D I A N A E D A D espafiol, con una hi ja ya s e ñ o r i t a , cha, 4-A, Cerro, 
desea encontrar casa de inqui l ina to pa- 10070 
ra, encargada. I n f o r m a r á n : calle J e s ú s • 
María, 49. . Sj 
1106S 24 m 
... no tiene pretensiones: si 
litoíy  i:ork. tanto mejor. Merced 
10 mz. 
E V E N D E , CiAiNGA, UN BUifo ívÉ 
cortina, con su s i l l a g i ra tor ia y dos 
sillas de oficina; un arebivo do acero 
i O ©LICITUD, UNA S E S O R I T A D E S E A ' marca Globo, j ) . 
- - ! O un empleo en casa de comercio o tarjeteros maquina de escribir con su 
1 \ E S E A C O L O C A R S E E \ MATKIMO- bun.-ü: b a h í a inglés e i ta l iano y tiene ««esa portable; carre t i l la de mano y 
U n i o, peninsular, él *s buen cocinero nociones del idioma francés y-habla es-' ««ynas ú t i l es de empaque. Luz, 20. Tc-
y «.lia es buena sirvienta. Informes: paño l : soy mecanógra fa ; s i no es una ca- if'fono A-OSO:.. 
i>ni'.';-nes, 00, a todas horas. i sa, seria, no se molesten tjl l lamr. J l i d i - ; 11020 ^ 21 m 
11070 24 1̂  i rección : Señor i t a Tdalia Rovira. Callo •««•,.»,,.•, . M i T A Í r * m f ~ í í r i - A i . 
- A i ango, ¡1, J e s ú s del Monté. I l M vé 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l p e l o m í e n - D e p u n t o , d e s d e . 
D e m u s e l i n a » d e s d e . 
• casa de f ami l i a ; hay una pianola Strond t ras U s t e d SC p e i n a . r r e C l O S1.3U. r ^ , * ; ^ ^ J ^ U - , »»1 7 C 
, (Aeohan le^o) p r á c t i c a m e n t e nueva. A t o - L-OJinCS Ü e u D r a l . / J 
P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . A l m o h a d a s , d e s d e 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o j 
nes e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e - ! 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemca nn gran surtido de mr.etalps 
que mordemos a precios de verdadera 
oea^ion. con especialidad ro ' - ' . in ie -^ iuc-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes' do cm-
peüo, a precios de ocasión. M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 i D I N E R O 
**3 7 5 •Daruos dinero sobre alhajas r objeto 
* „ _ * . , de valor, cobrando un ¡fimo "interés.-
" L A P E R L A " 
0 ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C 507--) , 10d-10 
cuartos. Informan: Callo 1 my'"ll'1..: '"«ro San * V^a* 1111 
10T34 entr6 26 i' 
CÍE D E S E A COLOCAR EN R I E N CO-
O cinero y re ostero. cocina las tres 
• •lases de cocina» y f ia rabrer ía . Tnfor-
O'Reillv, 00, Teléfono A-(X>4ü. 
110SS 20 ra , guste y de la orden parii m a n d á r s e l o s 
S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A , S E OFRECIS a -casa- Florida, 30. 




C O L O C A R L E " D O T P F N I N s u - Cocinero y repostero, joven, español, \ ;^; ; 
sefiorila de compañía o para 
gobernante, uo tiene incon-( 
para i r al campo, ya ra infor-
i Vedado: callo 
lO70.r 
SE V E N D E JUEGO D E S A L A , COM-P 
L A M I S C E L A N E A 
i Muebles en ganga; Se venuen torta «»'ft« 
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
jetos relacloí indos al giro, precios sin 
competencia Compramos toda clase d« 
muebles pagándo los bien También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
| de valor. San R a f a e h ^ l ó . esquina a Ger-
vasio Teléfono A-4r 
CIOS. 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a , d e j J 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
l . O O S72C 31 m 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
C201 Ind.-S-a. 
'jartov ' criadas do 
l'S l i&t l* , cumpUr con su obliga-
to ,H ^elascoaín. j . Habi tac ión , n ú m e -
m 
de 1101 
_ puesto de 4 sillones y una mesa de 
i,-cntr£ . y ndni'bre muy fina, el estante de l ibros, 
miuero 346 y 34S. Miss Donald. un escritorio de señora , 
24 m do de bronce, una camit 
^ l o c a í ^ ^ O L A . , E O R M A L , D E S E A 
• CDna í». criada de manos en casa 
» ^ i h a . Lealtad 50. Teléfono 
te* 
sin familia, se ofrece para casa par-
ticular o de comercio. Tiene referen-j T O S E < Í A R C I A , J A R D I N E R O P A R T Í - dl^veíse^a1 toá£ 
CIOS. Neptuno, 243, M e z a . Teléfono,:' culari Me bago cargo del arreglo do departamento 14.' 
» ^ A I - 5 jardines y construirlos de nuevo y con-1 10780 
A-7195. ! servarlos por mensualidades. SI usted 
1 mar i quiere tener bien su jardín todo el año. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven' 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M E R O 9 
A l comprar sus muebles vea los pre-
elQS de esta casa, donde s a l d r á bien ser-
vido por poco dinero; hay juegos da 
¡ s a l a , saleta, cuarto y comedor: piezas 
• sueltas; hay escaparates desde $18-
camas con bastidor a $ ló ; lavabos a Slñ-
aparadores estante $22; mesas de m v 
ebe a $3; y otros más , todo en r é l i -
m1611,?;, los Precios antes mencionados. 
También se compran y cambian mue-
bles. 
8727 31 ro 
M U E B L E S 
10585 ¡Arréglelo usted en este mes y en el que ¡ 
/ " I D C I N E R O R E P O S T E R O , A M E R I C A - 1 viene, y pode usted sus matas, que las i S( 
\ J no, Con dos auos de experiencia en t e n d r á ^sieuipre^men. SPrvase^ llamarme m 
Habana y Vedado, solicita colocarse al 
A T E N C I O N 
>i> n,.CoijOCARSE DE C R I A D A r>ir l>n hotel cubano o americano o en ca- Vedado, c 
t te;?, « ^anejadoVa una roucha^ ?,a <\* famil ia p a r t i c u l a r . D i r í j anse a: 10839 
Callo Moreno, car p in - , K 7 ' 1 aglgodo, 7^. - - ^ ~ 
v^udio Nufíez.. Teléfono A-2tí7H. mî¿̂mmBl̂aammimmmm̂ââ t̂ S cu?d^d 
teléfono r-lliOÍ. 
Ule 8 y S que ?rvido. 
lavaoos mar-
muñecos y ob-
^ r í í k „ C ? , 1 , 0 C A B UNA MUCHA-
^ W o t l „ Jlcgada de España, para 
1 ^ Tt l f i fJ1™^'3, de' casa. Indus-
C R I A N D E R A S 
2 m 
n P A R A L I M P I A R H A B I -
S ^ O N E S 0 C O S E R 
r ^ l H A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A DJE 
\ J España, con buena y abundante le-
che, desea colocarse a leche entera; tie-
ne certificado de Sanidad y su niña se 
puede ver. Fonfla L a Machina. Mura-
lla, letra B. 
10925 24 m 
Q E H A C E N CARGO OE A R R E G L O ^ V 




Se compran muebles pagándo los más 
— ^ Compra toda clase de muebles qué se lo ' H I ' , ™ " ^ ^ ! / ^P0 t amb ién los ven-
demos a modlCOS precios. Llame al propongan. Esta casa pdga an cincuenta demoa a Precios de verdadera ganga. 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antes 2l- t tulere empeDar sus Joyas pase por 
„ i i r idad que eii- Juárez , 3, La Sultana, y le cobramos 
todo lo que deseen y serán ^c/102 in terés que ninsuna do su irire 
servidos bien y a cat isfacclón. Telé- i '1" '_ como también las vendemos m\¡v 
V E N D E UNA URNA DE CRISTAí-
Teléfono A-7974. Malo ja, 112, 
8722 ^31 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," a lmacén importador dé 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salón de i -
e x p o s i c i ó u : Ne tuno, 150. entre Escobar i 
y ( íervasio. Te lé íono A-7G29. 
Vendemos con un 50 por 100 de des- • 
cuento, jueces de cuarto, juegos de co- C 
medor. juegos^ de recibidor, juegos de 
J O Y A S 
de i r a otra, en la segu  
lon t ra rán 
fono A-1903 
8721 
baratas por proceder de empeño No 
31 m ¡ se , olvide: - L a Sultana." Suárez ^ Te" 
léfono M-1914. Rey y Suárez' ' " TG 
8354 ni 
Vedado como en Marianao; KÍ usted los ' mano, propia para una imagen o cual 
desea, llame al F-1993. Rafael R o s a ^ ( ^ ^ ^ f e ^ « f o n d ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 
m E A C O L O C A R S E E N J O V E N ^ d e & ^ y ^ n ' ^ S n o S ^ Ü ^ d ^ í í 
r ^ - ' ojbA c a , o r , , , , ftE PE5;EA COLOCAR UNA BUENA 
vif ,ninñiip;r i 'OL0CAR UXA J O V E N , v^ criandera. españols 
* L > m**J' ,>ara 'a limpieza v ;;cr- abunclantc leche, tiene . 
23 años de edad, entiendo de bode- te • de 1 a 6 
ga y café. Informes: Vedado, calle 19 10731 
número 178, esquina a K , 
10688 22 mi. 
ab 
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós 
escritorios de. señora , cuadros de sala v 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor y 
-marto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
A 5 
a, con buena v 
l ser- «" a ie ées certificado oe f5a-
raoralldad v ^idad y quien hi. recon 
I M P O R T A N T E S . E S I ' A -
, t ítulo administrativo-
rto corresponsal y con-
unenle entrenado en el 
(1U0: n."."' Sarán tice: si no es casa I número 




1 \ E S E A COLOCA 
1 ' ra, española, t 
^ P i ^ a d e _ u ^ " . s a L o ^ n ; ,Ír"" ^ W ^ ü o 
una 
•iiiicrít 
l NA, C K I A M I F ; -
nieses de parida,, 
ildad. s.e puede 1 et 




gran comercio la banca y em la vida 
social y meroantljL, habiéndo níontado 
y dirigido poderosas casas en Cuba, 
México y España; so ofrece como Je-
fe de edicina, Ailmin istrador. Direc-
tos, Secretaria particular. Secretario, 
adiestrado en la pr 
LUJOSO E S C R I T O R I O : SE V E N D E E N lla.e 'V macetas mayólicas, figuras eléc-lujoso escritorio plano, de cedro, con tricas, sillas, butacas y esnuines dora-
nueve gavetas de cada lado. Tiene un dos' ,-.orta-macetas esmaltados, v i t r inas , 
cr is tal de media pultrada de espesor, coquetas, entremeses cherlones, adornos 
muv fino Puede verse en Mural la , 66, y figuras de todas ¿ lases , mesa,, corre-
altos deras, redondas y cuadradas, relojes de 
C "2278 7d-19 t Par " 
Í # i K , , ^ C A R - t-NA 
<-OTta Vfai2niaaT q u e ^ a í - ú n "nnobnerv' t í í ^ í * / \ í í r ' ¿ a i ¿ogocioV." a c a t a r í a taüibién' 
te. informan m l -ra— Buin^v?nt„vn - '» N W ^ a n í I compras en el extranjer 
* i !' At , • V-V,' Gntre onagros y 8an- tos y COlfAlsiíWl. «Correspondí 
''5 m/ iiA-ti ' ^tb01;u [O. U-IARIO P E LA MABtl 
IOS! ! 
Jadc Onix, amatistas, topacios, ága-
tas. Surtido completo en toda ciase 
de piedras al granel y collares de úl-
tima novedad. Lastra, Salud, 12. Te-i 
léfono A-8147. 
10893-111 3 ab. ' 
ue porrai . escaparates 
americanos, nnreros, sillaa giratorias, 
neveras, aparadores para vanes >y sillo-
n a del país en todos los estilos. 
frites do comprar hagan una visita a 
. 'La Kspeelal. Neptuno, 189, y serán 
bien servidos, A o confundir. Neptuno, 
\ ende los uiuebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
riel mae exigente. 
Las ventas del campo uo ^agan cm-
urtlajc y se ponen en la estación. 
ATO HAY C O M P E T E N C I A POSIBLi : . 
0.1 Por viejos y en muy mal estado en 
f'e «"caentren sus muebles, nocloi 
fite se los dejo como nuevos, bav u*;--
soi .a! competente para estos trabái s 
Uiar> especialidad en esmaltes y h ? ™ ; / 
do iiiuñeca. Llamo boy mismo Telafrt. 
no A 9ü35. Aguila. 285. 
9324 . o". 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s c o n i n t e r é s tonodico. T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 Ó . 
C 19S2 Ü á S Í ^ E V ^ n í l UN PIANO E N ¡F250, NUE-
. 1V' _ 31¿1-lQ- v" vo. de poco » J Í un Juego cíe sala 
Q E V E N » » UNA MESA DE B I L L A R n * % fflWhíií Un, e^pejo dorado fl-
en buen estado, con todos los utenl Z A r S '0%^MLÍ%nl11 S ^ ' ^ 0 1 ' ;'•"-
s 1 os, por necesitar él local para oeu-1 i m A ' ^ i ^ d3, bar.ato. Kn Gervasio, 
parlo^ informes: Obispo, W m u ^ l S l é f o í ¿ I ̂  Reina y Salud' h l 
00 ra ' 9918 ' ,m 
Compro muebles, fonógrafos, máqui-
nas coser y escribir, pago en el ac-
to, negocio rápido. Teléfono A-7589. 
j Suárez, 34. Liquidamos grandes exis-
' tencias en joyería* 
9765 20 m 
M a r z o 2 2 d e 1 9 2 1 DIARIO DE L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o ^ 
A T R A V E S i * A V I JD A 
f © S T A P A 
Ha podido leerse, en este mismo pe-¡ —|Vaya! Pues deseo hablar con 
riódico, una información mundial que Cervantes. 
—¿Cómo ha dicho? 
—Cervantes. Don Miguel, el que 
escribió el "Quijote". 
—¿Está seguro que fué él? Aquí 
no conocemos a ningún Cervantes que 
haya escrito nada. 
—Pues mire que en la tierra todo 
el mundo cree que es el autor del "Qui-
lla llegado a todas las esferas, sin ex-
ceptuar la celeste, porque la noticia 
interesa a todos los mundos. Refería-
se al aparato que ha inventado Edis-
son, el mago electricista, para comu-
nicarnos con las personas que han 
abandonado el globo terráqueo. 
—"Hasta ahora—dicen que dijo jel 
eminente americano—la humanidad se 
ha servido de la pata de una mesa 
para conversar con aquellos que han 
ido a habitar, como algunos se amagi-
jote . 
—Son errores de allí abajo. Ayer 
preguntaron por un tal Schakespeare 
y como tampoco lo conocemos por el 
nan, un mundo mejor, y ese medio era j nombre, nos dijeron que era uno que 
a más de indecoroso, un tanto defi- i había escrito dramas que se llaman 
cíente. Yo he inventado un teléfono "Otelo", "Hamlet", "El mercader de" 
de gran sensibilidad, que no es toda- no sé qué punto. ¿Es verdad eso? 
vía automático, pero que funciona ! —Así se le tiene aquí, pero por lo 
perfectamente por medio de "pizarra",, que usted dice debe ser un impostor, 
como aun sigue estilándose en muchas | ¿Y Colón? Se puede hablar con Don 
partes". Cristóbal? 
La cosa es estupenda, como puede —¿Cuál? 
suponerse porque establecer comuni-l —¿Cómo, cuál? ¡El descubridor de 
cación con un muerto, sin necesidad ¡ América! 
—Es que aquí hay varios nacidos 
en distihtos lugares. 
—Bueno; pues déme a Jorge Wash-
ington, que quiero preguntarle en que 
ferretería compró su hachita. 
—Ocupado Washington, 
' —¡Todo el mundo está ocupado! 
de valerse de influencias extrañas, ni 
de personas "especiales", ni mucho 
menos de un cuarto oscuro y una me-
sa de tres patas, sobre la cual ponen 
muchas manos abiertas, que no da 
gusto tocar, es, en verdad, un progre-
so incalculable. 
¿Saben ustedes lo que es llegar a i Para eso basta y sobra con los teléfo-
casa, acercarse al aparato y llamar i nos de la Habana, 
al Centro, que estará en las nubes, —Es que usted pide a las personas 
y oir a la señorita que allí tocará de j conocidas. Llame usted a los filósofos, 
guardia, sin hablar de modas, ni del'. los literatos o los hombres de ciencia. 
N A V Í G A Z K M I T A L I A f l A A V A P O M " L A V t L O C r 
E L V A P O R 
< 4 A L B A R O " 
Saldrá de la Habana, para Genova y escalas sobre el día 25. del corriente mes de mar-
zo, admitiendo carga para Santa Cruz de Tenerife, Genova, y también para los puertos de 
Barí, Trieste. Venecia. Brindisi, Pireo, Smirna, Alejandría y Constanlinopla, con trasbordo 
en Gen ova. 
Asi simismo a dmite pasajeros de primera clase únicamente, para Santa Cruz de Tenerife y Genova. 
C O N S I G N A T A R I O S : L A V I N Y 
O f i c i o s , 6 2 . - H a b a n a 
G O M E Z 
A . Rodr igué " ^ a l e a M' 
"O SAN BLAS0 2'"ao-Van0-
if> <le Boston ' ^P'tán SnpP,r tn, 
niela. 08ton' consign^^ott 
V I V E R E S - uo a \v lft 
baSl?0ándes ^ P a g a y , 
D %. ico ja ,. 
García v n ^ J ó * ^ 
C2230 
rrafos de la última cr&nica que, so-
bro "foot batir' escribió nuestra pri-
mera autonid.a4 prormcial. 
Indicaba, coa muy i; .en acierto, 
oí ilustrado comandante Barreras, la 
conveniencia de un más amplio y 
adecuado campo para nuestros jue-
gos. 
¡Y eso que nuestro distinguido Go-
bernador asistía por primera vez a 
nuestro estadio! ilsito le bastó para 
apreciar nuestra necesidad. 
Tiene sobradísima razón el esclare-
cdo hombre público Necesitamos un 
campo más propio para nuestro de-
porte, que responda a su verdadera 
significación, a la integridad de su 
valia... 
¡Pero . . . . ! 
Volvimos a tomar otra voz el tran-
vía; y a la Habana. . 
—Mañana— pensamos otra vez—pre-
senciaremos dos interesantes partidos 
de Campeonato; veremos a un fuerte .' 
núcleo de animosos jóvenes empeña- I 
dos en ruda lucha por un noble fin; ! ca4̂ f1 areñques. 
y no nos recordaremos de estas nece-1 M I S C E ^ N E A V - 300 ca3as ba 
«Idades. 
Pero ello no será óbice para que 
sean muy sentidas. 
Esta, por lo menos, es nuestra creen 
cía y así la exponemos. 
Quien sabe de esta exposición do 
ideas salga ajgo práctico. 
¡Ojalá! ^ 
Centro Fokward. 
Sábado, Marzo 19 de 1921 
Itrj 
Ramos u 
l ' X- Ruiz 
J a r c i a y nn."***v. 
1* 
4 V • ^5 Í( 
colato. Express: JJQ 
3,00o Armand « hlj0 ¡ 
A 
H. S 
8: 274 id idt 
: 8ac,os papas 
• Pascual: 25 ho-' 
| Í 5 M id? 






4 Id acct 
El A ca de tíe Puerto Padre 
Puerto Padre, Marzo 21. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy ha tomado posesión el señor 
Gerardo Pérez Puelles, alcalde electo 
por la Liga Nacional en las últimas 
elecciones. 
E l Corresponsal. 
a n i f i e s t o s . 
6d.-17 
Casino de la Playa, ni del último 
"chismeciílo" que hay que descifrar 
saben ustedes, repito, lo agradable 
A esos no los solicita nadie... 
i 
El buen Edisson habrá sonreído 
que será oir que contestan al punto? cuando le hayan contado ese infun-
— i A quién desea? i dio que debe ser hijo de un periodis-
—Póngame con Napoleón. | ta de buen humor. 
—Ocupado Napoleón—responderá [ -—Con dificultad—habrá dicho el 
la dulcísima voz de la empleada. ¡ insigne inventor—consigo que se co-
—Bueno..., pues deseo hablar conjmuniquen los que viven en la tierra, 
Don Juan Tenorio. para que sueñe en hablar con los del 
—Ocupado Don Juan Tenorio. cielo. Además, sería una crueldad si 
-¿Cómo? ¿También ocupado? Es fuera posible semejante absurdo, por-
Jeros trae 817 toneíladas de carga ge-
neral entre ella 550 sacos de frijoles, 
cuatro mil pies de madera, 259 bobi-
nas de papel para periódicos, 300 ata-
dos de papel, 1200 sacos de papas, 27 
toneladas de efectos de refrigerador 
y 73 automóviles. 
ella siete mil sacos d© cebollas, cua-
tro mil de frijoles, 1474 de harina de 
alfalfa y dos tractores. 
E L TURRIALBA 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer el vapor americano Turrlalba, 
que trajo carga general y 42 pasaje-
ros para la Habana y algunos en 
tránsito. 
Llegaron en este vapor los señores 
Máximo Borges y Eduardo Menéndez 
Méndez. 
E L ASUNCION DE LARRINAGA 
Para Galveston, donde tomará un 
cargamento de granos con destino a 
Europa salló ayer el vapor inglés 
Asunción de Lamnaga. 
E L HENRY R. MALLORY 
mm 
de cobijo al templo de nuestras ex-
pansiones sportivas. Desde afuera da-
nos el aspecto de un solar yermo, de 
una construcción en perspectiva o 
de una porción de terreno en venta. 
No hay nada que, por su verdadero 
frente, nos demuestre que aquello es 
un rpr.into de "sport", un campo d© 
"foot-ball'. 
Luego su entrada escondida, retira-
da y falta de ornamentacón y apa-
O. Alsina: 2 
l í ' i - - 80 id 
r M : A . Caba l l eé lJ gf^a 
N a t á ^ V y ^ S , 
Hotel Almenares: .y ^ 1,5 ««ta. 
Abril p . y (-?: H cajas ma°-, 
tan tes. y ^ 10 bari-nes fc-
P . G . Cueto y Co 4 
g?%ízo?o0Vcl,d A T 
P ivr u "i1,10 Pieles. 
HÍs?anoHOAy¿ l ^ T l ^ * -
Móndez Comila: 2 farH^03 ^«s0rios 
J . Torres: 4 rafas clfero. 0': 
• lastro: 10 id pinera.reffi0!' 
A: 54 id ado 
alzados: 1 id yi 
Panju l -Kno i 1 ¡Íd 1(?al2ado-
J . Gandarilla: 6 id id. 
Aba din y Co : 18 id id 
P A P E L * 11 Íd UI-
E l Mundo; 35 rollos 
Dlsousjón: 96 id' id 
MAM KI ESTO 
García Díaz :  "  arí-h 
Unidas de Calzados- 1 ^ 
Purró y Co: 13 id Pieles. 
j "<> E S T R A D A "PAKMA, Tapltfin*Pif^ 
M A X I P I E S T O 2;,329.;-Vapor ItiglOs 
M U N E R I C , capitán Haré, pr.fcedente 
do Haltimore, consignad'o a Munson S. 
Line . 
V I V E R E S : 
. F . Astorqul y Co: 500 sacos frijoles. V I V E R E S ; 
Castro Q. y Co: 100 id id. \ A . Armand e hijo: Wois kiino 
F . Amaral: 351 sacos alimento. Jas. - 1J"• i-*'0« Kilos natan. 
T. Rafecaa y Co: 50 cajas conseryas. | I1 Bowman: 400 cajas huevos 
Abascal: 400 id 1 
E l vapor americano Henry R. Ma- 1 riencia, no es de las que más ©locuen 
E L EXCELSIOR 
También de New Orleans llegó ayer 
con carga general, ganado y nueve 
pasajeros el vapor americano Excel-
sior. 
llory probablemente demorará su sa-
lida hasta el domingo por la noche 
si el personal del Hipódromo ter-
mina temprano las carreras del do-
mingo tomarán los pasajes necesarios 
á compensar la demora del barco. 
la quinta vez que lo llamo 
—Señor, el Tenorio no tiene un mo-
mento }ibre. 
—¡Haberlo dicho! Yo cffeía que eso 
era en la tierra. 
—Aquí es lo mismo. 
que la infinita bondad de Dios está 
precisamente en esa tranquilidad ine-
fable que habrá de gozar nuestra al-
ma, cuando abandone la tierra.... 
^ ÍÉ* ^ 
T I C I A S D E L p u e r t o 
E L ESTOBME OFICIAL SOBRE EL INCIDENTE BE LA GOLETA AWE-
RICANA BENJAM TAN BRU : : SIETE PASAJEROS DEL HIDRO-
PLANO PONCE DE LEON FUE RON RECOGIDOS POR E L GOTER-
NOR COBB Y LLEVADOS A K EY WEST :: DOS VAPORES CO-
BREOS SALIERON AYER PA RA ESPAfiA :: EL MONTSERRAT 
LLEGO ANOCHE ;. DETEN- CION Eíí LA CASILLA DE PASAJE-
EOS s: EMBARCO UN GENE" RAL ESPAñOL 
El Capitán de la policía ha envia-
do1 al del puerto un informe detalla-
do del Incidente surgido con motivo 
del atraque d pailebot Benjamín 
Van Brun, informe que concuerfla con 
la extensa Información que sobre este 
asunto publicamos en nuestra edición 
de la tarde de ayer. 
El Práctico del puerto señor Balde-
mero Pérez, de turno, fué el que diri-
gió todas las operaciones marineras 
correspondientes al atraque de la go-
leta Benjamín Van Brun. 
E L MOOSEHAUSIE 
Con un cargamento de carbón mi-
neral llegó ayer tarde a última hora 
el vapor americano de ese nombre. 
El Reina de los Angeles llegará 
hoy a Cienfuegos. 
El Purísima salló de Santiago de 
Cuba el sábado. 
El Villas está cargando para Vuelta 
Abajo. 
La Fe se espera mañana en Cien-
fuegos. 
LA COMPAñlA m T E R R E R O MEN-
DOZA 
Toda la compaüia Guerrero Mendo-
za embarcará hoy en el Morro Castle 
para dirigirse a México, donde ac-
tuará . 
E L HOTEL CAS. MARINA 
rasta el dU 30 de abril permane-
cerá abierto el hotel Casa Marina de 
K^y "West, propiedad de la Peninsular 
Occidental S S Co. 
DENUNCIA 
E l inspector de Sanidad marítima 
señor Gil, denunció al patrón de la 
lancha Marina, de desobediencia y ve-
jación. 
LOS CUARENTENARIOS DEL AL-
FONSO X I I 
Debido al fuerte brisote que desde 
ayer por la mañana sopla, se acor-
dó que fueran al Lazareto del Mariel 
los inspectores de inmigración a fin 
de despachar a los cuarentenarios del 
Alfonso XII que cumplían la cuaren-
I tena y los cuales regresaron a la Ha-
bana por tierra. 
E L MONTSERRAT 
Ayer tarde a última hora, tomó puer 
to el vapor español Montserrat que 
será despachado en la mañana de 
hoy. 
Procede de Barcelona, Cádiz y New 
YorK. 
DETENCION DE UN ACUSADO 
Ayer tarde la policía secreta estu-
vo a bordo de los vapores Alfonso 
XII y Orlana que salieron para Es-
paña, por haber una denunc a contra 
una persona que había desfalcado a 
otra en una suma respetable. 
A bordo no fué detenida ninguna 
persona, pero en la casilla de pasaje-
ros la policía secreta por exhortacio-
nes de su propio acusador el señor 
José Gallart detuvo a Baltasar Gon-
zález que Iba a embarcarse en el va-
por Orlana. 
E l primero acusa al segundo de ha-
berle hurtado mil y pico de pesos que 
le facilitó para trabajar y que luego 
no le quiso devolver. 
El acusado perdió el barco. 
SALIDAS 
Ayer salieron a mas del Governor 
Cobb, el Qrlana y al Alfonso XII para 
la Corufta y el Ashaee para Matan-
¡zas. 
E L POIMT LOBO 
Hoy se espera de San Francisco de 
California el vapor americano Polmt 
Lobo que trae carga general entre 
E L BLACK ARROW 
Esto vapor americano que salió de 
España para la Habana uon carga ge-
neral y pasajeros se espera el dia 2? 
del corriente. 
VAPORES DE AZUCAR 
Los vapores Lake Cahoon y Lake 
Pepin tomarán dos mil y 17500 áacos 
respectivamente para New Orleans y 
Savanach. 
mente demuestran para lo que han si-
do construidas. 
Lo mismo que sus ventanillas de 
venta. Dos agujeros hechos a golpe 
de serrucho en dos tablas de "pintado 
pino" y ya está. Todo a la carrera, 
todo a escape, como si no vallera la 
pena... 
Después nos acercamos a aquel ta-
blado y miramos por una de sus grie-
tas. Dentro el "stand" que todos co-
i nocemos—sin comentarlos—dos foals 
j con su red correspondiente y un cam-
i po sin hierba, polvoriento, sucio, casi 
abandonado. 
Aquí se nos recordó uno d© los pá-
Daltoaa S. y Co: 10Ó id id. 
Fritot y BacariKse: 5 id id. 
Martínez Guerra: 50 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Steel y Co: 1.000 barras, 10(S50 ftn.sru-
los, 7 barriles acero, 
Havana Elec l i . : 1 tanque. 
.T. Cabello: 7 bultos manguera* 
EUis Bros: 7 barriles hierro 
Steel y Co: 4 cajas maquinaria. 
F . G. Villegas: 399 tubos. 
A. M. Puente: 72 cajas pernos. 
Havana E lec R . y Co: 15 huacales ta-
blea. 
.".;!0: 2S5 ángulos . 
J . Lanzagorta: 72 vigas. 
Havana Elec; R . y Co: 114 bultos ac-
cesorios. 
Gral M. Trading: 65'barriles aojóte. 
Am. Steel: 25 %cuñetes clavos, ^t-
Am. Trading: M í , ^ barriles cemento. 
Am. Grocery: S6 cajas levadura 
C . Romero y Co: 127 barriles crista-
lerías . 
.T Ibarra: n2 id id. 
Calvo V . : 193 id Id. 
A . Fuente: 6 cajas brochas. 
M. Guerrero: 34 cajas botellas. 
J . A . A'ázquez y Co: 50 fardos algo-
dón. 
F . Huerta: 1 caja microscopios. 
5,000 78 atados tubos. 
G, : 761 Id Id. 
Fernández y Co: 1 caja tejidos. 
D. 
A . Canales; 400 id id" 
Aoo-sta y Co: 100 tercerolas mm. 
(no viene) raicea, 
^Morris y Co: 50 cajas tocino, (no tt. 
G. P. : 5 tercerolas Jamón, 15 «í-í 
manteca, (no viene.) 
L . F . : 10 tercerolas id. 
Y e n _ S . : 25 cajas id. 
L ' 
C . 
A . Heboredo: 13.062 kilos naranjas 
•T. Jiménez: 367 cajas Id. 
A. Armand; 300 sacos cebollas, 
l íykes Bros: 165 cerdos. 
F . O. Unidos: 10 pares rueda? 
ilarper Bros: 265 cerdos. 
.ieu .->.: IG
10. Fernández: 10 cajas tocino. 
Llamas R. : 5 id id, M id manteca 
. G. H . : 15 id tocino 
D r . J o s é M . P i t a a i g á 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete i'e con-
sultas y operaciones dentales u la 
sa calle de Neptuno número 138, en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 p. te-
Teléfono M-élOS. 
C 140 alt TXT», 4 E, 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb embarcarán 
hoy los señores M. C. Pearson y fa-
milia; H.H. More y familia; Carlos 
Gal!; Arturo J . Smith y sefiora; Ma-
ría Teresa de la Guardia; Enrique Ro 
dríguez; José Diviño; DImas E . La-
vin 31, familia y otros. 
F u t b o l i s m o 
t 
E . P . D . 
Viene de la página TRECE 
con el nuestro estadio deportivo: 
"Parque Muntal". 
—'Aquí nos apearemos—pensamos— 
y apreciaremos, en la tranquilidad del 
sosiego deportivo, tarde del sábado al 
fin, el aspecto db nuestro campo de 
"sport", lo qu< en sí vale y representa 
cor» rfclaci 11 a la mpartanefa de 
nuestro juego favorito 
Nuestra impresión no ha sido de las 
más halagüeños. Nunca nos habíamos 
propuesto hacer estas observaciones 
en la calma de las tarde no futbolís-
ticas; tal vez porque la manlficencla 
del viril deporte no nos ha dejado 
tiempo para pensar en ello. 
Una cerca toda pintorroteada y con 
muchas muestras de deterioro, sírvele 
I S I D R O G A R C I A Y R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las 3 I ¡2 p. m., su viuda que suscribe, en nombre de sus 
hijos y demás parientes y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir j 
la hora señalada a la casa mortuoria, calle 21, entre 10 y 12, Vedado, para desde al 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 22 de marzo de 1921 
ANT0L1NA ALONSO, viuda de GARCIA 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E L MONTEVIDEO 
El día 19 salió de Canarias para 
San Juan de Puerto Rico el vapor es-
pañol Montevideo que irae carga ge-
neral y pasajeros. 
Los cuarentenarios del Tamaullpas, 
o sean los 700 coreanos que también 
están en el Marlel, salieron ayer pa-
ra Manatí y algunos pasajeros que 
venían para la Habana llegaron por 
tierra. 
E L HIDROPLANO PONCE DE LEON 
SALVADO 
En la tarde del sábado salió de Key 
West para la Habana el hidroplano 
americano Ponce de León, con siete 
pasajeros. 
Por la fuerte tormenta de aire que 
lo azotó, su piloto se vio obligado a 
acuatizar y pidió auxilio por la tele-
grafía sin hilos. 
Acudieron al llamamiento el vapor 
Governor Cobb y el ferry Estrada Pal 
!ma»y un remolcador americano. 
El Gobernor Cobb, según nos refi-
rieron sus oficiales, recogieron los pa 
sajeros del hidroplano y el remolca-
dor llevó al avión y sus tripulantes 
hasta Key West sin novedad/ 
E L SAN GIL ' 
Hoy se espera el vapor infles San 
i Gil, que rinde su primer viaje. 
E L CARTAGO 
Mañana se espera el vapor ameri-
cano Cartago, de Colón. 
En este vapor serán embarcados pa 
ra New Orleans 700 cajas de toma-
tes. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
E l Jul'a esttá en Ñipe. 
El Julián Alonso está en Cárde-
nas cargando azúcar. , 
E l Guantánamo está en Santo Do-
mingo. 
El Eduardo Sala está en Santiago 
do Cuba. 
E l Caridad Padilla está en Nuevl-
ías. 
PRODUCTOS CUBANOS 
En el vapor Pastores serán embar-
cados dos mil cajas óe naranjas, 300 
de plñas y 27 pacas de esponjas. 
UN GENERAL ESPAñOL 
En el vapor americano Oriana em-
barco ayer el general deí ejército es-
pañol señor Valejo que fué despedi-
do por numerosos amigos. 
LA SEñORA VIUDA DE TEOFILO 
PEREZ 
En el vapor español Alfonso XII 
embarcaron para España la señora 
Luciana Rivas viuda del señor José 
García Rlvero, señora e hijos. 
Les deseamos muy buen viaje. 
73 AUTOMOVILES 
El vapor inglés que entrará maña-
na de Nueva York, además de pasa-
B o d e g a s d e l E x c m o . S r . C o n d e d e P r i e s 
C a s a f u n d a d a e n 1 7 7 0 - - C a s a C e n t r a l , M á l a g a 
CON SUCURSALES en DAIMIEL (Ciudad Real). Bodegas y 
Destilerías. PAIPORTA (Valencia). Bodegas y Destilerías. 
CHAL (Isla Madeira). Bodegas. ARGENTEUIL. París. Depósito 
para la venta en Francia. 
VINOS DE JEREZ, MALAGA. COGNACS, VERMOUTHS. etc. 
Solicite listas de precio 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l 
C O M P O S T E L A 6 5 . - H A B A N A 
MANUFACTURAS de Hierro y Acero. Garrafones holandeses. 
Vinos de la Rio ja. Molinos de Pimentón. Tejidos y Sacos envase. 
Jabón de Castilla, Mora, Productos de Caucho, Muebles de mim-
bre. Efectos Eléctricos de Fabricación Española. 
E l é x i t o d e l c o m e r c i a n t e e s t r i b a 
m u c h o e n s a b e r c o m p r a r 
S o l i c i t e p r e c i o s y c o m p r e d e p r i m e r a m a n o 
C 2323 Id 22 
D e l B a n c o E s p a ñ o l 
recibo a la par certificado* de Ad-
ministración en pago de Jabón 
kmm 
Fábrica y Depósito.- Municipio, $9» 
A n t o n i o A g a l l ó 
Teléfono 1-1437. Apartado 183&, 
HABANA, 
OfM Ind.-lo.-l 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A. Bonces y Cío. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UN NAVAJAZO 
En el Hospital Municipa^fué^ 
tido anoche por el doctofl - ^ 
una grave herida prod^a ^ ^ 
frumento pér foro-cor tan'-e $0 
izquierdo do! pecho y ^ f ™ * ^ 
Izquierda, Domingo Leal, ae^ 
edad y vecino de Príncipe 2, ^ 
Manifestó el herido que c ^ m. 
de encontrarse en la esq ^ 
nos y Vapor, fué agredido, 3iD 
pa par quien. 
CAIDA 
Al caerse en su domioilJo g , ^ 
jo una herida con fractura D^ 
izquierdo. HiMa Sanch;z H ^ ^ . 
de dos años de edad y ™ 
José 148. 
LESIONADO ^ C o ^ . ; 
José Dufau, veoíno ^ d Hospit* 
Arangp, fué asistido en 
Municipal de una f / 1 ^ c ^ . 
región ^ S ^ f J Z r A T r e l e P¿ i^ar.tí» al dispara'• c . n(io e 
"lea de París ^ n j t r l * . 
C o n c i t a : 4 ^ 0 » / M H * - ^ . tf * 
C 3870 
C a l a m a r e s 
" M a r u j a 
